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i a s a p e l a c i o n e s e l e c t o r a l e s ! C o n t r a l a e l e v a c i ó n J e ú e r e c l i o s a l a z ú c a r y a l t a b a c o L a c o r r e s p o n d e n c i a a é r e a e n -
a n t e e l S u p r e m o y l a A u d i e n c i a ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ E o r v ^ ^ £ ^ 2 » t r e H a b a n a y S a n t i a g o d e C u b a 
EL CONDUCTOK DE CORREOS DA CUENTA DEL PRIMER TIA JE A L 
DIRECTOR GENERAL 
El señor director General de Comu- magüey y Santiago, tomando acto s« 
. sala de lo civi l del tribumal 
n ha revocado la resolución 
ía(pr!rXwl inferior, relativa a la 
^ l A ñ e ¡as elecciones verificadaa 
^ S í v e colegios del Término Mu-
la voto particular en el sentido de 
que debió confirmarse el acuerdo re- Celebró ayer sesión el Club Rotarlo 
currido. La apelación a que se con- de la Habana, bajo la presidencia del 
trae este fallo estaba acumulada y señor Julio Blanco Herrera, 
fueron establecidas las comprendí- ; El señor González de Mendoza, de-
.1 de la Habana, y dos oe u u i - das en ella, por los doctores V i r i a - j signado para U . e s ú g a r la uenuncia 
^ M e l e n a . E l Supremo .teniendo, to Gutiérrez, Carloa Manuel de la ¡ d e l señor Colás de Cárdenas sobre 
1 A s e n t a d a la reclamación a que, Cruz y José R. Cano. 'irregularidades por parte de alg—os 
fhk hecho referencia dispone que I Catedrát icos en el cumplimiento de 
'secretario del Tribunal lecurrmuj Confirmando la Tesolución de l a ' sus deberes académicos, informó que — — — .— — w v.^.^v,, i - ^ i ^v. portañola para Cuba, y con tal motivo 
a efecto el r e ^ ™ 1 6 . 1 " 0 Junta Provincial Electoral de la Ha-; había visitado al Secretario de lus- propuso que el Club iniciara un fuer-
en el artículo ¿¿¿ aei ^ouigo bana fíUe dt.claró nulas lag eiecclo. t r u e d ó n Pública, y que éste había Ua-
oral y de cuenta lueg0 que 7 nes celebradas en el colegio Electo-i mado al Rector de la Universidad pa-
^ ios * n t e c e á e ¿ V J t J l a i ^7" ral número 2. del barrio de Arroyo ra tratar del asunto; que el Claustro 
loque corresponda sooie aami- Naranjo. En su consecuencia, dispo-j Universitario se había reunido a su 
sustanciaron, en su caao, uw ^ celebrarse nnevna elecciones en 
los Estados Umdos en el sentido .de los Estados U-iidos, hab ían aceptado 
elevar en tres centavos los derechos la conveniencia de dar medios de vida 
que actualmente paga el azúcar. i a Alemania, y que si esto se hacía con 
Como acertadamente dijo este re- un país enemigo, n© era lógico espe- nicáciones, Carlos M . Barnet, ha re- guido, el camión que para el efecto 
cargo arancelario—ya aprobado por ra r que los Estados Unidos, uml -s cibldo el siguiente Informe emitído estaba preparado para conducir dicha 
la Cámara de Representantes según i n y protectores de Cuba, pretendieran , ñ rrerardo Gutiérrez Con- co"espondencIa al hangar de la Com-
formó nuestro compañero señor Eva- llevarnos a la ruíu . matando nuestra T . I r G e T a T d o ^ " * l * * * * * Aérea Cubana habiendo llegado 
risto Tabeada—es apunto de vital i m - : primera produc ón nacional. I <1|lctor d0 LOTreos' encargado aei ser-1 ^ dicho punto a las 6 a. m . empren-
f6nrcclamacÍ6n establecida, con las j dich¿" colegio" Electoral, 
cíítae ^ oficio. , 
vez el día anterior, miércoles, con el 
mismo fin, y que el Club debía espe-
rar a conocer los acuerdos del Claus-
Y por úl t imo, confirmando tam-1 tro antes de seguir adelanto su ac-
ia Tesolución de la propia Jun-
ta Provincial que declaró válidas las 
. co verán en el Supremo, las 
HOY AI loa recursos de apelación M é n l  resol i   l  r i  - tuacíón: 
5tas a» 1U Ricardo Valdés Mo-  Así se aprebó. 
tabiecioa Castiii0> Sobre elec- elecciones verificadas en el colegio I Se trataron otros asuntos de menor 
163 y /riíicadas en los colegios 1 ' "mero 1. del barrio del Gati^el, j importancia y el doctor Alzuearay p l -
Tr i ilotembo v 1 de Martí , pro- Término Municipal de Güira de Me-j dló la palabra después para referir 
Ai» de Matanzas. In formarán los lena. 1 se a los propósitos del Congreso de 
Haedo. I -
diendo el vuelo a las 7.00 a. m , con 
el aviador señor Leonardo Coupet y • 
su hermano el señor León Coupet co-
mo mecánicí) no habiendo llevado pa-
| sajeros por el mal tiempo reinante. 
Poniendo proa al SE y a la altura 
DMi 
tortores Rodríguez y 
También tendrá efecto la reclama-
,1 establecida por Salvador For-
^ " era sobre elecciones vePIfica-
{1 en el colegio único de Puerta 
¿Güira, provincia de Pinar del Río. 
iníorma el doctor Pina. 
10.75+ tor.e'j. 
















á«is huta 9 
«n la noche (le ayer, la sala de lo 
civil de esta Audiencia dictó las si-
mientes resoluciones: 
ronfirmanJo el fallo del juzgado 
¿e primera Instancia de Güines, que EL PRIMER PAGO DE LA DEUDA 
^ 6 cálidas las elecciones en el D £ FRANCIA A ESPAÑA 
colegio número 1, de Ocafia y San 
M A D R I D , enero 20. 
. , , . Francia ha pagado 35 millones de 
Revocando si fallo de la Junta Pro , Esoaña narte de la deuda 
rncial Electoral que anuló las elec- P 6 5 ^ " Parte dc la deuda 
.Iones celebradas en los colegios 3. de 450 millones de pesetas. 
de Jesús del Monte y 3 de Drago- ¡ 
ôr consiguiente la sala declara, CRISiS MINISTERIAL EN PERS-las elecciones celebradas en ' 
3 colegios. Inconforme con eL 
do de la Sala., el magistrado^ 






MADRID, enero 20. 
Es posible que todo el Gobinete es-
i pañol presente su dimisión. 
LOS SOCIALISTAS RUSOS PIDEN Hoy. en la Cámara de los Diputa-
Idos. causó gran asombro el anuncio 
del pequeño número de partidarios 
Sólo quedaron en el salón 154 dipu 
tados 
El jefe del Gobierno inmediatamen 
vicio aéreo de correspondencia, entre 
Don Ayellno Pérez propuso que. co-! la Hab ganUago de Cuba: 
r r , , - ^ ™ , ^ ^ Ha -TV,- ;A„ „ , mo se hizo ana vez con inmejorable ¡ 
no s T l T e T H a prácSca P ^ . r e s u l t a d o , P^a obtener que los Es-1 "Habana 18 de enero de I 9 2 1 . - S r . 
El señor González de Mendoza apovó tados Unidos e n ™ n * carbón, se Director General de Comunicaciones, 
^ n s u f c i l c S o r e r ^ a t 1 1 ' 0 ^ t ' ^ ^ ^ t ^ S S ^ J : £ | - S u b d i r e c t o r . - ^ l u d a d - S e ñ o r : Cumj 
S I „ „ 1 Z ^ f J t Z „ L ^ P ^ f , i Interpusiera su valiosa influencia en pliendo las Instrucciones que se digno de Matanzas se presentó viento, agua 
^ d ^ L Í T ^ M i T ^ ^ ^ la elevación de derechos ordenarme en la noche del 15 del pre- J mucha niebla teniendo que elevarse 
nes de pesos y que se debía comlsio- , - - ú r i . r 1 ~ T " . . 1 • una altura de tres mi l pies hasta 
nar al doctor Alzugarav para r e d a c - p ¡ s e n t é ; tengo el honor de informar a; llegar a Recreo donde aterr lzó en ^ 
tar un escrito que se enviar ía al M I - I Entonces el señor González del Va- usted lo que sigue: que el día 16 me; cañaveral cortado que existe a medio 
nlstro de Cuba en Washington, por ' He, dijo que el asunto era de tal presenté a las 5.00 a. m . en la Es-¡ ki lómetro de la población; ya en este 
conducto de la Secre tar ía de Estado, importancia para el país, que merecía tafeta y recogí del oficial de guardia^ luSar tomamos el ,piloto y yo dos caba 
para que defendiera de ese gravamen • el nombramiento de una persona de , ^ j i„ i llos que amablemente nos facilitó el 
al azúcar . I la« *u* con correspondencia | sargento da aquel lugar y n(>g ¿ ¡ ¿ ^ 
Agregó que Francia, Inglaterra y1 Continúa en la p ig lua CUATRO I ordinaria teman preparadas para Ca-j damog a la 0ficlna de Correos d0ndo 
^ . I fuimos muy bien atendidos por el Je-
fe Local señor Gutiérrez y laa autori-
dades de aquel pueblo. 
Después de haber recibido los tele-
gramas que esa Subdirecclón se dig-
nó remitirnos en contestación a los 
que le pasamos pidiéndoles informe 
de! tiempo en S?nta Clara, Camagüey 
y Santiago, decidió el señor Coupet 
emprender nuevamente el vuelo a San 
ta Clara lo cual efectuó a la 1.60 p. 
m . , habiendo aterrizado a las 2 y 
32 p. m . . en cuyo punto se presentó 
el coronel señor Rangel y el capi tán 
F r a n c i a p a g ó a E s p a ñ a 3 5 m i l l o n e s 
S e a s e g u r a q u e d i m i t i r á e l g a b i n e t e e n D ' e u t K - L o s c r í m e n e s d e ! s i n d i c a i s m o . - D e c l a r a c i ó n d e D a t o * - C o n t i n ú a l a h u e l g a 
d e e m p l e a d o s . - Q u i s i e r o n l i n c h a r a u n a g i t a d o r s i n d i c a l i s t a . - O t r a s n o t i c i a s . 
mará acomunados de sus partidarios, j LOS CRIMENES DEL SINDICALISMO DECLARACION DE DATO A L A 
BARCELONA, enero 20 
Existe un estado de violenta animo-
sidad entre la policía y los sindicalis-
decreto había violado sus derechos. 
El ministro de Hacienda, señor Pas-AGENCIA REUTER 
LONDRES, enero 20 
Un despacho de la Agencia Re«ter , tasen sus quejas por escrito, de mane-1 perdonaron barretas y 
te pidió su automóvil y se dirigió a ^aT » M n ^ u í n c i a c¿l a L I m T Í ^ X ! P r o c e d e n t e de Madrid, dice que el je- ra que pudiera el contestarles durante; amarrar ^ avi6n. habiendo 
Palacio a conferenciar con el Rey. i ^ ¡ ^ ^ ^ t l ^ y e r ^ Gobierno español, señor Dato, j el debate en la Cámara de los D i p u - - ^ 
al salir esta tarde del Palacio, dijo a, tados. | rat0i mientras p o t r o s n08 t ras láda-
los que lo interrogaron que no era: Mientras tanto, las tareas adminis- hamos al hotel Santa Clara a comer 













das basU 3 
OIU CTOS ESPAñOLES 
IBS, Enero 20. 
Cci rtcjo Ejecutivo de la Tercera con que cuenta el señor Dato. Este 
laclonal de Mosoow ha dirigido grup0 se comp0ne únicamente de cien-
T ™ Z ¿ m ^ T £ y £ « P * * ^ y ^ A r i s t a , , d o » * * 
productos españolea, según un nstas y cuatro zamonstas. lodos los 
dio Inalámbrico procedente de jefes de los grupos -Jr la minoría ha-1 lista, tomaron parte en el ataque re 
jw. La petición se hace—agrega blaron y después salieron de la Cá-1 presentando las varias tendencias, 
spacho—debido a la persecución 
Tte del gobierno español contra t •• • •———— -
abajadores 
La opinión general es que el Gobi-j Mientras cuatro sindicalistas eran 
nete dimitirá. conducidos a una estación de Policía. 
El señor Dafo tuvo que hacer fren-! acusados de complicidad en el asesi-
te a un violento ataque en la Cámara nato, se dispararon tiros y durante la 
de los Diputados, con motivo de la ac- excitación tres de los prisioneros fue-
t i tud del Gobierno hacia la huelga ron muertos y el otro levemente heri-
de empicados del Estado. La Cámara do. 
estaba atestada y las tribunas públi- La Guardia Civil dice que los pr i -
cas llenas de bote en bote, al entrar sioneros procuraron escaparse, y que 
los ministros. fué entonces cuando dispararon. 
n - j 1 o- • • , Los sindicalistas, por el contrario, h l señor de la Cierva, ex ministro , 1 r- r v 
1 u • j ai • j 1 • declaran que la Guardia disparo con de Hacienda; Alejandro Lerrouz. je-
cual suplicó a estos jefes que presen-1 señor Cervantes, los cuales nos pro-
sogas para 
puesto 
Diou- ' uua PareJa 0011 un caoo para que cus 
! tediaran la correspondencia y el apa-
n d e solucionarse el asunto. 
fe radical y el señor Besteiro, socia-
OBSKQl 10 DE LOS LEPROSOS 
DE TRINIDAD 













y se ha abierto aquí un cine pa 
colonia de leprosos de Trinidad, 
E l S r . A n t o n i o A t M n , e f e c -
t o p r e s i d e n t e d e l a L o n j a 
el propósito de v«»gpi la muerte del 
inspector. 
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lo aves. O»* 
buenas cB* 
j sean i"** 
TAíáb'.é* * 
:allos de 
crloüs* t 0 
la ra»18,5 
oejoraole* 
Ayer a las dos de la tarde la Lonja 
del Comercio celebró Junta general de 
indo la música una orquesta i segunda convocatoria, para elegir la^ 
(uesta de muchachas leprosas. | personas que han de ocupar los pu».£-
fondo para establecer el teatro tos que por prescripción reglamer.ta-
icló hace un año por americanos ria le corresponden vacar en la Di-
estaban aquí de visita y se cu- rectlva. 
la suscripción por conducto de Preáidió el señor Julián Llera y 
José Antonio Palacio 
Marcelino González. 
Vocales para el año 1921 
Víctor Pita; 
Ha dejado de colaborar temporal-
mente en el DIARIO DE LA MARINA 
el notable escritor don Cristóbal Bo-
tella. Jiian de Becon, que tan bellas 
e Interesantes correspondencias venía 
envlándoaos desdo P a r í s . 
Desirrado el señor Botella para 
CONTINUA L A HUELGA DE LOS 
EMPLEADOS DEL ESTADO 
MADRID, enero 20. 
Los empleados del Estado persis 
ten en su huelga, esperando el resul-
tado del prometido debate en las Cor 
tes sobre la situación. i T - ^ . t T . . . «.Z . . 
Los jefes de los Departamentos del TENTATIVA ^ E " N C H A M I E N T O 
Ministerio de Hacienda evidenciaron L . D ^ r i ^ A BARCEL-^NA 
el propósito de apoyar a sus subordi- ^ 7 ^ ° ^ . enero 20. 
nados, cuya conducta consideran jus-| Una turba « c i t a d a i n t en tó hoy 
tificablc. creyendo que el reciente Rca l l Continúa en la página DOS 
D o s n u e v o s c a s o s d e v i -
r u e l a s e n L a s A n i m a s 
viudas que debían haber cobrado pen- reinanto en Camagüey. obteniéndolas 
siones hoy se verán obligados a cs, i « ^ e g u l d a por la amabilidad de los se-
J . . 1 ri. 1 ! ñores Jefes do Centros de ambas loca-
perar a que termine el conf íe lo . Las udades y como eran favorables deci-
autondades. sin embargo, les han ase- dió el piloto pasar la noche en dicho 
gurado que todas sus reclamaciones íugar Para ssillr ai siguiente día si el 
se satisfarían inmediatamente d í spués tiempo lo P ^ I t í a . 
E l día 17 a las 6.00 a. m , teníamoa 
noticias del tiempo por telegramas del 
señor Jefe del Centro de Camagüey, 
por lo que resolvió ©1 señor Coupet 
emprender nuevamente ©1 vuelo con di 
rección a dicho punto, lo cual eteo-
tuamos a las 7 y 20 a. m . llegando 
a dicho lugar a las 9-45 a. m . no ha-
biendo recogido más correspondencia 
en Santa Clara que una carta de en-
trega especial que se recibió después 
de haber salido el tren número 1, que 
llevó la demás correepondencla. 
Dq Camagüey salimos a la 1.00 
p . m . con correspondencia y pasaje-
ros para Santiago, llegando a este 
punto a las 3.45 p . m . donde nos es-
| f f ©1 flat'ior Administrador de 
Ayer, ©n el Hospital Laa Animas También ha dispuesto que todas ¡as Correos, Jefe d© Telégrafos, emplca-
un Impjrtante cargo en el Tribunal ' ¿ a n sido dados como positivos d© v i - niñas del Colegio situado en Zanja y dos francos de servicio y un público 
señores Arbi t ra l de la Sociedad de Naciones y , ruela, dos casos de la Capital. ¡Escobar , que frecuentaba la menor numeroso. 
Victoriano Bchevarrl, Mario Ferrer. 'requerido por las muchas obllgacioueb| uno de olios es una menor de sie^ 
Para formar la comisión de glosa de ©st© puesto, ha tenido que suprl-1 t© años, nombrada Doloreg Miranda, 
fueron designados los señores Qulrlno mlr su? amenas crónlma que con yecina de la casa situada en Paseo d© 
García y Juan Carbonell. tanto agrado leían nuestros abona-; Mart í número 13 y la otra, una mes-
La Junta acordó que se mande a ha- dos. i tiza nombrada Mercedes Pumarina, 
M i i o i d a sean vacunadas. 
H A Y QUE VACUNARSE! 
El doctor López del Valle. Jefe Lo-
El tiempo invertido en volar d© la 
Habana a Santiago de Cuba ha sido 
d© seis horas cuarenta y nueve minu-
tos contrarrestando con el mal tiem-
po, habiendo tenido qu© hacer aterrl-
7 D. Baker, el cónsul americano actuó de Secretario el señor AnJrés . cer un retrato al óleo, del señor Ju- Aun deplorando muy de veras esta de 30 años de edad y vecina de 29 cal d© Sanidad, insiste «n su i ©comen zajes forzosos en Recreo y Santa OI 
íte puerto. Costa. 
Mr. Baker preesntó recientemente 
|Wios fondos al gobierno de Trini-1 balance 
•V, 
llán Llera, presidente saliente, para falta por nuestros lectores, qué tan. ontr© A y Paseo, Vedado. 
Se" dló lectura a la memoria y a l | s f colocado en el salón de actos de de menos echarán la<* corresponden- nRS.TmvArTnK 
de caja, que fueron aprobados. eSa Insti tución. Cia8 de Jnan de Beoon, hemos de ce- „ , Z 9 . , . OBSEIIVACIOIS 
^ t í i S ^ é S w i & r r i a Felicitamos a los señores Antón y Jebrar el éxito de nuestro Ilustre cola.1 El do ^ r López del Valle, de 
dación al público, con respecto a qut r a . 
todo t i mundo debe vacunarte contra Velocidad 
desdo; 
.3 viruelí media en ©1 recorrido 180 ki lómetros por hora. 
B o r r o s d e l a a r g e n t u v a pa-
«a l o s p o b r e s d e v i e ^ a 
datura, para el bienio dc i o n a .922- mer Vicepresidente, al Igual que a los ta el más honroso recenocimiento d© vaclón sanitaria d© seis manzanas de 
Presidente, Sr Antonio Antón Bian- de™ás señores que figuran en la can- méri tos y talentos 
j 1 didatura deseándoles el mayor acierto 
Primer Vicepresidente para el año 611 ¡J desempeño de sus respectivos 
1921: Sr. Eudaldo Roma^i sa Garcs cargos 
chl . 
Bt'EXOS AIRES, Enero 20. 
JiL7?01" arSentino Bahía Blanca,1 r ^ ^ ' i p i g a ' , 
po hoy para Hamburgo con un Contador, Sr 
Samento de combustible, enviado tancourt. 
gobierno argentino para so-1 Vo ' i lee : señorea Gabriel García ; 
wn'er a los pobres de Viena. I Rafael Palacios; Ju l ián AstorquI; 
Segundo Vicepresidente, Sr*' Ramón 
Armando Pon^ Be-
a d a s l a s e l e c c i o n e s e n 
v e i n t i ú n c o l e g i o s d e C a m a g ü e y 
L a ú l t i m a r e m e s a d c 
m o n e d a n a c i o n a l 
Ayer Ingresó en la Tesorer ía Gene-
ra l la últ ima remesa de moneda na-
cional, de la mandada acuñar a F l -
ladelfía 
N o s e p e r r a ! e f o n r r e n e l 
i n t e r i o r d e l o s t r a n v í a s 
I-OS (O^DÜCTORES T PASAJEROS 
INFRACTORES SERAN MUL-
TADOS 
casas a la redonda, de las casas en 
que han ocurrido los casos de v i -
ruela, j 
defendido contra esa infección, Y la I 
vacuna nos pone a cubierto de la mis-
ma. Y resulta verdaderamente cr imi-
nal no^emplear un recurso que de ma-
nera efectiva y cierta nos libra de la I «. „ A ~ I n n _ « . . ' - l j : umrm ciercuva y c i e ñ a nos nnra de la 
L9 flniOn 0 6 l a S r j P U D l U S ciruela, enfermedad bien temible por 
C e n t r o - m a c a n a s 




Se espera * v a ios dc'e jad^B le las 
repúblicas de t an Sal / i - l r. Hnndn-
Jefe Local de Sanidad doctor Guatemala y C^sta K k a firmen 
el lunes próximo el convemo cous-
cierto. 
1 En las oficinas d© Sanidad s© vacu-1 
| na gratis de 8 a 10 a. m. de 2 a 4 
I p . m . y de 8 a 10 de la noche. 
Temperatura mínima; 10 grados 
Me es jarato Informa ra usted que 
los hermanos Ooupet demostraron una 
serenidad pasmosa en el arriesgado 
vuelo, prueba evidente de sus grandes 
conocimientos en ©1 dominio del aire. 
Es cuanto tengo el honor de Infor-
mar a usted para su superior conoci-
miento.—De usted muy respetuosa-
mento, Gerardo Gut iérre t , Conductor 
d© Corroos-Habana y Santiago." 
POR TELEGRAFO 
^ « ü e y , Ene,.,, 20. 
^ DIARIO. —Habana. 
fcUo d Í ^ e . n ^ ha bocho público 
. . , López del Valle, ha reiterado nueva-
Consistía en .33 cuñetes que t ra ían del Jefe de Policía qu© d© las tituyendo la b m ó n de las Ripub.lcas 
i las siguientes cantlddes: en 47 cuñe ór(ieneg oportunas al personal a sus Centro Americanas. Como qu© el go-
! tes moneda de veinte centavos, asu- 6rdene<; para que n0 permitan fumar bierno d© Nicaragua se negó 1 aceptar 
ascendentes a $23.500; treinta y cln- en el jnterior de los carros eléctri- ciertas proposiciones en lo que s© 
. co cuñetes con moneda de cuarenta cmft aponiendo que la policía tiene refiere a la Unión, los delegados nica-
1 centavos ascendente $166.140,80' y 51 ej ¿g^er de dejar incurso en multa raguenses s© abstendrán de firma/ el 
I cuñetes con moneda d© níquel d© a un al infracter ¡ a i como al conductor del tratado. 
legios únicos de Victoria y General centaV{> ascendente a 30,580 peso». 
Velozo en Jatlbonlcc: 
Fué declarada sin lugar la recla-
mación interpuesta por el señor Wal-
f 1 edo Rodríguez Blanca, para el car- ! 
go de Representante. Pero el doc - i ^EW YORK, Enero 
L A SALUD DE C A R U S 0 
E L V I I CENTENARIO DE L A 
¿ S e p r e t e n d e l a f m i m 
l o s B a n c o s ? 
d e 
Asombrosa tranquilidad ante la i n n i nencia del peligro—Hay que salvar 
las inslitiicioaes de crédito o niarcharemos a ana positiva -alna. 
carro que io consienta. 
A su vez la Empresa de los Tran c d a m p e r n n r 
vías ha ncdficado al Jefe Local, que ¡ M U E R T E DE SAN FRANCISCO DE 
los inspectores de las Compañías hanj ASIS 
quedado encargados del cumpllmien-, L Q ^ j j p g g Enero 20 
s r • -•  - to de las disposiciones sanitarias so-¡ • • R . n p í H r t n ' x v h _llht. 
^ ^ ^ l e e i o a í . n i ^ m í f I tor Temistocles Betancourt, Presi- J 2 reciente enfermedad de Enr lco 'b re el particular, Impomendo la J ñ UnaP E n d c l ^ 
^ J ^ a n u d ó f o a^t J L ^ del TribaIlaI ' formu16 un ^ ñaruso no ha afectado en lo más presa por su parte, multa de tres pe- ^ ^ g J ^ e ^ ^ ^ J ^ « g j 
S ^ ^ o R o d f S z ! c ' a T d í d l ^ P ^ ^ Y ^ l ^ ^ l - * ^ ' ^ ™ ^ I S L * ^ í ^ t o / ^ ' i «1 séptimo V a t e ^ r S de' l a ^ m u e ñ e 
i J ^ U n t e contra otro candidato' .m.acl6n, d,el s,enor. ? ? d ^ e £ l J ^ Se halla convaleciente y podrá ; a ^ s P ^ o n d u a o r ^ de los t r anv í a s . l ^e San Fran. isco de Asís, fundador resultado sea una ley con miras a la tán 
salir de su habitación dentro de po-; ^ 0 ninRún concepto permit irán que I de la Orden de los Fracnsicanos. se-, üquiüación de los Bancos. 
los pasajeros fumen en el Interior de &ún despacho a la Central News pro- SI el propósito es éste, n i la 
» d . i lT?10 Partlcul 
señor Rodríguez; por 
Fernan-
lendo Se-
la Junta Muni^pa l de 
Ciego de Avila, recibió durante tres 
meses la cantidad de cien pesos y 
or el exámen de las demás prue-¿ r J ^ ™ Particular del presl-, -
l ientos cuarenta del Código 
^ CORRESPONSAL. 
esposa, quien agrega que e! tenor se 
halla levantado por primera vez dcs-
i . 1 de que se le practicó la operación 
« c J ^ e d e r s e de aí^orH y qU,e i «cado que el candidato a Represen- hace Tarlag semanas. Esta noche 
> 1 ar"!tante señor Trino Alejo Padrón, ha emjti6 unag cuantas notas y su ^oz 
dado dinerrf, en concepto de dadivas,! pra t3Ln fuerte v tan encantadora 
a un Secretario de una Junta El©c-1 como siempre, agregó su esposa, 
toral que a la vez es elector COIÍ. 
cbjeto de conseguir ser electo Por I ^ t a a M i r i i n n t l 
,„ „ „ . procea, con lo « o « ; [ | ( ¡ [ [ | 5 ¡ i i l i ] f l M H M I 
»ji d ías . 1 jos pasajeros 
As í lo ha declarado esta noche re'loé carros y en caso de deso^.ecer ^dente de Roma. 
la advertencia de no fumar, el conduc-
tor lo ha rá ver al policía más cerca 
no que enc-uA'tre. nnra salvar de ese 
•odo su responsabilidad. 
f f c í j ^ * * ^ , En«ro 20 d© 1921. 
el apartado (D) del art ículo 217 dsl 
Código Electoral que sea tachado de| 
la lista de elegidos el señor Tr ino , 
JSL^oÍÍJcÍ* R e a c i a en fallo 
% í ^ e l ^ t y' ha Aclarado : 
* U ^ e r o S v 8' l e b r a d a s el ; persona siguiente qu© haya obtenI-j don Manuel Abr¡1 y ochoa, abogado 
^t?1 ^^glcw- ísoviembre Pasa í I do el mayor número de votos. de la empresa del DIARIO DE LA MA 
' A^L 1 °° d08 y tres, del ': En todos i08 círculos sociales S5! RIÑA y persona que goza en esta so-
voto del elevad de generales respetos y slm-
¿1 pa t ías . 
En Asheville. Nuova Carolina, quedó 
su distinguida esposa y sus hijos, és-
tos Internos en un colegio. 
Regresó ayer en el "Mascotte" de 
ku" ' cnn~ M* Auaiencla  f *" " ~ „ , , , , „,_^»„ ,a eU víale a lo<» Estados Unidos núes-
í ! ^ > SM^-0. ' decl  I AKJo ™ ! 6 * : J _ ^ t l J ^ queífdo amigo el licenciado 
Q00. dos t 
^ V h A 8 ^ ^ n c h u S o ! u n í c 
& A J e ^ ^ 9 7 uno y d¿8 de doctor Betancourt, por cuanto 
t y \ ¿ Q ^ÚQG* Municipio de favorece a un periodista cívico y hon-J S ^ g r e . 
tres, cuatro y rado de CUya actuación en las Carna-
, , Jalmaro; y tres 
R S ^ a ' c a í l Uuiúci^0 Ca-
» ^rgos municipales Droiyailo8 sensatos. 
* oaeionaiee: y en los co-l 
El CorrespOBMd. 
Reiteramos al buen amigo y notable 
Jurisconsulto nuestro cordial saludo 
de bienvenida. 
L A L I S T A D E 
L A L O T E R I A 
A P A R T I R D E L D I A D E 
H O Y , E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " P U B U C A R A , A L 
D I A S I G U E N T E DE C A D A 
SORTEO D E L A L O T E R I A 
N A C I O N A L U N F A C S I M I L D E 
L A U S T A O F I C I A L 
Estamos perdienio el tiempo y v i - le ha parecido bien; se ha consultado 
vimos girando en un circulo vicioso a aistintas personalidades y la lev 
del que parece no vamos a sai í r sin la encuentran admirable ¿Pero b 
tropezones muy serlos. Se celebran encuentran igualmente bien los ban-
conferencias, se cambian impresiones queros y los comenciantes que son 
^J l?!^^8"!13^ te*-^S, paril.5U0 f 1 }«• Protagonistas para quienes se es-
dictando leyes? Porque obser-
1 vamos que se consulta a toub ©1 mun-
mora- ! do y maldito el caso que se hace d© 
toría hubiera sido precisa, ni tampoco aquellas entidades que por su índole 
| se necesitaba de otra ley que la qu© especial son las más afectadas en es-
regula la legislación bancaria. En- te trastorno económico, 
tendíamos y seguimos entendiendo | En varias ocasiones hemos opinado, 
que no se trata de llevar los Bancos a después de consultar a quienes tie-
una "liquidación que a r r a s t r a r í a a l , nen el deber de saber más .m© nosc. 
comercio üe la República y en la que tros en este particular, y nunca fu l -
Anoche el semáforo del Morro d i ó ! i n a envuelto el crédito nacional. Es-j mos remisos en el estímulo para pro. 
aviso a la policía del Puerto, de que to sería enterrar bajo los escombros; curar soluciones satisfactorias, 
frente al Malecón, en el tramo co- ^e un derrumbamiento económico, el 1 ¿A qué seguir entonces? SI de una 
rrespondlente a la calle Blanco, s© bienestar de Cuba para muchos a ñ o s ; ¡mane ra manifiesta s© pretende el 
encontraba una goleta americana de >' oso na lo pueden pretender quienes ; error Inconcebible de llevar a la 11-
U n a g o l e t a a m e r i -
c a n a e n p e l i g r o 
cuatro palos en peligro por haberse ostentan la representación del pue-
encimado demasiado en la costa. E l blo. precisamente para qu© lo salve 
Capitán Corrales en la lancha nú-1 de un desastre y no para que regla-
mero 6 de la Aduana, salló a pres-* ment© la forma y manera de ayudarlo 
tar auxilio y también el sargento l a bien morir . 
Cejas con dos vigilantes a bordo del 1 Decimos esto, porque en el ánimo 
remolcador "Hércu l e s " . ¡del más profono en materia re crisis 
El capitán de la mencionada go-; económica, está el que la moratoria I riqueza. 
quldaclón a nuestras instituciones de 
crédito, si con tranquildad suicida se 
vé venir la ruina del pais. háganlo 
cuanto antes, y que venga cuanto niáá 
pronto mejor el comercio y la banca 
t r añas a levantar sus omnlpoton-
cias sobre los escombros de nuestra 
leta no aceptó auxilios por no poder escalonada o sin escalonar nada re-
levar el ancla, pues, había largado suelve. E l comercio no puede pagar 
mucha cadena y l a maquinllla de a n i el 15 por 100 ni siquiera el cinco; 
bordo carecía de fuerza suficiente, i y sí los Bancos no pueden cobrar a 
En opinión de los práct icos si el '• ese comercio, tampoco ellos podrán 
viento sopla del I^orte la goleta se 1 dar cumplimiento a los preceptos qu© 
destrozará contra las peñas ; as í se 1 regula la ley Torrlente. 
le hizo saber a l capi tán . 1 Se ha consultado aMr. Crowder y 
Quien sabe si 3ra nos habremoa 
cansado de la monotonía de ser r i -
cos y queremos penetrar los misterios 
de la vida miserable de los pueblo* 
pobres. 
SI es este el lema, reslgnémono» a 
tanta desdicha y vayan aprendiendo 
inglés . 
rACUNA LíOS D I A R I O DE L A M A R I N A ;ro 2 1 de 1 9 2 1 AÑO l,X)í 
E í p r i m e r m i n i s t r o f r a n c é s p r e s e n t ó 
a ! a C á m a r a s u p r o g r a m a 
PARIS, Enero 20. | preciado la vellosa cooperacióu de 
El primer ministro Arlstlde Briaud,: la Federación del Trabajo para U 
presentó ftoy el programr de su M i - ! obra de la recqnstrucción. 
nisterio a la Cámara de Diputados yj A las seis y media de la tarde, hora 
al Senado. en que se levantó la sesión de la Cá-
Este programa contiene cuatro pun-1 mará , la cual volverá a reunirse ma-
tos salientes, a saber: j ñau''., solo tres de los veinte orado-
' Alemania debe desarmarse y pagar ¡ res que habían notificado que se pro-
las cantidades que debe por concepto! ponían interpelar al gobierno sobre 
do reparacioDes. I los asuntos interiores y exteriores o 
1 Frrncla dispone de la fuerza sufi-' sobre su política general habían ter-
cíente para hacer cumplir los com-¡ minado sus discursos, 
premisos con ella contraídos y podría j No se espera que el debate ejerza 
utilijtar esas fuerzas, en caso de nece-1 gran influencia sobre la votación 
sldad; pero desea pacificamente per- fino.l, la cual, segün todas las apar íen 
suadir a Alemania a que cumpla coui cías es probable que de una gran ma 
sus obligaciones. ' 
La paz oon Turquía debe ser efecti-
va, teniendo en cuenta las nuevas cir-
cunst í incias. ^ 
Francia no intervendrá en los asun-
tos internación0 les de Rusia pero no 
puede consentir que los ejércitos so-
viets crucen la frontero rusa para 
atacar a los aliados de Francia 
El resto del programa comprende 
promesas d« renovación económica de 
la administración financiera y de una 
intensa reconstrucción de las regio-
nes devastadas. 
El programa a juzgar por los aplau-
sos con que fué acogido por la gran 
mayo ía, pm'u jo grnn satisfacción 
E-ta ha sido la séptima declaración 
ministerial presentada por M Briand 
en su capacidad de primer ministro, 
y fué recibida con el mismo aplauso 
C9n que fueron acogidas las seis an-
teriores. 
Ln, aprobación de los miembros de 
la Cámara, se manifestó con mayor 
vigor cuando el primer ministro dijo 
que la prosperidad do Alernar.ia, la 
8pr' 'e«rr'\ erntrastando con la ruina 
do la nación victorloisa, es un reto que 
Francia no puede tolerar. 
Hiib-) varias In^erpela^ionf"?, c r i t i -
cando la composición del Ministerio, 
y aleunas aludiendo al antaeonlsmo 
que ftontra las clases trabajadoras ha 
manifestado M . Briand. 
Agrien Prct-semQne. socialista, d i r i -
giéndose a M . Loucheur, Ministro de 
l«,s reg'rur-s emancipadas, y a M 
Doumer Ministro de Hacienda, decla-
ró que sus predecesores habían des-
yoría al gobierno, habiendo resuelta 
los grupos más importantes darle un 
voto de confianza. 
rSTORWR DF LOS EXPERTOS TEC 
MCOS DE LOS ALIADOS 
PARIS Enero 20. 
Los expertos técnicos de los aliado?-
que estudian la cuestión de las repa-
raciones acaban de completar un vo- | 
luminoso informe el cual será presen-
tado a todos los gobiernas aliados in-
teresarlos. 
Las conclusiones a que han llegado 
los expertos no se >»an divulgado; pe-j 
ro ti'npso e^en^ido que recomienda' 
aue la determinaron fiarj^ de la canti-j 
dad total que debe pag^r Alemania | 
en concepto de renaraciones no debej 
posponerse má= rl lá del primero de 
mftvp de este pfío.'que es la 'e^ha fija-
da por el trafado de Versalies. 
E^te Inf^r^e ser^ probablemente el 
seenmdn asunto que tomarán en ron-
si 'eración l/vs T>TÍrn*»ros ministros 
"liados cu^ f io se reúnan aquí la se-
mana entrante. 
BWTAVT» TT?*T<RA ORTEVER 
SEGURIDAD • " « « X t t J T i PARA 
FRANCLV 
PARIS. Enr-ro 21. 
El princiT»0! propósito que 1.a de 
guiar al Ministerio de Briand en \a 
gobern-cíón del p-.ís. scrA obtener se-
guridad absoluta para Francia ^or me 
- N E O S A L V A R S A N 
2 " 7 5 d o s i s 
U G I T i M O 
Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda haga sus compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos y procedencia 
G O M A L A C & A M A R : L L 4 Y B L A N C A 
A 3 1 . 6 0 L I B R A 
A P A R T A D O 
S 5 6 . 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s n L m k m -A . 7 í 3 é - M - 3 5 1 5 
E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a y e i i 
p ó n t r a t a n d e r e d u c i r s n s p r o j r a m ^ 
n a v a . e s 
ción del senador Wal^h A 
el Montana, proponienao 0dne,n6,»' 
E n l a C o n v e n c i ó n d e l a M a r i n a m e r c a n t e 
- a m e r i c a n a s e h a c e n c a r g o s c o n t r a 
I n g l a t e r r a 
WASHINGTON, Enero 2 0 . 
Hoy se dió un paso definido por 
Comité de Relaciones Extranjeras del dos Unidos participaraii 
Senado hacia el desarme internado- sión sobre el desarme , ^ ' W 
nal al ordenarse un informe favorable Nacones Todos los demóoJf U5a t 
a la resolución del senador Burah, re- tes apoyaron la melida ^ Pre!¿a 
publicano, de Idaho, proponiendo que tedos los republicanos vota » 
se entablen negociaciones entre los tra de ella. ron ea ^ 
Estados Unidos, Inglaterra y el Japón, Se hicieron alguno? camv 
a fin de reducir los programas nava- Comité en la resclución^JÍ? 
les. , , , d6*no* fué la inclusión dea?" ^ 
La discusión de esta resolución no sula especificando que CUa, ̂  ^ 
se intenta por el Senado antes de la venio entre los Estados \ : m T ^ T 
próxima semana y se duda de que se térra y Japón para la r e i í l ^ 
tomen en consideración en la actual; las construcciones n ivale- ^6n 
legislatura. | malmente promulgada por S ^t. 
Los que abogan por el desarme, sin tratados. ^«Uo j , 
embargo, tienen la* esperanza de que. La proposición del senada » 
el debate en el Senado dará ímpetus que sólo incluye en las nR^Ü..80^ 
al sentimiento de desarme general tan 
to aquí como en el extranjero. 
El comité aprobó la resolución Bo-
i rah por aclamación, después de haber-
I se sometido a votación con un resul-
tado de ocho oontra tres, una resolu-
e 
a las tres potencias princina' 
aprobada p j r ol Comité y u 
dor Me Cumber, republicano d i ' 
Dakota, para agregar a Francia" 
lia para que tomaran parte 
cusión, fué rechazada. en 
WASHINGTON, Enero 20. 
Una atmósfera de censuras directas en la a»oniua Moum Vernon, punto de te la resolución 
e implícitas contra la actitud de los reunión de su campaña política, ha 
intereses ingleses y otros extranje-
ros hacia la marina mercante ameri-
cana de reciente creación, reinó hoy 
en la sesión de la segunda conven-
ción anual de la Asociación Nacional 
de la marina mercante. 
La bomba del día fué lanzada por 
el senador Jone de Washington, pre-
sidente de la comisin de comercio del 
Senado y autor de la lev de la mari-
na mercante, quien Informó a la con-
vención que la Compañía Internacio-
nal de la marina mercante, una de las 
empresas americanas 
Jar, "en conformidad con el curso a c , ta y el cognreso de gremios 
tual de los tiempos." | 10á> en btciou coiijunta oelph 
— lioy, han aprobado t i piWeu 
C O M E A EL PROPIETARIO DE üó suocomito. qufc en t ró la ¡odas la, 
ED11F1CI0 | n euas Proposiciones nt l lratJ* 
sidente electo Harding. Su residencia del Senado, informó hoy favorabiemen NEW YORK. Enero 20. I l1 'nro vecm í í ^ * ei? 
del Senador Dorah El magistrado Edgar Frothigham. ^ proveció será sjin .'ido a U 
proponiendo que se entablen negocia- que preside los tribunales de Washing n^el^alpveri1 i ™ ™ * m . 
ciones entre los Estados Unidos, Ingla ton Heights, envolviéndose hoy en su ^ la 
t é r r a y el Japón para conseguir la a'^rgo y fr^ánclose las manos, pro-
reducción del programa de construc- cedió a expedir una citación al ^ropie 
i naval. t • j e i.icio en que están insta-
En lugar de la proposición original ladas las oficinas del tribunal, para 
de que las negociaciones se encami- ^ue comparezca á declarar contra los 
Agustín, Fi j r ida . el domingo por l a l naran hacia una reducción del 50 por cargos que se le hacen de no propor-
mañuna. En un hotel de esa ciudad eiento en lao construeeíoneb futuras, ]ionar ca'efacción apropiada y oomo-
estab.ecerá sus oficinas después de Por cini-0 años, el Comité ha propues á i ^ d a ios residentes del edificio, 
efectúe los viajes de pesqueiia to I " 6 en eIlas se especifiquen las re-
uucciones que puaíeran acordarse. 
obrt. 
quedado cerrada asi como la pequeña 
oficina anjxa donde muchos polítlc9S 
prominentes dieron sus opiniones so-
bre problem?s trascendentales. 
El presidente electo part ió a media 
noche por ferrocarril y llegará a St 
hío del dejarme de Alemania, según mayor escala los barcos 
ha de-Man^o er. su programa político cula de los Estados Unidos, estaba 
el nne^o M n^ 'er 'n inte la Cámara de comprometida, i or un acuerdo cele-
Diputados esta tarde. brado con al almirantazgo inglés pa 
que r pesquen
por las costas orientales de la penin 
" L a comitiva que acompaña a Mr . i L0S ^ O R ^ F E ^ S ^ E E -
qTe' ^ n T n Harding al sur la forman un reducido, New í o r k E Í e r o 20. 
)s de la matr í - numero de personas, el más Pequeño j R ^ ¿e ' . 
que le ha rodeado desde su elei^ión 
para presidente. Esta formada por el 
presídeme electo, su secretario, Geor-
ge B. Chrístian, J r . ; Harry M . Dau 
LOS SOCIALISTAS UTALLINOS, jSE tras regresaba hoy a Bruselas, de Lo-, bierno. 
ra d i r ig i r sus negocios de manera que „. ' . ^ . ' "' L^^xá - í» 
favoreciese a los intereses de este eo- gherty de Coiombus: dos estenogra 
fos, una docena de policías secretos 
vaina, ab-opelló a dos niños en la al-
dea de Kesseldo 
UMRA.X A LOS SOVIKTIS-
TAS RUSOS? 
LIORNA, Enero 20. una niña de cinco años pereció Ins-1 
Esta tarde terminó definitivamente ^ ^ e ^ e n t e p un niño de 8 años re 
la discusión en el Congreso del Partid su]tó vemente ,esionndo. 
do SociaLsta italiano sobre ei han de 3 I 
unirse o no a la Internacional de E1 Rey Alberto, que Iba en la má-1 
Mos.ow. Procedióse al escrutinio de quina se afectó profundamente con 
la votación inmediatamente este motivo, y personalmente llevó el i 
Se esperaba que en esta tarea se cadáver de la niña 9 la choza donde 
En apoyo de su acusación, el sena-
dor por Washington leyó a la con-
vención el texto de un convenio que, 
según dijo la Compañía Internacional 
de la marina mercante, había celebra-
do en 1903. y que debía estar vigente 
durante veinte años. 
A esta lectura siguieron acusacio-
nes en que se achaca a los Intereses 
Ingleses el haberse esforzado, con el el resto de la tarde ñor el largo item- residen sus padres, a quienes p rocuró . " Í S S i C V e 
e \ r ^ } 0 Z l ^ ^ a t P ° L ^ ¿ S . . n n ^ m . S é i J * J * . .auxilio, sgun dvjo, de dertos mtere-po que supone el escrutinio 
Hasta ol último momento las tres 
facciones, una que favorecía la adhe-
Bión a la organización de Moscow y 
las otras que deseaban permanecer 
desligadas de la Internacional o co-
m > miembros de ella con reservas, 
quedaron intactas . 
•El diputado Turat t i , que representa 
al elemento moderado, y el señor Se-
r ra t t i , que es partidario de la unión a 
la Tercera Inernacional con reservan, 
aparec ían todavía esta mañana estar 
apoyados por la mayoría . 
consolar en su desgracia. 
El Rey luego trajo dos médicos para 
que asistiesen al niño lesionado. 
MEJORA LA SITUACION EN A S L i 
MENOR 
PARIS Enero 20. 
La legación griega aquí declaró hoy 
y varios corresponsales de periódicos . 
La señora Harding se dirigirá a Fio 
rlda una vez regruse de un viaje por 
el Este a donde ha ido a compras. 
DECLARACION l'-S DE UN AVIADOR 
NAUFRAGO 
SAN JUAN DEL SUR, Nicaragua, Ene 
ro 20. 
El tcuiente H . B . Beaugh, al man-
do del hidroplano N-C-5, ^ue se hun-
dió al ser azotado por un recio hura-
cán el sábado último a unas cuarenta 
millas al norte de esta ciudad al rea-
lizar un vueio desde San Diego, Ca-
lifornia a Balboa, en la Zona del 
cíente excursión aeronáutica hacia el 
helado Norte, el teniente Stevens E . 
Farrell , oomparedó hoy ante una jun 
ta Investigadora naval y declaré que 
apjnas recordaba haber tenido al-
tercado de ninguna clase con su ca-
marada el tenien'e Walter Hinton a 
su regreso a países civilizados. 
El magistrado Frotldngham, dijo 
además, que él no presidiría mañana 
por tener que comparecer como testi-
go contra el pr ipletar lo. Per tres 
días han tenido necesidad los testigos gi0 a una, norma fija de pernales 
de usar bufandas, abrigos y ydemás . _ 
n .as aná logds para resguarse del MOTLMIENTO MARITIMO 
de los obreros sobre la cuer 
la faita üe trabao. " 18 
Ahora se tiene entendido qu, „ 
iniorme del subcomite no es 
cionad ul propone métodos violenl 
Recomienda que todoa los recunM 
del Lstado se concentren en Drooi».-
clocar una completa garancu eontí» 
la destitución y que la priuciiai 
obiigación del gobierno es hadar t* 
ra cada trabajador de butna voiua-
tad j U n i ocupación productiva 
iea manual o intelectual y» con arfe-
frío. 
CONTRA EL PROMOTOR DEL 
TRUST DE LAS CONS-
TRUCCIONES 
NEW YORK, Enero 20. 
Albert A. Volk, contratista de cons 
trucciomes, testificó hoy en el Juicio bar ién . 
NEW YORK, Enero 20. 
Llegaron el Suwied de Cíenfuegoi; 
el Munumar de Antil la; el Lake The¿ 
j dora de Cárdenas y el Lake Alvaía, 
i de Santiago. 
, F I^ADELFIA, Enero 20, 
Llegó el Ausable de Sagua y Cal-
Una comunicación de Moscow leída anunciando que los nacionalistas tur 
en la sesión de hoy pide la exclu- « * habían encado en Brussa, a cln-
sión de los socialistas moderados y cuenta y siete millas al sureste de la 
de todOo aquellos que se opongan a capital otomana no tienen fundamen-
las doctrinas del Soviet. j to alguno. 
DISTURBIOS EN UN PUEBLO I T A-! LA POBLACION DE RIO PANEIRO 
ses americanos, "para destruir la ma-
rina mercante". 
El Senador declaró también que a 
pesar de este acuerdo, la Junta ma-
r í t ima había arrendado cuarenta de Canal, hizo hoy un relato de sus perí-
sus barcos a 1 Asociación Internado- pedas durante el viaje El bidroplano 
nal de la marina mercante. era uno de los doce que habían salido 
Estas acusaciones del Senador Jo- de San Diego el dít 30 de Diciembre 
que la situación mili tar en el Asia Me "fsf ev°cai:onA "na contestación inme- COn dirección a la Zona del Canal, 
ñor era mucho más satisfactoria. j ^a t a de T. A. _S. Franklm. presiden- E l teniente se expresó en la si-
' i , „ te de 'a Compañía Internacional quien guíente manera: 
^ l í ^ L T l * * 6 S S ^ í S f f i 1 aCUs6 al senador por Washington de * "Cuando nos sorprendió el huracán 
too despachos de Constantlnopla, haber procedido "injustamente", agre- el sábado nuestras máquinas no fun-
gando: 
J .S1 w"1011 f ^ t ^ alebrado contra Robert T . Brindell. ^ ORLEANS, Enero 20. 
? W S ^ S í í f * 1 \ e ™ * X L 0 U Í S A - Presidente del Consejo de Construccio Salió el Chalmette para la Habana. 
T ^ J * J 0 • ^ nes en General, acusado de chantase, NEW PORT NE^VS, Enero 20. 
M a t t V ^ d U n n ¿ n í , ^ ^ la Investigación del co- Salió el Sobetta para la Habana. 
a f e r S d o mfe T r i ^ n f mlté l ^ ^ ' ^ i v o sobre el "trust de PORT ARTHUR, Enero 20. 
pub S d o una c a k P Se mnto a su cons^^clones- que se efectuó la prí- Uegó el Virginia de Gnantánamo. 
r í n o S ph n T n n ! T ^ r r ^ hL»5! mavera P ^ ^ * ' Brindell le telefoneó BALTIMORB, Enero 20. 
n l S f J P o n S ^ n no h í "que se ^ " " a y no dijera n a d a . . L l e g ó el Felstore de D:dqnlrl y » 
pedido a sus companeros que degolla- u,, xr ^ t-r J, , , . ,, , r , , n L 
sen a aquel du- ante los 4 días que w ^ r ^ ^ J v,? ^ ' T ^ ant1" 116 61 ^ ^ Ia 
estuvieron nerdidos e^ rformente que el había pagado dos m i l , 
pesos a Brimle'l p-.ra poder continuar*" L A RENUNCIA DFL GOBIERSO 
Farrell no negó que en varías oca-
siones se había quedado a la zaga de 
sus compañeros pero nada dijo de de-
güellos a cuchillo. Declaró, sin em-
bargo que en la ocasión de su encuen-
tro no se hallaba en muy buena dis-
popícíón de án imo. 
trabajando en un gran contrato que 
babja hecho en e! distrito comercial. 
Dijo que ofreció a Brindell un cherk 
por esa suma; p e o que «e lo Labíf 
recusado, habiéndole dada on.onces 
b;l!etea de den r-e^os. 
Ferroll diáo que el estado en que e ^ ^ f el testipn 01,6 le hahÍPn a!" 
se hallaba era con^ecupnda del pro- Ra]in^ 
loneado insomnio. La noche antes de í_a 
su llegada a Mattice le tocó en turno c Z ^ n \ Z ^ I ^ í í S f ? PeS08 9 
hacer la guardia en su campamento y a a Un0 por el Pr!bl1^0-
a los Individuos- que 'n^re-
en la unión do Brundell se 
de septiembre s°gun datos publicados 
hoy por el departamento del Censo. 
LIANO 
CASTELLAMMARE, Italia, Enero 20. 
Varias person s fueron muertas y 
otras heridas debido a unos disturbios 
ocurr í :os aquí duiante un mitin públl 
co celebrado hoy. La reunión se ce-
lebraba para protestar contra la mu-
nicipalidad socialista por su decisión OUE DICE ^ A NAfTON" 
de cambiar el nombre de una plaza v ' 
de la ciudad nombraba Municipio por BUENOS AIRES, Enero 20-' 
el de Spartacus. | "La Nación" dedica hoy un largo 
Se dispararon varios tiros desde la editorial a la negativa del gobierno 
azotea del Ayuntamiento, resultando americano de permitir a la Western 
seis millas de w a r t t i n o t o v En^rn 
Mattice encontraron a un grupo de Una reso ludón 
fotógrafos clnematoerráficos. Kloor y aeeptucfdn 
Hinton aceptaron la Invitación 
donaban bien. El voento soplaba con n,.an.,„ ~ , . „ , , , . .. | , 
"Todos estps acuerdos a que alude una velocidad de cuarenta y cinco mi- f " f ^ ^^Y-kÍ 2 ^ - ^ « ' OFERTA W v n t m t v « t GOBTFR 
el senador han sido presentados a la lias por hora agitando nuestros apa- Ie f ^ ^ í n n í fa • 01 > _ ^ A ^ r m r w o . 
Junta mar í t ima y han sido aproba- r;os como si fueran pequeños "papa-
dos. • , lotos' • . . sin suficiente "rabo' para 
El juez Payne, cuando presidía la equillgbrarse bien en el espacio 
Junta los examinó v declaró que eran Descendimos enseguida sobre el mar, 
bastantes satisfactorios." a unas veinte millas de la costa. H l -
El almirante Benson, presidente ac cimos esfuerbos para tomar la oril la 
ríe í a 
2G. 
nue a n t o r í a 




L o n d r e s , Enero 20. 
Un despacho al T ines de Londr», 
procedente de Teherán, dice que el 
misa, ha- vuelto a dindH 
Sn renuncia ha sido aceptada por el 
Shah. 
DIPUESTO SOBRE LAS ASOCIACIO-
NES HIPICAS 
ALBA NT, NELV YORK, Enero ÍO. 
Un proyecto de ley presentado hoy 
en la Asainblea legislativa por el 
miembro Charles Betts, republicano, 
impone una contribución de doce por 
ciento sobre las entradas brutas de 
todas las asociaciones -Mpicag del 
para Morgsn, nue brinda al n-oh'ernn ru Estado, 
viajar hasta Mattice en el trineo de cnsá dP Londro. n^ra un ¿dif^"n ne? Mr . Betts calcula que ésto le pro-
dichos fotógrafos. Farrell dijo, que mnno-t . |W»tu ! in R m ^ i ^ a Unciría al Estado seiscientos mil pe-
RIO JANEIRO, Enero 20. 
La p'ib ación de esta ciudad era de 
un millón ciento cincuenta y siete mil tual de la Junta marí t ima, que fué con dificultades tremendas, en medio ^ ° ° ' ° ? , ,TS *e amor,pn™. anrobada hnv por la sos al año 
^ acto y y qne entró en Mattice a pie romí-Mn de Relaciones eExterlores * «rr.r* 
después de los demás. del Senado. en.xienores 1)ECLARArT0>-1rS 1)F.L PRESIPn 
Guarní') l 'egó al campamento Fa- 1 TE OBREGON 
r re i l . dijo que est-ba absolutamente IT^T?FNCTA DISPUTADA i CIUDAD DE ME JICO, EJnero 20. 
ochocientos setenta y tres en el mes otro de los oradores de la Convención de grandes masas de espuma... y lu-
lierído un policía y se produjo una lu-
cha geneial. 
D'ANNUNZIO LLEGO A TENECIA 
LONDRES, Enero 20. 
Union Telegraph Campony empatar 
un cable de Sur América en terri torio 
de los Estados Unidos a fin de esta-
y que oyó las declaraciones del Sena- chí-ndo contra un violento huracán 
dor Jones d'Jo que presentar ía una que azotaba la costa, a veinte y cinco 
copla del aludido convenio a la con- millas de Gigante, donde también (;a-
vención, recomendando que se adop- yó el N-C-6 despu;s de-haber pedido 
tase el procedimiento justificado. auxilio por medio de la radiografía a 
Agregó que solo hace poco tuvo los barcos que nos seguían, 
noticias de dicho convenio, con el '"Uegó el 'Kanawah', llevando a re-
cual no estaba de acuerdo. molque al N-C-5, el cual, entregó des-
— pués al destróyer 'Munford , donde su 
ACLARANDO UN ASUNTO hieren los aviadores a bordo del bu-
NEW YORK, Enero 20. que de guerra americano. El cable 
1E coronel E . H . Abdle, Informó del cual el 'Munford' remolcaba al 
hoyy al Comité del Congreso que In- N-C-5 se partía frecuentemente a cau-
fat'e-^o pero Ins foMpr^fos continua- r m o A o o t^npro 20. " I ' El Presidente Obregón ha declara-
ban molestándole . Añadió; | T>oc<rv Marsh, míe pn nn Hemno' do que las concesiones petroleras ?« 
"Me sonreí en obsequio de ellos, ^ ' é cnrMa. v ñ i v o matrimonio con gobierno mejicano se están Invstigan-
fume cigarrillos también, por que así Albert L . Jo>i"^on. se ¡tn^r, ho^ ñor do, y qu en adelante dichas conctslo-
me lo pidieron e hice todo lo posible o1 ^ó^Hcn. m n o r ^ n Henrv F'^'d, neL se otorgarán únicamente a los to-
para agradarles y cuando terminaron nf«tr> M^r^oai V r f ñ en landres! div:duos y compañías epaces i-e d»-
ron^or , me hallaba completamente P^c""^s del f ^ ^ p r ^ o ^ n t t - i - arroi]ar y explotar esa Industria, 
exhausto." r v Ffe'd, en .Tu"o de 1017, entabló Agreca el Presidente Obregón 
Pilo que aceptó la Invitación de un r1pTT1™','« en e' t r i hun i l qnnorior d^l ^ darán pesos para solventar .a d*»-
Un despacho recibido hoy por la americanos 
blecer una nueva línea de comunica 
ción entre los continentes aorte y sur vestiga, según lo propuesto por"Walsh. &a de la fuerte marejada, hundiendo-
Central News desde Roma con fecha 
del miércoles, anuncia que Gabrielle 
D'Annunzio, ex-jefe insurgente de Fiv. 
me, llegó ii 'Onecía el martes. 
D'Annunzio se re t i ró al palacio Bar-
bárico, negándose a hacer declaracio-
nes. : 
"La oposición por parte de los Es-
tados Unidos a solucionar un proble-
ma tan importante como la comunica-
ción entre el resto del mundo y su te-
rr i torio, no es de las más justas"— 
la conducta de la Junta de Navega- se eventualmente el hidroplano. 
renresentante de la Hunson Pav Com 
panv para que fuese a su cuarto a to 
mar te. Mientras se hallaba en la ha 
hlta^ión esperando a qne lleease la 
ción, que t e había encontrado en Iftg El remolcador 'Ganef se encuentra este individuo-a fin ''e nne h*hlH * * * * * * Henrv f ^ m „roS 
oficinas de la Compañía Bethleheni aquí tomando a bordo materiales pt -
ra la reparación del N-C-6, que se en-
cuentra en la playa de Gigante. 
0RDE.\ EN 
Shípbuílding Corporation, un compro 
bante por la suma de 260.000 pesos, 
para gastos personales de un alto 
dice el editorial—, "puesto ^ue la empleado de esa compañía . El señor 
exisrencía de relaciones internaciona- Abdie identificó a este empleado como 
les presupone una obligación moral, i el señor Charles B. Schwab, que era BALBOA, Panamá, Enero 20. 
La conducta del gobierno nor teamerí - entonces Director General de la Fio 
cano perjudica tanto a los intereses de Emergencia de la Corporación 
TODAYIA NO HAY 
FIUME 
T R I E S T E Uaero 20 
Se ha estado luchando con f.erezi 
en Fiume, habiendo neo-ida 1 de l'a- P0' ^ toffo cambio internacional de de octubre ael ano 191S. Según testí-
comarcío, así o rno las Ideas, pro- hcación del referido coronel, "den 
gresa proporoíonalmente, según la mil pesos de esta suma, fueron arbl-
LAS f L O T A S DEL ATLANTICO Y EL 
PACIFICO 
La flota americana del. Atlántico 
atravesó hoy el Canal de Panamá, 
suramericanos como a los de este país, E1 comprobante correspondía al mes uniéndose a la del Pacífico' 
Piar A l"s carabineros para que r. ^ta-
ble( i ( ian el orden en la - i idad Al 
Bun--3 ue las fuerzas militares de 'a 
pua-nb-:ón se amotinaron y unidas a 
l .s ¡ a r ^ d a r i o s del profesor Zan'l la, 
jefe de subditos italianos residentes 
en Fiume y a algunos de los legioaa-
faci'idad con jue se ejercite. 
""Cuando se propone el estableci-
miento de una nueva lina de comuni-
cación ntre dos lugares es porque exis c 
to una necesidad lo suficientemente Para que compareciera ante 
este a declarar. 
Las dos flotas combinadas sa ldrán 
de Panamá el sjbado por la mañana 
o^n rumbo al Callao y Valparaíso. 
MANIOBRAS N WALES NORTEAME-
RICANAS 
trarlamente cargados a la construc-
ción de barcos". 
Se supohoy antes de disolverse el 
Comité, que se había citado al señor COLON, Panamá, Enero 20. 
La flota del Atlántico y la división 
de hidroplanos agregada a ella llega-
ron aquí hoy. Los aparatos han com-
pletado un vuelo de setecientas millas 
lo prepa^am a1CTin alimento. Farrell 
dijo, que emneró n Venarse de hom-
bre^ nue le Interrogaron sin cesar. Y 
pro^fo-uió: 
"!&'-fe ín+e^rocatorío me en loquedó . 
Me pereda aue e*tah? perdiendo rá-
pidamente el raciocinio. .Recuerdo 
que uno de olios me dho que «e ha-
bían nubllcado dertos co-̂ as 
persona en los pe 
me excité mu dio 
de la Hudsnn Comníinv me llevó a J»» 
tienda de d ld i^ comnañfa y de allí 
al carro privado, me nareda e^tar 
balo la Inf'uenda de un nar^r'ihV o, 
má*' cansado f,ue un can y qomnleta 
mpnt#» eT^usto . Cuando me aconté 
Condado de Ccok nara que se le re- ^ exterIo7d7M7jIco"y que es-sn opl-
r o n ^ o r . . como heredera del Maris-, ni6n qUe debe establecerse 7 * * * * 
Cai ? dí . ' n c - e firmemonte el crédito nación. # 
S ? * ú n í* rprBlón * * P o r r v March. i D1°e también qUe está en favor d* 
que el gobierno federd dirija los »s™ 
tos de instrucción pública. 
Manifiesta también el ^ ¡ ¡ ^ 
Obregón que cree que la r*Mra. ^ 
la Argentina de la Asamblea ^ 
Liga de la« Naciones está w*onf^I | i 
dónales Qe ^ 
para pagarle 
El señor Abdíe agregó que ;1 no ha-
bía visto el comprobante en cuestión 
rios rezagados, tomaron parte en la importante. Así, pues, es de gran ín-
lucha. fc terés a los Estados Unidos para rea-
Ignóran^e hasta ahora más detalles, lizar sus proyectos de expansión co-
Los soldados amotinados y los le- marcial en Sur América, y extender Vd había comprobado la veracidad de 
gionarios se apoderaron de los cuar- el radio de sus relaciones extranjeras, su ascendencia. Dijo que se lo había 
teles ^ I poseer una nueva línea de comunica- declarado así al señor Mórse, de la 
— • i ción. que resolvería la congestión ac- firma de Perley Morse y Compañía, 
E l . A U T o ^ 0 V l L DEL REY ALBER- tual y que con el uso de los cables Ferítos contadores, que habí autiliza-
TO AKROLLA A DOS NIñOS existentes ahora resulta imposible. cl0 como Director General de la Junta 
BRTTSBLAS. Enero 20. El establecimiento de una nueva línea, de Navegación para la revisión de un 
estado de cuentas de las compañías E l automóvil del Rey Alberto, míen por lo tanto, es inevitable. 
L a R e g u l a d o r a 
S . A . 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores accio-
nistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que se ce lebrará 
el próximo domingo 23 del actual, a la 1 p . m . , en los salones - .tos del 
Centro Gallego. 
Habana, Enero 16 de 192 
E l Secretario-Contador: 
Hilar io Gonailez. 
ORDEN DEL D I A : 
Lectura del acta de la esión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Informe del Balance General. 
Asuntos Generales. 
Elecciones parcialea. / 
NOTA.—A los efectos de las elecciones se advierte que han cesado en 
sus cargas los señores siguientes: Presidente, don Celestino Corral l ia-
do y Vocales Andrés Ríos, Celestino Menéndez, José Fernández Gómez, Luis 
Cobían, Raimundo García, José Díaz Pardiño, Servando Menéadez, Eusta-
quio Alonso, Efcuningo Díaz y Frandaco Pérez Fuente. 
C 505 6d 18 
desde Guantánamo, acuatizan»..) sola-
mente en dos lugares; este vuelo que 
únicamente fué Interrumpido por un 
descenso forzado. Los aviadores pre-
cedieron a los buques de guerra per 
barias horas. 
El almirante Henry B . Wilson, que 
comanda la flota, y que será coman-
dante en jefe de las dos escuadras 
do el menor contratiempo durante el 
viaje; pero hizo mención del acto rea 
Cncuenfa mi l Tierna en «fectívo \ r© 
"^ioq. Re ^f,.,, tam>>^r. nno él bahfa 
filmada ifn nrMicrdO 
ríen mi l pe^os. 
fteft^róa^M* ñora, nue se le abo-
ne esta cantidad fnó rir'>*f>"tt*r** en 
ante el tHhnnnl rn-r.A<!T,OT1^»o«te Tinr las tradlclones na 
fnntrn ioq Moneq de Henrv F M d , País-
La r edamar^ón no fué flf«mutn^a j • . ZTTT'a 
cobre mi r>0r l« 'famPIa F'old. nue deHar/S nue M A S CABLES EN LA 
pm-sona. en los p e n ó l o s . Parc-e nu^ roeonor^n al hu.n do T ^ - r ^ M-rsh I — — " 
Cuando el hombre como Mío fomV^n de Henrv Field. 
La dor^tanrli fn^ Hn-noeprip. PArn el 
trlViunal fal'ó o v e •»! hilo eraTiere^pro 
de los enatro mMlonoq do p^soq nne 
do4ó Henry Field al morir abintes-
tado. 
El mat r 'monío de Pe!?(ry Marsh no 
no pude dorrmr Anenas recuerdo ha-¡ afectará la d l ^os i c ión de los bienes , - , • tlB0 
ber vfetp a Hinton . j Be?rún ^ . ^ ^ j n h D H wilson> Jr abo haber ,ado muerte aI propftlaoo 
Dnronte todo este tlemrK). según di - , pado de loq herederos. i planta de acero. , ,• 
jo Farrel l , no tiene memoria de aue La d e d a r a d ó n de Mr. Wilson sifnn'ó i i r Tivll se vio obli?3 
jjfrrltm* nfnenin I n r i A e n f * onf-r/» £1 rri ~ i„ jusj- xt -.r—,, 3. 1 La L»uaraia v.«vii 
PAGINA n 
l a g r n ; s í e E s p * 
Viene de Ta PRIMERA 
linchar a un agitador i 
s-r arvstado bajo la acusacon ^ 
didas veces contra la ^ Ofxt ty e ie í en c d te e t e él y | a la notida recib'da de New York de 
el t o d o n t é Hinton. i p-.e los h e r i r o s habían acordado :-a carCTar rePeI,aa5 7 ^ - -"ero de ii 
'Kloof me dijo que debía darle reconocer la validez de bus r e d a m a - ¡ t i tud para salvar ai pnsi 
una. satisfacción a H'ntnn ; as í lo hice done» en nombre de su hilo y parrar-¡ muerte viohnta. 
Hincón y yo siempre habían ddo bue-
no? amisros an+ea del incidente y he-
mo? reanudado nuestra amistan desde 
entonces." 
». comtran- i ,-.-^a «T. 
id pesos a > A LIO * D ^ ^ ^ V ^ r i n M 
RA EN B»R^L0>A 
le cincuenta mil ne^os año. co prán-
dole una casa de cien mi' 
ella. 
"Nosotros no hemos concod'do l a ' G T V F ^ V Enero 20. r e U d r i ^ 
El día 10 de ^a"fr/necia i n t « J unn Conferencia^ ^ 
ñor Schwab, éste sería el primero 
que condenar ía cualquier Injusticia 
que su corporación realizada contra 
el Gobierno. Dijo además, que aun-
que no existían otros documentos en 
apoyo al comprobante en cuestión, 
cree que ;sto podía explicarse de a l -
guna manera. 
validez de n!n«rnna redarna.dón he-
cha por •11'»J " I la la concederomos", 
dijo Mr. Wilson. 
lizado por los hidroplanos al hacer 
el primer vuelo desde Filadelfia a la 
Zona de Canal, como un hecho digno Po diplomático fueron huespedes de 
3rn<a w r r c o x A O i m j v LAS ES-
POSAS DE LOS DIPLOMATICOS 
WASHINGTON, Enero 20. 
Las esposas de los Embajadores, O PROBE"p""^ t»vt T^ABAJO £> 
Ministros y otros miembros del cuer- EVOLATERIiA 
LONDRES. Enero 20. 
efec- Mrs. Woodrow Wilson, hoy, en un 
almuerzo dado en la Casa Blanca. . 
Se colocaron cubiertos para cua-
renta, y ha sido este uno de los más 
notables acontecimientos sociales en 
la Casa Blanca desde que el Presi-
de anotarse en las operacione, 
tuadas bajo su mando. 
! El plan para las maniobras de ba-
El coronel Abdíe dió a conocer este taila de ambas flotas dado a conocer 
asunto con motivo de ciretas expiíca- p0r ci almirante Wilson esta mañana 
cienes que tuvo que dar en relación indica que los buques de guerra sal-
a la renuncia que presentó a la Junta, drán de Panamá hacia el sur el día dente Wilson se enfermó hace cerca 
entre las cuales existía una disputa 22 de Enero, permaneciendo las es- de a^0 y medio. 
con el presidente Payne sobre si de- cuadraá hasta el día 28 de Enero, en 
debían o no utIUbarse les servidos de que ia del Atlántico se dir igirá al EL TABACO DE CINCO CENTAVOS 
la Arma de auditores para un examen callao y la del Pacíñco a Valparaíso, EN PELIGRO 
en las cuentas de los arsenales ame- fijándose la fecha de arribo a sus res WASHINGTON, Enero 20. 
ricanos. El testigo declaró que nunca pectivas bases en Enero 31. ! E l antiguo tabaco de cinco centa-
haba oído hablar de Intento por parte Cada una de estas flotas volverán vos, que según el Vicepresidente 
de alguien, relacionado con la Com- a g^Ur el día 8 de Febrero, uniéndose Marshall es la necesidad más urgente 
pañía Bethlehem para sobornar o In- 0tra vez el 5, para reali7ar las ma- de la nación, al volve ra la norma-
fluenciar a alguna persona que estu- niobras de batalla y regresando a Ga-
viera relacionada con la Junta de Na- naniá ©1 día 6 del mismo mes. Las 
escuadras se dividirán finalmente el 
día 23 de Febrero. 
Los ejecutivos del partido labor;»' 
B-rcelona una ^ j ' ^ * ; . - ios 
donal sobre el trafico b a j ^ ^ 
cio<; de la Litra ^ . flanotaot. £ 
presidida por Gabriel ^ en ^ 
Frauda, autor de un 1 t w » 
Asamblea de G>n.ebra' rla Llf»- ^ 
o r ^ m i z a d ó n técnica- de • 
C L I N I C A D E L D R . J . M . P A S C U A 
V E N E R E O , S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A - ' 
C o n s u l t a s d e m i i s l e 7 a 9 . Be d i a d a 12 j ¿ 
S a n L á z a r o 2 2 1 , cas i e s q . a B e ! a s c o j m . 
863 alt 5 t 
95 
v e g a d ó n . 
MR. HARDING SALIO PARA LA i 
FLORIDA 
MARION, Enero 20. * . 
Se ha dirigido a Marión, a pasar 
SE SIGUE TRATANDO DEL TRAS-
CENDENTAL PROBLEMA DE LA 
UEDUCCION NATAL 
unas vacaciones en la Florida, antes. WASHINGTON. Enero 20 
de entrar en la Casa Blanca, el pre- ' E l Comité de Relacione^ Exteriores 
lidad, desaparecerá para siempre, si 
no se reducen el arancel y las con-
tribuciones al tabaco. 
Así lo declararon hoy manufactu-
reros e Importadores a la comsión 
que está formulando la nuev.v tar i fa . 
Los testigos pidieron una reduc-
ción del 25 por 100 ad-valorem que 
pagan las capas de Sumatra, a fin de 
que los precios del tabaco puedan ba 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 
L E E M E 
a Tue"contlene todos l^s P r í n ^ d ^ ^ e c ' ^ c i a J . i maternizada de superior cnlidafl. « ' • ^ r » * ^ Venta: Droguería» J cl che pura. Ka una leche -1 cada para la alimentación da los niüos. 
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P r a d o . N u m . 103. 
AOMIMISTKASOIt-
El Condk dkl Rivcno FC-VDADO 1833 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ; 
H $ 1-60 
i l i 9-0^' 
^ A P O TELEFONOS 
P R O V I N C I A S 
1 mes * 1-70 
3 Id- ^ 5-00 
6 Id. ~ 9-50 
1 A. no „ i 9 - o a 
E X T R A N J E R O 
3 meses % 6 - 0 9 
6 Id. .. l l - O O 
1 A n o „ 21-00 
A-6201. ADMINISTRA-RJ'C ACCION: 
[ON Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRf:NTA; A-5334. 
O DECANO CUBA DB I.A PRENSA ASOCIADA 
ttJ1^a. Asociada la qu© poste el oicluslvo dereoao de utilizar, pa-
l * Pr< l̂aSt las noticias caklegrft ticas que en este DIARIO se puBUQuea, 
«̂ rC<llíC tr , fnno&cí6n local que en el mismo se inserte. 
g l v é r t i g o d e l a m u e r t e 
P A G I N A TRES 
B a n c o I n t s m a c i o n a l d e C u b a 
PAGAMOS CON V A L O R E S 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a 
Jjinento 
del extenso y detallado re-
sobre los vehículos y el t rá-
la carencia de un reglamento y de un 
servicio organizado. Ahora que exis-
ten ya preceptos concretos y sucintos 
sobre la velocidad de los automóviles, 
sobre la dirección que han de seguir 
en cada una de las calles, sobre los 







4 vértigo de la velocidad de los 
•^nóvUcs o el vértigo de la muer-
* ^ t i n ú a haciendo estragos en los 
j u n t e s . Da espanto verlos atra-
en carrera loca las calles más 
^tricas, como si recorriesen campos. calle, sobre las paradas simultáneas j 
v solitarios. Así crece aterrado-, con los t ranvías , ahora que cada chauf-1 
afJBlOS y 501 ' • \ r 
ia estadística de las v ic t i - , feur ha de llevar su nombramiento y : 
iain«tc ,a , , i r - • • i T .1 
»de los choques: asi vamos por lal su licencia municipales, ahora que hayi 
¿jad con los sentidos y el alma pen-| policías exclusivamente dedicados al 
, tes ¿e [os ímpetus de un chauffeur, i orden en el tráfico y al cumplimiento , 
ijauos clamado días a t rás contra es-; de la ley, no puede haber ninguna dis-' 
excesos que no estiman en nada | culpa contra sus infractores. Nc es el 
la vida de los ciudadanos. 
U n Banco se fo rma del cap i t a l pagado con que haya sido cons-
t i t u i d o de los d e p ó s i t o s que le hayan conf iado sus clientes. A m -
bos factores, son los que componen el pasivo de un Banco. 
Ese d inero—suma del capi ta l social y de ios d e p ó s i t o s de U 
clientela—se invier te en valores s ó l i d o s y en p r é s t a m o s a comercian-
tes e industriales solventes, con lo que el Banco da con una mano 
lo que recibe con o t ra . 
La esencial func ión bancaria es esa: mediar entre el d inero es-
té r i l y las necesidades comerciales e industriales de una c iudad o 
de una n a c i ó n . 
Si comerciantes e industriales no pagan el d inero que les ha si-
do prestado, debido a la s i tuac ión dif íci l por que atraviesa el p a í s , 
el Banco tampoco puede pagar a sus depositantes. 
Nosotros tenemos en cartera P a g a r é s Comerciales y Bonos H i p o -
tecarios, los que ofrecemos a nuestros depositantes en pago de los 
saldos que t ienen en este Banco. 
Por tanto , a aquellos de nuestros clientes que deseen cobrar , les 
inv i tamos a que vengan a nuestra Casa Central , donde le cambia-
remos su cheque p o r valores de los citados. 
m respetan la k 
Ifcnos pedido que se cumpla lo que 
Alcalde solamente el que ha de casti-
gar las fatales imprudencias y los atro-
-.- j seguridad personal se ha precep- pellos de los chauffeurs que se em-
judo sobre este asunto y que se cas-; peñan en no atenerse al reglamento, 
tae justiciera y rigurosamente, sin'Estos atropellos caen de lleno dentro 
•do de valimientos ni influencias, toda! del Código Penal y corresponde por lo 
¿fracción del reglamento. Hay un | tanto a los jueces el condenarlos, con 
mi, que por su afán de contener la ¡la más estricta y justa severidad. Por 
portal fogosidad automovilista y por ¡eso no queremos regatear nuestios 
• rectitud en los fallos relativos a j aplausos al doctor Armiscn, cuyos j u i -
erta cuestión, merece todos nuestros cios y fallos hemos presenciado, 
jos; el doctor Armisén, Juez Co- No sentimos hacia los chauffeurs 
de la Cuarta sección. No la más mínima animosidad. Los cree-
mos dignos de todo respeto y de toda 
estimación por los valiosos servicios 
que prestan a la ciudad. Por eso en-
Jif7 Algún periódico, er róneamente ' contramos muy reprobable el celo ex-
•formado, ha pretendido también des- cesivo de algunos policías que husmean 
cualquiera ocasión para denunciar a 
un chauffeur. El rencor personal, la 
antipatía, el espíritu de venganza no 
han de entrar para nada en la misión 
neccional 
han faltado quienes con amenazas y 
protestas han querido romper la ente-
len y el espíritu justiciero del citado 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
P a p e l c h i n a p a r a e n v o l v e r B o t e l l a s , 
P a n y P a n a l e s . E n t o d o s t a m a ñ o s y 
c l a s e s . : 
P I D A N P R E C I O S A 
L A U l V I C n i A L x imaceni tas Importadores de 
lastlca Hernández: CarloH Her-
13 de Enero . práct ica y aceptable para la reduc-
Hal cosas que deben pasar a la H i s - ' ción de los armamentos? Dudoso, 
toria; y, para esto, conviene que la cuando se recuerda lo sucedido en la 
prensa las publique; por ejemplo, la Conferencia de La Haya, donde I n -
lista de la ropa exterior con que Mr . glaterra propuso la reducción de las 
Harding comenzará su periodo presi- marinas de guerra; a lo cual respon-
dencial. Es esta: 2 chaqués, 3 f ra- : dió Alemania que estaba conforme, 
ques 2 fiases o sai ts o trajes de siempre que fuese factible; y no lo 
smocking—jacket, gabán estallado, 2 fué porque Inglaterra no propuso 
gabanes de primavera. 6 pares de fórmula alguna; n i a nadie se le 
pantalones de franela, 12 chalecos de ecu r r ió . "Cada una de las naciones 
seda. 11 trajes de saco para diario. —ha dicho un humorista americano— 
3 gabanes, 6 pares de pantalones y 6 está dispuesta a suprimir su ejérci-
chalecos de fan tas ía . , cito y su marina después qua lo ha-
Estos últ imos me han recordado los yan hecho todas las otras'', 
del marqués de Osorio, que fué minis- . Ahora la gente de negocios se sien-
tro de Fomento de Isabel I I y M i - te algo tocada de pacifismo y desea 
nistro de Hacienda de Alfonso X I I . j un desarme parcial, porque este aüu. 
Sus chalecos le dieron cierta fama; | ias fuerzas militares y navales, cos-
unes eran de terciopelo, otros de se- j t a r án 5 millones de pesas 'cada dia 
I da, con flores y aves, acaso, también, I de trabajo"—como ha dicho el gene-
vcon serpientes y sapos. Los he visto I ra i Pershiug—y este dinero ha de sa-
muchas veces desde la tribuna d e j i j r de ios impuestos. Pero pasará t i 
periodistas del Congreso y asimismo tiempo; podrán agriarse las re ía-
las patillas y el bigote del marqués • Ciones COn Inglaterra u con Japón ; 
alevosamente teñidos. El marqués—i y entonces no se pa ra rá en gastos y 
que antes de serlo, habla sido comer- | se lamentará el haber rebajado ahora 
ciante y seguía pareciéndolo— tenía j algunos en Querrá v Marina, 
fama de mal geniu, por su voz áspe- j y volverá a suceder lo que sucedió 
ra y porque se excitaba cuando dis-I ^ , ^ 0 ^ n o la guerra con Alemania: 
cut ía ; pero era un sujeto muy t ra ta- j se tendrá que improvisar, a costa de 
ble y que se llevaba bien con los chi-^ TOUch{simog niiiioneS( personal y ser-
eos de la prensa. vicios que resultan más baratos, y 
Veremos si los 6 chalecos de fan-
cy do Mr . Harding son tan perturba-
dores como los de Osorio; preveo que 
¡ no. porque el Presidente eleto es hom-
bre discreto; como lo ha demostrado 
al negarse a que se gaste un dineral 
en su inauguración, para hacer de 
ella, lo que han sido otras: una ma-
marrachada. De los chalecos y de to 
que 
son mejores, cuando hay un sistema 
mil i tar permanente bien atendido. 
X . Y . Z. 
P A P E L , E I M P R E S O R E S 
Mura l la 1 2 Teléfono A - 7 I 9 4 Apartado 2124 flabam 
L a M á q u i n a 
U N D E R W 0 0 0 
. ^ la dictadura del proletariado so-
nandez; Alfredo Sierra Fe rnández ; bre toda la tierra, cuando a los Pre-
Alfredo W. González; Manuel Lan 
virtuar la benemérita labor del doc-
tor Armisén, contra un mal que todos 
nfrimos y lamentamos, contra un mal 
coyo remedio ha pedido con insisten-






T Twi'os: Calzadillo 
de los vigilantes del tratico. rero las yeiazco 
IND 17 e. 
en cobro de pe-
y Fern(ández 
1 en cuya persistencia han influido garant ías indiscutibles y la tranqui-
• duda poderosamente la lenidad y 
condescendencia de las autoridades y 
de U Justicia. 
Coando en la Habana comenzaron 
« carrera los automóviles, los inciden-
tei podían atribuirse en gran parte a 
la inexperiencia, al aturdimiento y a 
lidad del t ranseúnte piden que se pros-
criban de una vez y definitivamente, 
los excesos y desmanes de los automó-
viles en su frenética velocidad y en 
la infracción del reglamento. Para es-
te f in, debe ser fielmente imitada la 
conducta del doctor Armisén. 
E l D r . P o r f i r i o D í a z 
Hemos recibido la muy grata vls l -
frdo nuestro distinguido amigo el 
•ctor Porfirio Díaz ataché de la Le-
lartón de Cuba en Madrid. 
• Es el doctor Díaz uno de los que 
más celo y constancia han la-
terado en Europa al lado del Ml-
P*fo de Cuba doctor Mario García 
PJjy por la cordialidad hispano-cu-
Cttwtos cubanos han visitado la 
«fltal de España han encontrado 
¡• nuestro culto amigo un decidido 
i «eslnteresado protector. 
| f doctor Díaz trae para el Pre-
^¡•«e de la República cuatro ejem-
^••¿a del Quijote primorosamente 
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Contra Benito Denis, por Infrac-
ción de la Ley electoral. 
Defensor, doctor Oaracuel. 
Contra Otto Saqquer, por lesiones. 
Defensor: doctor Catá, 
Contra Tirso Luis Barrena, por es-
tafa. 
Defensor: doctor Barrios. 
Contra Santiago \Dortafc por f a l -
sedad. 
Defensor: doctor Chaple. 





:ontra la ^ 





Contra Antonio Rufz, por lesiones. 
Defensor: doctor Bornachea. 
Contra José Salavdor. por lesiones. 
Defensor. Doctor Vietes. 
Contra Antonio Trueba, por defrau-
dación. 
•*e l «efior Rlcardo^Jfer ín"Dichos 1 Defensor: doctor Pórtela . 
Contra Pedro Meireles, por tenta-
tiva de violación. 
Defensor: Doctor Chaple. 
••(lores: Ronco y O'ReiUy. 
Juzgado Sur,. 
María de la Luz, Gumersinda Valdés 
y otro contra el Estado Cubano. 
Mayor cuantía. 
Ponente Presidente. 
Letrados señor Fiscal. . 
Juzgado Norte. 




Letrados Calzadilla y de la Crus. 
Mandatarios XUas y (lel Puzo.. 
Llórente; Laureano Fuentes; Samuel 
Barrera; Joaquín López Zayas; Alfre-
j do Zayas Alfonso; Santiago Tourlño 
! Capiro; Augusto Prieto; Ramón Gon-
zález Barrio; Rodolfo F. Criado; Ro-
gelio Rodelgo; Oscar García; Angel 
F. Larcinaga; José María Rodríguez; 
M. ivanco; Alfredo Casulleras; Ri -
cardo E. Víu r run ; Ernesto Valdés 
Suárez. 
i sidentes de los '•¡ácr iets" nacionales 
I no se lespermita más que un traje 
1 de abrigo y otro de verano. 
También ha estado discreto M r . 
I Harding en lo de declararse favora-
ble a una gran marina de guerra; 
I cuanta al ejército, ha manifestado 
i que se sionteutaría con uno de 150 
| mil hombres; pero debemos suponer 
que uo t endrá criterio cerrado sobre 
} este punto y que tomará en conside-
ración lo que opinen los peritos. E l 
Henado, en contra dol dictamen de la 
mayor ía de su Comisión de Asuntos 
Militares y de lo aconsejado por el 
Secretario de la Guerra y por el ge-
neral Pershing, ha aprobado una re-
solución en pró de un ejército de 150 
mil hombres. Esto, por supuesto, 
Way; Eduardo Valdes Rodríguez; Ce 
illac Fapro; Pedro Crehueras; Juan 
ISTiacio Triana; Ana Luisa Miranda. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS DEL CLUB ALLA MIES 
Boda distinguida 
Anoche, a las nueve, ante el A í t a r 
Mayor de la Iglesia del Angel, i l u -
minada y florida se celebra la boda 
do la linda y graciosa señori ta , En-
gracia Lozano Vallcdor, con nuestro i 
distinguido amigo el joven José L ó - , ^ PolítiqUllIa;h P J ) r S a ^ / 1 0 3 0 c i 6 n nG7 v Lónez. c o n d u j o dal IM». Compre hay bastante oposición 
NOTIFICACIONES PARA HOY 
Letrados: 
José María Gispert; Antonio Basi-
lio Fariche; Pedro I 'errera; Guiller-
mo A. Pujol; Juan F. Torres; Angel 
Caiñas, urgente; Isidoro Corzo Prin-
cipe; Manuel E. Montero; Miguel G. 
• Procuradores: 
Leanes; Cárdenas; Carrada; Gar-
c ía Ruíz; Sterling Barreal) Puzo; 
Jorge Menéudez; A. Vázquez; O'Rei-
Uy; Amador Fernández ; Llama; Spi-
nola; Arturo García; Antonio Roca; 
Bienvenido Pérez Sosa; C. de Armas 
Heriiúnde ; Mazón; Matamoros; L. 
Castro; A. Llamisa; Reguera; Fran-
cisco Pérez Tru j i l lo ; Enrique Alva-
rez; Francisco del Luz; José I l l a ; M. 
Espinosa; J. M. Dennes; Luís C. Pa-
tera; Angel Llamisa; Francisco La-
redo; Teodoro G. Vélez. 
JjP-ares pertenecen a la edición 
J^ordlnaria de la obra Inmortal 
J j w n el motivo del cuarto cente-
^ de la muerte de Cervantes pu-
^ «i Gobierno de España para los 
• ^ estados hispanoamericanos. 
N dort nuestTa cordial bienvenida 
^ ¿ "o abogado cubano que tantos 
¡ f c ^ ' ^ ^ t a estimación ha deja-
T r i b u n a l e s 
ATTDlEyOLV 
^ l a m J e ü í ^ T p a r a hoy 
P*^ r10 Jorge Cabrera, por le 
ÍW«0rT : doctor Bornachea. 
^ a , Dnt^nard0 Jiménez D-T Dor hurto. 
l £ ^ S O r * ' : señores 
I ^¿tra 
SALA DE LO CIVIL 
Audiencia. 
Sociedad anónima Compañía de 
Sport y Fomento del Turismo de la 
Habana, contra Hqnldarión practica-
da por la Administración y Reranda-
•ción de contribuciones e impuestos 
de la zona y distrito Fiscal de Orien-
te de la Habana. 
Co»itenclosf>-adm i nlstrati/vt 
Ponente: Vivanco. 
Letrados: de la Cruz. 
Sefl^r Fiscal. 
Prncuradr>rec? • Perelra. 
Juzgado Este. 
Gervasio Toca y Siego contTK Ca-
D r . J . V e r d u g o 
Tleue el austo A* participar a so 
distinguida cnesU¿'- t i tdaslado de 
bu consultorio *» »1 oalle 'le Rofug'o 
numero 1 B. dont!» com«" -{«more 1a-
rá sus consult*» 1* H ^ % 
Dr . J u a n M u í n a n a i a 
Es pscia l is tM e n e n f e r m a d a i s s 
secretas y Vias U r i n a r i a » . 
I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r s á i 
l e g í t i m a s . 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
Jíandatnrlos y partes: 
Luis Márquez; Joaquín Oonaález 
Saens; Isacc Regalado; Ramón I l la 
Acosta; José Sánhez Vl l la lba ; Juan 
Guerra Cisneros; Guillermo Pujol; 
Francisco Quirós; Manuel Enrique 
Montero; Francisco J. VlHaverde; En 
rique Pazos Rodríguez; Cante Solda-
te; Owaldo Cardona; S. Barrera Ro-
dríguez; Gonzalo Mesa Rubio; Luis 
Gramas; Juan Francisco Torres; 
pez y López, condueño del elegante 
café "Salón H " de la Manzana de 
Gómez y popular y querido expresi-
dente del Club Al landés . 
Bendijo a los contrayentes el P. 
Abascal. Y fueron padrinos la be-
lla señora Eugenia Ruíz de Solís y 
e! señor José María Solís. 
Concurrieron al acto como testi-
gos; por la novia; los señores Jo-
sé Fernández, Manuel Tardón y Jus-
to Lozano. Por el novio; el doctor 
* los grandes gastos militares; la 
oposición de la gente que menos pien-
sa y que no está por la preparación 
suficiente para la guerra. A este 
elemento ha querido, sin duda, hala-
gar el Senado republicano. 
Y, también Mr . Harding, al mos-
trarse partidario de una Conferencia 
Internacional para reducir los arma-
mentos. Es curioso que dos generales 
americanos, Pershihg y Bliss, aboguen 
J . P a s a i a ; - B a ! d w í n 
U N I C O S A C E N S E S 
O b i s p o 1 0 1 
C o r i i e t a e s p a ñ o i a " M a n o l o 7 7 
A V I S O 
Francisco Penichot, y los señores Ra ' Por esa reducción; el primero sos-
món Rodríguez y Antonio Fernán-1 tiene que contr ibuir ía a evití 
dez. I guen -
La novia lucía genti l ís ima. un discurso de tonos tan pacl í is tas | 
Se solicita a lus conslgnutarios del 
cargamento do ladrillos que conduce la 
guerras • y el segundo ha pronunciado ! corbeta española "MANOLO," entrada 
„„ AtaAnra» Ao tnnns tan oacífistas \ en puerto el 15 del corriente mes. pro. 
cedente de Barcelona y Feüú de Oul. A l acto concurrieron muchas v ' no sabe uno si tomarlo en serio 
muy distinguidas personas que hiele o como una humorada de b u e n £ U s t o j ̂  ^ ^ descarí;a üaJo l¡La 
ron votos por la felicidad de los des 
posados. Votos a los que une el su-
yo el cronista. 
Los novios pasarán su luna do 
miel en el Hotel Trocha. 
Que sea venturosa. 
xols. a fin de nonersc do acuerdo con 
Pero, bien mirado, se puede ser muy ^ 
general y pedir el desarm parcial, 1 1 
& 4 T M O X XÜOiBDEftA 
En el Sorteo verificado boy para la 
amortización de Bonos han sido libe-
rados los siguientes: 
Del 1 al 10. 
Del 151 al 160. 
Del 201 al 210. 
Del 261 al 270. 
Del 351 al 360 y el 591-592-593 V 
Fletamento. Pueden dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza; I I . ASTOIt-
QUI Y CO., Obrapía, 5 y 7. 
2450 22 e. 
QlJlNINA CUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QU. 
NINA es más eficaz en todos los c%-
sos en que se neersite tomar Quiñi» 
na, no caui^noo zumbidos de oídos. 
Contra Resfriadoí. La Grippc, In-
fluenza. Paludmoc y Fiebre», '^a fir-
ma ^c E. W. GRÜVE viene con cada 
cajita. 
594 -
El señor Francisco Mayobre, Teso-: el S*11^0- . 
rero de esta sociedad, pagará a su A l Parecer los dos generales ma 
niobran; y el Presidente electo, tam 
pero ¿en qué medida? 
Acaso esas manifestaciones de Pers-
hing y de Bliss les sean de utilidad 
cuando se trate de concretar:—"Ya 
se sabe—dirán—que no queremos que 
se gaste mucho en Guerra y Marina; 
y por esto no pedimos más que lo i n -
dispensable". A un general pacifista, 
se le hace más caso, que si fuera un 
uiilltarista— expresión que estuvo 
aquí de moda cuatro o cinco años 
a t rás—cuando aboga por un ejército 
considerable. ?so se pierda de vista el 
dato de que Pershing ha pedido 60 
mil hombres más que lo votado por j . Tratamiento especial de |4a areccl'>nei . _ , I de la sangre, venírac», BitíM* 
TABUSTA» 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
presentación el importe de los mis-, 
mos en Antón Recio 2-A. 
También se pagarán a su presenta-1 
ción los cupones vencidos. 
A f a m a d o D e n t i s t a 
Arreple su bo<^ vor raótodos moder-
nos, concurra al Gabinete Dental Eléc-
trico del d'octor Marlfhal y usted que-
dará satisfecho, en Monte, nrtmero -40. 
Kxtracciones sin do'or. Puentes y co-
ronas. Procedimientos rápidos y sin 
perdida <!e tiempo. Monte, número 40. 
Todos los días de 8 a & Domingos: 
de R a 11. / 
KM 24 e. 
bién. Si se reúne esa Confer?ncia I n . 
ternacional '-llegará a una fórmula 
V Julio 
González 
AntJcalcnllna Ebrey reúne una 
gran virtud aliviante y curativa so-
bre las vías urinarias. Reconstituye 
, la vejiga y prós ta ta enfermas. Alivia 
1 las Irritaciones v es de gran valor 
7 i en las mucosas epfermas.—Antlcl . 
1 cnlina Ebrey, el gran remedio para 
por tentativa' el hígado, ríñones y vejiga, se ea-
j cuentra de venta en todas las bo-
' Blanco. ticas. 
ü e n t r T g a l l e g o 
S u b a s t a s p ú b l i c a s 
unie»JeDCer 103 colltrato3 i la mañana y 1 y 5 de la tarde de 
y cigarr0 ÍQ la yidriera de; los días hábi les . 
ro, sltuaH05, proPiedad de es-j —Se hace saber así mismo que el 
"•eo de v ^ el portal de la( acto de la3 referidas subastaa ee 
^n t ln i .a,!tf' número UO1 y , celebrará en el salón de fiestas de ^ establecida en el 
del edificio 
Hcit 
esta Sociedad, a las 9 de la noche | 
social, se del viernes, 28 de los corrientes y | 
ación, previa au- ante la Comisión designada al efec-1 
'-omisión Ejecutiva, to y constituida en Tribunal de Su-i 
« o c h o días, a contar. bastas. 






C5S2 a l t 3d 
. •.con sujección a los ¡ 
ient es resPectivo3 v i 
otran a disposición de 
e x a j n ^ r ^ en la ge_ 
^ D r ^ l . 80ciac56n' en las 
A n d i d a s entre 8 y u de 
R O A M E R 
Se distingue en d paseo por la original bdoa de sos líneas. 
Se impone en la carreterapor s i motor potente y segira. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y T ^ o i o r e ? 
E D I F I C I O . C A R R E R O 
T e l é f o n o s : a ~ g 9 5 6 ^ \ - 2 9 0 g 
A R R O Z 
V í v e r e s . Ofrecemos nuestros 
servicios con 14 a ñ o s de 
p r á c t i c a a comerciantes de l 
in te r io r , conseguimos los 
mejores precios de l mercado, 
especializamos en A R R O Z y 
toda clase de granos. Nues-
tras ofertas son siempre las 
m á s bajas, damos la m á s r á -
p ida a t e n c i ó n a los embar-
ques y no embarcamos mer-
c a d e r í a sin ser inspecciona-
da personalmente. Miembros 
de la Lonja del Comercio de 
la Habana. D i r í j a n s e a "Com-
p r a d o r a " , S. A . Apa r t ado 
2 3 5 0 . Habana. 
- , ciruiría, 
¡partos y enrerroedirtoi. <)• «enoraa. 
Inyecciones IntrkfenoMk, sueros, ta. 
cunas, etc CUhIcm i^ iü Hombres, 7 3 
media a 9 y .uedij ú * la noche. Clínl. 
«a para niujeies». 7 / J>vdia a tf y ni», 
dia de la uiiftana 
f t-naultaa . 1 a 4. 
Camnar.ar- Tel. A-SJOq 
O j c t j f i A n a J o r . 
"t ídalista «r • « <Mitorm«aad»^ 
del tómage. T i - t b p r i un proc©« 
aim. Jto especial Imm dl«p«ípalaa, úl« 
ceibd del estóm» o y 1« ontcrltis cr<V 
nica, is^gur»»»'*» to cur». Ccnsulc&r 
de 1 a S, R«IOk. « TeI42oao "050, 
Gratis a lo»- «.H/b*»» f-unec aiér» 
coles y vler 
D r . G o n z a h P e t e i 
CIRUJANO 1>E.L> HOWPJTAT. DE EMKR. genclaa y del Honpltal N limero Uno 
ÍpsrECl ALISTA EN VIAS LUI.VARI Ai íi y enfermedades Teu^reas. Clstosro 
pía y cateterismo de los uréteres. 
JNYECCIOVES PK MEO<IALVARSAX. 
^ONSULTAai D« I t A L8 A. M. V D i 
3 »> 
4501' •»o u uaU» do Cuba, ffll 
1781 51 e 
D r . H e r n á n J o S e g o i 
a n ) . u T i a u I K üííiversida) 
G a r ^ a a t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 12 i 3. 
C o m p a ñ í a d e J a r c i a d e 
M a t a n z a s , S . A . 
' M A T A M Z A S C O R D A G E C O M P A N V ) 
C O N V O C A T O R I A 
Por el presente se cita a todos los accionistas de la "Compañía de Jar-
cia de Matanzas,'" para la Junta General Ordinaria que de acuerdo con 
sus Estatutos se celebrará el día 8 de febrero próximo a las TRES P. M . , 
en la casa Aguacate número 12S, a fin de tratar de asuntos de Interés pa-
ra la Compañía. * , 
A dicha Junta podrán asistir los accionistas personalmente o repre-
sentados por poder. Pueden obtenerse ejemplares en blanco en esta Se-
i re tar ía . Aguacate número 128. 
Habana. 18 de enero de 1921. 
ANTONIO S. DE BUSTAXANTE! 
SECRETARIO. 
C 550 
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L P R E N S A 
Cuenta "La DlSviis^n ' que la isuy aus disposidones a descongestlonar 
nuble ciudad de ParÍ3 .se baila invadí- .o^ ^i-o..w-,. » ¿ i i . ^ ú ^ l » ^ _ „ . 
da por ciento pPüCUráttoo uiuiUicn o^n 6Ub aoUvi>ia-
Han p:-^ado éstas de las trincheras .̂es que a.unica,.e ia recauuacion ue l o a 
aliadas a lu< Jrís >. - a > toipwo»ti»¿ y óüu mayor la sama dt 
de la Ville Lmni :re. dinero que eu^re en iaj arca8 uel le-
—"Cinsuiiien. dice un colega—, a!> «oro u u ^ o a a i , gracias «, lu acUndad 
mentas en tan gran can^Jad que cou ue los íuncumai ios a sus óraoaes, qu¿ 
ellos podria ser »o ten! i na pobla- «.i^iiaii j a muy ue cerca o. ios üeírau-
ción de SOD.OÓO I m a s . d a ú o r e s aei ü s t a a o . a i pur esta r u U 
Bocas, e taria mejor . . . s^gue «i u^oí^iUo y ei congreso, n -
—"Las raras, añade, arnenaran acá- ta.aara «n re&oivoise oon oongra'.uia-
bar con el entero muido, dada la fe- cióa paia Cuoa y su ¿oocrauia, ei gra-
cundidad casi in .n i ta . . . : ve• coníhcto económico 
.Las u o r i ; ^ • írancesea han es- Y asi sera 
tatuído preiUios e nr 5 , :> - " P*^8^ 
sumas crecida^ por un rabo, oor un 
hoci-o. p j r una pial-
Este cahleerama—quV- sotnetltamoa 
—y es-tas noticias no? han hecho re-
f.or';|ar unas briliautes páginas de 
Wel ls . . t 
'-o • marcianos invadan la tierra. 
Dominan a .'os bombita Snn para 
nosotros inexpusnables. Sus 
sus pr.> ei imicn'o de !itnquí 
periorida.'! montaí nos ubyu^an. Pa-
ra ello - que to 'o lo pueden—s^n v( u 
cldos por los indoctos, por los baci-
lo s . . . 
¡Dura le-c:6n ds bumi,ldad! 
Estas ratas fle P' ffs nos ofrecen 
otra tan ñ n r n 
novela in.; ioía 
Somos po lvo . : . . Nada m á s . . . 
Y que n >s perdonen los celestes h i -
jos del Imperió que vivirían encan-
tados en Par í s . A los chinos^ les frus-
ta sobremanera una r ta a la parr i l la . 
Es un •o'ect-t 01 ttó de ^u 00 i m . 
Se impono pue«—por ta-lo-s los con-
ceptos, imernaclonalracr.te y o;, de-
fensa pr^p'a— ta tntasldli amarilla. 
W)s chinos, eom'endo rata?, ^ue^cn 
Ealv r en Par ís la civilización euro-
pea. . . 
Que así en de nrmfusos los cami-
nos del mundo y los designios de lo 
Arcano . . . ! 
L-a epidemia. | 
— " i i i i t , t í ^ : Secretarlo de Sanidad, 
—es^noe "JSM MaUuO —acoiup-aiiXlo 
de uu i^uoLre sequilo», ^alio auocüe pa-
ra aan^ago de C u o n . ¿U aenoi Se-
cretario uu Sanidad heva a ouMón de 
hig.eu.zar la pro.inoia de ü n t u . e . En 
viejos parecidos, más apnruLooüa que 
armas, eiioa^eo, fei teooro nacional se ha gas 
sa " i - tado una respetable uaatiuad y para 
jusUüjar tai acción se üan ntcho má^ 
tarde un^i cuantas y teruunantes de-
ciaracoues. Y os ei caso q m . antia-
go de Cuoa, como ei redio ae la homc-
nca región, ha seguido sin uidado 
oficiai; sin limpieza, asquerosamente 
y triste oomo la de la presentada. AüOia se ha desatado ai l i 
una epidemia de viruelas. Es un peli-
gro cierto, agravado por el tradicional 
ab^naono en que e; Gobierno ¿a ha 
tenido, y el señor Secretario de rfani-
dau, presumiéndose un nuevo Josué se 
encaminó al iugar dei sm.eátro para 
con ^u voluntad eminente detener e¡ 
m a l . " 
Con su voluntad, su talento y sais 
Inl - la t ivas . . . 
Porque—prescindiendo en la prác-
tica del pasado—hay que hacer "algo", 
efactfvo en el prííse-íte. 
G o m o l a b r i i j u l a m a r c a e l c a m i n o 
s e g u r o a q u i e n n a v e g a , 
l a 
C R U Z B A Y E K 
m n e s t r a , ^ q m e n c o m p r a t a b l e r a s 
d e A s p i r i n a , c n a l e s s o n l a s ú n i c a s 
l e á í t i m a s y d i g n a s d e c o n f i a n z a . 
Si cada una de ellas no D^va la C R U Z B A Y E R 
eítamra^a, rechácelas. Recuerde U d . que todos 
los substitutos son peligrosos. 
H A B A N E R A 
L O D E L D I A 
EN PAYRET 
Una nueva temporada. 
S.; .nau.-rurr. en la noche de hoy. 
Regino López, al frente de su í sira' 
Va eita noche. 
Como el clou del « 9 ^ . ^ < 
Para más adelante Ucmo 
• reformé t 
corta temporada a Payret. neo illoch, y 3re 0 ^ 1 ^ Por | J * 
de Gil t.lvn Pr,v_-= 0,0 U Bk»-^.^ 
pát i .a^ huestes, se traslada por una risita de] chico, 
emnorada a Payret. 
de Gu tavo RobíefiS" Entre las óbras nuevas que se pro 
pone dar a conocer figura ¿os mil lo . A base de dos"p«s0, 1 
nes de la danza, segunda parte de La los precios de la nu°v t " 
danza de los millones que reviste en Regino López en Payrot 
estos momentos un carácter de ac-j Se repetirán los llenos 
tualidad incontrastable. Seguramente. 
DIA DE MODA 
Itxii 
Viernes. 
La noche favorita de Mart í . 
Man^ o N >ri ga, actor que cuenta 
I con generales simpatías entre nuestro 
público, hace su reaparición en el po-
pular coliseo de la calle de Dragones. 
Primero en la zarzuala La gujirdia 
amarilla y luego en el sainefe La ma-
carena hará gala de su vis cómica el 
1 artista. 
Se verá aquella sala como * 
icprio de sus tradicionales v T 
t . a ú a o b r e r o S r . P ¿ i i í -
c h z t t ñ l i b e r t a d De ' 'El Triimfo*': 
—"Varían apelaciones1 U^r^Ief l han 
Bir'o favovlVem^n^e resueltas por el 
Tribnn^l Supremo y acnb' n de erlo 
algunas por la Aulloivia de 
lias; e^te rebultado ps ni prev'sto des 
de el primer Dyunente: los liberales 
no han tormu^do anolacinn^ sipo 
dentro de la ley y on pxígmcla de que 
ésta se cumpla Si la violación se 
prueba -i 1t infra fión se piítentlza 
de he11.1/) y de d«r6oihO, tribunales 
honrados como son los cubanos y así 
La ha reconocido Mr. Cra'vdo'- c^n no-
ble7a dlema de on 'omin, han ie fallar 
como lo vienen ha ¡leuda como arab>i 
de ocur-ir con las olec^fone? San-
to Domlntro. i\p en favor del libera-
lismo y en e n t r a de la Liga, sino a 
favor del derecho y en centra del abu-
s o . . . " 
"Para nosotros, c^ro está, db de el 
punto desvista partidarista estos he-
chos han do qadsaniog regocijo, .-ero ^ález de Mendoza, por reunir las me-
InflnitT má^ ^ t i fn ^ i ó n nos pronor- Jores condicione.; para el desempeño 
ciona de de el punto del senMmi^nto da esa deheada comisión y contar con 
cubano. pue~fo que por ese camino es amistades de grandes influencias po-
por donde l loaremos a consolidar ta Uticas en los Estados Unidos, 
patria, a fuerte y digna la Re-| El señor Mendoza expuso que, aun-
públ ica . " que representaba un sacrificio para 
Y para llegar a esta conclusión, que éi aceptaba la comlí 'ón -/ fué 
La Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audienjia dictó ayer sentencia 
1a5 .Vi" absolutoria en la causa que ae seguía 
gontra An;onio Peniohet y Marcelo 
SíTlnas, conocidos Ildcr^ obreros, acu-
¡ain^ del delito de conspiración y se-
dición. 
El Ministerio Fiscal solicitaba para 
'os acosfyioe la pena de muerte. 
El Tribuna] ordenó la inmediata 11-
bort-id üe los dos acusados. 
C o n t r a í a e . c v a c í ó n . 
Viene de la PRIMERA página 
gran significación que fuera a Was-
hington a defenderlo. , 
E indicó para ese fin al doctor Gon-
Colouoa, para que presten su apoyo 
! a las gestiones que uobre el asuato 
se hagan, y nombrar una com-sión que 
1 integraron los seaores Duíaus , Alzu-
garay, Batista y el p r o j k González 
cultura, por si estimaba conveniin-
te iniciar además a'-guna gestión ofi-
cial en defensa do la no elevación 
de derechos; qus oe habían eini I 1 
ya al citado señor Mendelsohn, Uos 
-Muy ammada y muy concttm.-
En breve volverá al oa r t eTr^ 
res. la bella ópera de Bretón. 
tan aplaudida. Sl^yt% 
Cantará Orti2 de Zárat«. 
Grata promesa. 
POR LOS CIKÍS 
Se entrena en ambos comn-^ 
te la cinta El Carrousel ¿ 
encargándose del papel n - % 
Peggy Hyland, la bella y n o t ^ J ^ 
Y como- acontcclmiertto rín^ 
ce tarde y noche la exhibición de.1 gráfico del día el debut dn , TT135*»-
Fi lm en Fausto. 8aW» 
Trianón. 
Y Rialto y Majestíc. 
E l espectáculo que los tres ofrecen 
boy, tiene el interés especial de los 
días de moda. » 
Trianón, el elegante Trianón ofre-
La casa vacía por Norma Talmadge, 
Una novedad en Rialto. 
La misma que en Majestic. 
Hablo de esto por separado 
En la otra plana. 
DE LA OPERA 
Angeles Otein. 
La debutante de anoche. 
De sus facultades, mostradas feliz-
mente en E l ba rVro de Sevilla» dará 
nuevas y cumplidas mueotras en el 
Añílelo de m a ñ a n a . 
Lo can ta rá con Tit ta Ruffo, el egre-
gio barítono, que ha hecho del 
t r i o portíon .je una de sus ci-
nes. 
Con Amleto ha obtenido lo, mt. 
res y más legítimos triunfos" dT 
carrera. • 
Día de abono mañana. 
Tercero de la temporada. 
de Mendoza, para estudiar detenida* 'briefs", argumentos o razones, que 
mente la cuestión antes de llevar a 
la práct'-ca los .mt^iores acuerdos. 
Nuostr compañero señor Ricardo 
A Casado, Secretario p. s. r. de la 
. soclac* n de Almacenistas, Escoge-
doré? y Cosecheros de Tbaa.co, solici-
tó inmediatamente v obtuvo de la 
Presidencia, permiso para hacer uso 
de la palabra, en relación cen las pro 
yectadas r-ostiones encaminadas 
defensa de la producción nacional. 
Dijo, nue t atándose de defender los 
nodf? aducir en defensa de esa no 
elevación y que a su juicio, el Club 
Rotarlo, inspirado por el deseo de de-
fender los intereses de Cuba, podía 
hacer extensiva sus gestiones a la 
producción tabacalera, apoyando al 
peñor Mendelsonh en sus trabajos pa-
ra lo cual se facilitaría a los comi-
sionarlos rotarlos para su conocimien-
a la 1 to privado tina copia de los aludidos 
• "br'efs" enviados al señor Mendel-
sohn. 
conistas Escogedores y Cosecheros de 
Tabaco, tenía plena confianza en la 
competencia de dicho señor Mendel-j table pintor español don José Pinazo,' EOTART CLUB DE LA HAB u T 
sohn para el desempeño de la comi- primer miembro del Club Rotarlo de' Compañeros Rotarlos: 
alón que se le había conferido, pero | Madrid, que visita al üe la Habana y Ausento de nuestro querido Chk 
quo estimaba sería de muy buen efee- que los rotarlos de esta debían asistir en las dos últimas sesiones por ¡Sí 
to ante el Con.-jreso americano, que todos a dicha fiesta. j ber estado atacado de una fuerte af 
uc organismo de la representación del i Fueron muy aplaudidas sus pa la - j c ión catarral, tengo hoy el gusto d» 
Club Rotario apoyara al delegado de I bras. j volverles a presidir, dándole las mi 
la Asociación en ^us gestiones. Ultimamente y con el beneplácito1 cias por la visita que, en tucsim 
El presl ' nte señor Blanco Herrera, del Club el Sr. Blanco Herrera leyó 1 
dijo que la proposición que n^erra-' las siguientes cuartillas: ' Continúa en la página CINCO 
han iaa palabras del señor Casado I zZ!ZZIirrrrrr~~————— : •—• • 
la práctica y la re;!lida-d abonaban 
¡ t rn t re carsrns injustos, acumulados 
fr íamente contra la toga cubana! 
Nueslros jue e, supieron ser siem-
pre dignos servidores do la L e y . . . ' 
Nosotros lo afirmábamos en los mo-
mentos difíefes, cuando esta propia 
prensa que hoy les loa, ponía en du-
da su honorabilidad. 
Hoy son nuer.'ros jueces elogiados. 
Mañana, tal vez 
He aquí ar> cambio unas palabras 
Justas. 
—"Se empie7an a conocer los fallos 
del más alto tribunal de justicia de la \ 
República, y ya en torno do ellos la 
pasión política de uno y otro bando 
desenvuelve sus comentarios, escribe 
un colega. 
"Mal hecho. La justicia cubana no 
debe ser disentida. El fallo que .fa-
vorezca a taleá o cu .lea litigantes no 
es un triunfo de la Liga una • .ctoria 
de los miguclista.. Es sencillamente 
un triunfo de Cuba; porque A máa 
alto bien que disfrutamoa, entiéndanlo 
así las que no aprecian lo s. ficlente 
los donos de la libertad, y óiganlo so-
bre todo los traidores, consLte en que 
manos cubanas a.nparen y diatriba-
yan los derechos de cada cual, sin que 
tenga la Justicia que atravesar los 
marea para llegar a nosotros. 
"Por ese supremo ideal do los hom-
bres librea pelearon varias generacio-
nes de hijos de Cuba; por él cayeron 1 
nuestros már t . resá y es osa augusta i 
nuestros mái tires; y eu ese augusta I 
consagración de lo pasado lo qre debe i 
hacerlo intangible y sagrado para to-
dos los que quiera" vivir ¿n paz en 
eüta t i e r r a . ' . . " 
Escás son unas justas palabras. 
Respeto para nuestros jlueces; 
amor para nuestras imtituciories l i -
bres; y un alto ideal en el corazóc . . 




El Club acorrió, además de comísio-
• narle al f in indicado, dar cuenta de 
a-tos propósitos a la Secretar í 'e 
. Bntado, a las Cámaras '.omeTcío 
| y a la Asociación de Hacendados y 
Intereses del país, le parecía oportuno Terml^d nuestro compañero, maní 
Indicar i4uo si el azúcar es la prime- ftstando que la Asociación de Alma 
ra de nuestras «roducciones, el ta-1 ————————— 
baco es la segunda y también está 
amenazada de v - re-argo arancela-
rio en los Estados Unidos, serrún In-
formes sum : 'strados oportvname te 
a la ní t ida Asociación de Almarenis-
tcr-. Escogedores y Cosecheros por el 
señor An.'íel c esta, cuva presencia 
ayer en el Chib fué car iñosamente 
nco^'da y por la Asociación de Comer 
riantes en Tabaco de los Estarlos Uní-
aos; que los almacenistas de Cuba ha-
bían precedido R dolc^nr en el señor 
Jorerth Mendelsonh. de New York pa-
ra nne los renresentars. ante la Comi-
sión de Medldfl y Arhltr 'os que se 
reunía a^er mismo en "Washínton. y 
dieron cuenta al Secretario de A g r i -
era de tal naturaleza, que no admi-1 
tía df^u'- ién, y el Club la aprobé por 
unanimidad. 
Terminado ese asunto, el sef>or Con 
rado W. Massaguer, manifestó que 
en breve será obsequiado con un ban-
quete en el Hotel Almendares, el no-
D E O C A S I O N 
E n A m i s t a d n ü m . 6 2 e n t r e N e p -
t u n o y S a n M i g u e l , s e Ü q u i d a n t o d a s 
l a s e x i s t e n c i a s d e c a s i m i r e s , d e j a d o s 
p o r c u e n t a c o n e l 5 0 ^ d e r e b a j a . 
2752 21 y 22 e 
El problema f.nannlero: Palabras 
de "La Nación'" que reflejan el gene-
ral sentir de nttestra prensa: 
So nota inusitada diligencia en las 
esferas oficiales, por resolver cuanto 
antes la crisis económica, poniéndose 
término a las causas quo originaron 
los efectos que ahora padece el pro-
común. Muestra sumo in 'é rés el Eje-
cutivo en que cuanto antea sea apro-
bada la Ley del Senador doctor Cosme 
do la Torriente, que fija las bases pa-
ra una nueva moratoria escalo-
nada, que facilito las operaciones mer 
cantiles y íh previa liquidación en las 
Instituciones bancaria? afectadas por 
la ese se^ de numerarlo. Por otro lado 
el Secretario de Hacienda, tome todos 
los reductos por medio de su hábil 
estrategia de gobernante y tlen. , cen 
G R A T I S 
Cinco Pildora? Laxativas, Mitchella 
Las suficientes para demostrar sns 
cnalidades. 
Dos, constituyen una dosis Tomán 
dolas al acostarse, al día siguiente 
prueban sus bene£ciosos efectos. 
Pildoras Laxativa? Mitcbella, corri-
j»; todos los defectos orgánicos pecu-
liares a cada individuo 
N O C A U S A N D O L O S 
Si sufre csírefiimienlo, si quiere su-
primirlo, pida musstra de Pildoras 
Laxativas Mttchella, a su Represes 
tante. Unico Importador. Salvador 





DISCOS DE SELLO ROJO 
(CAKUSO) 
«7297 W ^ á . ^ ^ J ^ ' ^ 
,7272 r»ll» -T»" ¿«fl* Uc-
S721S -
1713S Manon L - c a t — X * — 
«7243 O ^1. nv -̂C'̂ M. 
81M2 P^lUcd-l'"""»"^ 
87122 Pt* qué—ÍW"""" 1 ' 
87271 Pmrqum' 
«7042 V'rf |S *̂f«ffc*« "* 
«7013 Ri»l^Q^' 'V- 'U 
«7043 l ^ Z ^ J Z Z 
«7187 Tn-v f̂ Er-
I>taew,J,30./m,««l«> 
e»2f0 Adá^R"--* 
L a b e l l e z a f e m e n i n a 
n o e s t á s u j e t a a m o r a t o r i a 
s i s e l a s o m e t e a l a s p r á c t i c a s q u e r e c o m i e n d a 
l a g r a n P e r f u m e r í a F L O R A L I A d e M a d r i d . 
: 0 1 
E l m a y o r C a t á l o g o d e m ú s i c a d e l m u n d o 
U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
a c o n u d m ^ s ^ ' n ^ ' é ¿ S & t t S é í í f e f f * exiSte' y SU P^Hcación constituye tino de to 
de incesantes esfuerzos, y un c S e m f i S o d í m ^ h ^ r S l c J ^ ^ ^ I ^ S l lar&os anos de constantes pesquisas, de perseverante aplicación. 
„ ^Sus páginas eon un t í S m ^ | S S £ t e ^ l S J ^ S S Í á r S S Pa/a est.e Catá de Discos Víctor en manos de Vd. 
Refleja las horas consecutiva^q^e los g r a í d L a r S ^ la mejor música de todas las partes del globo, 
para recreo perenne de todas las generaciones PrSeS c f ¿ a y evfdentemen ^ f . .S1Ün dC SUf ad™raÍ ' les .voc" y de su portentosa ejecución, 
cados al desarrollo del arle de impresionar dis¿os Sís*a é S S Z S ^ Z S ^ S 3n0Tme cf>:ter!s,10a & t^mpo y los millones de dólares dedi' 
este catálogo se manifiesta la histeria y ^ u e b a ^ & S l ^ S S ^ l P ^ í eStado de Pcrfcccion- Y en cada una y en todas las páginas de 
^ S S ^ Todos debentenerestelibro.tene» 
artistas , por tos numerosos retratos q-jc a S t t ! ! ? £ * 9 r e ^ f f a , ' . « « « S » iateitaMilai que se dan respecto a los 
ejemplar de este caOlogo. Si P r c ü c ^ a c ü o ^ i r J ^ ^ «tregarle gratis S 
, V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e Co . , C a m d e n , N . J . . e. u . do A . 
E l J a b ó n F L O R E S D E L C A M P O y l a c o ' o r v a , 
l o s e x t r a c t o s , a s l o c i o n e s y d e m á s p r o d u c t o s de 
e s o s a t a m a d o s l a b o r a t o r i o s r e s u m e n l o s m á s altos 
I d e a l e s d e l a h i g i e n e , e i b u e n g u s t o v l a b e . i e z a . 
R i e r e s 
54.t?ar«i 22 . ^ f^. Awsi 
n ú e s f O o r t 
L r q u i c í ^ c r o n 
4,700 C A M I S A S 
A 
SETAS CJUCBA3 H8 CúlC&UfOl 
AL COSTADO A ÜV O0V3S.CJJXTM 
teas a tea urr apsbapo m 
DUTHRD 7 TOSAS LAS VTa'TAJAS 
C0:i3»3OIDAB 5Í BSTA C<SCP!U 
LAS DUAJÍOS PARA TD. 
TWKWnS TCTA3 LAB KX?I2A3 
T LAS PUTAS VAS KOiqBAB. 
0 
A í ? 0 L X X X i X 
H A B A N E R A S 
* N U E V O F h O N T O N 
- c i m a a n a fiesta. 
p ú F 6 * 1 * del N u e v o F r o n t ó n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
de 




sus c r » ^ , 
'o los n e t 




mes por ^ 
i tuerte afee 
el gusto di 
I d e las grv 
en ruestío 
a CINCO 
r í a 
l i e n da 
d . 
apertura . i S c a c i 0 n e s q u e m á s 
^ t S d a d p o r s u l u j o , p o r s u 
^ r t n »a ^ oro por c l o n e s . i 
P í ^ f n í a b r e . u s p u e r t a s f r e n -
^ S a d a de B e l a s c o a í n . i 
r » 1 * A c c i ó n , en l a que t e h a n 
i ^ ^ ' e ^ e m ^ e s . t r a b a j a n d o s i n 
V ^ Z r noche , b a s t a a p o n e r de 
S t f ^ í f el frusto, c o m p e t e n c i a y 
He quien c o m o e l n o t a b l e 
fcíio M a r i n o D í a z t i e n e a s o c a -
m & ^ L h r e a obr&s i n n u m - r a b l e s 
* 50 C p r o c e s o u r b a n o . 
• • • " ^ i P c i ó n del edif ic io , s i q m e . 
r n a h í a g S n d e s r a s a o s , i m p l i c a r u : 
W ^ n a í t e U ' a l a b o r « a e m e v e o ; 
* ^ J T a r e n u n c i a r por e l m o m e n t o , 
• ^ ^ m e t e r é otro d í a . 
Uempo de que d i s p o n e r ! 
' ? ! b r é de c o n c r e t a r m e d e c i r , 
8010 '„« c? de u n a e x c e p c i o n a l ca-1 
T r o n l oca l idades d i s t i n t a s , d a - ' 
f ^ ^ t en g r a d a s , e n a s i e n t o s y e n 
• « ^ « u m a n d o u n to ta l de c i e n t o 
^ ñ t * Y c u a t r o estos ú l t i m o s . 
í ^ f 8 fecha de l a i n a u g u r a c i ó n s e r á 
. * 1 39 del mea n c u r s o , ...or l a 
i t d i s t r i b u v é n d o s e s u s p r o d u c t o c 
las partes , e n t r e d iez i n s t i t u -
f b e n é f i c a s de l a H a b a n a . 
comité de d i s t i n g u i d a s d a m a s , 
c u y o s n o m b r e s n o d e m o r a r é e n p u b l i -
c a r , t o m a r á b a j p o s u s a u s p i c i o s l a 
fiesta. 
E l l a s s e e n c a r g a r á n , a n a vez h e c h a 
l a l i q u i d a c i ó n , d e l r e p a r t o de los f o n -
d o s . 
B e l l o r a s g o . 
Q u e m e c o m p l a z c o e n s e ñ a l a r . 
A u n q u e f a l t a p o r u l t i m a r e l p r o g r a -
m a m e a n t i c i p a r é a d e c i r que h a b r á 
p a r t i d o s y q u i n l e n l a a p o r los a m a -
t e u r , d e l F r o n t ó n B a r a n d i l l a , e n t r e 
o t r o s , M e n d o z a , G o i z u e t a , A r e l l a n o , 
B l a n o o H e r r e r a y T a b e r n i l l a 
A l final, y c o m o c i c a de l a fiesta 
i n a u g u r a l , s e j u g a r á n p a r t i d o s y q u i -
n i e l a s de e x h i b i c i ó n . 
U n o de los p a r t i d o s s e n s a c i o n a l . 
E s de los E r d o z a . 
L o s dos c é l e b r e s h e r m a n o s c o n t r a 
o t r a s e s t r e l l a s de l a c a n c h a , oomo l i l -
doro , c o m o M a r c e l i n o , c o m o A r n e d i -
l l o . 
C o n l a s a p u e s t a s de e s e p r i m e r d í a 
s e i n a u g u r a n l a s m á q u i n a s P a r i - M u -
t u e l s . 
L a s m i s m a s d e l H i p ó d r o m o . 
E x a c t a m e n t e . 
C o m o dato ú l t i m o , e n t r e l o s m u c h o s 
q u e p r o m e t o a m p l i a r e n 3U o p o r t u n i -
d a d , d i r é q u e e l a b o n o a b i e r t o P3»ra 
lo t e m p o r a d a a u m e n t a p o r d í a . 
S e c u b r i r á . 
¿ C o m o d e j a r de c r e e r l o ? 
S Ü P R E M F I L M 
Una noredad h o y . 
L a n u n J a en F a u s t o . _ 
r l SHPrem F i l m , c o m p a ñ í a c u b a n a 
. i r t e i n e n t e c o n s t i t u i d a e n e s t a #a -
¡ E o ^ 6 su p r i m e r a e x h i b i c i ó n • 
de c a r á c t e r s o c i a l y c o m p r e n d e 
L « « diver os a s p e c t o s l o s a s u n t o s 
t r o n a d o s a t r a v é s de l m u n d o h a -
¡ J e r o durente l a p r i m e r a q u i n c e n a 
M año. 
U crónica e n e m e . 
Eso es todo. 
i w f i l a r á u asuntos v a n o s p o r l a 
-nmi la del f a v o r i t a t e a t r o de P r a d o 
' ¿ r a t o s de l a s H a b a n e r a s e e r v i -
«in como p r e á m b u l o de l a e x h i b i c i ó n 
ñ u original, m á s c u r i o s a y m á s i n ' e -
menle en su g é n e r o q u e s e h a d a d o 
a Cuba. 
Hav una ser ie de c u a d r o s . 
Todos con sabor de a c t u a l i d a d . 
A p a r e c e r á n e n p r i m e r t é r m i n o l o s 
s a l o n e s de l a c a s a p r e s i f l f m c i a l d u r a n -
te l a r e c e p c i ó n de A ñ o N u e v o . 
U n a t a r d e de c a r r e r a s e n e l g r a n 
H i p ó d r o m o de M a r i a n a o . 
L a i n a u g u r a c i ó n de l P o l o . 
E l H o t e l A l m e n d a r e s . 
T i t t a Rufflo. e l e m i n e n t e b a r í t o n o , 
e n p o s e s c u r i o s í s i m a s q u e m u e s t r a n 
a l a r t i s t a b a j o l a i n f l u e n c i a de e m o -
c i o n e s d i s t i n t a s . 
Y o t r a s films s e l e c c i o n a d a s p o r l a 
S n p r e m F i l m p a r a s u e s t r e n o y e n t r e 
l a s que l l a m a r á l a a t e n c i ó n l a de u n 
g r u p o de n i ñ o s q u e t o m a r o n p a r t e e n 
e l C o n c u r s o N a c i o n a l de M a t e r n i d a d . 
S e r á l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n ^n l a 
t a n d a d e l a s c i n c o de l a t a r d e e n 
F a u s t o . 
V a de n u e v o p o r l a n o c h e . 
A l final. 
T r e s c o r s é s d i s t i n t o s y 
u n a f á b r i c a v e r d a d e r a 
S A N T A I N E S 
Días. I n é s de S o l o , l a d i s t i n g u i d a e s p e s a 
I s hoy de l a s I n é s . d e l d o c t o r J o r g e D e h o g u e s . ' e s p e c i a -
Pláceme s a l u d a r , e n p r i m e r t é r m l ' I L t a de a l t a r e p u t a c i ó n , 
lo. a la d is t inguida d a m a I n é s G o y r l D e b o t a m b i é n u n s a l u d o , que h a g o 
i í Balaguer, que p a s a r á a l e j a d a s u c o n e l m a y o r a f e c t o y c o n l o s m a y o 
lanto en . u r e s i d e n c i a de M a r i a J i a o . ¡ r e s de seos p o r s u f e l i c i d a d a l a I n t e -
• la calle S a m á n ú m e r o 3 1 . | r o s a n t e s e ñ o r a I n é s M a r g a r i t a I b a -
su nombre y p o r e n c a r g o ex -
preso, diré a s u s a m i s t a d e s q u e n o 
podri r e c i b i r . . 
r r a de O l a v a r r í a 
T r o s s e ñ o r a s m á s . 
I n é s P a g é s de A l v a r e z de l a C a m -
Bstá de d í a s , y t a m b i é n m e c o m - Z ' p a . I n é s T e r á n de S o l a n o e I n é s é M a -
pluco en s a l u d a r l a e s p e c i a l m e n t e , l a r í a P l a s o n c i a de A n g e l , 
«r i tat lva s e ñ o r a I i u : - H . de S u á - , Y , e n t r e ¡ a s s e ñ o r i t a s . I n é s C h a p l e , 
reí, entusiasta l e a d e r de l á b e n e m é - I n é s F a b i á n e I n é s M o r a l e s B o r r e r o 
lita Asoc iac ión de D a m a s C a t ó l i c a » . ¡ F e l i c i d a d e s ! 
c o ' o r v a , 
i c t o s d e 
n á s a l t o s 
. . e z a . 
Un duelo-
Muy sensible. 
Ha dejado de e x i s t i r e l s e ñ o r A n t o -
||D Aguilera y K i n d e l á n , h i j o de l I n o l -
Ild.'.We caudillo y u n c a b a l l e r o e x c e - ' 
n w t e . c o r r e c t í s i m o . 
Bu muerte, que a todos s o r p r e n d e r á 
iolorosamonte. l l e v a e l p e s a r y e l l u -
to a su a m a n t í s i m a e s p o s a . C h e a H a - ! 
ttel. para quien son h o r a s de h o n d a 
tribuí ción las p r e s e n t e s . 
Reciba mi p é s a m e . 
Llegue t a m b i é n h a s t a e l h e r m a n o 
I H difunto, el g e n e r a l P e d r o A g u i l e r a , 
lue se encuentra en O r l e n t e . 
Lugar de su r e s i d e n c i a . 
T gloriosa c u n a de los A g u i l e r a . ¡ 
Basket H a l l / 
En el Tennis e s t a m o c h e . 
8e l levará a cabo e l s e g u n d o de l o s 
fc«P08 del C a m p e o n a t o I n a u g u r a d o e l 
• a r c ó l e s en l a a r i s t o c r á t i c a s o c l e -
ud . 
Insul tará a n i m a d í s i m o . 
Do amor. • 
«n compromiso m á s q u e a n o t a r , 
B señor M a n u e l P a r e d e s h a ped ido 
'"'a su s i m p á t i c o h i j o J o s é M a n u e l l a 
« n o de l a g r a c i o s a s e ñ o r i t a M a r í a 
• * U r m e n C u e v a 
J^ceme dar la n o t i c i a . 
Co» mi f e l i c i t a c i ó n . 
de S t u e t z e l f u é a l c a n z a d a por un 
F o r d q u e l a d e r r i b ó c o n t r a e l s u e l o . 
E n l a c a í d a se p r o d u j o l a g e n t i l « 
i n t e r e s a n t e d a m a u n a c o n m o c i ó n c e r e -
b r a l . 
A s í f u é l l e v a d a h a s t a s u c a s a . 
S e g u í a a y e r m e j o r . 
S í , s e ñ o r i t a . 
T a m b i é n h e m o s r e b a j a d o l o s 
p r e c i o s d e l o s c o r s é s . 
c C o m o n o r e b a j a r l o s s i t e n e -
m o s , c o m o d e o t r o s i n f i n i t o s a r -
t í c u l o s , u n a e x i s t e n c i a e n o r m e ? 
B o n T o n . 
R o y a l . 
A d j u s t o . 
H e a q u í n u e s t r a s t r e s m a r c a s 
f a m o s a s . 
C a d a u n a c o n s u f i s o n o m í a p r o -
p i a , d i s t i n t i v a . 
E l p r i m e r o — e l B o n T o n — e s 
e l c o r s é d e l a f a s t u o s i d a d , d e l a I 
e l e g a n c i a , d e l a d i s t m e i ó n i n s u p e - j 
r a b i e s . H e c h o c o n t e l a s d e l a m á s i 
a l t a n o v e d a d , l i s a s y b r o c h a d a s , ! 
e n l o s c o l o r e s r o s a y b l a n c o . D e s -
d e $ 5 . 7 5 . 
E l s e g u n d o — e l n o y a i — e s u n 
e x c e l e n t e c o r s é , s e n c i l l o , p r á c t i c o , 
c o n b a l l e n a s i n o x i d a b l e s , h e c h o d e 
c u t í y d e b a t i s t a , b r o c h a d o s y l i -
s o s , t a m b i é n e n l o s c o l o r e s b l a n -
c o y r o s a . D e s d e $ 3 . 0 0 . 
E l ú l t i m o — e l A d j u s t o — e s u n 
m o d e l o e s p e c i a l p a r a p e r s o n a s 
g r u e s a s , d e e x a g e r a d o a b d o m e n , o 
d e c a d e r a s d e s p r o p o r c i o n a d a s , 
e t c é t e r a . 
T e j e m o s , a d e m á s , c o r s é s p a r a 
n i ñ a s - . 
Y u n c o m p l e t o s u r t i d o d e f a j a s 
y s o s t e n e d o r e s d e g o m a . 
B r a s s i é r e s e n ^ r a n d i v e r s i d a d 
d e e s t i l o s . 
A j u s t a d o r e s d e s d e $ 1 . 2 5 . 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e c o r -
s é s n o v e n d e s i n o e l m o d e l o q u e 
c a d a c u e r p o f e m e n i n o e x i g e . 
A s í l o o r d e n a l a f á b r i c a , v e l a n -
d o p o r e l b u e n é x i t o d e s u s a f a -
m a d a s m a r c a s , y . a e l l o s e a j u s t a n 
n u e s t r a s e x p e r t a s v e n d e d o r a s . 
E s t r i c t a m e n t e . 
F r a z a d a s 
T e n e m o s e l g u s t o d e p a r t i c i p a r q u e h e m o s h e c h o u n a n u e v a 
r e b a j a d e p r e c i o s d e l a s f r a z a d a s , d e l a s q u e o f r e c e m o s e l m á s v a -
r i a d o s u r t i d o e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e S a n M i g u e l y G a l i a n o , 
p l a n t a b a j a . 
^ E L E N C A N T O " 
I Jn accidente. 
« la C a l z a d a de l a R e * 
a i r o i V e s a r a n t e ^ y e r dfi u n a a c e r a 
S r la s e ñ a r a r ^ - h t t n t B r o d e r m a n n 
La C a s a d e 
9* 
i t i i e r r o 
P o f S a ^ J 6 r e c l b l r ^ " ^ " a de 
' i m p u e s t a d e : 
Ü * 1 ^ l l an08 . 
g ^ s hondos . 
H Pjatos dulce 
1 e n s a l a d a . 
fctP8."anas. 
E n l a M e r c e d . 
M i s a de R é q u i e m . 
S e d i r á m a ñ a n a e n s u f r a g i o d e l 
a l m a de l a q u e en v i d a f u é l a i n f o r -
t u n a d a M a r í a L u i s a Q u l r ó s de A r o c e -
n a . 
101 p i a d o s o a c t o , d i s p u e s t o p a r a l a s 
o c h o de l a m a ñ a n a , c o n m e m o r a e l 
t e r c e r a n i v e r s a r i o de s u m u e r t e . 
T a n s e n t i d a . 
L a ú l t i m a n o t i c i a . 
U n a fiesta q u e s e t r a n s f i e r e ' 
N o es o t r a q u e e l b a i l e de p l e r r o t s 
o r g a n i z a d o c o n u n fin b e n é f i c o p o r e l 
C l u b F e m e n i n o de C u b a p a r a c e l e -
b r a r l o e n T r l a n ó n . 
A e x c i t a c i ó n de s u I l u s t r e p a t r o c i -
n a d o r a , l a s e ñ o r a M a r í a H e r r e r a V i u -
d a de S e v a , no s e d a r á m a ñ a n a p o r 
c o i n c i d i r c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
Á m l c t o , a l a q u e a s i s t i r á u n g r a n c o n -
t i n g e n t e de n u e s t r o m u n d o s o c i a l . 
A p l a z a d o q u e d a e l b a i l e . 
P a r a e l o tro s á b a d o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
, M A R I N A e n s u e d i c i ó n d e l d í a 15 d a i r i o d o de i n c u b a c i ó n d e l a v i r u e l a , 
a c o n o c e r que e l D i r e c t o r de S a n I - i a g r e g a n d o q u e s e t o m a b a n t a l e s p r e -
d a d h a d i s p u e s t o q u e l o s v a p o r e s v | c a u c i o n e s e n v is ta , de l a f i c u e n c i a 
g o l e t a s q u e c o n d u z c a n i n m i g r a c i ó n i c o n q u e a r r i b a n a e s t a R e p ú b l i c a e m -
j a m a i q u i n a y h a i t i a n a , t i e n e n que i r I b a r c a d o n e s ' (le J a m a i c a y H a i t í c o n -
p r i m e r a m e n t e a- M a r i e l , donde p e r - 1 d u c i e n d o i n m i g r a n t e s v a r i o l o s o s , 
m a n e c e r á n q u i n c e d í a s q u e e s e l p e - 1 T a m b i é n h e l e í d o en l a p r e n s a q u e 
r 
C o n t r a l a e l e v a c i ó n . 
V i e n e de l a p á g i n a C U A T R O 
n o m b r e m e h i c i e r o n l o s s e ñ ó r e s A v e -
l i n o P é r e z y A l b e r t o C r u s e l l a s . 
C o m o a c t o d e j u s t i c i a v o y a h a c e r 
i f o r e n c í a a l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s 
p o r a l g u n a s a u t o r i d a d e s . 
Í í ^ t e honda"" 
^ a t e con ¿ a p a . 
a «opera 
• ^ l a d e r a . 
1 "alaera. 
} «a lero . 
? rabaneraa. 
¡ ^ e r o . 
U u S ? p a s t e l e s . 
, P ^ a c a f é . 
J j - ^ c a f é c o n l ^ c h e . 
^ P R E C I O : 5226.00. 
^ Jnn11!48 de s e m l - p o r c e l a -
h » p I e z a s , a ^ - o 0 : 
C O M P A Ñ I A , S . e a C . 
S E N A D O R L I C E N C I A D O C O S M E D E 
L A T O R R I E N T B 
D e s d e q u e es te d i s t i n g u i d o s e n a d o r 
r e g r e s ó de E u r o p a h e o b s e r v a d o q u e 
h a d e d i c a d o t o d a s u a t e n c i ó n a r e v o l -
v . r l o s - o b l e m a s que nos a f e c t a n , 
s i e n d o o b r a s u v a e l p r o y e c t o de L e y 
a p r o b a d o p o r e l S e n a d o e l d í a 12 de l 
c o r r i e n t e , s o b r e l a l i q u i d a c i ó n de l a 
m o r a t o r i a e n l o s t é r m i n o s e s c a l o n a -
dos de c o b r o s y p a e o s , f o r m a I n d i c a ^ 
e . p o r n u e s t r o C l u b a l H o n o r a b l e 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . 
A s i m i s m o h a s o m e t i d o aJ S e n a d o 
o t r o p r o y e c t o de l e y p r o h i b i e n d o l a 
I n m i g r a c i ó n de j a m a i q u i n o s , h a i t i a -
n o s y c h i n o s , a c u y a p r o p o s i c i ó n s e 
a d h i r i ó n u e s t r o C l u b e n e s c r i t o d i r i -
g i d o a l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o . 
P o r t i n t o , e s d i g n o de q u e n o s -
o t r o s — s i m p l e s c i u d a d a n o s de l a R e -
p ú b l i c a y e x t r a n j e r o s a q u í r e s i d e n -
t e s — l e t r i b u t e m o s u n a p l a u s o p o r s u s 
g e s t i o n e s . 
T o d o s v o s o t r o s c o n o c é i s l a e p i d e -
m i a de v i r u e l a q u e s u f r i m o s e n a l g u -
n a s p r o v i n c i a s , y e l D L A J I I O D E L A 
• 1 " 
T H R E E F L O T O . 
Ageatet 
t e , m m 
Amistad 94 
IIdo. A-7738 
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H U D N U T 
EL PERFUME CHIC EN LA 
COQUETA DE La DAMA 
ELEGANTE 




M A L E S L S V t i S . 
De cada m i l personas que se sien-
t e n indispuestas hay t ina, por l o 
regular , en peligro de muer te . Las 
primeras no se hal lan tan enfer-
mas que tengan que r ecur r i r a la 
cama, n i siquiera para recostarse, 
pero s í l o bastante para no gozar 
de los placeres y comodidades de 
la v ida , para hacer que el trabajo 
sea duro y lento, y para desear en-
contrarse bien de salud. Muchos de 
nosotros nos quejamos de alguna 
p e q u e ñ a ind i spos i c ión o tenden-
cia a el la, de lo que hay que preca-
verse. Los hombres de vida seden-
ta r ia , así como las mujeres dedica-
das a las labores del hogar son, s in 
duda, las personas que m á s sufren 
de estos males que vienen y v a n ; 
maleb que se presentan con m á s 
frecuencia y duran m á s a med i -
da que i a edad avanza. Este es e l 
t iempo en que se debe emplear l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que es el mejor amigo que se pue-
de encontrar. En t r e los descubri-
mientos medicinales de nuestra 
é p o c a , pocos lo igualan. Es t an sa-
brosa como l a m i e l y contiene una 
s o l u c i ó n do u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
I l i p o f osfitos Compuesto y Ext rac -
to F l u i d o de Cerezo Silvestre. Es 
u n remedio de m é r i t o indiscut ib le 
para la Anemia . E s c r ó f u l a , D e b i l i -
dad Nerviosa, Bronqu i t i s y Afec-
ciones Pulmonares. E l D r . Enr ique 
Diago y C á r d e n a s , Jefe T é c n i c o de 
la Jefa tura de Sanidad de la Ha-
bana,dice: " Q u e e n los largos a ü o a 
que ha venido indicando l a Prepa-
r a c i ó n de Wampole, su administra-
c i ó n siempre ha eido seguida del 
m á s lisonjero é x i t o . Es de inapre-
ciable valor para los enfermos do 
e s t ó m a g o del icado." Su uso en i n -
disposiciones ligeras e v i t a r á e n f e r -
medades incurables. Dec ídase a 
emplear nuestro remedio y no su-
f r i r á u n d e s e n g a ñ o t o m á n d o l o . Se 
vende m á s por r e c o m e n d a c i ó n per-
sonal que por medio de anuncios. 
De venta en toda? las Farmacias. 
d l f ' c a c i ó n q u e b a t e n i d o l a m e j o r a c o -
g i d a p o r p a r t e de! C o m e r c i o I m p o r t a -
d o r , y p o r l a p r e n s a t a m b i é n h a b i e n d o 
c o n o c i d o los e s c r i t o s d i r i g i d o s p o r 
los C o r r e d o r e s de A d u a n a a l H o n o r a -
b l e s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a e n 
e n e r o 11, y l o s d'-ri^idos p o r e l P r e s i -
dente de l a A s o c i a c : ó n de C o m e r 
c1rn*e . N e?trt» n u e r ^ o t o m p a ñ e -
r o t a r i o , s e ñ o r C a r l o s A l z u g a r a y , a l o c 
. r a _ { ^ , <3o-.qíin y l a C á m r 
r a de R e p r e s e n t a n t e s , p i d i é n d o l e s 1 
r e v i s i ó n d e l D e c r e t o a l u d i d o de fe -
c h a 25 de a b r i l f l s ñ o ú l t i m o , en 
v i r t u d d e l a s e n o r m e s t a r i f a s de l a n -
c h a j e y a l m a c e n a j e q u e e s t a b l e c e . 
P i d o , p u e s , que ê  R o t a r v C l u b s e 
a d h i e r a a t a l p e t ' c ^ ó n d i r i g i e n d o e s -
c r i t o s a l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n » ; » 
d e l a R e p ú b l i c a y a l o s P r e - i d e n t e o 
de a m b o s c u e r p o s c o l e ^ s l a d o r e s . 
S E Í O R ARMAN 'TX) A N T V R E J C A P I -
T A N D E L P U E R T O D E L A 
H A B A N A 
E ^ t e r e s o l v i e n d o d i a r i a m e n t e e s -
p e d i e n t e ? de r e c l a m a c i o n e ' ? p o r e s -
t a d í a s y l a n c h a j e s , y c o o p e r a n d o c o n 
e' s e ñ o r Í . I a n u e ! D e s n a i g n e , a l a d e s -
c o n g e s t i ó n d e l p u e r t o . 
I N D I G F S T I C W V 
L a n u e v a preparación d e lo$ 
L a b o r a t o r i o s d e l a Emulsión de S c o t t . 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l e s e n l a s B o t i c a s . 
S E S í O R L T T S Y E R O M T N T E T 
H e le í '1© c o n g r a n p l a c e r e l n o m -
b r a m i e n t o h e c h o p o r e l H o n o r a b l e 
U l t i m o s l i b r a s r e c i b i d o s 
E L P R O C I V T I J S M O . — O b r a dwit l -
nada a la p r o R r e s l r a cu l tura de 
las masas , por J a i m e Colson . L a 
presente obra es el tratado de 
e d u c a c i ó n de los pueblps, nue se 
h a publicado h a s t a i a fecha, e s -
tudiando de una m a n e r a c l a r a 
los deberes sociales, personales 
e inte lectuales del i n ñ l v i d n o -
E L P R O V I V I L I P M O forma nn 
ro lumen de SOS p á g l i í a s . e n c u a -
dernado en t e l a 9 
E V A U E I N A . — E l l ibro de la m u -






E d u c a c i ó n ; 
C u l t u r a , etc. 
p o r e l H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e 
s j p e n s a b a s u s p e n d e r t e m p o r a l m e n t e 
- a i n m i g r a c i ó n h a i t i a n a y l a j a m a i -
q u i n a , y c o m o 1 ^ey t a n a c e r t a d a d e l 
S e n a d o r s e ñ o r T o r r i e n t e h a de s e r 
a p r o b a d a p o r e l S e n a d o y l a C á m a r a 
y d e s p u é s s a n o n a d a p o r e l H o n o r a -
b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e p a r a q u e s u r t a 
s u s e f e c t o s , o p i n o q u e l a s i t u a c i ó n a c -
t u a l d e l P a í s e x i g e q u e e l H o n o r a b . e 
s e ñ o r P r e s i d e n t e r "ohlba p o r d e c r e -
to l a s i n m i g r a c i o n e s a n t e s r e f e r i d a s . 
S i e l C l u b a s í lo a p r u e b a , d e b e d i -
r i g i r s e e s c r i t o a l H o n o r a b l e s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a h a c i e n d o 
l a s o l i c i t u d e n t . i l "nnt ido . 
S E Ñ O R M I G U E L i R I B A R R E N . S E -
C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
C o n e l m a y o r p l a c e r h e s e g u i d o l a 
a d t u a c l ó n tíe e s t e d i s t i a g u l d r ) f u n -
c i o n a r i o y h e v i s t o c o n g u s t o q u e 
n u e s t r o c o m p a ñ e r o s e ñ o r C a r l o s A l -
z u g a r a y no e s t a b a e q u i v o c a ' o a l p r o -
p o n e r a l C l u b e n s u s s e s i ó n d e l d í a 
s e i s d e l c o r r i e n t e , s e l e d i r i g i e r a e s -
c r i t o de f e l i c i t a c i ó n , l a q u e s e h n r í a 
e x t e n s i v a al H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i -
d e n t e de l a R e p ú b l i c a p o r e l n o m b r a -
m i e n t o a l u d i d o . 
S e í r ú n s u s d e c l a r a c i o n e s d e e n e -
r o c u a t r o , q u e n o s h a d a d o a „ o n o c e r 
l a p r e n s a , e l c l t a ^ j f u n c i o n a r i o l a s 
e s tA p o n i e n d o e n v i g o r : H a d i s p u e s -
to h a c e r e x t e n s i v - » e l q u e d a n a l a s 
m e r c a n c í a s e n g e n e r a l ; h a r e c o m e n -
dndr» en cfrVmlPT d ; r i , g í d a a su5? c o m -
p a ñ e r o s de S e c r e t a r í a s , e c o n o m í a s p a -
r a e l m e i o r d e s e n v o l v i m i e n t o d e l T e -
s o r o p ú b l i c o ; h a d e r o g a d o e n t o d a s 
s u s p a r t e s l a c i r c u l a r n ú m e r o 1 de 
F e b r e r o 9 de 1916, s o b r e m e v e a n c í a s 
I m p o r t a d a s p o r p a s a j e r o s , y h a d i s -
i . t e s t o — s p g ú n la, p r u e b a d e l d i > 16 
4e l c o r r i e n t e , r e p r o c e d a a l a l í n u i d a -
c l ó n d e l a s h o j a s p o r q u é d a n s . h a b i -
l i t á n d o s e l a s h o r a s e x t r a o r d f n a r ' a s 
q u e s o n n e c e s a r i a s y s o l i c i t a n d o l o s 
e l e m » » n t o « p r e c i s o s a f i n de q u e d i -
c h a s l i q u i d a c i o n e s q u e d e n t e r m i n a d a s 
e n u n p l a z o n o m e n o r de 15 d í a s : d i s -
p o s i c i ó n q u e r e i n t e g r a r í a a n u e s t r o 
C o m e r c i o m á s de u n mi l l f tn de p e s o s 
q u e h a n v e n i d o r e t e n i é n d o s e i n d e b i -
d a m e n t e p o r l a d e m o r a en l a l i q u i d a -
c i ó n de l a s h o j a s r e f e r i d a s ; y p o r 
ú H i m o . h a o r d e n a d o la J i ^ ^ t ^ n o l a r e -
¿ m 1 p r de todos l o s e m p l e a d o s a s u s 
o f i c i n a s . 
P i d o u n a p l a u s o p a r a e s t e d i s t i n -
g u i d o f u n c i o n a r i o , a l q u e h a r e m o s 
p r e e e n t e n u e p u e d e c o n t a r c o n l a p e -
q u e ñ a c o l a b o r a c i ó n < de n u e s t r o C ' u b 
p a r a l l e v a r a d e l a n t e s u s b u e n o s de -
s e o s e n b e n p f ' c i o d a n u e s t r a a d m i -
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
l a n d a ) conteniendo 
debe saber unn mu-
lta; S a l u d : B e l l e z a ; 
abroe « o c í a l e s ; C o n -
ins de la v ida feme-
i i p o r á r e a : M o r a l ; 
H i g i e n e ; H l s t o r J a ; 
Todos e s tos c a p í -
tu los estrtn tratados en la pre-
sente obra con un es t i lo ameno 
e Interesante hac iendo un V a -
d e m é c u m de la m u j e r moñ'erna . 
T o d a l a obra se compone de dos 
tomos encuadernados en un » o -
l'-,men 9 
H I S T O U 1 A C R I T I C A D E L . R E I -
N A D O D E D . A L F O N S O X I I I . 
— E n l a presente obra se hace 
un es tudio c r i t i c o de todos los 
sucesos acaec idos durante l a 
menor edad de don Al fonso X I I I 
bajo l a regencia de su madre, 
dofla M a r í a C r i s t i n a por G a -
briel Maura y Gamazo-
O b r a i n t e r e s a n t í s i m a para todos 
aque l los que deseen conocer a 
fondo la h i s t o r i a de E s p a ñ a du-
rante l a R e g e n c i a de d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a . T o m o I . 
1 tomo en 4o.. de 372 p á g i n a s . 
n l s t l c a $ 
E S T U D I O S S O B R F . L A P U B L I -
C I D A D E N E L D E R E C H O P R I -
V A D O . — L o s derechos rea l e s en 
e l derecho suizo.—Xios preceptos 
de forma en el derecho privado 
suizo, por Eugenio Huber . T r a -
d u c c i ó n y notas de E n r i q u e R t 
Ramos . 1 tomo en 4o-. r u s t i c a . $ 
L O S B O L C O E V I K E S J U Z G A D O S 
P O R E L L O S M I S M O S . — D o c u -
mentos de los Soviets de 1919, 
por B o r i s Sckoloff, d iputado 
s o c i a l i s t a de l a C o n s t i t u y e n t e 
R u s a . 1 tomo, r ú s t i c a $ 
R U S I A E N L A S T I N I E B L A S . — 
Colcccl f ln de a r t í c u l o s escritos 
por el ce lebre e scr i tor H . G . 
W e l l s y que se han traduc ido a l 
e s p a ñ o l a l mismo tiempo que se 
publ icaban en IngU'fh habiendo 
a l c a n z a d o un é x i t o ruidoso en 
E s p a ñ a . 1 tomo, r ú s t i c a . . . . $ 
L A A F I R M A C I O N E S T A S O L A . — 
E s t u d l i s sobro el pearmlsmo es-
paiiol y los nuevos t iempos. 
C o n t i e n e : L a a f i r m a c i ó n como 
deber. — E l tono negat ivo .—El to-
no despectivo. — E s p a í i a frente a 
E u r o p a . — L a g e n e r a c i ó n del 98. 
— L a E s p a ñ a negra. — L a supers-
t i c i ó n de E u r o p a . — L a n e g a c i ó n 
s i s t e m á t i c a . - I r t e ' e c t u a l e s sepa-
ra t i s ta s y r e p u b l i c a n o s . — J u s t i -
f i c a c i ó n del optimismo- — E s p a ñ a 
y A m é r i c a . — E l oro. 'a dinflmi-
c a y l a hora mfts propic ia , etc-. 
por J o s é M a r í a S a i a v p r r i a . 1 to-
to. telf. * 
E L P O R V E N I R D E L A A M E R I -
C A « S S P A S O L A . — L a r a z a . — L a 
I n t e p r l d a d t e r r i t o r i a l . - L a orga-
n i z n c i ó n interior, por Manuel 
Ugar te . Nueva e d i c i ó n aumen-
tar'a y correg ida . 1 tomo, en 
r ú s t i c a f 
L A O B R A D E E S P A Ñ A E N A M E -
R I C A . — E s t u d i o cr i t i co de la a c -
c i ó n e c o n ó m i c a y mora l de E s -
z p a ñ a en la conqui s ta y co lon iza -
c i ó n de A m ó r i c a . por C a r l o s Pe-
rey ra . 1 tomo, r ú s t i c a $ 
L A C H I N A . — D e s c r i p c i ó n dei sus 
t ipos y cos tumbres mfts p into-
r e s c a s , por Jud'itb G a u t l e » . 1 
tomo I lus trado con l á m i n a s en 
co lores y encuadernado e legan-
temente S 
M A R R U E C O S . - D e s c r i p c i ó n de sus 
t ipos y cos tumbres mfts pinto-
r e s c a s , por Hnl l lo t . 1 tomo i lus -
trado con l á m i n a s en colores 
elegantemente e n c u a d e r n a d o . . 9 
E L J A P O N . — D e s c r i p c i ó n de sus 
t ipos y cos tumbres m á s pinto-
r e s c a s , por J u d i t h Gnutier. 1 
tomo I lus trado con l á m i n a s en 
co lores y e legantemente encua-
dernado $ 
A M A D o Ñ E R V O . —Plenitud.— C o -
l e c c i ó n de pensamientos en los 
que m e j o r que en n i n g u n a otra 
obra de Amado Ñ e r v o se Pone 
de manifiesto la grandeza de a l -
m a de este e s c r i t o r . 1 tomo, en 
r ú s t i c a . . f 
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S E 5 ; O R M A N U E L D B S P M G N E . D E -
L E G A D O V > \ V \ L A n ^ c ^ O N G E S -
T T O N D E L P T T E H T O 
E<:te s e ñ o r l l e v a a d e l a n t e s u s g e s -
t i o n e s a f i n de c u m p l i r s u c o m e t i d o , 
v t o n f o l a s e ^ u r ' d n d q u e en m u v b r e -
v e p l a z o t e r m i n a r á l a c o n g e s t i ó n de 
n u e o f r o p u e r t o . 
T o d o s v o s o t r o s ^ ¡ o n o r ^ l s s i n d u d a 
l a m o d i f i c a c i ó n de l d e c r e t o 665. m o -
S ^ ^ ^ R e ü l ^ 5 1 . 
c a f é 
" L A fíLOR D E T I B E S 
n 
B O L I V A R 37-
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
A z ú c a r t a . 
p o r a r r o b a s , 
a 5 2 . 2 5 
S a n i a C u b a n a d e P e s c a , S . A , 
S ^ í ? ^edio í i0r P r e s l d e n t e c i t o . de, e n l a s o f i c i n a s d é l a C o m p a ñ í a . 
r i 4 f , P a r a l a w 3 8 e ñ o r e s A c c i o - E n n a n ú m e r o 2, C a i t o s ) . 
P co^6 ^ b e r á " , , G e n e r L : O r d i - \ H a b a n a , E n e r o 19 de 1921 
^ m e a ^ b r a r 3 e e l d i a 31 D r . G u s t a v o A . T o r n e o 








L i b r e r í a " C E R V A N T E S . " de R i c a r d o 
Veloso. G a l i a n o . 62. E s q u i n a a Nep-
tuno » A p a r t a d o 1,U5. T e l é f o n o A-iOSS. 
H a b a n a . 
I N D . 12 m. 
s e ñ o r c S r a t r e e o i P t a o i n s h r d l u s h r d l u u 
s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a y r e -
c a l d o e n s u p e r s o n a de a d m i n i s t r a d o r 
de l a A d u a n a de l a H a b a n a , y p i d o s e 
l e d i r i j a e s c r i t o de s a l u d o y f e l i c i t a -
c i ó n p o r s u n o m b r a m i e n t o . 
C o n o z c o p e r s o n a l m e n t e a l o s t r e s 
ú l t i m o s s e ñ o r e s c i t a d o s y t e n g o l a 
p l e n a s e g u r i d a d de q u e d e s c o n g e s t i o -
n a r á n e. pu> d l a H a j a u - , o r g e n 
p r i n c i p a l de n u e s t r a c r i s i s , c o n f i a n d o 
e n s u e n e r g í a y c o n o c i m i e n t o s p a r a 
b a c e r c u m p l i r s u s d- 'epos ic iones y 
l l e v a r a d e l a n t e c o n e l m e j o r é x i t o e l 
p l a n q u e t i e n e n f o r m a d o en b e n e f i c i o 
de fus c o n c i u d a d a n o s . 
D e u s t e d e s r o t a r i a m e n t e . 
f ) J u l i o B l a n c o H e r r e r a . 
T a ^ ^ v l i s V e s p í r a t o í i a s " 
r e c e s l t a n '•n estos t i e e p o s un c u i d a -
tío especia l - D e vea en cupndo u n a c u -
char . id l ta de J a r a b e d i Ambros . i ln pro-
viene e n í e r n edades de l a gargatita y da 
I e s p u l m o n c » regnl i r i z « i i d o a l m i s m o 
tiempo l a « ^ p e c t o r a c l ó n 
_C_M31 a l L l d - 2 1 ^ 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
P o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a 
y e n c u ' r . y i l m i e n t o a lo p r e ^ e ^ I d o -.u 
e l a r t í c u l o 16 d e l R e g l a m e n t o , s e c o n -
v o i d a l o i S r e s . S o c i o s p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a q u e b a b r á d e c e -
l e b r a r s e e n e l e d i f i c i o s o c i a l e l p r ó -
x i m o v i e r n e s 2S de l a c t u a l a l a s 9 d e 
l a n o c h e c o n e l f i n de d a r l e c t u r a a 
l a M e m o r i a a n u a l d e t a l l a n d o l a g e s -
t i ó n de l a J u n t a D i r e c t i v a d u r a n t e e l 
a ñ o de 1920, d e s i g n a c i ó n de l a C o m l -
e l ó n q u e h a de g l o s a r l a s c u e n t a s d e l 
p r o p i o a ñ o y d a r a c o n o c e r el i n t o r " 
m e p r o d u c i d o p o r I d é n t i c a C o m i s i ó n 
de g l o s a c o n r e l a c i ó n a l a s c u e n t a s 
de 1919 . 
L a J u n t a h a b r á de c o n s t i t u i r s e s e a 
c u a l q u i e r a e l n ú m e r o de c o n c u r r e n -
tes y p a r a t o m a r p a r t e e n s u s d e l i b e -
r a c i o n e s s e n e c e s i t a f i g u r a r c o m o s o -
c i o c o n dos m e s e s de a n t e l a c i ó n . 
H a b a n a , 19 de E n e r o de 1921 . 
E l S e c r e t a r l o , 
J O S E F . F U E N T E 
3d-20 
L I Q U I D A C I O N 
do todos Ion muebles del rwls y e x t r a n -
jeros , barn izados y en blanco, con prran-
des de.icuentos a p a r t i c u l a r e s y comer-
cLantes, o sea , a l detal le y a l por m a -
y o r . 
H a y m u c b l s i m o s Juegos de cuarto, co-
medor y s a l a hechos y muchos en cons -
t r u c c i ó n , en nuestra f á b r i c a . 
T a m b i é n l iquidamos un enorme s u r t i -
do de J o y e r í a con b r i l l a n t e s y r e l o j e r í a 
en R e n e r a l . 
C a s a d"e R u i s á n c h e z . A n é e l e s . 13 7 
E s t r e l l a , del 25 a l 29. T e l é f o n o A-2024. 
^ u T c í o r s T i t ó i o r 
6 6 
L A M O D A " 
G A L I A N O T N E P T U N O 
L i q u i d a r n o á " u n g r a n s u r t i d o i.e j u e -
gos de m i m b r e c o n c r e t o n a y g r a n 
c a n t i d a d d e l á m p a r a s finas de b r o n c e 
y c r i s t a l , a p r e c i o s m á s b a j o s que e n 
f á b r i c a . 
A p r o v e c h e e s t a o c a s i ó n . 
C 449 15d 15 
A V I S O 
A T O D A S L A S F A M I L I A S 
V e n d e m o s C e m e n t o L e M g H 
C L A V O S , T U B E R I i S A N I T A R I A Y E F E C T O S S A N I T A R I O S 
A C E P T A M O S , E N P A G O , C H E O K 3 I N -
T E R V E N I D O S , D E L O S B A Ñ O O S E S P A -
Ñ O L , I N T E R N A 3 I O N A L Y N A O O N A L . 
D . F E R N A N D E Z I M P O S T . C o . , S . A . 
Y o d e p l o r o que u s t e d e s t e n g a n l a 
c a r a l e v a n t a d a , a g r i e t a d a , a r r u g a d a y 
l a s m a n o s á s p e r a s . U n a s o l a vez q u e 
u s t e d e s u s e n l a C R E M A M I S T K R I O , 
i e c u r a r á n . 
S o es up e n g a ñ o ; p o r eo? s e u s a 
en l o s s a l o n e s de b e l l e z a de l a G r a n 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s de J u a n M a r -
t í n e z . X e p t u n o 81. P r e c i o del bote e n 
l a H a r i n a , $ 1 . 4 0 . S e m a n d a a l i n t e -
r i o r p o r $ 1 . 5 0 . 
C 230 15d 6 
C O R S E T • ' S P I R E X L A , , 
D e b e s e r u s a d o p o r t o d a d a m a o d a -
m i t a , p o r q u e e s e l e g a n t e , c ó m o d o , d u -
r a d e r o y s a l u d a b l e . 
M l s s V E R A E L L I O T , ü n l c o a g e n t e 
e n C u b a . E . V U l u e n d a s ( a n t e s C o n -
c o r d i a ) 1 1 5 - A - T e l f . A - 1 3 8 9 . 
C 328 a l t l O d 9 
S a n I g n a c i o 4 9 * T e l é f o a c A - 4 3 1 1 . 
C 5 2 7 5d-19 
M m e . S I E R R A 
a c a b a d e l l e g a r a l H o t e l M a n h a -
t a n , c o n e l m á s v a r i a d o v b e l l o 
s u r t i d o d e c o n f e c c i o n e s e u r o p e a s . 
S o m b r e r o s , a b a n i c o s , c a p a s d e 
O p e r a , y a r t í c u l o s t o d o s d e ú l t i m a 
n o v e d a d . T e l é f o n o A - 6 3 9 3 . 
2556 23 e 
C O N S U L T A C U N Í C A 
P A R A 
Enfermos del Estoma v c Intestinos 
d e l D r . O s c a r J a i m e 
Profesor At ix i l 'ar río 'a Facultnrl ti» 
Me Hcina 
S a n á z a r e 2 0 5 L ) e 5 a *i T e l . K - V & i 
730 a l t . 4 f 
E s u n m i s t e r i o 
L o que a d i a r l o s u c e d e en u n a c a s a 
de l a c a l l e de N e p t u n o ; a l l í a t o d a s 
h o r a s s e a g o l p a n c e u t e n a r e s • de d a -
m a s l u j o s a m e n t e a t a v i a d a s . S o l o c ' a s 
s a b e n lo q u e a l l í o c u r r e y es de n o t a r 
que e s a m a s a de e l e g a n t e s a g o l p a d a s 
f r e n t e a l a c a s a se d i s p u t a n s u l l e -
g a d a p a r a e n t r a r a l i n t e r i o r de l a m i s . 
. m a , ¿ Q u é s u c e d e ? Q u e todas e s t á n 
¡ I m p a c i e n t e s , p u e s t e m e n que st a c a -
b e n l a s m u e s t r a s g r a t i s de " ' E s m a l t e 
M i s t e r i o " p a r a l a s q u e r e t r a í a n ^n l a 
G r a n P e l u q u e r í a de s e ñ o r e s de J u a n 
' M a r t í n e z , N e p t u n o , n ú m e r o 8 1 . 
E l f a m o s o e s m a l t e "•M-s ter io" 8 
s u p e r i o r a todos s u s s i m i l a r e s , da a 
l a s u ñ a s u n p u l i m e n t o I n a l t e r a b l e , f i . 
no y d u r a d e r o . 
P a r a e v i t a r a í r l o m e r a c í ó n e n l a p e -
l u q u e r í a s e r e p a r t e n m i l l a r e s .̂ e m u e b -
j t r a s e n " B o b e m i a ' , N e p t u n o , 6 7 . Do* 
t p ó a í t n N e n m n o 8 1 . 
I A l t 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 2 1 de 1 9 2 1 
E S P E C H C E O S 
f E M 1 0 S f A l f E S M S 
T © ¡ s s i p ® í r i i d l a © p s i r g i 
E l á m h i ú d i ® A i a | f f i Ü © g O t e ñ i a 
L a M ® m í ¿ t e M o s ^ f i i f l 
C a n t a r u n a ó p e r a h u í a , de G i a c h i n o . te, p o r q u e l a O t e i n p u e d e p r o d i g a r l o , 
R o s s i u i e n i a t e m p o r a d a e n q u e e l I c l a r o , l i m p i o , s e g u r o , 
s e ñ o r B r a c a l e o f r e c e p o n e r e n e s c e - i F u é , e n e l r o l e de R o s i n a , l a r e v e -
j í a e l d r a m a l í r i c o P a r s i f a l , d e l t u - | l a c i ó n de que- s e g u i r á s i e n d o i r n a e s -
d « s c o l e ó n de B a y r e u t h , p a r e c e r á t a l I p a ñ u l a l a p r i m e r a t i p l e l i g e r a do 
v e z a l o s w a g n e r i a n o s a u l t r a n z a u n a a u e s t r o s t i e m p o s . 
p r o f a n a c i ó n a r t í s t i c a . A c a s o l o ? € a . L a O t e i n e s l a R o s i n a q u e s o ñ ó 
t ' n a o b r a — d i r á n a l g u n o s m u s i c ó f i l o s R o c s i n i . 
e x i g e n t e s — q u e f u é c o m p u e s t a e n E d u a r d o F a t i c a n t i e n c a r n ó e l p r o -
q u i n c e d í a s y q u e f u é s i l b a d r , a l e s - t a g o n i s t a " s u p e r b a m e u t e " . D i ó ta l F í -
t r e n a r s e e n 1S16 e n e l T e a t r o de l a g a r ó l a l i g e r e z a , l a g r a c i a , l a m o v i -
T o r r e A r g e n t i n a de R o m a ( y a s e a , i i d a d q u e r e q u i e r e e l t ipo y c a n t ó de 
c o m o d i c e n u n o s p ¿ r e l od io q u e i n s - m a n e r a ó p t i m a . S u v o z e s m a g n í f i 
p i r a b a e l l i b r e t i s t a S t e r b i n i , y a p o r - ; c a , de g r a n v o l u m e n y de > a g r a d a b i l í -
q u e e l c o m p o s i t o r de P e s a r o q u i s i e r a ! s n n o t i m b r e . 
t e n e r u n B a r b e r o c o m o s u p r e d e c e s o r ! E n L a r g o e l f a c t ó t u m , e n e l d ú o 
P a l s i e l l o ) , n o e s p a r a ' a l t e r n a r " c o n ! c o n R o s i n a D u n q u e io s o n , e n G u a r -
í a s c r e a c i o n e s d e l i n m o r t a l m a e s t r o d a D o n B a r t o l o y e n t o d a p a r t e 
de L o s M a e s t r o s C a n t o r e s y L a s W a l - d e m o s t r ó q u e p o s é e f a c u l t a d e s a d m i -
k v r í a s . rab ie - : y q u e e s u n a r t i s t a de r a r o 
P e r o e l h e c h o e s q u » ( c a d . o b r a e n | m é r i t o . S e l e a p l a u d i ó s i n c e r a m e n t e 
s u p l a n o y s i u c o n f u n d i r lo r e l i g i o s o ! y s e l o r i n d i ó e l t r i b u t o m e r e c i d o 
y p r o f u n d a m e n t e a r t í s t i c o c o n lo b u - p o r s u a c t u a c i ó n c o m o c a n t a n t e y 
f o y s u p e r f i c i U ) E l B a r b e r o de S e - c o m o a c t o r . 
v i l l a " e x t r a í d o ' de l a T r i l o g í a d e l i n - i M a n f r e d o , P o l v e r o s i . a q u i e n h a -
g e n i o s o p o e t a B e a u m a r c h a i s , e s t á e n | L i a m o s o í d o y a e n l a t e m p o r a d a do 
Jos c a r t e l e s de todos l o s t e a t r o s d e l | i n a u g u r a c i ó n d e l N a c i o n a l . a l l a d o de 
m u n d o , d e s d e e l 5 d e F e b r e r o de 1816 | T i t t a R u f f o . c a n t ó c o n ' s i n g u l a r a c i e r 
c o n á p > . u s o d e s d e l a s e g u n d a n o c h e 1 to l a p a r t e de C o n d e de A l m a v i v a . E n 
q u e s e c a n t ó , n o c h e e n q u e e l p ú b l i c o e l e c c o r i d e n t e . e n I I m í o n e m e , e n t i 
r o m a n o e n t u s i a s m a d o f u é a d e s p e r t a r t c to f i n a l e s t u v o a e x c e l e n t e a l t u r a 
a R o s s i n i , q u e d o r m í a s o b r e s u f r a c a 
s o , p a r a l l e v a r l o e n t r i u n f o a l t e a f o . 
v N o c r e a c-1 i n q u i e t o l e c t o r q u e \ M -
m o s a U a c e r a h o r a e l e l o g i o de l a 
c o m p o s i c i ó n r o s s i n i a n a h e c h a c o n m a 
r a v i l l o s a r a p i d e z y c o n i n n e g a b l e g r a -
c i a y s o l t u r a . N a d a de e s o . M a s ¿ n o 
a;3 u n r p r . - - • . n n o t a b l e s c u a l i d a d e s 
o c o n o c e e l p a p e l q u e d e s e m p e ñ a 
y q u e - i>ersonaifc e x p r e -
; i ó n . T i e n - ' b u e n a v o z y e m p l e a b i e n 
r e c u r s o s . 
B e t t o n i , b a j o de p r i m o c a r t e l l o , q u e 
¡ t e n i d o g r a n d e s t r i u n f o s e n e l 
c r e e n los w a g n e r i a n o s e x a u s i v í s t a í t e a t r o , h i z o u n D o n B a s i l i o e s p l é n -
q u e se p u e d e t o l e r a r >as r e g o c i j a d a s d i d o . 
e i n o c e n t e s b r o m a s d e . F í g a r o y h a s - , ^ e l a r i a de l a c a l u m n i a s e c o n -
t a l a s m á s d i s p a r a t a d a s ó p e r a s de J 4uj0 n ^ o - i s t r a l m e n t e . E s u n v e r o a r -
a m o r o s a l o c u r a y cabellera s u e l t a , ¡ t i c t a . 
p o r o í r l o s t r i n o s , l o s a r p e g i o s , l e > F u e e n j u s t i c i a e l o g i a d o y a p l a u -
f i o r i t u r e de u n a d i v a c o m o A n g e l e s I ( l ido . 
O t o l n , c o m o M a r í a B a r r i e n t o s o c o m o ) C a r l o s d e l P o z o p r o b o q u e es u n 
L u i s a T e t r a z z i u i ? ¡ i n t é r p r e t e i n t e l i g e n t e , t a l e n t o s o y h á -
S i e l a r t e g a ñ a a c e r c á n d o s e a l a ' ^ ü . D i f i e x t r a o r d i n a r i o r e l i e v e a l D o n 
N a t u r a l e z a , y e s t a s t i p l e s l i g e r a s t r i - 1 B a r t o l o . D e s t a c ó b i e n l o b u f o d e l p e r . 
n a n c o m o l o s r u i s e ñ o r e s H a l a g a n d o | z o n a j e y m e r e c i ó a l n b a n z a s p o r s u l a -
l o s o í d o s c o n e l t i m b r e b e l l í s i m o , c o n | b o r e x c e l e n t e . 
l a a g i l i d a d s o r p r e n d e n t e y c o n i a e m . j A u r e l i a Z o n z i n i c o n t r i b u y ó a l b u e n 
b r i a g a n t e d u l z u r a ¿ v a m o s a p r e s c i n - ] c o n j u n t o a r t í s t i c o . 
d i r uo e l l a s -.' ¿ K n n u m u r e cíe q u e c a - I L a o r q u e s t a s u p o e n c o n t r a r t o d o s 
n o n de l a e s t é t i c a ? ¿ A c a s o l o s p á j a r o s i los m a t i c e s de l a p a r t i t u r a r o s s i n í a -
no s o n " n a t u r a l e s " ? ¿ A c e r o u r s e a | n a . E s t o , a u n q u e n o s e r á u n e l o g i o 
e l l o s , e n e l c a n t o , ¿ n o e s y a u n p r o d i -
g io de h a b i l i d a d ? 
S i s u p r i m i é r a m o s l o s p á j a r o s y l a s 
f l o r e s , /"««A-rta u c a s í a i b a a d e s a p a -
r e c e r ! 
E l r e i n a d o d e l r u i s e ñ o r e s de todos 
l o s t i e m p o s . 
P o r e s to es p o r lo q u e a n o c h e , e n 
e l T e a t r o N U c l o n a l , o b t u v o e l m á s 
r u i d o s o t r i u n l o l a d i v a A n g e l e s O t e i n , 
c a n t a n t e e s p a ñ o l a que c l e c u t ó , i n t e r -
p r e t a n d o l a R o s i n a . H a b í a y a a l c a u -
p a r a l o s w a g n e r i a n o s , p r u e b a q u e l o s 
r r c f e s o r e p e s t á n f a m i l i a r L V i d o . * c o n 
E l B a r b e r o . 
L a p r e s e n t a c i ó n , c o m o c o r / e s p o n d e 
a u n a c o m p a ñ í a de ó p e r a * e l o s a de 
s u b u e n c r é d i t o . 
E n s u m a : p u e d e d e c i r s e q u e a n o -
c h e o l m o s a l a R o s i n a c o n q u e s o ñ ó 
R o s s i n i , a u n g r a n b a r í t o n o , a u n 
t e n o r y u n b a j o fie p o s i t i v o vfa ler y 
:o fue e l c o n j u n t o de p r i m e r o r d e n . 
J o s é L ó p e z G O L D A R A S 
z a d o e s p l é n d i d o s é x i t o s l a u t e i n e l ' 
e l C ü s t u n z i de R o m V i , e n e l R e a l de I U X T B 1 U K * ' 0 D K F O > i T A N I L L S . — 
M a d r i d y el C o l ó n de B u e n o s A i - i L A S H A B A N E R A S U N F I L M 
reg> I R e p r o d u c i m o s lo q u e " L a N o c h e ' 
P e r o q u i z á s n i n g u n a de s u s v i c t o - I d i c e s o b r e l a n u e v a f a s e q u e l a p e l í -
r i a s a r t i s t i o r s s e a de l a s p r o p o r c i o n e s c u l a t o m a g r a c i a s a l a I n f l u e n c i a de -
d e l a de a n o c h e . P u e d e d e c i r s e p a r o - ; c i s i v a q u e e j e r c e e n l a h i g h l i t e h a -
d i a n d o l a c é l e b r e f r a s e q u e " l l e g ó , 1 b a ñ e r a n u e s t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o 
c a n t ó y v e n c i ó . ' ' ¡ E n r i m i c F ont: iniVl?s C r o n l r V - s o c i a l 
Y n o p o d í a s e r J e o t r o m o d o . P o - d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
s é e u n a v o z a m p l i i . e x t e n s a , de t i m - | 
b r e e n c a n t a d o r , v o z p u r a , g r a t a , ü e - 1 L A . C R O N I C A S O C I A L E N E L 
x i b l e , de a s o m b r o s a d u c t i l i d a d . C a n -
t a c o n h a b i l i d a d s u m a . S u f r a s e es 
c l a r a y e l a g a n t e . s u d i c c i ó n es c o -
r r e c t a y a r m o n i o s a . E m p l e a c o n e f i -
c a c i a s u s p o d e r o s o s m e d i o s v o c a l e s . 
L e g r a l á c i l m e n t o l a c o m u n i c a c i ó n 
c o n e l a u d i t o r i o y l o e n c a n t a y lo f a s -
c i n a c o n l a m a g A a do s u v o z . L a s t e m 
p e r a d a s t r i u n f a l e s q u e r e a l i z ó e n e l 
R e a l de M a d r i d y e n e l C o s t a n z i de 
R o m a s e e x p l i c a n c u a n d o s e l a o y e 
i n t e r p r e t a r c o m o lo h i zo , a n o c h e U n a 
v o c e p o c o f a . inorccfcm d o n d e d e s p l e -
g ó b r i l l a n t e m e n t e s u s 
C I N E M A 
U n n u e v o p a s o de a v a n c e , d e l q u e 
p o r i g u a l h a n de s e n t i r s e o r g u l l o s o s 
1- c r ó n i c a s o c i a l y e l c i n e m a , es l a 
i n n o v a c i ó n q u e n o s t r a e l a " S u p r e m a 
F i l m " , e m p r e s a c i n e m a t o g r á f i c a q u e 
a c a b a de c o n s t i t u i r s e r e c i e n t e m e n t e . 
F o n t a n i l l s , e l m a e s t r o de l a c r ó n i c a , 
t a n q u e r i d o y a d m i r a d o de s u s c o n -
í r e r e s y d e l p ú b l i c o todo, n o s t r a e 
e s t a n u e v a f a s e de l a o e l í c u l a . 
H a s t a e l p r e s e n t e , h a b í a m o s t e n i -
U c n L 7 e 7 7 Q ^ de Ia fastuosa \ i á ? s ° c i f i 0 1 ! * 
R e c e p c i ó n de p r i m e r o - - a ñ o e n 
e l P a l a c i o P r e s i d e n c i a l , v i é n d o s e p o r 
p r i m e r a v e z e n l a p a n t a l l a , los r i c o s 
s a l o n e s de t a n e g r e g i o a d i f i c i o . e n e l 
q u e p u e d e n v e r s e l o s d i p l o m á t i c o s s a -
l u d a n d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e , e l D e -
c a n o s e ñ o r F o s . ' h a l e y e n d o . . d i s -
c u r s o y l a c o n t e s t a c i ó n d e l g e n e r a l 
e n o c a l . e l e j é r c i t o , l a m a r i n a v l a 
í c i a l p o v í e t a o i s h r d l u c m f w y u m f w y p 
p o l i c í a f o r m a d o s e n e l s a l ó n y b r i n -
d a n d o c o n e l g e n e r a l M e n o c a l . e t c . 
D i s t i n t o s a s p e c t o s d e l H i p ó d r o m o 
de M a r i a n a o . 
L - f i e s t a i n a u g u r n ' d e l P o l o C l u b . 
D e t a l l e s / d e l C o n c u r s o de M a t e r n i -
d a d . 
E l H o t e l A l m e n d a r e s . r e c i e n t e m e n -
te i n a u g u r a d o . 
P a r a d a r m a y o r v a l o r a e s t a p e l í -
c u l a , p o s ó p a r a e l l a , por- p r i m e r a v e z 
a n t e u i M e t a o i n s h r d u c m f w y p ' l c & n w y n 
a n t e l a p a n t a l l a e l c o l o s o T i t t a R u f -
fo. q u i e n a l s a l u d a r a l p ú b l i c o h a c e 
v a r i a s t r a m u t a c i o n e s e x p r e s a n d o s u 
r o s t r o d i s t i n t a s e m o c i o n e s . T i t t a R a f -
fo e s t á c o n t r a t a d o p o r l a e m p r e s a 
U n i v e r s a l p a r a f i l m a r l a c é l e b r e o b r a 
de S h a k e s p e a r e " E d i p o R e y " p e r o a n -
tes a p a r e c e e n e s t a p e l í c u l a . lo q u e 
r e p r e s e n t a u n v e r d a d e r o t r i u n f o p a r a 
F o n t a n i l l s y p a r a l a " S u p r e m F ^ m " . 
E l d e t a l l e p e r d e m á s i n t e r e s a n t e 
de e s t a p e l í c u l a , e s v e r a F o n t a n i l l s , 
e s c r i b i e n d o e n s u p í a s s c r i t o r i o r u s 
e l b r a d a s " H a b a n e r a s " , q u e t a n t a f a -
m a l e h a n c o n q u i s t a d o . 
No c a b e d u d a q u e c u l m i n a r á e n u n 
c o m p l e u ) C i i t o , a l q u e s o n s o b r a d a -
m e n t e m e r e c e d o r e s l o s q u e n o s t r a e n 
e s t a n u e v a f a s e de l a c i n e m a t o g r a f í a . 
E s t e n u e v o a s p e c t o de l a c l n e m a t o -
g r a f í a e n l a H a b a n a h a de s e r a c o -
¡ g ido c o n g r a n e n t u s i a s m o p o r l a s o -
j c i e d a d e l e g a n t e q u e t i e n e a s í u n m e -
i dio de p e r p e t u a r s u v i d a e n los s a l o -
' n e s . 
X X X 
j X A C I O N A L 
; G r a n a c o n t e c i m i e n t o s e r á e l de m a -
! ñp.-in p o r l a n o c h e e n e l T e a t r o N a c i o -
i n a l . 
T i t t a R u f f o . e l c é l e b r e b a r í t o n o , s e 
p r o s e . n t a r á p o r s e g u n d a v e z e n l a % c -
•tual t e m p o r a d a c o n l a h e r m o s a ó p e r a 
de l m a e s t r o T h o m a s , H a m l e t . 
E l inte-renante p e r s o m j e d e l d r a m a 
de S h a k e s p e a r e o b t i e n e u n a m a g n í f i -
c a i n t e r p r e t a c i ó n p o r p a r t e d e l i l u s -
t r e a r t i s t a . 
A n g e l e s O t e i n , l a m a r a v i l l o s a c a n -
t a n t e q u e a n o c h e e n l o q u e c i ó a l p ú -
b l i c o , t o m a r á p a r t e t a m b i é n e n H a m -
l e t . 
P a r a l a f u n c i ó n de m a ñ a n a r e g i r á n 
l o s s i g u i e n t e s p r c i o s : 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l . . . $100 00 
L u n e t a c o n e n t r a d a 15 00 
B u t a c a c o n e n t r a d a 10 00 
D e l a n t e r o de t e r t u l i a c o n e n -
t r a d a G 00 
D e l a n t e r o de c a z u e l a c o n e n -
t r a d a 4 00 
E n t r a d a a t e r t u l i a 3 00 
E n t r a d a a c a z u e l a 2 00 
E n t r a d a g e n e r a l . 7 00 
L a s - l o c a l i d a d e s se h a l l a r á n a l a 
v e n t a e n l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o 
N a c i o n a l d u r a n t e e l d í a de h o y y e l 
de m a ñ a n a . 
P A T R E T 
, S e i n a u g u r a e s t a n o e n e e n e l r o j o 
c o l i s e o u n a c o r t a t e m p o r a d a p o r l a 
c o m p a ñ í a q u e d i r i g e e l p o p u l a r a c t o r 
R e g i n o L ó p e z . 
S e p o n d r á n e n e s c e n a L a D a n z a de 
l o s M i l l o n e s y L a A l e c r í a de l a V i -
d a . 
L o s p r e c i o s q u e r e c r i r á n n c r f u n c i ó n 
s o n l o s s i g u e n t e s : 
P a l c o s c o n s e i s e n t r a d a s , 12 p e s o s ; 
l u n e t a c o n e n t r a d a , 2 p e s o s ; d e l a n t e - G r i f e l l , a c t u a r á l a c e l e b r a d a t o n a d i -
r o de t e r t u l i a c o n e n t r a d a , 50 c e n t a - l l e r a R e s u r r e c c i ó n Q u i j a n o . 
v o s ; e n t r a d a a t e r t u l i a , 30 c e n t a v o s ; 
d e l a n t e r o de p a r a í s o c o n e n t r a d a , 30 
c e n t a v o s ; e n t r a d a a p a r a í s o , 20 c e n -
t a v o s . 
D u r a n t e l a t e m p o r a d a q u e h o y s e 
¡ i n a u g u r a s e p o n d r á n e n e s c e n a v a r í a s 
o b r a s n u e v a s de V i l l o c h y R o b r e ñ o . 
- M A R T I * * * 
N o c h e de m o d a 
* * « 
R I A L T O 
T a n d a s d e l a s t r e s , d e l a s c i n c o y 
m e d i a y de l a s n u e v e y t r c . c u a r t o s : 
E l c a r r o u s s e l d e l a v i d a , de l a L i -
b e r t y F i l m , p o r l a a p l a u d i d a a c t r i z 
P e g g y H y l a n d . v 
T a n d a s de l a s dos . de l a s c u a t r o , d e 
l a s s e i s y m e d i a y de l a s o c h o y m e -
d i a : P o r q u é s e c a s ó S m i t h , p o r e l 
y p i a n o . 
S a r a s a t e : N o c t u r n o C h o p i n o p 
n ú m e r o 2 ) . V i o l í n y p i a n o 
M a s c a g n i : S e r e n a t a ( e n 
B a r í t o n o , so lo y p i a n o 
ta 
W a g n e r : L a W a i w , ! 
i t a l i a n o ) , l a P r i m a v e r a , en i t * ^ ^ m a ^ 
| p i a n o . ano- B a r g l * 
R o s s i n i : E l B a r b e r o de S e v i l a , c a n - | S c h u m a n n : Die h A 
e n i t a l i a n o . B a r í t o n o y p i a n o . ¡ r e ! ( L o s dos g r a n a d Greaa<fc. 
H a e s s n e r : C a n c i ó n 
T r u r i n g e r V o l k s l i e d 
V i o l í n y p i a n o . 
de T u r i n g i a , j y p i a n o . 
( V a r i a c i o u c o ) . ' 
C o n t i n ú a e n l a p á g i 
E n l a f u n c i ó n de e s t a n o c h e r e a - • n c cab le a c t o r B r y a n t W a s h b u r n . 
i p a r e c e r á e n i l t e a t r o M a r t í e l p r i m e r I T a n d a s de l a u n a y de l a s s i e t e y 
j a c t o r c ó m i c o M a n u e l N o r i e g a , q u e oe - I m e d i a : c i n t a s c ó m i c a s , 
j ó e n e l p ú b l i c o de e s t a c a p i t a l m u y j • • • 
i g r a t o r e c u e r d o p o r s u a c t u a c i ó n e n e l ¡ 3 r A J E S T I C 
¡ t e a t r o de l a s c i e n p u e r t a s . j D í a de m o d a . 
S e p o n d r á n e n e s c e n a L a G u a r d i a j E n e l e l e g a n t e c i n e de l a V í b o r a s e 
I A m a r i l l a , z a r z u e l a de A r n i c h e s y C e l " i a n u n c i a p a r a h o y u n i n t e r e s a n t e p r o -
ko L u c i o , c o n m ú s i c a d e l m a e s t r o J i . ¡ g r a m a . 
i m é n e z , y e l s a í n e t e de S e b a s t i á n A l ó n j E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y m e d í a 
. s o G ó m e z y e l m a e s t r o L ó p e z d e l T o - y de l a s o c h o y m e d i a s e pr s a r á l a I 
r o , L a M a c á r e n a , e n l a s e g u n d a t a n - I n o t a b l e c I n t a t i t u l a d a L o s dos c r u - 1 
! d a d o b l e . ¡ c i f i c a d o s , p o r l a b e l l a a c t r i z I t a l i a A . 
E n l a p r i m e r a s e n c i l l a . E l C u e n t o i M a n z i n i . 
d e l D r a g ó n . E n l a t a n d a de l a s n u e v e y m e d i a , j 
E n b r e v e se e s t r e n a r á e l s a í n e t e j e s t r e n o de l a c i n t a E l C a r r o u s s e l de | 
de c o s t u n ü i r e s a n d a l u z a s t i t u l a d o D e l I l a v i d a , p o r P e g g y H y l a n d . 
S a c r o M o á t e . i E n l a t a n d r , de l a s s i e t e y m e d i a , } 
P r o n t o . L a P e r f e c t a C a s a d a , o b r s ¡ l e s e p i s o d i o s 14 v 1» de l a s e r i e U n ! 
de g r a n é x i t o e n M a d r i d . | m i l l ó n de r e c o m p e n s a . 
E n e n s a y o : A v e C é s a r , l a a p l a u d i d a > M a ñ a n a : L a d r ó n de h o n r a s ( e s t r e - j 
o b r a de G o n z á l e z P a s t o r y e l m a e s t r o n o . p o r P e g g y H y l a n d y L a d e r r o t a i 
L l e í > - j de l a s f u r i a s , p o r P i n a M e n i c h e l l i . 
A f i n e s d e l m e s a c t u a l ÍQ e s t r e n a - • * * 
- r á e n M a r t í u n a o b r a t i t u l a d a L a j O L I M P I C 
A V I S O 
A l o s c o n s i g n a t a r i o s d e m e r c a n 
c í a s d e l v a p o r " f t l A Z A M A " 
s o p r a n o l i g e r o " i i n p a r e g g i a b i l j . ' ' N a -
d i e e n l a h o r a a c t u a l r e ú n e l a s c u a - | 
i m p r e s i ó n q u e n o s d a b a , b a s t a n t e f r í a 
l a enj ir ic f t , a p e s a r de l m é r i t o de l o s 
i d a d e s a d m i r a b l e s q u e t i e n e l a d a b u - ] c n - n i ^ t n s , y n q u e d i f í c i l e s h a c e r v i v i r 
« a n t e , p o r q u e s i b i e n e s c i e r t o q i ie c o n todo « d e s n - e C o r fen u n a r e s e ñ a 
h a y dos s o p r a n o s de e x t r a o r d i n a r i o o l m i ó v l a e s n l e n d . c e 7 de l a s f i e s t a s 
m é r i t o , n i n g u n a de e l l a s p o s e e l a f r e s ' s o c a l e s , y l a í m p r o é l o t ' f i ' m b i é n s o -
c u r a , e l v i g o r y l a s e g u r i d a d de l a b r a c i a m - r t e f r í a W ipM p u e d e p r o -
v o z d e A n g e l e s O t e i n . L a h o m o g e - ' c u r a r e- l e n t e fotQjrjPáfVQft. d o n d e no 
put.dt br .ber anM v . c i ó n n ' v i d a . 
I.n c T f t n l c a so- , , - i l . r';. a t o r a e l p a s o 
de a v a n c e , de q u e h a b l á b a m o s a l p r i n 
c i p i o . a l c o n t a r c o n e l p o d e r o s o a u x i -
l i a r de l a c i n e m a t o g r a f í a . 
F o n t a n i l l s . c o n tocia l a i m p o r t a n c i a 
j u s t a m e n t e a d q u i r i d a de m a e s t r o e n 
l a c r ó n i c a v l a " S u n r e m F i l m " , a p o r -
n c i d a d de s u s t r e s r e g i s t r o s , l a f a c í ' i -
l i d a d de s u e m i s i ó n ; l a l i m p i d e z , l a 
e l e s b . n c i a , l a b r i l l a n t e z y l a n a t u r a l i -
d a d c o n q u e c a n t a l a c o l o c a n e n e l 
p r i m e r l u g a r e n t r e l a s a r t i s t a s de s u 
g é n e r o . E s c i e r t a m e n t e u n ó r g a n o 
p r i v i l e g i a d o e l s u y o , y b i e n p u d o a d -
v e r t i r l o l a c o n c u r r e n c i a e s c o g i d a q u e 
l a c í a c o n d e l e c t í a c i ó n c u a n d o i n t e i - , 
p r e t ó , e n l a " l e c c i ó n " de m ú s i c a , " le t a n d o todos s u * r e c u r s o s , q u e n o s o n 
f l o r i t u r e " de " E l C a r n a v a l de V e n e - P o c o s , nos h a r á n t e n e r u n a p e r f e c t a 
c í a " . E l e n t u s i a s m o f u é e n t o n c e s i n - i m p r e s i ó n * * * * s o c i a l q u e se 
m e n s o . E l p ú b l i c o , q u e h a b í a v i s t o c e l e b r e . 
a n u n c i a d o q u e l a t i p l e l i g e r a d a r í a e l H e m o s t e n i d o o p o r t u n i d a d de v e r 
f a N a t u r a l , c o m o p r u e b a d e l o pode- ] a m \ m * r * p e l í c u l a i m p r e s a , y q u e 
r o s o de s u r e g i s t r o a g u d o o y ó e n c a n . m a i í a n a ge e s t r c n a e n F a u s t o de l a s 
t a d o e l f a n a t u r a l y q u e d ó c o n v e n c í - | H a b a n e r a s > p o d e m o s a s e - u r a r q u e 
d'e m e c S : 7 x 0 ^ 1 ^ ^ % ^ i ^ ^ * H 
c o g i d o s , c o m o i o r l a p e r f e c t a rnipre-
E l t r m n f o _ de l a O t e i n es de a q u e - 1 s ; 6 n de l a c i n t a , h a n de c a u s a r a l p ú -
l l o s q u « a a n a l a n e l e n c u m b r a m i e n t o b l i c o u n e fec to s u m a m e n t e h a l a g a -
d e f m i t i v o d « u n a a r t i s t ' a l í r i c a . . d o r . E n c u a n t o a l a p a r t e c i n e m a t o -
A n t e a t r e / n a d o r e s a p l a u s o s y b r a v o s e r á f i c a , podemo; a s u r a r q u e l a p e r -
d e l i r a n t e s t u v o q u e a c c e d e r a l b i s . i f e c c i ó n de e « t a c i n t a es a c a b a d a . 
Y a l b i a u r h i z o g a l a de l a n i t i d e z j Y e n s u a f p e r * - s o c i a l , h a s t a f i j a r -
de s u v o z , d e l t i m b r e b e l l í s i m o y da s e e n i o s p u n t o s q u e ee p r e s e n t a n 
l a m a r a v i l l o s a a g i l i d a d q u t p o s e e . p a r a c o m p r o n d a r e l v a l o r de l a m i a -
E l f a s o b r e a g u d o s e o y ó n u e v a m e n - ' m a . 
p r i m e r a i l u s i ó n , l e t r a de J e s ú s J . L ó 
p e z y m ú s i c a de l m a e s t r o L l e ó . 
r . n r r o A M o i í * * * 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y de l a s n u e v e y m e d i a s e p r o y e c t a r á 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a t i t u l a d a L o s o j o s 
de j u v e n t u d , p o r l a n o t a b í e a c t r i z 
C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y m e d i a y 
de l a s o c h o y m e d i a , s e p a s a r á L a 
G a t i t a M o n t é s . 
C o m p l e t a n e l p r o g r a m a l a s p e l í c u -
l a s Y e r n o y s u e g r o , M o t i n p o r a m o r , 
L a a c o m e t i d a . M u e r t e q u e h o n r a y l a s 
N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s 
c u a r e n t a y t r e s . 
M a ñ a n a : L a S i r e n a de T o k i o , p o r 
T s u r u A o k i . 
E l l u n e s : L a l e c c i ó n , p o r C o n s t a n -
c e T a l m a d g e . 
P r o n t o : L a g a n z i ú a de l d i a b l o , o b r a 
d i r i g i d a p o r E r i c S t r o h e i m . 
• * • 
^ A R 3 0 T 
M a r i d o m o e d l o , g r a c i o s a c o m e d i a 
E n e l C i n e O l i m p i o , d e l V e d a d o , s e 
p r o y e c t a r á h o y l a i n t e r e s a n t e c i n t a 
t i t u l a d a L a V i r g e n de S t a m b o u l , p o r 
P r i s c i l l a D e a n . 
j S e e x h i b i r á e n l a s t a n d a s de l a s 
c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y c u a r -
1 o . ' l i " ^ • ' 1 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s : L a h u é r -
f a n a m i s t e r i o s a , p o r E l l a H a l l . 
M a ñ a n a : D i n e r o p o r e s p u e r t a s , p o r 
W . S . H a r t . 
E l l u n e s , e n f u n c i ó n de m o d a . A l -
m a s b r a v i a s , p o r l a b e l l a a c t r i z M a r y 
P i c k f o r d . 
E l p r ó x i m o m a r t e s : M a c h o y h e n r 
n ú m e r o j b r a . 
S e e x l b i r á ^ e s t a c i n t a a p e t i c i ó n de 
n u m e r o s a s f a m i l i a s . 
• • • 
MTSS T i l * V M A R I O CHETAli lEB 
E l c o n c i e r t o de m a ñ a n a e n 
l a S a l a E s p a d e r o 
M a ñ a n a , s á b a d o , d e f i n i t i v a m e n t e , a 
l a s c i n c o de l a t a r d e , s e c e l e b r a r á e n 
l a S a l a E s p e d á r o e l anunc /Aido c o n -
c i e r t o de l o s n o t a b l e s a r t i s t a s M i s s 
P o r es te m e d i o s e h a c e s a b e r : 
P R I M E R O : Q u e e l v a p o r " M a z a r j 
l a H a v a n a D o k c s a n d W a r e h o u s e s C 
g u i d a l a d e s c a r g a de s u c a r g a m e n t o . 
S E G U N D O : Q u e e n l a L o n j a de C 
c h a r á n , d e s d e e l d í a 21 d e l c o r r i e n t e , 
2 h a s t a l a s t r e s y m e d i a de l a t a r d 
c o n s i g n a t a r i o s d e l b u q u e d e s p a c h e n 1 
e l p a g o de lo q u e c o r r e s p o n d a p o r r a 
T E R C E R O : Q u e e s t a n d o e l c a r g a 
de l o s f l e tes , g a s t o s y d e r e c h o s c a u s 
lo q u e d e t e r m i n a e l r t . 665 de l C ó d i g 
g a ; p e r o , i n v o c a n d o l a s d i s p o s i c í o n e 
tado a s í c o m o l o s s i g u i e n t e s c o n l o s c 
A d u a n a s , h a s o l i c i t a d o e l d e p ó s i t o de 
r e i n t e g r a d o d e l f l e te , g a s t o s y d e r e c h o 
c a s o l a v e n t a d e l c a r g a m e n t o e n l a p 
. H a b a n a , 19 d e E n e r o d e 17921. 
2725 21 e 
e s t á p a r a a t r a c a r s e a l t 
o m p a n y , de R e g l a , y e m p e c í 
o m e r c i o , D e p a r t a m e n t e 417 se d J r " 
y de 9 a n de l a m a ñ a n a y d e f 
e, l a s ó r d e n e s n e c e s a r i a s para que w 
os r e s p e c t i v o s conocimientoe, p p / S 
z ó n de f l e te s y g a s t o s . •- • 0 
m e n t ó e s p e c i a l m e n t e afecto al na», 
a d s o , e l c a p i t á n , e n cumplimiento d« 
o de C o m e r c i o , no d i l a t a r á l a desor 
s d e l m i s m o C ó d i g o e n el articnlo #l 
e n c o r d a n t e s de l a s Ordenanzas / 
l a s r e f e r i d a s m e r c a d e r í a s hasta « 
s c a u s a d o s y que ee causen, y en n 
r o p a r c i ó n n e c e s a r i a . 
W A L T E R B . Z E C H E 1 , 
C A P I T A N D E L V A P O R "MAZANA" 
e s p a ñ o l a , so a n u n c i a p a r a l a p r i m e r a , T h a i s , v í r - U n i s t a , y M a r i o R . C h e v a . 
t a n d a de e s t a n o c h e . 
E n s e g u n d a , s e a n u n c i a L a G r a n 
F a m i l i a . 
E n l a s dos t a n d a s , y e n c o m b i n a -
l i e r . b a r í t o n o . 
E l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a e s e l s i -
g u i e n t e : 
M e n d e l s s o h n : C o n c i e r t o o p . G4 e n 
E L J O C K E Y F A T A L 
E l mfls grandioso drama h í p i c o d e l mundjp; m á a sensacional a iateroMa-
t© que una p e l í c u l a de episodios. 
O i l O C O A A ^ T C k ^ P I ^ C o m p l e U loa 9 art. 
Z , 4 - Z 3 - ^ 0 - ! ? A Ü O j l V J en tanda* da 5 * , , * 
LIBERTY FILW COHPAN Y.-AGUILA Y TROCAD ERO, HABANA. 
E l 7 tfe F e b r e r o : Matanzas ; 8. C á r d e n a s j 0, ColOn; 10, Ctenfuatoa; 11, 
S a g u a ; 12, C a i b a r l é n ; 13, J o T e l l a n o s ; 14, Saifta, C l a r a ; 15, Sanetl Bplrltu; 
16, Ciego de A v i l a ; 17, C a m a g ü e y ; 19, M a n z a n i l l o ; 20, C r i s t o ; 21, SanUafo 
d'e C u b a y 22, Guantftnamo. 
c i ó n c o n l a c o m p a ñ í a d e P r u d e n c i a 1 M í M e n o r í A l l e g r o m o d é r a t e ) v i o l í n i C 3 » i M-lt 
ñ l o s m á n c e ! C i n e 
E n v í e $1.10 a l o s s e ñ o r e s A r g ü e ^ e s 
y P a r d o . H a b a n a , 95 , H a b a n a , y r e -
c i b i r á d iez t a r j e t a s p o s t a l e s , de 3 y 
m e d i o p o r 5 y m e d i o , de a r t i s t a s d e l 
c i n e m á s n o m b r a d a s o l a s q u e d e s e e n . 
L a s h a y g r a n d e s , de 6 y m e d i o p o r 8 
y m e d i o , a 30 c e n t a v o s u n a , y a d e m á s 
10 c e n t a v o s n a r a e l f r a n a u e o . 
H O Y 
V I E R N E S 2 1 R I A L T O y B A J E S T I C 
H O Y 
2 1 
E l C a r r o u s e l d e l a V i d a 
P o r P E G G Y H I L A N D 
E n e s t a c i n t a v e r e m o s u n r o m a n c e a l a i r e y u n a h e r m o s a g i t a n l l l a . E n q u e e l r e l o j m a r c a l a s 12 q u e e s l a h o r a f a t í d i c a 4 e c u m p l i r c o n e l <W*f 
o d i a d o . U n r a t o í n t i m o d e t r á s de l a t l e n d a d e l C i r c o e c u e s t r e . C u a n d o e l h é r o e s e d a c u e n t a de q u e todo s u c a p i t a l c o n s i s t e e n u n c i r c o destartalar 
do y s u a m o r p o r u n a l i n d a m u c h a c h a . C u a n d o a q u e l l o s m i s m o s g i t a n o s q u e s e h a b í a n r o b a d o a l a m u c h a c h a c u a n d o e l - la e r a p e q u e ñ l t a , vnftlven 
p a r a s e c u e s t r a r l a c u a ndo y a t e n í a 18 a ñ o s . i 
L I B E R T Y F I L M C o « - A g u i l a y T r o c a d e r o , , H a b a n a 
E l J o c k e y d e A m o r s e n s a c i o n a l s e e s t r e n a e n F a u s t o l o s d i a s 2 4 - 2 5 - 2 1 
I C 565 I d 21 
V E D A D O L I M E A Y 
L A U N I V E R S A L F I L M M A N U F A C T U R I N Q C O M P A N Y , p r e s e n t a a l a 
¡ n c o m g a r a b l c P R I S C I L L A D E A N , e n s u e b r a m a e s t r a , t i t u l a d a 
E S 2 1 , 
T A M D A S D E S 1 ^ Y m , H O Y 
L a V i r g e n d e S t a m b o u l 
M a ñ a n a , D I N E R O P O R E S P U E R T A S , p o r W I L L I A M S ; H A R T . 
C « 6 8 I d 21 
T R I A N O N 
A V E . D E W I L S O H E ] S T R t A T P A S E O , V E D A D O 
H o y d í a de m o d a , a l a s 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o , l a g e n t i l N o r m a 
T a l m a d g e en 
' I A C A S A V A C I A " 
a r t e . 
I n t e r e s a n t e c i n t a e n q u e N o r m a e x p o n e l a s g e n i a l i d a d e s de s u 
E l M a r t e s , 23 . «E l* A . B . C . d e l A m o r , " p o r M a e M u r r a y . U n » 
s o r p r e s a p a r a l o s q u e c r e e n s a b e r m u c h o de a m o r y e s t á n e n l a s 
p r i m e r a s l e t r a s 
i d 21 
c A n p o A n o R 
h o y v i e r n e s 2 i h o y M a ñ a n a S á b a d o E l e g a n t e M a ñ a n a 
T a n d a s d e 5 * 4 y 9 1 4 g ^ 
T h e U n i v e r s a l F i l m M t s f . C o . l a s e n s a c i o n a l c r e a c i ó n de l a n o t a b l e a c t r i z c i n e m a t o g r á f i c a 
T S Ü R U A O K I 
EL G R A N D I O S O ¡ Z X I T O C I N E M A T O ü R \ F I C O d e A Y E R 
P R E S E N T A 
L A S I R E N A D E T O K I O 
C R E A C I O N d e A R T E C R E A C I O N d e 
R e p e t o r i o d e T H E U N I V E R S A L F I L M M F G . C O M P A N Y . 
E L L U N E S 2 4 " c o n s t a ñ c e T a l m a d g e e n " U A ^ L E C C Í a Ñ ^ M 0 E S T R E N 0 
L O S O J O S D E 
J U V E N T U D 
R O R 
C L A R A , K I M B A J L Y O U N G 
JCXXiX D I A R I O DE L A M A R I N A E n t r o 2 1 de 1 9 2 1 PAGINA SIETE 
3- ^ í S ) ' 
e r c a n . 
" 9 9 
417, se despa. 
üana y de 1M 
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l a 1 
» n el deíjer 
•co destartala-
eñita, melTen 
H . 2 S - 2 6 
HIOY 
u l 
a n a 
0 G R A F I C A I 
L I O i 
1Y. 1 
jlRENO 
f l t R A I C E E 
J Titta R"ff0 nos hl70 su üi" 
r O ^ S j hará 4e esto cuestión de 
«s> años, empegaba yo a co-
0 una revista de esta capí- ; 
. desparecida. El director 
t»! r * -fta me tenía un gran afecto 
S i» ' I m i e vo sustituyese al señor 
' ^ b * q4e "do de celebrar entre-
ías personalidades pj tran-
tísü* r0" visitaban, y que por 
j**8 ^ ofrecido un alto puesto en 
• S ^ Lr fa de Estado, abr.-donaría 
b ^ f S e n t e las U á e s periodísticas. 
^ • ^ ^ P ^ - t n dispuso que yo acom-
4 "S^, -eñor F^inoso en sus en-
1 ^ , encaran-ole que _ me des-
- V r f ^ ^ ' i n secretas del oficio, ! 
e & ^ i m e ™ oportunidad que se me 
* I * ^Tfní el arribo a nuestras pla-
^ e l ennaente barítono ruso. Titta j 
dp echarnos a la calle, el d i - ' 
me mando a llamar y me'dijo: 
^ b T e r v a como Rcinoso se las arre-
r - un repórter excelente. Pro-
; ^ ¡^ren^er de ól la manera de va-; 
car* a^n hombre en finco minutos. 
• ti»ra franqueamos ^as puertas de 
A : ^ C ' ; ó n Reinoso se echó a reír, 
K S r á n d o s e con^.ifo me dijo.- | 
7 í v a .usted a aprender demasiado, 
.Zn Se lo aseguro 
R ^ n é s que hubimos caminado cua 
n c'nco cuadras, sin que entre 
•"dos se hubie e cruzado la pala-, 
^ al doblar una esquina en la que 
R ¡ t . u n café, me dijo mi maestro: 
lcu:e-e usted que bebamos algo. 
^Con mucho gus to- - respondí le yo. 
«-rt bastante calor • 
atramos y nos hicimos servir dos 
foscos. Después Reincso tomó la 
í!j bra y habló de todo el mundo y 
Kj ju rev i s t a con una profusión' de 
ÍLalles sorprendente. Su charla era 
' «iiBada, incoherente, pletórica de vl-
7 y 5#»,iidad. Los ademanes eran 
Metientes, impetuosos. El repertorio 
'nacabcblé. No me dejaba hablar, 
dando quería hacerlo, cuando me dis-
oonía a hacer alguna objeción o al-
rfa comentario a sus argumentos, me 
«lía con un: "Verá usted," que me 
obliga a callar y a poner a teu- ión . 
De esa manera pasaron casi dos ho-
ras. ' 
Era ya tarde para conferenciar a 
Titta Ruffo. 
Llamé al camarery. Pagué el ser-
tícío. , . , . 
Me levanté del asiento, y dirigién-
dome a Reinoso, le dije; 
—Me parece que es tarde y que te-
nemos que visitar a un caballerete. 
Mi compañero se echó a reir estre-
Iflíosainente. Sacó un cigart-iílo lo 
encendió y sin cesar de reír , me con-
ttstó: 
ü f l a C i r c i i l a r 
Habana, 1 de enero de 1921. 
Muy señor mío: 
Me es grato participarle que, se-
mita escritura de esta fecha, ante el 
notario señor Joaquín Fernández de 
Velasco, dejo revocado.-, los poderes 
que tenía concedidas a mi empleado 
señor Amadeo Jiménez para la ad-
ministración y dirección de mi esta-
blecimiento dé joyería y relojería, t i -
tulado ''La Especial," sito en la calle 
r da O'Reilly número 15 y medio, de-
Jando al referido señor en su buena 
opinión y fama. 
A partir de esta fecha asumo la di-
Wcción de mi citado establecimiento, 
rogándole, por lo tanto, que para lo 
ffleesivo ê dirijan a mí directametne 
para cualquier asunto relativo al ne-
gocio que tengo establecido. 
También creo oportuno participar-
í, que el referido señor Amadeo Ji-
ménez, cesa con esta fecha de perte-
necer, como empleado de mi estable-
cimlsnto. 
De ustedes atto, S. S., Q. B . S. M . 
José Alrarez. 
23 e 
I U I > . 
L U C E 
M A L ! 
Le estreché la mano y me íul pen-
sando en lo mucho que había apren-
dido. 
Raoal García Lazo. 
U S T E D no se siente bien y, sin em-
bargo, no puede décir que está enfermo 
—no tiene deseós de hacer nada—ha perdido sna 
energías y fuerza de voluntad. Lo que Ud. necesita^ 
es un tónico para devolverle su* enerólas vitales y 
abrirle el apetito. 
GÜDE'S P E P T O - M A N G A N 
es nn tónico maravilloso—un reconstituyente extra-
ordinario para la Anemia, Raquitismo, Desórdenes 
Is endosos y Convalecencia. Da sangre nuevá—rica 
y roja—regulariza el organismo, fortalece los mús-
culos y vigoriza el sistema en general 
Gude's Pepto-M&nfftn íe Tende en forma de tablet» 
o líquido—compre la que prefiera, pues ambaa formas con-
tienan los miemos ingrodientes mediciDaleg. Pida Gude'i 
Pepte-Macg«n y tenga cuidado de que el nombre Gudu's 
aparezca ea el paquete. 
De venta en todas las farmacias 
B O R D A D O S 
A M A N O 
Sojibreros y Vestidos. 
A . E s í r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 58. 
P. alt 5d IT 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación -adlcal 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consulta» uo l a 3 p. m . , diartas. 
Somemelos, 14, altos. 
Dr. R o b e r o R. Vila 
GARGANTA. NARIZ Y DIDOS 
Especialista del Gevtrt de Dependien-
tes. 
Banco Nacional de Cuba, Departa-
a»>nto 135. De 2 a 4 P- m . 
Teléfono A-1053. A-0439, A-0440. 
Domicilio: F . esquina a 9, Vedado, 
Teléfono F-4016. 
C 494 alt 7d 19 
A V I S O 
La Fábr ica Nacional de Sobres, S. A . , ha reanudado sus trabajos con 
esta fecha y sus directores se proponen mantener la misma a toda íu ca-
pacidad, mientras ello sea posible. Rogamos por lo tanto al público nos 
ayuden a lograr ese objeto exigiendo los sobres "Almendares" de 
industria nacional, que son t^n buenos como los importados y más 
nómlcos. 
Habana, 17 de Enero de 1921. 
AXDR7S TERRT, G- VERAYES, 
PRE«» DENTE, SECRETARIO. 
2513 21 e 
H . U P M A N N Y C O M P A i N I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I O O S D E S D E E L AÑO 1S44. 
Giros sobre todas las plazas comirciales del maído 
Cuentas corrientes, oagos por cable, depósitos cen y 
sin inter-s, inversiones, ne|3ciacinnes de letras, 4e 
pagarés y sobre todâ  clase de valores. 
Bóvedas coi cajas de seguridad para ^uard^r valo-
res, alhaj&s y documentos b^jo la propia custodia 
de los interesados 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
—Veo que usted es todavía Inocen-
te. ¿Usted cree, entonces que yo voy 
a i r a preguntar a ese ruiseñor de 
tenues luces y suspiros leves lo que 
piensa acerca del arte lírico o del 
core igráñeo? ¡Como si yo no supiera 
mejor que él lo que deben pensar pa-
viuvarlo y publicar que prefiere Ham-
let y Otello y entonces usted queda-
ría en r idículo. 
—No joven. En ese caso la gente 
creerá con toda seguridad que el se-
ñor Titta Ruffo interpreta magistral-
mente tanto éstas como aquéllas, y 
ra los lectores de nue.tra revista! Yo qUe Bj a uno le menciona ciertas ope-
he conferenciado ya con cincuenta o 
sesenta de estos artistas. Todos res-
ponden la misma cosa, es decir yo les 
hago dechr lo mismo. No tengo otra 
cosa que hacer que consultar mi ar-
tículo sobre el último que ha llegado 
y copiarle palabra por palabra. Lo 
que cambia, por ejemplo, es su cara, 
su nombre, sus títulos, su edad y la 
comitiva que les acompaña. ¡Oh! en 
esto es preciso no equivocarse, por-
que me cogerían el gazapo otros pe-
rlddicos o revistas. Pero sobre esto; 
me informan en cinco minutos en la 
Oficina del Hotel . Nos Iremos a pie j 
hasta allá fumando un cigarro. T o - | 
t a l : dos pesos que debemos reclamar | 
luego en el periódico. Aquí tiene us-
ted, amigo mío, cómo uno se ingenia 
cuando es práctico en estas cosas. 
Se levantó, me ofreció un cigarro y 
salimoo. Estába anocheciendo. La 
ciudad se estaba poblando de innume-
rables foquitos eléctricos. Los cho-
rros de luz que los escaparates de lag 
industrias lanzaban rielaban a lo lar-
go de las calles húmedas, produciendo 
una especie de espejismo. La tempe-
ratura era fresca. Las calles estaban 
transitables. 
—Vea usted—me dijo el '.maestro," 
como eSto, que para otros sería un 
pecado trabajo, se convierte para nos-
otros en un delicioso paseo. 
En el próximo número, verá como 
Ruffo me ha dicho, que está encan-
tado de la Habana, que el público de 
esta ciudad es muy instruido y de gus-
to delicado en cuanto al arte lírico 
se refiere, que él gana mucho dinero, 
pero que todo lo malbarata, que na-
ció con grandes aptitudes musicales, 
al extremo de que cuando era peque-
ñín, con una caña con ^.gujerítos he-
cho* por él mismo tocaba lo que oía, 
que sus maestros favorltoe son Wag-1 
ner y Verdl, que las obras en las que 
obtiene mayores aplausos en su in-
terpretación son: Parslfal, Walkyrias, 
Lohengrin, Loreley, Salomé y Í A jou-
gleur de Nótre Dame (precisamente 
las que aquí no va a representar. 
—Pero esto es absurdo—Interrum-
pí yo. Puede otro periodista Inter-
ras, y a otro, las restantes, es para 
hacer ver el amplio repertorio tea-
tral de este prodigioso cantante. 
En esto llegábamos al hotel, . leíno-
so dirigiéndose a mí. me dijo: 
—Oiga usted; si tiene algnna cosa 
que hacer yo no tengo necesidad de 
usted. 
M T H 3 G A L L E 
Asamb ea de Apoderados 
SECRE TARJA 
Por acuerflo fle la Mesa de la A eamblaa, de orden i 
sidente, se convoca a los señores asociados para la reunión pública y so-
lemne a que se refiere el articulo 19 d e los Estatutos y que, presidida por 
la Asamblea de Apoderados, celebrar á en el salón de fiestas de este Centro 
a las dooe p . m. del domingo 30 de los corrientes-
Habana, enero 20 de 1921. 
FRANCISCO F . ROCHA, 
SECRETARIO. 
C 564 alt 3d 2. \ 
L A D E S N U T R I C I O N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
S T Ó G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D 
DE VENTA EN FARMACIAS Y 
D R O G U E R I A S 
Laboratorio del Dr. A . L L O P I S - Rosales, 8. M A D R I D . 
eco-
E . P . D . 
El Señor 
A n t o n i o A g u i l e r a K i n d e í á ñ 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las nueve de la ma-
ñana, los que suscriben; vi uda, hermanos, hijos y amigos, rue-
gan a las personas de su amistad concurran a la casa mortuo-
ria; Avenida de la Repúbllc a, esquina a Hospital, para acompa-
ñar el cadáver hasta el Cerne nterio de Colón, favor que agradece-
Habana, Enero 20 de 1921. 
Mercedes Hamel viuda de Aguilera; Ana, Magdalena, Marta, Pe-
dro y Eugenio Aguilera Klndelán; Esperanza Aguilera de Mar-
tens; Helena Hamol de Champlln; Enrique 7 Fernando Hamel; 
Juan Martens; W. F . Champlln; Elisa Erdman de Hamel; 
Manuel Peralta Melgares ; Doctor Enrique Anglada. 
2822, 21 e 
L ^ l . 
] 
. ü v i t J 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e r e r ? ! Ordinaria Admini s tn t iTa 
De orden del señor Presidente de 
este Centro se anuncia, para conoci-
miento de los señores asociados, que 
el domingo próximo, día 23, se cele-
brará en, los salones del palacio del 
Centro Gallego, Junta General ordi" 
naria administrativa, correspondiente 
al cuarto trimestre, dé 1920. 
L A JUNTA DARA COMIENZO A 
LAS DOS DE LA TARDE. Y PARA 
PODER PENETRAR EN E L LOCAL 
EN QUE SE CELEBRE SERA RE 
QUISlTO INDISPENSABLE üJí. u l 
PRESENTAR A LA COMISION E] 
RECIBO D L A CUOTA SOCIAL 1 
EL CARNET DE IDENTIFICACION. 
Habana, 19 de Enero de 1921 




" L A F L O R D E P A N D O ' * 
Si Vd. desea c o m e r e l m e j o r P a n de :a H a b a n a y i o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 . e s q u i n a a L U Z . 
C 202 I N D . 6 • . 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
señoras e x c í o s i v a m e n t e . Enfemcdalcs nenriosas t aentales. 
fawbacoa, a l i e i a r r e l e . No. ¿ X h t o r m » / aiasBitas: i e r a i z a . 32 . 
D I A B E T E S - H I P E R C L O R H I D R I A 
El Secador de la República doctor Manuel Fernández Gueva-
ra, cuye notorio prestigio es prenda de garant ía , escribe lo sl-
gulent*»* 
j Habana. 22 de Febrero de 1920. 
8r. Ramiro García. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A K T I - C A M A G U E Y 
Muy señor mío: Me es grato informarle que estoy completa-
mente curado de la diabetes que padecía. 
El Í3 de Noviembre último, según análisis por el doctor Leo-
nel Plasencia, tenía doce gramos .de glucosa; al día siguiente 
empecé a tomar el agua de "Venta del Hoyo", y una semana des-
pués, en análisis por el doctor Recio, ya no tenía azúcar . 
A fin de comprobar si la curación ha sido radical, encargué 
un nuevo análisis al doctor Plasencia el 17 de Febrero, y el resul-
tado es totalmente favorable. 
Alejado ya el peligro de la diabetes, continuaré, no obstante, 
usando las aguas mencionadas por sus excelentes cualidades d i . 
gestlvas. Atentamente, 
Las Aguas de la "Venta del Hoyo'', 
cuyo manantial radica en Toledo, 
España, son las únicas en el mundo 
que curan radicalmente la diabetes 
Para combatir ia hiperclorbidrla y 
demás afecciones del estómago no 
tienen rival . 
MAS DE 300 CURADOS EN fURA 
Solicítense memorias científico-
descriptivas, con el certificado de 
análisis por el eminente doctor Ra-
món y Cajal, del conces'onario para 
Améríc^: Ramiro García, Habana, 86. 
DISTRIBUIDORES 
Roche, Amador v Ca., Habana, 86. 
Teléfono M-1229, Habana. 
DEPOSITOS 
Habana: Todas las droguerías.— 
Santiago de Cuba: Mestre y Espi-
nosa.—Cienfuegos: R. de la Arena. 
—Guantánamo: García, Hnos., C. 
García Sur, 23 
De venta en Droguerías y 
Farmacias. 
Interesante carta del opulento industrial don José Mato Re-
queijo. 
Habana, 24 de mayo de 1920. 
Señor Ramiro García.—Habana, 86. 
Muy s e ñ o r . m í o : Como ofrecí a usted verbalmente, tengo el 
Otisto de incluirle dos certificados de . nálisls de orina autori-
zados por el doctor Emiliano Delgado, uno de fecha 27 de enero 
y otro de 3 de abril , haciéndose constar en el primero que exis-
tían 20-50 gramos de azúcar, y en el último que ha desaparecido 
totalmente la glucosa. 
Estoy, pues, completamente curado de la diabetes que pade-
cía, siendo satisfactorio mí actual estado de salud. 
Sólo me resta hacer constar que he combatido tal enfermo-
dad con -las aguas de "Venta del Hoyo" .sin que haya usado nin-
gún otro medicamento. 
De usted con toda atención 
ng <gency i.288 
f O L L E T i t S Í 4 6 
U C A L U M N I A 
ÍPAGíNaS DE LA DESGRACIA) 
n o v e l a o r i g i n a l d » 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
(0« -
••»t» ta r,a Hort.rn» ro«»i«, 
OUapo. 1U). 
bi 'Conthifta) 
'fe'Ooar1 vona, Persona8 que se íüíspp 
JOiiM. "^ntre* i ric.aí'' como supongo, 
^ i i ,? P-eoin i u71,1:1 es una cosh !e 
»V,bfag nnr 7 ien Pueden darme sfls 
ícb ai»?uay in que ha<fa yo con Ibrahím 
ííLell08. Vn J?je< estos quipron n.-.-fr 
•i.J5Po3ición a I?0*11"̂  hahe"!-» bocho esta 
da ,,tan p-fv la señora. pero la pobrí 
tr>."stlma 4iína- (,"e verdaderauitn'e 
^ i y a i>« nfr, esta,! sotas ginebra. 
^ Y d e l . ^ o ^ permanecer en 1 
2 5 ? ° ' q u ? ° ^ r * de ^ sefiora, t* ,a*<lai.eiD "ue pides, y ambos a dos te 
caT Ai>! ; I nI^r,n0cidos eternamente, «í <.Uies« tu sefiora es mur r l -
ía i1 no ine Jl1l,Tefi"1',,eondo ^ <lne co' -tj. '^nna es i duda si, Inmen-
, -Rn f;n ,ahlnJ "^o desea vengarse. 
<>o ! «na TOar, ̂ í ? . *s «í"6 quiere ha-
w "n^emiri,, partVia . oero yo pue-
' •sterlina3.raedlant8 1,,s 8ei3 ral1 
Que te serán entregadas t^n pronto 
como nos veamos libres Je Ibrablm. 
i Y qué entiendes tú por verte libre 
de ese hom'breV 
;Toma.' ¿Cómo se libra uno de un 
enemigo? , . 
Creo que es muy sencillo: ilavsn 
dolé un puñal en el cora/.ón. ntAndote 
un saco de arena a los pies y dejándo-
le caer desde ia proa al mar. 
Estamos conformes. 
¿Ks indispensable que muera tam-
bién el mt-dico Tanguay / 
—También. 
En ese caso, será preciso que an 
mentemos nn poco el precio. 
Se te entregará un millón de rea-
les 
—Perfectamente. Y luego, ¿a qué país 
queréis que se os conduzca? 
_ M i ama tiene sus intereses en la 
cauital de España. 
—Entonces podéis df-spmbarcar 
Gibraitar; pero como vuestros nombres 
no se bailan inserios en mi rol. os de-
jaremos durante la noche en una playa 
inmediata. 
Eso es indiferente. 
¿Queda el trato cerrado? 
; pero estás seguro de que tu sefio-
ra no posdrá obstáculos a lo que ahora 
convenimos? , i í a , 
_-Mi seüora aceptará todas las con-
diciones, dándote además las gracias. , 
Otra pregunta. 
Di lo que quieras. 
Los equipaies y todo cnanto per-
tenezca a los dos hombres que deben 
fiecanarecer. serán míos tan pronto „o-
mo dejen de existir 
; Qué me importa a mí el equipaje 
de esos hombres? Lo qne yo deseo es 
que arranques pronto estas cadenas qué 
me agobian. 
En cuanto a eso. querido, es preciso 
rne te revistas de un poco de oaclencia. 
Yo te nrometo. por la cuenta que me trae, 
que te sacaré de la bodega lo más pron-
to poslole; pero para eso es preciso que 
yo me ponga en contacto con tu seño-
ra, y 
acaba; 
con ella, y de 
el ofr-cimlento. 
—Eso es imposible 
sospechen. Ibrabim i 
dido; como mi cond 
de las que pueden i 
fianza, tanto él como 
4ma autorice lo que 
ucea ana entrerista 
mismos labios oirás 
es preciso que no 
.rece hombre deci-
da pasada no es 
spirarle más con-
ta a tu señora que yo procuraré que 
llegue fl sus manos: dfle tu situación, y 
aconséjala que confíe en mí. 
—Tienes raión. Ven?a. 
Pletro ^oge la linterna para alumbrar 
mientras Daniel escribe, sirviéndole de 
¡ mesa las rodillas. 
Hé aquí el contenido de la carta: 
I "Señora: Ma hallo cargado de hierros 
en la 'bodega de este buque. Somos víc-
timas del rencoroso y vengativo Rafael. 
Si desea usted salvarse, si qniere usted 
que nos libremos de la muerte horro-
: rosa que nos es era. tenga nna confian-
| za sin limites en e! portador 'de esta 





un millón de 
¿espués de leer la carta y 
cuidadosamente en uno de 
los bolsillos del chaquetón, apaga la 
linterna y desaparece por el mismo si-
tio, murmurando en voz baja estas pa-
—Uno me ofrece quince mil duros por 
hacer un viajo de seis meses,- y otro 
cin'-u ?nta mil por una travesía da po-
cos tifas: la elección no es rlndopa: bien 
die el refrán: por dinero baila el can... 
CAl'ITULO IV 
EL NEGOCIO REDONDO 
Aquella misma noche el contraraaes 
tre Bartolo, envaelto en su capotón, se 
baila «n el 'banco de popa con la caña en 
la mano 
A su lado fuma un hombre que tiene 
el rostro oculto por la capucha de uno 
de esDS abrigos de mar que libran del 
re.ente a los marineros durante las no-
ches. 
Aquel hombre es el capitán Pletro 
Tempesta. 
Oigamos su conversación, apenas Inte-
ligibie p:ira ellos mismos. p.:es el viento 
silba jon fuerza en el velamen, y las 
olas baten los costados del buque. 
—¿Has visto a la señora?—dice Bar-
tolo-
—>o; el joven no la deja ni un solo 
Instante. Dos veces he entrado en su 
camarote, pero me ba sido imposible 
cambiar con ella ni una palabra. Está 
muy • álid? y sus ojos, hinchados por 
el llanto, demnestran qne debe saber 
algo de lo que la espera. 
—Yo creo que la salud de esa seño-
ra no es muy buena. 
—Lo mismo opino. 
—Es preciso que mañana quede la 
carta en su poder: estas cuestiones con-
viene terminarla* pronto. 
—Mira. Bartolo, yo creo que no nos 
conviene entregar la carta. 
— . Y eso; 
—Hom'bre. porque se me ha ocurrido 
hacer un negocio más redondo. 
—Explícate. 
—Creo que podremos hablar sin nin-
gún recelo. 
—Son las doce de la noche; por la 
cubierta no se ve un alma, y en cuanto 
a los mástiles, el timón » la aguja, no 
he oído decir nunca que tengan orejas 
para escuchar lo que se habla. 
—Sin embargo, voy a dar una vuelta, 
de Insausti nos mira con malos ojos, y 
ya dos veres le he observado hablando 
en secreto-
porqué cieo que ese picaro najolitano 
las muras de ba'bor hasta el palo de me-
Pietro Tempesta se levanta v recorre 
sana- Allí cruza el puente en línea recta 
hacia estribor, y vuelve a reunirse con 
el timonel por la parte opuesta. 
—Estamos solos.—dioe. 
—Eso ja lo sabía yo; sólo un ciego 
podía haber dudado. 
—Hombre prevenido... 
—Tienés razón : vale por dos.—dice. 
interruTipi5ndole Bartolo Pero ex-
plícame ese negocio redondo que . me 
acabas de indicar. 
—El wigocio consiste sencillamente en 
que en vez de admirar nn amo que nos 
pague, nos proclamemos dueños de lo 
que otros tienen. 
• —Confieso que no acabo de compren-
i derte. 
—Procuraré explicarme con más cla-
ridad: pero antes voy a hacerte una pre-
gunta, ¿tíi ees tú que reunido lo que 
contenga todo el equipaje de los cuatro 
pasajeros que llevamos a bordo, valdrá 
un millón de reales? 
—¿Quién es capaz de saber lo que 
¡ contlansn las maletas? Por gente rica 
i tengo a sus dueños, pero mientras ño 
\ se vean las cosas, todo cuanto se diga 
es aventurado. 
I —Ta advertencia me parece muy pru-
' dente: sin embargo, el peso de las ma-
letas turba mi sueño y me hace creer 
i que llevamos un tesoro a bordo del 
brlk. Además, no se emirende un viaje 
a la India con los bolsillos vacíos. 
—En cnanto a eso. esteraos confor-
mes; pero ¿y si después de librarnos de 
los cuatro pasajeros, no encontráramos 
el millón que nos ofrecen por librarnos 
de dos? Créeme, que-ido Pietro: yo sov 
de aquellos que prefieren un pájaro en 
mano a un bnit-e vo'ando? 
—Ibr\hira y Tanguay—dice el capi-
tán, bajando la voz—deben ser hombres 
ricos, y er. cnanto a la señora, ya ves. 
querido Bartolo, que ofreciendo un mi 
Uón. por lo menos debe tener dos de 
capital. 
—Sí; pero puede tenerlos en casas y 
campos que es lo mismo que si no los 
tuviera. 
—Bien mirado, nada podemos decidir 
en ests negocio, mientras yo no tenga 
j un» entrevista cpn esa señora. 
1 —Kso aq In nrimarn' ai tuviera •! Ht-
nero a bordo.' entonces el negocio podría 
ser redondo, como tú dices: pero mien-
tras nos quede la menor duda créeme. 
Pietro. dê a que el brlk corte r^n su 
quilla las aguas que ban de conducirle 
i l mar de la India. 
—;BahI Ese viaje es muy largo; re-
sulta 'o que quiera, acepto las propo-
siciones del negro; esto me proporciona 
:in millón de relies y un equipaje que 
Dios saTue lo que puede valer. 
—Si te he de ser franco, creo que es 
el mejor partido que podemos Itomar en 
cuanto la enferma del camarote de po-
pa autorice la carta de su eiclavo. 
—Mañma. querido Bartolo, debe, que-
dar concluido este asunto; nos hallamos a 
Instante? mi'.'-as de ia costa, y no hay 
miedo qne los cadáveres Kesuen a ella 
amppUadoa por las olas, ¡un! Verdade-
ramente, el mar es una tumba grandio-
sa. 
—¿De manera que hasta mañana no 
podeaioí decidir nada? 
—Nada; pero es preciso no perder de 
vista al na olitano. 
—Unas cuantas botellas de ginebra 
pondrán fuera de combate a aquellos 
tripulantes que no sean de nuestra con-
fianz-i. 
— E l más temible es Iniaustl: ese es 
astuto como una zorra y ibravo Como un 
alano. 
—Descuida; en último caso, tengo yo 
un cucnilio que '.o niisiuo rasga la car 
ne de los valientes que la de los cobar-
des. 
—Mira, Bartolo, tú eres el hombre de 
mi confianza; en este asunto debemos 
ir unidos como dos hermanos. 
—{.Quién lo du 
—Yo no he 
—Ya que t© 
la cuestión de 
hüffa unn 'Tegnnta. Qu.' 
contigo. 
baoiar de 
i te que te 
ranando 
por secundar tus intenciones y servirte 
con la fidelidad de un perro? 
—¿Desconfías de mí? 
—Dios me libre de hacerte semejante 
mAnv-jo •r.av.A i _, * . * 
llega a una edad en que se le ocurre 
pensar en lo porvenir. Hace treinta años 
que no puedo quitarme de encima el olor 
a brea; antes me reía de ías tempesta-
des, pero ahora comiendo a tenerlas as 
. eos; quiero dejar la vida de marino, y 
como puedes com render, para terminar 
mi existencia pacíficamente en un rin-
cón del mundo, necesito un puñado do 
oro-
—Si me sirves bien, te entregaré al 
terminar este asunto quinientas libras 
esterlinas. 
—Eso es poco, Pietro. 
i —¡Té parece poco: Te doy la sexta 
parte de lo que me ofrecen. 
—La sexta parte de \o que te dan los 
blancos; pero si calculas las proposicio-
nes de! negro de la bodega, ya ves, que-
rido Pietro, que es una miseria. 
, —¿Cuánto te pro ones ganar? 
i —Hombre —dice con pausa Bartolo 
y como si meditara las palabras. yo creo' 
que. sin que me trates de exigente, de 
la suma total que se gane en este nego-
cio -leoían hacerse cuatro 'partes: una 
para tí, otra para el brik. otra para mí 
y otra para los muchachos. 
" —¡Bah! A esos ganapanes se les ta-
pa la boca con un puñado de plata; de 
cualquier manera, lo han de derrochar 
en e1 ' rimer puerto donde fondeemos...' 
I —Sí; pero eso no es cuenta nuestra; 
además, nos conviene tenerlos conten-
tos; recuerda, querido Pietro, el cuento 
del gaditano, q'ie tanto oro quiso me-
terse en los bolsillos, que, hundiéndose 
por su peso, se abogó en un río; medita 
bien que en estas circunstancias nada 
se pierde siendo generoso. 
¡ Las palabras de Bartolo deben sin 
. duda pare-er una ameniza embozada al 
capitán Pietro. y responde de este mo-
do : 
—Bien; maSana convendremos sembré 
este punto: ahora voy ^ dejarte: quiero 
bajar al camarote de popa a ver qué 
vientos corren n o r allí. 
—Dios. Pietro, y aprovecha la oca-
sión. • 
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S « I K I S T B O A X E R I C A X O T E L C O B O E L D E S P . U G > E R E C O R R I E 
R O N L O S 3 Í U E L L E & — V I S I T A S A L G E N A R A L C R O V V R E R O T K A 1 
X O T I C 1 A S 
E L M I X I S T R O A M E R I C A N O 
A y e r t a r d e e s t u v o e n l o s m u e l l e s 
a c o m p a ñ a d o d e i c o r o n e l D e s p a i g n e , 
e l M i n i s t r o de l o s E s t a d o s U n i d o s 
M r . L o n g . E l p e r s o n a l d e l a L e g a 
t a n t i n o S u á r e z . J u a n L ó p e z , C o n s t a n 
t i n o L ó p e z , C a r l o s C . L a b o y a , R i -
c a r d o V i d a l , B e n j a m í n G a r c í a . 
R a i m u n d o G a r c í a , D o m i n g o C o r t é s 
F r a n c i s c o U n d a n l c h e r , M a n u e l G o n -
c i ó n A í i e r i c a n a a c o m p a ñ a b a a s u m i z á l e z , J o s é M . J a n e , L u i s M a r t í n , 
n i s t r o e n e s t e r e c o r r i d o . 
E l c o r o n e l D e s p a i g n e m o s t r ó a M r . 
L o n g lo s t r a b a j o ? de d e s c o n g e s t i ó n 
y l e e x p l i c ó l a s m e d i d a s q u e s e h a n 
v e n i d o p o n i e n d o e n p r á c t i c a a f i n de 
a l i v i a r l a s i t u a c i ó n e n l o s m u e l l e s 
7 e n e l p u e r t o . 
E u e l m u e l l e d » P a u l a s e d e t u v o 
l a c o m i s i ó n u n b u e n e s p a c i o de t i e m 
p o . 
S e v i ó e l e s p a c i o q u e o c u p a n u n a 
g r a n c a n t i d a d de c a m i o n e s a l l í de-
p o s i t a d o s y q u e n o h a n s i d o s a c a d o s 
p o r s u s r e c e p t o r e s , m a n i f e s t ó e l c o -
r o n e l s u s p r o p ó s i t o s de i n c a u t a r s e 
d e e s o s c a m i o n e s p a r a u t i l i z a r l o s e n 
l a d e s c o n g e s t i ó n v e m p l e a r l o s e n e l 
t r a s l a d o de m e r c a n c í a s . 
D e s p u é s r e c o r r i ó l a c o m i s i ó n e l 11 
t o r a l y v i s i t a r o n a l d o c t o r H u g o R o -
t e U s , j e f e d e l d e p a r t a m e n t o de C u a -
r e n t e n a s de C u b a . 
M á s t a r d e p r e s e n c i a r o n M r . L o n g 
y s u s a c o m p a ñ a n t e s e l b a l d e a q u e 
r e a l i z a b a e l p e r s o n a l de O b r a s P ú -
b l i c a s , m a n d a d o ñ o r e l i n s p e c t o r s e -
G u i l l e r m o C o r t é s , A d o l f o V e n t a , V i 
c e n t © M o r a , A g u s t í n A l v a r e z y f a m i -
l i a . 
J a v l e r a D í a z , M a i i a n o F e r n á n d e z , 
M a n u e l V o l s e . F r a n c i s c o C a s t i ñ e i r a , 
E n r i q u e S a a v e d r a y s e ñ o r a , J u a n 
Z u d i a m L a u r e a n o P r a d o , J u a n S á n -
c h e z , y s e ñ o r a S e r g i o G o n z á l e z , J e -
f ú s G o n z á l e z , R a i m u n d o G a r c í a , S e 
g i m d o C á m a r a . 
M e r c e d e s R i v e r o , C o n s u e l o R o d r í -
g u e z G e n e r a S u á r e z y s e ñ o r a , C r i s -
t ó b a l R o d r í g u e z , J o s é D í a z , G e n e r o 
s a D í a z , G u m e r s i n d o B l a n c o . 
E l i s a N a v a r r o . M a n u e l S e c a d e s , A " 
t u r o R e d o n d o , T o m á s G a r c í a , V i c e n -
te y M a n u e l L ó p e z . J u a n L e z a m a , J o 
P a l a c i o s , A g u s t í n L ó p e z . 
E d u a r d o P a g é s , S e r v a n d o C c b r i a n 
y o t r o s • 
L l e v a m u c h a c a r g a g e n e r a l . 
D E A R R I B A D A F O R Z O S A A C A I -
M A N E R A 
A y e r t a r d e r e c i b i ó e l j e f e de C u a -
r e n t e n a s , d o c t o r R o b t r t s . u n t e l e g r a -
ñ o r T o r r e s y u t i l i z á n d o s e l a b o m b a . m a d e l m é d i c c d e l j , U e r t o d e G u a u 
" L u i s a W o o d " , de l a p l a z o l e t a d e l 
m u e l l e de C a b a l l e r í a , que h a q u e d a -
do y a l i b r e de c a r g a . 
M r . L o n g a l e m b a r c a r e n u n a l a n 
t í m a m e i n f o r m á n d o l e q u e a r r i b ó a 
a q u e l p u e r t o l a g o l e t a h o l a n d e s a 
" O b e o n " p r o c e d e n t e de l a A n t l í l a h o -
1 l a n d e s a c o n 78 i n m i g r a n t e s y s i n quo 
< h a d e l M i n n e s o t a f e l i c i t ó a l c o r o n e l j t t .nga n o v e ( j a d a l g u n a . 
D e s p a i g n e p o r l a r a p i d e z c o n q u e s e E g a g 0 i e t a nQ pU(io r e m o n t a r P u n 
e s t á n d e s c o n g e s t i o n a n d o l o s m u e l l e s ] t a M a a s í . A d e m á n c a r n e a de a g u a . 
g e n e r a l e s . 
V I S I T A S A L G E N E R A L C R O W D E R 
A y e r t a r d e , v i s i t a r o n a l g e n e r a l 
C r o w d e r u n b u e n n ú m e r o d e b a n q u e -
r o s a m e r i c a n o s . 
Í J L D O C T O R T O R R I E N T S 
T a m b i é n e s t u v o a b o r d o d e l a c o -
r a z a d o M i n n e s o t a y c o n f e r e n c i ó c o n 
e l G e n e r a l C r o w d e r e l S e n a d o r d o c -
t o r C o s m e de l a T o r r i e n t e , P r e s i d e n - ^ 
te de l a C o m i s i ó n de r e l a c i o n e s exte^ j 
r i e r e s d e l S e n a d o . . 
E l d o c t o r T o r r i e n t e n a d a d i j o a l 
r e g r e s a r de s u c o n f e r e n c i a . 
i I N V I T A C I O N E S ? 
U n o f i c i a l d e l a c o r a z a d o M i n n e s o t a 
r u t r e g ó a y e r , p l i e g o s e n l a j e f a t u r a 
d e l E j é r c i t o , e n l a P r e s i d e n c i a de 
l a R e p ú b l i c a , e n l a S e c r e t o r i a d e 
^ s t a d o y o t r a s d e p e n d e n c i a s -
S e c r e e q u e s e t r a t e de i n v i t a c l o j 
n e s p a r a l a f i e s t a q u e s e c e l e b r a r á 
a b o r d o d e l a c o r a z a d o p a s a d o m a -
ñ a n a d o m i n g o . 
C O M U : ' ^ A C I O N E S 
' E n t r e l a s d i s t i n t a s c a r i a s y c o -
m u n i c a c i o n e s q u e l e f u e r o n e n c a -
d a s a b o r d o a l G e n e r a l C r o w d e r , 
f i g u r a b a u n a d e l D i r e c t o r g e n e r a l de 
l a " H a v a n a E l e c t r i c " . 
' • • 
L O S O B R E R O S 
A y e i * t a r d e , e s t u v i e r o n e n l a C a -
l . i t a n í a d e l p u e r t o l o s l e a d e r » o b r e -
r o s s e ñ o r e s C h i m l n e s . A r é v a l o y 
R e i n a c I n f o r m a r o n a l c a p i t á n d e l 
P n e r t o s e ñ o r A r m a n d o A n d r é q u e 
h a b í a l l e g a d o a c o n o c i m i e n t o de l a 
F e d e r a c i ó n de B a h í a q u e s e t r a t a b a 
de r e b a j a r l o s a c t u a l e s J o r n a l e s de 
lo* o b r e r o s a l m o d i f i c a r s e e l d e c r e t o 
n ú m e r o 665 y q u e e l l o s rio p o d í a r t 
r e s p o n d e r q u e s i t a l c o s a s e h i c i e r a 
de u n ' p a r o g e n e r a l e n e l P u e r t o , y 
q u e r í a n p o n e r l o e n c o n o c i m i e n t o de 
l a s a u t o r i d a d e s . 
E l C o m a n d a n t e , A n d r é I e s d i j o , 
q u e é l s e e n t r e v i s t a r í a c o n e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a y 
le d a r í a c o n o c i m i e n t o de l a s a s p i r a -
c i o n e s o b r e r a s . 
H o y t e n d r á e f ec to u n n u e v o c a m -
b i o d e i m n r e s i o n e s a f i n e d l l e g a r 
a u n a I n t e l i g e n c i a . 
L O S Q U E B M B M í C A N E N E L A L -
F O N S O X I I 
P a r a C o m ñ a , S a n t a n d e r , G l j ó n y 
B i l b a o ; s a l d r á e s t a t a r d e e l v a p o r 
e s p a ñ o l A l f o n s o X I I . q u e l l e v a n u -
m e r o s o s p a s a j e r o s e n t r e e l l o s l o s 
s e ñ o r e s : J o a q u í n C r e s p o . M a r c o s R o 
zas , . N i c a s i o S . C a r e y , G e n o v e v a A l -
f a r o , J o a ; q u í n J o a q u í n C l a r e t , R a -
m ó n L ó p e z , M a m ' e l Y e d o , F r a n c i s c o 
L u y a n a g a , J o s é G o n z á l e z , J o s é G o n - 1 } 
z á l e z M a r t í n e z , R i c a r d o C o r p , C o n s - i 
L o s i n m i g r a n t e s ^e d i r i g í a a a l a 
fcrhía de P u e r t o P a d r e , p a r a I r a 
t r a b a j a r a l c e n t r a l C h a p a r r a . 
S e h a n a p r o b a l o l a s m e d i d a s d e l 
m é d i c o m a r í t i m o d .« no d e j a r (ji e t u -
p i e s e c o n t a c t o c o n t i e r r a ij'üs que 
a t c a p i t á n de l a M C t t * " C b e o n " . 
U N A C I A Í U I . A R 
L a c i r c u l a r s o b r e l a c u a r e n t e n a 
p o r v i r u e l a s q u e p u b l i c a m o s a n t i e r 
s> c i r c u l ó a y e r p o r l a J e f a t u r a de 
C u a r e n t e n a a l o s m é a i c o s d e l s e v v l -
c l o . 
E L M E D I C O D E L P U E R T O D E 
C I E N F U E G O S 
S e h a d i s p u e s t o l a r e p o s i c i ó n d e l 
m é d i c o d e l p u e r t o d e C i e n f u e g o s d o c -
t o r A l v a r o S u e r o . 
E L D O C T O R J U S T I N F R A N C O 
L l a m a l a a t e n c i ó n d e l r e p ó r t e r e l 
i .ue l o d o s l o s d í a s v a y a a b o r d o d e l 
3 ! I n n e s o t a y no r e g r e s e h a s t a p o r l a 
n o c h e , e l d o c t o r J . J u s t í n F r a n c o , 
j o v e n a b o g a d o q u e e n p o c o t i e m p o 
c o n s i g u i ó d i s t i n g u i r s e p o r s u c u l t u * 
r a y l a b o r i o s i d a d e n n u e s t r o f o r o . 
No h e m o s p o d i d o a v e r i g u a r l a m i -
s i ó n q u e e l D o c t o r J u s t í n d e s e m p e -
ñ a c e r c a d e l G . C r o v / d e r a u n q u e s u -
o c u e m o s q u e t r a b a j o a s u s ó r d e n e s 
e n c u e s t i o n e s de D e r e c h o . 
M R . K E L B E R 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a e m b a r c a r á 
T 1 T T A R U F F O 
D i s c o s < * V l C T O R ' , 
D e l o s a f a m a d o s c a n t a n t e s T i t t a R u f f o y B . d e M u r o 
D I S C O S D E 1 2 " A $ 2 - 5 0 
8 S 4 6 6 — O T E E L O . C r e o e n u n D i o C r u d e l e . T i t t a R u f f o . 
8 8 6 2 1 — O T E E L O . E r a l a N o t t e . T i t t a R u f f o . 
S 8 8 2 2 — A R I C A N A . A d a m a s t o r r e d e l l o n d e p r o f o n d e T i t t a R u f f o 
8 8 5 4 4 — B A L E O I N M A S C H E R A . E r i t u ? T i t t a R u f f o . 
8 8 4 6 6 — C R I S T O F O R O C O L O M B O . A m a n l a s s u l e s t e l l e . T i t t a R u f f o . 
S 8 3 9 6 — G I O C O N D A . O M o n u m e n t o , T i t t a R u f f o . 
5 * 2 0 6 6 — R I G O L . E T T O . C o r t i g l a n i . v i l r a z z a d o n n a t a . T i t t a R u f f o . 
7 4 3 7 6 — A N D R E A C H E N I B R . U n d i A l l ' a z z u r o s p a z i o . B . D e M u r o . 
- 7 4 3 7 7 — C A R M E N . R o m a n z a de l a F l o r . B . d e M u r o . 
7 4 3 7 2 — I S A B E U . E p a s e r a l a v i v a c r e a t u r a . B . de M u r o . 
7 4 3 7 1 — I S A B E A U . L a C a n z o n e d e l f a l c o . B . de M u r o . 
7 1 3 7 3 — I S A B B A U . D o r m l v l ? S o g n a v o ? B . de M u r o . 
D I S C O S Ü E 1 0 " A ^ l - o n 
8 7 7 2 0 — T O S C A . C a n t a b i l i de S c a r p i a . T i t t a R u f f o . 
8 7 1 3 3 — V I S I O N E V E M C Z I A N A . B a r c a r o l a . T i t t a R u f f o . 
87139— T O R N A A S U R I B N T O . T i t t a R u f f o . 
87140— M a r í a M a r i , C a n c i ó n n a p o l i t a n a . T i t t a R u f f o -
8 7 1 7 7 — E L G U I T A R R I C O . J o t a . T i t t a R u f f o . 
VIUDA DE HUMARA Y LASTRA, S. en C. 
D í s t r i b a í i o r e s y A g e n t e s G e n e r a l e s d e l a 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 
A p a r t a d o 5 0 8 . M u r a b a 3 5 y 8 7 . T e ? . 4 - 3 4 9 8 
4 
E J . C T O & C I O S 
R A P I D A Y S E G U R A 
tfe l o i R e s f r i a d o s , A f e c c j p n e s ó D o l o r e s de Garganta 
R o n q u e r a , C a t a r r o s c e r e b r a l e s , * 
B r o n q u i t i s a e u d a s ó c r ó n i c a s , C a t a r r o s p u l m o n a r i a 
G r i p p e s , In f luenza . A s m a , E n f i s e m a ó P u l m o n í a s 
e s u n h e c h o p a r * t o r i o » a q u e l l o * 
q u e e m p l e a n l a s 
P M T I L U 8 U l I 
A n t s s é s g s t i o a m 
T e r o es preciso, a l perdirlas en U s farmacia. 
insistir hasta obtener 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
t u » se venden s ó l o e a c a j a a 
• e n t i nombre V A L D A c a U tapa 
L O S V A P O R E S D E L A T R A S A T L A N 
T I C A E S P A Ñ O L A 
E l d í a 19 d e l c o r r i e u t e l l e g ó a 
C á d i z , s i n n o v e d a d , e l M a n u e l C a l -
v o , q u e s a l i ó d s la H a b a n a , c o n 
c a r g a . genera l y p a s a j e r o s . ' 
E l B u e n o s A i r e s , so espera el c 
mingo- de V e r a c r u z , c o n 6 pasaier 
de c á m a r a , p a r a l a H a b a n a , y 20 
t r a n s i t o . 
E l d í a 18 s a l i ó de N u e v a York 
L e ó n X I I I . y se e s p e r a e l día 23.' 
p a r a N u e v a Y o r k , M r . G . C . K e l - do ' p a r a a t e n d e r t o d o s l o s a s u n t o s E n e l G o v e r n o r C o b b , e m b a r c a r á n 
fcer, a l t o e m p l e a d o de l a P a c i f i c M a i l do l a c o m p a ñ í a . A y e r t a r d e n o s d i - h o y , p a r a l o s E s t a d o s U n i d o s l o s t c -
S . S . C o . , u n a de l a s e m p r e s a s de j o q u e é l h a b í a v i s t o c o n s a t i s f a c - ¡ ñ o r e s : G e o C o b r a n e , A r t u r o L e R o n d 
v a p o r e s a m e r i c a n o s m á s p o d e r o s a . t i ó n i o s t r a b a j o s d e d e s c o n g e s t i ó u I G o e P a l m e r y f a m i l i a . J a m e s B o m -
M r . K e l b e r q u e e s e l j e f e de r e - HUe s c « s t á a l l e v a n d o a c a b o p o r m a n , y s e ñ o r a , R o d o l f o P a l m e r J o -
c l a m a c i o n e s de l a P a c i f i c M a i l , s e e.1 C o r o n e l O e s p a i g n e y n o s d i j o , q u e , s e f i n a P r i e t o y o t r o s 
e n c o n t r a b a e n l a H a b a n a , c o m i s i o n a - de c o n t i n u a r s e c o n l a m i s m a deci-1 
m i m M A T I C I D E W O I F E 
U N I C A L E G I T I M A 
EflPORTAWyES E x a c s i v o s 
EH L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - U M . - O b r a p í a , I 8 . - H a b a i i a 
. s i ó n y a c t i v i d a d s e le a h o r r a r á n a l C A S 0 9 D E P O L I C I A \ 
j a ñ o a l g u n o s m i l l o n e s de p e s o s d e E l v i g i l a n t e de l a p o l i c í a de l p u e r -
p é r d i d a s a l p u e b l o de C u b a y a l C o - to n ú m e r o 2, a r r p s t ó a P e d V p S o t o , 
n i e r c i o de l o s E s t a d o s I M d o s . I v e c i n o de C o m p o s t e l a 167 , p o r e l 
| S e l l e v a l a m e j o r i m p r e s i ó n d e h u r t o d e u n f l u s , 
e s ó f i t r a b a j o s d e l c o r o n e l D e s p a i g n e | E l v i g i l a n t e 63 , a r r e s t ó a A l o j a n -
y s i e n p o s t e r i o r e s i n f o r m e s s u s r e - ' .dro S t y i c , t r i p u l a n t e d e l U l u a , a 
p r e s e n t a n t e s e n l a H a b a n a , le d i c e n q u i e n a c u s a e l m a y o r d o m o d e l m i s -
q u e l o s t r a b a j o s de d e s c o n g e s t i ó n s i - m e de h a b e r l e f a l t a d o , p o r e s t a r 
g u e n , l a P a c i f i c M a i l ; r e a n u d a r á é ñ - e m b r i a g a d o y h a b e r s e i n e u b o r d ' i n a -
s o g u l d a g u i n t e r r u m p i d o t r á f i c o c o n do c o n t r a s u s s u p e r i o r e s . | 
C u b a . 
E l c h a u f f e u r d e l c a m i ó n n ú m e r o 
D O S B U Q U E S D E M O R A D O S 13,818, J o s é B o l a d i l l a , f u ; a c u s a d o 
P o r n o h a b e r p o d i d o t o m a r c a " - | p o r e l c a r r e t o n e r o A g u s t í n S a n t a a a 
b ó n a n o c h e no z a r p a r á h a s l i h o y p a - j de h a b e r l e h e c h o a v e r í a s a l c a i ro 
t a S v a " i Y o r k In.s v a p o r e s W a c o u t a , 1,944 e n e l m u e l l e do P a u l a . 
y e l M o r r o C a s t l e . ' ^ , „ , 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 2, d e l a l í o l l -
. E L C A L A M A R E S c í a d e l P u e r t o a r r e s t ó a A m e l l o R o -
E l v a p o r a m e r i c a u o C a l a m a r e s l i e - ú n g u e z p o r h a a e r i e o c u p a d o 24 p a -
g ó a n o c h e y s a l i ó e n s e g u i d a p a r a r e s de m e d i a s , h u r t a d o s e n l o s m u c -
N u e v a y o r k . ; l i e s . . . .dkafc i fe . i fráf i 
T r a j o m u c h o s n a s a j e r o s p a r a e s -
*.e p u e r t o y s e l l e v ó n u m e r o s o s p a -
s a j e r o s y 600 c a j a s de f r u t a . 
E L S A N T A C L A R A 
A n o c h e t o m ó p u e r t o e l v a p o r i n -
g l é s ' ' S a n t a C l a r a " . T r a e c a r g a ge -
n e r a l . 
H o y s e r á d e s p a c h a d o p o r l a s a n i -
d a d . 
NE"W Y O R K A N D C U B A N MAIL STEaMSHJP COMPANY VAP-' 
A M E R I C A N O S D E P A C A J E Y CARCA. SALIDAS UI£ L A n . ' . Í U y 
P a r a N e w Y o r k , dos v e c e s p o r s e m a n a . ^ v 
P a r a P r o g r e s o . V e r a c r u z y T a m p l c o . u n a vez p o r s e m a n a 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y B i l b a o , dos veces al mea 
P a r a N a s s a u , B a h a m a s , u n a v e z a l m e s . 
L o s t i p o s de p a s a j e s i n c l u y e n c o m i d a s y c a m a r o t e . 
P a r a m á ? p o r m e n o r e s , d i r i g i r s e a P r a d o n ú m e r o 118, Ofl i iP3 
« a j e s de P r i m e r a , 
M t t r a l l a n ú m e r o 2, O f i c i n a í e P a i a j e s de S e g u n d a y T e r c e r a . 
M . tí. S M I T J I , A ü l i M ' E G O E K A L 
O F I C I O S . 24 T 2 C R A B A K l * 
D E R B Y 
N o c o m p r e c u e l l o s s i n s e r l o s d e e s t a 
m a r c a . 
N o h a y m e j o r 
L l e g ó n u e v a r e m e s a 
O b i s p o y A g u a c a t e . 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i a , e s t á c a r g a n d o p a r a s a -
l i r p a r a l o s p u e r t o s de l a c o 3 t a _ N o r 
t e . h 
L a s V i l l a s , e s t á e n V u e l t a A b a j o . 
L a P e n a v e g a de C i e n f u e g o s p a -
r a M a n z a n i l l o . 
E l G u a n t á n a m o , e s t á e n P u e r t o R i 
c o . 
E l C a r i d a d S a l a , se e s p e r a de T a m 
E l v a p o r T t e n a s s e e s p e r a e l l u - P Í c o . 
Para el paladar, por que ! g recrea. 
Para el e s t ó m a g o , porque lo tonifica, 
Nada hay como ei licpr, 
L a F l o r 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
V A Z Q U E Z Y R O C H E 
Marina y Atares, Jesús del Monte. Telefono 1-2638. 
L a F l o r d e l a S i e r r a n o e s u n a i m p r o v i s a -
c i ó n . H a c e a ñ o s q u e s e b e b e y s e r e c o -
m i e n d a * 
nee de N e w O v l e a u s . , c o n c a r g a g e -
n e r a l y p a s a j e r o s . 
E L I N F A N T A I S A B E L 
P a r a G a l v e s t o n , s a l i ó a y e r t a r d e , 
e l v a p o r e s p a ñ o l I n f a n t a I s a b e l q u e 
t e m a r á u n c a r g a m e n t o d e a l g o d ó n . 1 
V o l v e r á a l a H a b a n a , a t o m a r e l p a -
s a j e oue e m b a r c a r á e n d i c h o b u q u e I 
p a r a E s p a ñ a . 
E s t e v a p o r d e b i d o a l br i sar te de1 
3 v e r , t a r d o , le h i z o u n a p e q u e ñ a a v e -
r í a a u n a g o l e t a , e n e l b o t a l ó n . 
E L O R I A N A 
E l v a p o r i n g l é s O r i a n a , s e e s p e j a 1 
e l d í a 28 d e l P a c í f i c o , c o n c a r g a g e -
n e r a l . - , 
• - — • 
E L E B R O 
A f i n de m e s se e s p e r a de S u d -
A m é r l c a e l v a p o r i n g l é s E b r o , c o n 
c a r g a y p a s a j e r o s . 
L A E D W A R S . S M I T H . 
C o n u n c a r g a m e n t o de c a r b ó n m i -
; n e r a l h a l l e g a d o l a g o l e t a a m e r i c a -
| Ttn S . E . S m i t h . 
E l R a m ó n M a r i m O n , e s t á e n F u e r 
to P a d r e ; y e l P u r í s i m a . 
E L S U T E R C O 
P r o c e d e n t e de C á r d e n a s , l l e g ó , 
I a n o c h e , e l v a p o r a m e r i c a n o S u t e r c o , 
c o n e l p r á c t i c o de C á r d e n a s o u e l e 
d i ó s a l i d a a b o r d o . E s t e p r á c t i c o n o 
p u d o d e s e m b a r c a r d e b i d o a l a f u e r -
t e m a r e j a d a y h a b e r l e l l e v a d o e l 
b r i s o t e l a v e l a a l g u a i r o de l o s p r á c -
t i c o s d e C á r d e n a s . 
E L H E R C U L E S 
E l v a p o r n o r u e g o H é r c u l e s , s a l l ó 
e l d í a 11 d e C r i s t i a n i a , p a r a l a H a -
b a n a , c o n c a r g a g e n e r a l . 
M a t a s A d v e r t i s i n g A g e n c y I - 2 Í C 659 I d 21 
E ^ , M E X I C O 
E l v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o , l l e g a -
VA h o y de * N u e v a Y o r k , v í a N a s s a u , I 
c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
B A N C O D E C R E D I T O 1 T U 0 , S . i 
P R E S I D E N C I A 
S e h a c e s a b e r r o f e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s t e n e d o r e s do A c c i o n e s P r e f e r i d a s de l T ! r ^ a r i . 1 
C r é d i t o M u t u o , S A . q u e p o r a c u e r d o de l a J u n t a D i r e c t i v a , a p r o b a d o p o r u Gc-nera i , J " ^ 
de e s t e d í a , q u e d a a b i e r t o e l p a g o de l o s i n t e r e s e s d e l o c h o po c i e n t o a n u a l s o b r e e l i m p 0 , r _ n i t a l 
c h a s a c c i o n e s ; a s í c o m o t a m b i é n , u n D I V I D E N D O d e l C U A T R O P O R C I E N T O s o l ^ e .etroS W 
r e p r e s e n t a d o p o r l a s A c i o n e s C o m u n e s , a l o s q u e figuren I n s c r i p t o s e n l o s L i b r o s R e s l s ^.taS en 
p e c t i v o s , c u y o p a g o s e v e r i f i c a r á e n e f e c t i v o a l o s I n t e r e s a d o á e n l o s o f i c i n a s d e l Banc10' " rtador 
l a C a l z a d a de S i m ó n B o l í v a r ( a n t e s R e i n a ) n ú m e r o 5 5 . L o a t e n e d o r e s de A c c i c n o s a l p 
t e n d r á n q u e e x h i b i r s u s ' t í t u l o s p a r a p o d e r r e c i b i r e l I m p o r t e de los r e f e r i d o s inte-'*es*í3 • , j u n t a 
A l p r o p i o t i e m p o s o h a c e s a b e r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , q u e e n v i r t u d de a c u e r d o ne ^ 
D i r e c t i v a , s a n c i o n a d o p o r l a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s , s e p o n e a l a v e n t a e n l a s oficin̂ f dos con 
B a n c o , l a e m i s i ó n d e B o n o s S u b - h i p o t e c a r i o s , p o r v a l o r d e c i e n p e s o s c a d a u n o . g a r a n t i z a en . 
l a s p r o p i e d a d e s u r b a n a s h i p o t e c a d a s e x p r e s a m e n t e a f a v o r de l a I n s t i t u c i ó n , c u y o s B o n o s og 
g a n e l I n t e r é s a n u a l d e l S I E T E P O R C I E N T O p a g a d e r o p o r s e m e s t r e s v e n c i d o s . D ^ 0 * e p0-
a a n s t i t u y e n v e r d a d e r a g a r a n t í a p a r a l o s q u e d e s e e n i m p o n e r p e q u e ñ o s c a p i t a l e s a c u w e r fondos 
s i b l e s v i c i s i t u d e s y e s p e c i a l m e n t e p a r a los q u e h a s t a a h o r a h a n v e n i d o c o l o c a n d o s u ° i l ) i r ¿ i r 
e n c u e n t a de a h o r r o , c o n l a v e n t a j a d e l b e n e f i c i o q u e r e p r e s e n t a el m a y o r I n t e r é s q u e 
I»or l a s s u m a s q u e d e s e a n i m p o n e r . 
H a b a n a , S u e r o 15 de 1 9 2 1 . 
D r . A r t u r o R u i z 
P R E S I D E N T E . 
J # V . B o n a c h e a 
S E C R E T A R I O . 
fe 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o 
7 ] 
tu 
m 5 * 
í l e 
Ü i A i ü U U K . L A i U / u v m A L a c r o ¿ í d e 1 9 2 1 
L A C R E M A 
v t i S l O j t I A X A B I N A ) 
i s de d i c i e m b r e 
vafro*9, i an M o y a c o n a n i m a ^ 
brado ^ l a £ i e s t a ^ « n r u r r e n c i a i a u e ^ w 
^ X o ^ . e l a V i r g e n de 
f J o r el m u l t i m i l l o n a r i o 
E 
en m e t á l i c o 
g M l T * ™ ^ r u é 
• ^ m e t á l i c o c u a r e n t a 
pobres de t o d a l a 
_ sUS c o n v e c i n o s 
5 nftsito de c o n s t r u i r u n P a s i t o r e a l i z a r d i f e r e ^ 
i n t e r é s p ú b l i c o . D i c e que 
A t e m p o r a d a s e n s u 
f j o n d e le m i r a n c o m o a 
efior- | 
« o i c l n o s r e s i d e n t e s B u e -
stros P*1ñú''n s u l a b o r e n t u s a s -
res C0J1 l a ' u u ^ n de todos l o s 
« 7 m e d i o de f r e c u e n t e s a c -
051 C u r a que e n a l t e c e n , a a 
^ V ^ o s o s v a l o r e s de 
i6D* ntP l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Bameru- ^ v u n t a n l ¡ c n t o de l a 
^ S l A r g e n t i n a s o l i c i t a n d o Se 
ó'o "ia M u n i c i p a l i d a d 
3pera el de-
6 pasajero;, 
ina, y 20 di 
Jva York, el 




- h e 
i v i s a -
















bre de P é r e z G a l d ó s a 
c a l l e s . 
b o n a r e n s e 
. 3 s a a l ¿ que s e le p e d í a , 
o ^ e q u i ó a l a A s o c m d ó n c o n 
C I l w ? a l á p i a a de b r o n c e , o f r e -
8 ? al mismo t iempo l a c o n c u -
de a c o r p o r a c i ó n y de l a b a n -
S n S p a l a l ac i n a u g u r a ^ d e l 
" r Z ^ o de l a m e n c i o n a d a c a l l e . 
' ya cou ta .es e l e m e n t o s , l a 
T a c t i v a de l a A s o c i a c i ó n t i e n e 
n í i o el p r o g r a m a que s e r e a Ü -
m e m o r a b l e de i a i a a u g u r a -
Je la cade, el c u a l p r o m e t e s e r 
M acontec imiento . 
Buenos A i r e s b a f a l l e c i d o don 
•to r p a ñ u e l o , d i s t i n g u i d o t i n e -
í aue c o l a b o r ó en a q u e l l a p r e n s a 
raó altas p o s i s i o n e s . F u é d i r e c t o r 
4l del Min-s ter io de R e l a c i o n e s 
•iores de l a R e p ú b l i c a . 
el botel A g u i r r e de L a L a g u n a 
ró e el banquete o r g a n i z a d o p o r 
1 austros de p r o f e s o r e s d e l I n s t i -
S e c c i ó n U n i v e r s i t a r i a de C a -
, como homenaje a n u e s t r o p a i -
1 gabio c a t e d r á t i c o do l a ü m -
jad Centra l doctor don B i a s C a -
F e ü p e . 
ñ T E I N D E L Y S " = 
( T E Z - D E - L I R I O ) 
D A U N A T E Z O E L I R I O 
M i e n t r a s m á s p r o n t o 
M á s l i g e r o s e c u r a r á 
l a s t o m e u s t e d 
c u 3 
' O / O y o ¿ a 
0 i t -
W / 1 / 
" ' 9 1 
Sujeta e! polvo y asegura al 
cutis una co o r a c i ó n 
exquisita. 
L a C R E M A " T E I X D E L Y S , " fina, u n -
t u o s a , es I n o f e n s i v a . N o a f e c t a l a p i e l 
e n lo m á s m í n i m o , 1c d a e l a s t i c i d a d 
y l a b l a n q u e a s i n l u b r i c a r l a d e m a s i a -
do n i d a r l e b r i l l o n u n c a . T a n d e l i c i o -
s a c r e m a e s t á p e r f u m a d a c o n los o lo -
r e s m á s d e l i c a d o s ; es e l t ipo m á s 
p e r f e c t o de l a s c r e m a s de t o c a d o r . S u 
u s o e v i t a l a s a s p e r e z a s de l a c a r a , l a s 
p e c a s e i r r i t a c i o n e s q u e p r o d u c e e l 
p o l v o de l a c a l l e . 
trabaje 
m e n t a l ; uls i 
dis£X!?tos ; l a s 
t rabajos f í s i c o s 
como loa qaeb 
lo s a r t e s a n o s 
nso exces ivo d 
cores, t a b a c o , 
demas iado con< 
la n a t u r a l e z a « 
fermedades de Iqs 
o in f .uenza; l a s fie 
v i r u e l a y Tía dl f ter 
partos y el cambfo 
mas , t a m b i é n d e j a n 
lores en l a c ' n -
3 frecuentes de 
en U u r e t r a ; 
l a s o r i n a s ; I m -
;e y recoger a l -
iento en l a v i s -
mai o l o r ; debl -
a re tazos o de 
i de los tob i l l o s ; 
a t i~o*a- f r ia ldad 
i m 
E 
[O — L a s P A S T I L L A S 
Tv>ra InS U I Ñ O N h : 
de l 
enfermedades de los r í ñ o n e s 
bo t i car io s las r e n d e n y recomiendan. 
••Mientras más pronto las tomt 
mis li;«ro se curará." 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s 
t i e n d a s d e l u j o . 
A R Y S 
3 , R u é de a Paix, 3. 
P A R I S 




l l a m a d o s p a r á b a n o s q u e s i r v e n d e p r o O f i c i a l e s n a v e g a n t e s ; de E s t a d o M a -
t e c c i ó n c o n t r a l a s m i r a d a s f o n d e a d a s 
I y a l a d e r i v a . S e e s t a b l e c e n las r u t a s 
en e l b u q u e , no s ó l o m e d i a n t e l a b r ú -
j u l a m a g n é t i c a , s i n o t a m b i é n u t i l i -
i z a n d o los m o d e r n o s a p a r a t o s o r i e n t a -
m e n t e de 833 b o m b r e s ; p e r o l a dota.' 
c i ó n c o m p l e t a e s de 1 - 7 0 0 . 
L o s t é c n i c o s de a b o r d o se h a l l a n 
«(;.. ; * sobre t e m a s ^".entificos 
« c u f n * S a n t a C r u z de T e n e r i -
u a a r a c h i l e n a ial m a n d o de l 
viomez. 
: Prín i * e s t a ^ ^ a ^ 2 1 c o m o 
•'tanf0 i1 e l s o ^ e r b i o a c o r a z a -
t e A t o r r e , el s u p e r - d r e a -
Can •y0r tonelaJ<* q u e h a ve -
j a , * r i a s ' P u e s d e s p l a z a 34.200 
tíantn bruto ' r e u n i e n d o todos 
r ^ 05 P o d e m o s de l a s m a r l -
u m J1^- s u e s l o r a es de 661 
. a^a de 92 y s u c a l a d o m á -
m l * ^ m á ( i u i n a s , u n a c e n t r f f u -
B ^ c l a rii68, c o n 21 c a l d e r a s . 
• S H N p h ( l icha3 m á q u i n a s e s de 
I T ' »>or . ^ ^ o l l a n d o 23 y m e d i o 
Í ¿ m á q ! ? ^ e n P r u e b a . 
B ^ l S 1 3 f u n c i o n a o c o n c o m -
• ftma^ C,arb6n v P e t r ó l e o s i e n 
B ^ f e i í , . . ''e d o s c i e n t o s c i n c u e i -
en ^ d l a ' e n m a r c h a , 
r i 
p a l 
to r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o y d i g -
« r todos conceptos de l a i l u s t r e 
nalidad que se f e s t e j a b a . 
htnDaba u n a Ce l a s p r e s i d e n c ' a s de d o r e s de f u e r z a c e n t r í f u g a 
L T e s a s e l s e ñ o r C a b r e r a F e l i p e / 
L un ía a su d e r e c h a al s e ñ o r A s -
C i o y Nieves, c a t e d r á t i c o m á s a n t i -
C d e la F a c u l t a d de . D e r e c h o y de -
C o del Co'-egio de A-bocados , y a s u 
E t r d a a l s e ñ o r Tabaress P a r t t e t , 
Citil hombre de C á m a r a de S . M . : 
fitoreado poeta . 
C o t r a p r e s i d e n c i a l a o c u p a b a e l 
Mor Cabrera P i n t o , a c u y a d e r e c h a 
K l U b a n el doctor don B l a s C a b r e -
iTopham. padre de l a p r a s a j a d o , v e l 
ktor Cú'.'en, A l c a l d e de l a O r o t a y a , 
E l su izquierda e l s e ñ o r F e r i a , d i -
Lctor díl e s t a b l e c i n v e ' V o de s e ? r u n d a 
C í a n z a de S a n t a C r u ^ . y e l h e r m a -
K p o l í n a F , ('el c o l e g i o de S a n I s l -
m de la O i o t a v a . 
W t r ú ^ e r o de c o m ^ n ^ r ^ p s ^ a b a 
m tín^ifiornrti^'lo e n t r e e l los 
íjodo e! profpsoradn del I n s t i n t o y 
pcr'ón U n i v e r s i t a r i a , " e p r e ^ e n t a c l o -
• i de distintos ' c e n t r o s s o c i e d a d e s y 
•i iew p a r t i c u l a r e s . 
FOfrío'ó el banminte r o n penv^'llas y 
Wor.uraa f r a í e s el c a t e d r á t i c o de l Tn? 
Phto don Antonio A l v a r e s de L i n e r a 
ikabló lue^o, en t a r a r n o s a l t a m e n t e 
• I W í o r e s para e l f e s t e j a d o . don 
Hl&> Csbrera P i n t ó , q u i é n d i ó d e s -
B 1 lectura a l a s a d h e s i o n e s r e c i b i -
J p id ió a los c o m e n s a l e s q u e 
¿aran por l a d i s t f t i g u i d a v n o b l e 
» de! s e ñ o r C a b r e r a , q u e h a c o m 
do coa é l l a s i n q u i e t u d e s n a t u r a -
los p r í f a e r o s m o m e n t o s y l a s 
Maccionfes de s u g l o r i o s a e x p e d i -
A n í r i c a , c o r o n a d a s h o y p o r 
ponfos del q u e lo h a p u e s t o todo 
Icio de l a c i e n c i a , 
director del I n s t i t u t o p i d i ó p o r 
D se b r i n d a r a , c o m o s e h i z o , por 
•Ututo de L a s P a l m a s , l a E s -
Normal de M a e s t r o s y c o l e g i o s 
fporados a g r a d e c i é n d o s e s u a d h e -
y concurso . 
daderamente e m o c i o n a d o , e l se -
»brera F e l i p e d i ó las g r a c i a s e n 
y e locuentes f r a s e s , d i c i e n d o 
•ceptaba el h o m e n a j e m á s q u e co 
Wbuto a s u p e r s o n a c o m o e s t i -
b a l a j u v e n t u d l l a m a d a a c o n -
la obra I n i c i a d a por los a c t ú a -
WHivadores de las c i e n c i a s . 
>nsigne c a t e d r á t i c o f u é c a h i r o -
«• ap laud ido . 
teñor P into de l a R o s a d e d i c ó 
t.mr^ Un c a r i ñ o s o s a l u d o a l p a d r e 
V ^ Q o r C a b r e r a F e l i p e , y el s e ñ o r 
L T * 8 Bart te t i m p r o v i s ó u n a b r e v e 
^ ^ s i c i ó n p o é t i c a que f u é a c o g i d a 
B L a s a l v a de a p l a u s o s , 
t -mo de f lores q u e a d o r n a b a l a 
Ntyj, i ' P^rec-do como r e c u e r d o del 
a e8Posa de l s e ñ o r C a b r e r a . 
B f e u i r t r e s u ^ en e x t r e m o c o r d i a l 
^ • ? * d a . cons t i tuyendo u n v e r d a d e -
H c ? n a - , e de s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n 
• J 1 1 ^ obsequiado . 
^ • ? « a o r C a b r e r a i n v i t a d o p o r e l 
K T » o M e n t o r e s y A r t i s t a s , h a 
anta C r u z u n a m a g n í f i c a 
J so re 
« P e c l a l i d a d 
y o r ; i n g e n i e r o s , a r t i l l e r o s , t o r p e d i s t a s 
de o b r a i d r a ú l i c a , p i l o to s , c o n t a d o r e s 
y c i r u j a n o s . 
L l o v a t a m b i é n u n a b a n d a de m ú s i -
c a c o m p u e s t a de v e i n t i c i n c o p r o f e s o -
r e s y e l d i r e c t o r . 
P o s e , a d e m á s , m a g n í f i c o s s a l v a v i d a s I E s t e p o d e r o s o b a r c o q u e C h i l e h a b í a 
q u e s e a l u m b r a n c o n l u z de c a l c i o . ! h e c h o c o n s t r u i r e n I n g l a t e r r a , I n c a u -
L a t r i p u l a c i ó n se c o m p o n e a c t u a l - ! t a d o p o r e l g o b i e r n o i n g l é s f o r m ó p a r -
L o s o t r o s b a r c o s de l a e s c u a d r a s o n , C I R C O F A R N S W O R T H 
m á s p e q u e ñ o s y f i g u r a n en e l l a t r e s E l C i r c o de A g u a F a r n s w o r t h s e 
d e s t r o y e r s . h a l l a s i t u a d o e n l o s t e r r e n o s de P r a -
S e e s p e r a t a m b i é n • en T e n e r i f e a l do y S a n J o s é , 
t r a n s p o r t e de g u e r r a A n g a m o s . j E s u n o de los. m e j o r e s e s p e c t á c u l o s 
L o s m a r i n o s c h i l e n o s h a n s i d o a g a - 1 q u e h a n c o n t r a t a d o lo s p o p u l a r e s e u r 
G u t i é r r e z d e 
P i é l a g o 
Fa'Jedó el 22 de Enero de 1920. 
S u s p a d r e s y h e r m a n o s r u e g a n a s u s a m i s t a d e s los a c o m p a -
ñ e n a l a s H o n r a s F ú n e b r e s q u e s e c e l e b r a r á n e n s u f r a g i o de s u 
a l m a , e n l a I g l e s i a de B e l é n a l a s 9 de l a m a ñ a n a , e l s á b a d o , 
22, f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 21, de E n e r o de 1 9 2 1 . 
M i g u e l G u t i é r r e z ; M a r í a S á n c h e z de G u t i é r r e z ; M i g u e l , G u s t a v o , 
R a ú l , P r u d e n c i o y O ^ c a r G u t i é r r e z S á n c h e z . 
te de l a d i ' i s i ó n m a n d a d a , or e l a l -
m i r a n t e J e l l i c o e e I n t e r v i n o c o n o t r o s 
b u q u e s q u e h o y p e r t e n e c e n a C h i l e e n 
d i s t r i b u i d o s en l a s i g u i e n t e f o r m a : 1 e l c o m b a t e de J u t t a n d l a . 
E A C A B A 
T I 
s a j a d l s i m o s . 
— L l e g ó i g u a l m e n t e a S a n t a C r u z e l 
c r u c e r o f r a n c é s J n a n n de A r c o . 
— L a f r a g a t a a r g e n t i n a P r e s i d e n t e 
S a r m i e n t o , que se e n c u e n t r a e n C á d i z 
no v e n d r á a C a n a r i o s c o m o s e h a b í a 
d i c h o . 
— H a s i d o m u y l a m e n t a d a e n T e ñ e - ' H r c o S a n t o s y A r t i g a s , 
r i f e l a m u e r t e de l e m i n e n t e m é d i c o A n o c h e a c t u ó e n S a n L u s ; e s t a 
d o n D i e g o C o s t a e I z q u i e r d o , q u e e r a ' n o c h e . d a r á f u n c i ó n e n C a u t o y m ^ -
u n a v e r d a d e r a n o t a b i l i d a d e n s u p r o - ñ a ñ a e n G u a r o , 
f e s i ó n y u n h o m b r e b o n d a d o s ^ I m o . 
F r a n c i s m o G o n z á l e z D I A Z . 
p r e s a r l o s S a n t o s y A r t i g a s . 
T a n d a s d e s d e l a s s i e t e de l a n o c h e 
h a s t a l a s o n c e . 
• • • 
E l C I R C O S A N T O S T A R T I G A S 
C o n t i u ú a t r i u n f a n d o e n s u t o u r n é e ' S a u t O B * A r i l g a a . 
p o r e ¡ i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a e l 
21 m y t e 
G L O R I A 
E n t i C i n e G l o r l * . « r u a d o e n V i v e » 
v B e l a s c o a l n . « e e x l n b - i n p e l í c u l a » d». 
d o m i n g o s y 
d í a s f e s t i v o s . 
Q u e r e m o s v e n d e r 
l a s e x i s t e n c i a s q u e 
n o s q u e d a n p a r a 
c e r r a r e s t a l i q u i -
d a c i ó n . : : : : : : : : : : 
A R T I C U L O S 
C O R B A T A S 
C A M I S A S 
B A T A S D E B A Ñ O 
P A Ñ U E L O S D E H I L O 
C A L C E T I N E S 
S O B R E C A M A S 
V E A L O S P R E C I O S 
Son los más bajos que se han ofrecí lo 
ü e c t á c i i l o s 
V i e n e de l a p á g i n a S E I S 
y c i n 
i F 0 ^ 1n71" ' P a l con- , 4 e - n 
^ 1 4 • P ^ d a s e n c i n c o 
• i t ü , V * V e * 8 P i a d a s ; a d e m á s . 
!)Qleadale torpeclos s u m e r g i b l e s 
V T ^ í Í / m ' T c a í , o n e 9 s e m u e v e n 
^ ^ ^ t o s d , ' r á u l i c a T o d o s ]o* d e 
^ e í * 4 ' 0 de t } f t n T T e s e c o m u n i c a n 
^ B f í a 8eU i fonos' c u y o n ú m e r o 
R ^ l l a A en tos . 
tado de v a r i o s a p a a tos 
N O T A : V e n d e m o s s o l o 
d e p a r t a m e n t o . 
a l c o n t a d o e n e s t e 
L U 
P E R E D A 
O B I S P O . 9 7 
E S Q U I N A , L A L I Q U I D A C I O N 
C o v e s : D e s e o , g r a n v a l s ( e u e s p a -
. o l ) . B a r í t o n o y p l a n o . 
A m b r o s i o : C a n z o n e t t a . V i o l l n y 
p i a n o . 
M o z k o w s k I : S p a n l s h D a n c e . V i o l í n 
y p i a n o . 
P o l l a w : ¡ I f y o u w o u l d c a r e f o r a 
l o v e l y H e a r t ! ( c a n t o e n i n g l é a ) . B a - ; 
r í t o n o y p i a n o . 
S c h u m a n n : T r a u m e r e i ( r e v e r l e ) , 
' i l o l í n y p l a n o . 
H e r m a c z y k : G r a n D a n z a N a t i o n a l i 
E s l a v a . V i o l í n y p l a n o . 
* * * 
T R I A N O N 
F u n c i ó n de m o d a . 
E n l a s t a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o 
y ' d o l a s n u e v e y c u a r t o s e p r o y e c t a r i 
¡a c i n t a I n t e r p r e t a d a p o r N o r m a T a J -
m a d g e . L a c a s a v a c í a . 
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y t r e s 
c u a r t o s , l o s e p i s o d i o s n o v e n o y d é c i -
mo de L a C i u d a d p e r d i d a , p o r J u a n i -
ta H a n s e n , y c i n t a s c ó m i c a s . 
E l p r ó x i m o m a r t e s , e s t r e n o de l a 
c i n t a E l A B C d e l A m o r . 
E l m i é r c o l e s . M a c h o y H e m b r a . 
S e a n u n c i a n los e s t r e n o s de L a p e -
n a d e l T a J i ó n , p o r l a N a z l m o v a , y L a 
P r i n c e s a G e o r g e , p o r F r a n c e s c a B e r -
t i n i . * * * 
V E R D U N 
E n l a p r i m e r a t a n d a se p r o y e c t a -
r á n c i n t a s c ó m l c . 3 . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e s -
t r e n o de los e p i s o d i o s p r i m e r o y s e -
u n d o de E l g r a n s e c r e t o , p o r F r a n -
g í s B u s m a n y B e v e r l y B a y n e . 
E n t e r c e r a , e s t r e n o d e l a c o m e d i a 
n c i n c o a c t o s C u p i d o p o r p ó d e r , p o r 
R a y l t o de S o l . 
E n l a c u a r t a . C a d e n a de b r o n c e — 
c i n t a e n s e i s a c t o s — p o r F r a n n K e e -
n a n . 
M a ñ a n a : L a m u j e r s a l v a j e v E l ú l -
t i m o c a p í t u l o . 
« *t « 
W I 1 S O N 
T a n d a s de í a u n a y de l a s s e i s y 
t r e s c u a r t o s : E s t á u s t e d d e s p e d i d o , 
p o r W a l l a c e R e i d . 
T a n d a s de l a s dos , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e : L a d a n z a d e l 
í d o l o ( e s t r e n o ) . 
T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , de l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s y de l a s d i e z y 
c u a r t o : D e t e c t i v e i m p r q v i s u d a , p o r 
M a b e l N o r m a n d . 
M a ñ a n a , dos e s t r e n o s : J ú b i ' o . p o r 
W i l l R o g e r s , y L a s o ñ a d o r a , p o r M a e 
M u r r a y . * * * 
N G L . 4 T F E R A 
G r a n d e s e s p e r a n z a s , p o r J a c k P i c k -
f o r d . e n l a s t a n d a s de l a u n a y de l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s . 
J ú b i l o , p o r W J U R o g e r s , e n l a s ' 
c u a r t o . t a n d a s de l a s d o s , de l a s c i n c o j 
y c u a r t o y d e l a s n u e v e . 
L a s o ñ a d o r a , p o r M a e M u r r a y , e n 
t a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , de l a s 
s i e t e y t r e s c u a r t o s y de U d i e z y 
c u a r t o . 
M a ñ a n a : E l p i e l r o j a v e n g a d o r y E l 
m a n i q u í de N e w Y o r k . 
C R I N C I N E R E C R E O D E B E L A S -
C O A F N 
E n l a p r i m e r a t a n d a s e a n u n c i a n 
c i n t a s c ó m i c a s y l o s e p i s o d i o s 13 y 
14 de E l m i s t e r i o d e l o s T r e c e . 
E n segur? V , e l d r a m a e n s i e t e a c -
to s L a m u j e r s i n a l m a , p o r C l a r a 
K i m b a l l . 
D í a 2 2 : C o d i c i a , s e r i e e n c a t o r c e 
e p i s o d i o s . 
D í a 4: L a P r i n c e s a G e o r g e , p o r l a 
3 e r t i n i . 
D i a : L a b a l a d e b r o n c e , e n d i e z ¿ 
• y o c h o e p i s o d i o s . 
P 4 X I S A D E 8 P A R K 
E l g r a n c e n t r o de a t r a c c i o n e s P a l l -
s a d e s P a r k , s i t u a d o fr t -nte a l P a r q u e 
de M a c e o , c o n t i n ú a s i e n d o m u y v i s i -
tado p o r e l p ú b l i c o . 
• S e e x h i b e n a l l í d l / e r s o s e s p e c t á c u -
l o s , todos v a r i a d o s , p o r m ó d i c o p r e -
c i o . 
L a e n t r a d a a l p a r q u e c u e s t a d i e z 
c e n t a v o s . 
L a o r q u e s t a do V a l e n z u e l a í n t e r . 
L o s 
a t i n é o . 
» • » 
V E R S A L L E S 
S a n t o » y A r t i p a r e x h i b e n e n e l r i -
ñ e V e r u a í l e » , s i t u a d o eu l a V í b o r a , 
i a t e r e s a n « . a s c i n t a s de s u c e p e r t o n o 
T a n d a s n o c t u r n a s d e a i e l a » c í e t e y 
m e d i a h a í i a '.as o r í . 
L o s d o m l n s c a y d Í M f e a t l v n i . m r -
t l n é e . * • * 
C I N T A S R E L A I N T E R N A C I O N A L 
C I N E M A T O G R A F I C A 
L a I n t e r n a c i o n a l C I n e m a t o g r A f l o a . 
de R i v a J j C o m p a ñ í a , q u e h a - 'ontro-
l a d o l e s d t r e c h o F p a r a C u b a d u r a n t e 
p r e t a d i a r i a m e n t e u n m a g n í f i c o p r o - v a r i o s á f i o s de fodas l a s c a s a ^ I t a l i a -
g r a m a , ñ a s p r o d u c t o r a s ( t c i n t a s a n u n c i a 
* * • l o s s i g u i e n t e s e s t r e n o s : 
U s a F l o u r o n . M á s q u e l a l ey . L a 
P r i n c e s a G e o r g e . L a E s f i n g e , L a s o m -
b r a . M a r i ó n y E l ú l t i m o s u e ñ o , p o r 
F r a n c e s c a B e r t i n l . 
L o s dos c r u c i f i j o s , p o r I t a l i a A l m i -
r a n t e M a n z l n l . 
L a n o v e l a de u n Joven p o b r e . L a 
h i s t o r i a de u n m u j e r y L a s t r e s I l u -
s i o n e s , por por P i n a M e n l c h e l l l . 
L a I n t e r n a c i o n a l C i n ' i m a t o x r i f i c a 
a n u n c i a t a m b i é n l a s s i g u i e n t e s c i n -
t a s : 
L a s a v e n t u r a s de L o l l t a , p o r M a r í a 
J a c o b l n l . 
E l beso de D o r i n a , p o r L i n a M l l l e -
f l e u r . 
H i j o s L e j a n o s , p o r l a H e s p e r i a . 
L a P r i n c e s a H e d d a . por l a M a n z l n l . 
R o m a n c e de g l o r i a . \ p o r C h a r l e s 
R a y . 
B e a t r i z , p o r E m i l i a S a n n o n . 
E s p i r i t i s m o , p o r C l a r a K i m b a l l 
Y o u n g . j 
L a P r l n c e s i t a I s o r a , p o r L l d l á B o -
r e l l l . 
C c i o p í a l a l a m a c l o m l t A c c e s o r i a s t A! i l3ni5yi :8S , S . A, 
S a n L ú z z r o D B 
A c e p t a m o s a l a p a r p a r a a b o n o s 
e n c u e n t a c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e 
t o d o s l o s B A N C O S . 
C o n t r a e s t a c u e n t a l e v e n d e r e -
m o s t o d o l o q u e V d . n e c e s i t e D a r á 
s u A U T O M O V I L 
V e n d e m o s u n l o t e d e G o m a s 
" M A C G R A W 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a s , a p r e c i o s 
C A S I R E G A L A D O S 
t 541 7 d 2 » 
M O N T A L V O , C A R D E N A S Y C o . 
A V E N I D A D E I T A L I A N ? 1 0 3 
I M P R E S O R E S 
I m p o r t a t e s de P a p e l y E f e c t o s de E s c r i t o r i o s 
V e n d e m o s a prec ios corrientes , efectos de nuestro giro, 
aceptando en s u pago c h e c k s intervenidos del B a n c o 
E s p a ñ o l de la I s la de C u b a . S . n descuentos . 
t d 20 
E n e r o 2 1 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o 5 c s n b 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
A n f o r m a c l ó a s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 6 
Jes'ls Pérez, de K«paña, de 42 años. 
La Benéfica. Asistolla, 
Bfivedai número 420, de Juan M. Me-
noca!. 
Isiclra R. Méndez, de Cuba, de 73 años, 
Sa.n Juan, 12, Guanabacoa. Arterio escle-
rosis. 
N . O. 1. campo común, terreno de 
Rosario Méndez. 
Rara'ín Ulacia, de Cuba, de 58 años, 
Linea 113, Antra. • 
N . E. 18, bóveda 1, de Francisco Ca-
tuso. 
Germíln Madruga, de Crfba, de 14 años. 
Santa Rosa 15. Traumatismo por aplas-
tamiento. 
N. E. 17, hilera 10, fosa 10. 
Isabel Torres, de Cuba, de 40 años. 
15 y Tejar. Tuberculosis. 
y . E. 17, hilera 10, fosa 11. 
Wom n̂gro Domínglíz. de España, de 23 
años. CalJiada, 49. Hepatitis crónica. 
N. E. 17, hilera 10. £osa 12. 
Eduardo Rodrig-o, de Cuba, de 23 
años. Cerro 650. Tuberculosis. 
N . E. 17, hilera 10, fosa 15. 
Felipe Laviana. de Cuba, de 34 afios. 
Cerro 653. Arterio esclerosis. 
N. E. 17, hilera 10, fosa 16. 
Simplicio Cardenal, de Cuba, de 43 
años, balvador 86. Mielitis. • 
E. 17, hilera 10, fosa 17. i 
Dolores Vila, de Cuba, de 56 afios. 
Barrio Azul. Arterio esclerosis. 
N . E. 17. hilera 10, fosa 18. 
Margarita Cabrera, de Cuba, de 2 me- ' 
ses. San Joaquín 33. Debilidad congéni-
ta. , 
N . E. 6, efe segundo orden, hilera 28, 
Cota l . 
Un beto dado a lúa por Miss, C. ' 
Lynche. Calle 19 número 251. Infección | 
del codon. 
N . E. 6, de segundo orden ,hllera 28, 
fosa 2. i 
Francisca Rodríguez, de Cuba, 6 afios. 
Jesús del Monte 388. Oclusión intesti- ¡ 
naN*. H. 6, de segundo orden, nllera 28, 
fosa 5. 
Flora M. Gascón, de Cuba, de 4 afios. 
Aguila 116. Eclampsia. 
I fosa 6. 
I N . E. 6, de segundo orden, hilera 2S, 
ElTlra Estenor, de Cuba, de 6 meses. San 
Miguel 193, Castro colitis. 
S. E. 4. campo común, hilera 9, fo-
sa 11, segundo. 
Segundo Pérez, de Espafia, de 43 afios. 
Ciprés-. 2. Mal de Brlght. 
S. E. 11. del campo común, hilera 13, 
fosa 3. Segundo. 
Willians Beker. de Estados Unidos, 30 
afios. H . C. García. 
S. E. 11, campo común, hilera 18, fo-
sa 4. primero. 
Total: 21. 
Agustín Pereira, de Espafia de 41 
años. La Benéfica. Asistolia. 
.X. E. 17, hilera 10. fosa 13. 
Julia Acosta, de Cuba, de 38 afios. Re 
creo 55. Asma. 
N. E. 17, hilera 10, fosa 1. 
Felicia Braro, de Culba., de 4 afios., 
¡ Puentes Grandes. Laringitis. 
} N . E. 6. de segundo orden, hilera 28, 
', fosa 3. 
i Grendelina Weltsgere, 14 meses, de 
Cuba, Marianao. Bronquitis. 
I ' . E. 6, de segundo orden, hilera 28, 
[fosa 4. i 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 7 
Ana Luisa Camino, de Cuba, de 35 
afios. Josefina 15. Trfherculosls. 
N. O. 5, campo común, bóveda 1, de; 
Africa Arredondo. 
Josefa L<5pez. de Cuba, de 68 afios. San ' 
Rafael 250. Mielitis. 
N . B. 12, de segundo orden, bóveda. 
1, de Luis G. Corugedo. 
Juan Antonio Blanco Armenteros, de' 
tis crónica. 
N, O. 2. campo común, hilera de Ful-
gencla Velazco. 
María H . Masutier, de Cuba, de 14 afios, : 
Benjumeda 56. Tifoidea. 
S. E. ,13, campo común, bóveda de Ca-, 
ridad Ajamil. 
José M. Lfteiro. de España, de 26 afios. 
La Benéfica. Sífilis secundarias. 
« . E. 17, hilera 10, fosa 19. 
Matanzas, de 55 años. Anreles S L Nefri-
Arturo Alonsi.«Ve T.% aña. de 36 afios. 
La Benéfica. Paludismo. 
^ . E. 17. hilera 10, fosa 20. 
1 
Bernardino Vergara, de Cuba, de 45 
afios. H . Mercedes. Apendicitis. 
y . E. 8, de secundo orden, hilera 1. 
fosa 3. 
Gerardo Hernández, de Criba, de SS 
afiós. Cerro 659. Tuberculosis. 
N . E. 8, de s«gundo orden, hilera 1, 
fosa 4. 
Lorenzo Ledón. de"'cuba, de 6 afios. 
Enamorado L Arterio esclerosis. N . B. 
8. de segundo orden, hilera 1. fosa 5. 
1 
Caridad Uifíelro, de Cuba, de 4 me-' 
ses. 35 y 2, Atrepsia. , 
S. E, 4, campo común, hilera 9, fosa 
12, primero. 
María C. García. dT* Cuba, de 4 afios. 
Hospita] Las Animas. Difteria. 
S. E. 4. campo común, hilera 9, fosa i 
12. segundo I 
Jesús Fernández, de Cuba, de 3 me-
ses. Peñón, 10. Puentes Grandes. Me-, 
ningitis. 
S. B. 4, campo común, hilera 9, fosa 
13, primero. 
1 
Benjamín Valdés. de Espafia. de 45 
afios. H . C. García. Tuberculosis. 
S. E, 11, campo común, hilera 13, fosa' 
4, segundo. 
Isabel Hernández, de España, de 74 
afios Beneficencia. Arterio esclerosis. 
S. E. 11, campo común, hilera 13, fo-
sa 4, tramo pobre. 
Total: 14. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 8 ^ ¿ a ^ í e ^ ^ ^ ^ ^ ^ p i S s , c \ t e ; Bspafia. . 
De¿Í.lÍ'l.a.\Ca^ía5Ceagundo orden, hilera 1, ̂  ^ ^" 
i fosa 14. , ^ ^ W f i V -
1 ~ «. 
Matilde Hemándc?,, de Canarias, 84 
•afios. Manrique 27. Enteritis. 
N. E. 8, de segt.ndo orden, hilera 1, 
fosa 15. 
Fernando Ponte, de Puerto Rico, de 
71 afios. 17 número 464. Esclerosis. 
N. O. 1, campo común, bóveda 2. de 
Tomás de la Hoya. 
de 
Isabel Tamayo. de Cuba, de 74 afios 
Oquendo 3. Caquexia. 
N . O. 9. campo común, bóved 
Francisco Yero. 
— 1 
Quintina González, de Cuba, de 79 afios, 
E. Villuenda 173. Arterio esclerosis. 
N . E. 8, de segundo orden, hilera L 
fosa 6. 
Anastasia Baldre. de Ctrta. d% 27 afios, 
San Joaquín 33. Tuberculosis. 
N. E. 8, de segundo orden, hilera 3. 
fosa 7. 
Leonor Fernández, de Cuba, de 43 afios, 
Zequeira 199. Hemorragia cerebral. 
N . E. 8, de segundo orden, hilera 3. 
fosa 9. 
Guillermina Calderón.- de Cuba, de 
19 afios. Zequeira y Sarabia, 
Tuberculosis. '-" . . . --J > N . E. 8, de segundo orden, hilera l . 
fosa 10. 
Bernardino Día*, «e Cu/ba. de 33 afios, 
Dolores 20. Tuberculosis. 
N . E. 8, de segundo orden, huera l , 
fosa 11. 
Josefa Navarro, de Cuba, de 72 afios. 
Cerro 472. Arterio esclerosis. 
y . E. 8, de segundo orden, hilera 1, 
fosa 12. 
Manuel López, de Espafia, da 21 afios. 
Acosta 17. Traumatismo. 
N. E. 8. de segundo orden, hilera 1. 
fosa 13. 
Juan ülzanareira. de Espafia. de 44 
afios. Benéfica. Tuberculosis. 
N. E. 8, de segundo orden, hilera L 
fosa 16. 
Jerónimo Iglesias, de Cuba, de 57 
afios. Estrella 150. Arterio esclerosis. 
N. E. 8, de segundo orden, hilera 1, 
fosa 17. 
Matilde Plores, de Cníba. de 63 afios. 
Concha y Velázquez. Cáncer. 
N. B. 8, de segundo orden, hilera 1, 
fosa 18. 
Benito Lugo, de Cuba, de 26 afios, 
San José 142. Tuberculosis. 
N. K. ,8 de segundo orden, hilera 1, 
fosa 19. 
Catalina Lapla, de Cuba, de 58 afios., 
Suspiro 1S. Arterio esclerosis. i03: 
X. 12. 8, de segundo orden, hilera 1,' Sfs 
fosa 20. 
C a d a m i n u t o d e l d í a y c a d a m i n u t o d e 
n o c h e l a s p r e n s a s d e P i c t o r i a l 
í a 
R a t i s m c e s a r 
H e a q u í l o s e n o r m e s t a l l e r e s d e i m p r e n t a , q u i z á l o s m á s g r a n -
d e s q u e e x i s t e n e n e l m u n d o , d e d i c a d o s a l a p r o d u c c i ó n d e 
u n a R e v i s t a . E m p e z a d o s p o r u n s o l o h o m b r e h a c e 2 8 a f i o s , 
h a n c r e c i d o _ h a s t a q u e h o y d í a o c u p a n t r e s e n o r m e s e d i f i c i o s . 
EL e s t r u e n d o efe Tas e n c u a d e r -n a d o r a s y d e l a s p r e n s a s e n -
c u e n t r a s u e c o c a d a m i n u t o , 
c a d a s e g u n d o , d í a y n o c h e , l a s 
2 4 h o r a s d e l d í a . 
- E n t o d a s p a r t e s d e l a s 
A m é r i c a s se e n c u e n t r a l e c t o r e s y 4 
d e P i c t o r i a l R e v i e w 
I V é a s e l a e n o r m e t a r e a q u e < 
I ' r e a l i z a n l o s i m p r e s o r e s 
2,190,000 ejemplares de P ic to r ia l • 
Review, cada mes. 
2 ,000,800 de ejemplares de ' *E l L i b r o u 
de l a M o d a , " cada a ñ o . 
42,000,000 de ejemplares de " A r t e de 
V e s t i r " en e s p a ñ o l e ing lé s , cada 
a ñ o . A d e m á s de las grandes t iradas 
de l " C a t á l o g o d e Bordados," " L i b r o 
y de Croche t , " etc. y ^ «M^ctraa 
o t ras Revistas. 
* L a e d i c i ó n e s p a n o i a a * 
P i c t o r i a l R e v i e w 
^ L a ed i c ión castellana de P ic to r i a l 
Rev iew v i b r a con la v i d a que emana 
de la A m é r i c a E s p a ñ o l a . L a imagina-
c i ó n , estilo y belleza l i t e ra r ia de H i s -
pano A m é r i c a , subvuaa a los dos con-
tmente*» 
' ' ^ ^ "Las colosales prensas" de P ic to r i a l 
l Rev iew en una sola i m p r e s i ó n pro-
ducen suficiente n ú m e r o de copias de 
l a ed i c ión e s p a ñ o l a para alcanzar de 
u n ex t remo al o t r o extremo, en doble 
fila todo el largo del M a l e c ó n de l a 
Habana . E n M é j i c o , p o n i é n d o l a s 
borde con borde f o r m a r í a n una p i l a 
^ 0 veces m á s a l ta que el Popocatepelt . 
./ M á s de 40,000,000 de s e ñ o r a s de 
ambas A m é r i c a s , • 
P ic to r i a l Review 
N o p i e r d a u n s o l o n u m e r o \ 
Todos los meses aparecen las in ten-
samente interesantes novelas de los 
m á s notables escritores hispano-
americanos, que emocionan y cau t i -
v a n a los lectores de P ic to r i a l Review. 
P i c t o r i a l R e v i e w t i e n e a g e n c i a s e n 
t o d a s l a s c i u d a d e s - i m p o r t a n t e s ¿ 
4 d e M é j i c o , C u b a e H i s p a n o 
A m é r i c a e n g e n e r a l . 
Obtenga esta selecta Revis ta i w -
panoamericana, de la agencia m á s 
cercana, y t o d a v í a mejor, llene y firme 
el c u p ó n , y j un tamen te con $3.50, 
e n t r é g u e l o a uno de nuestros agentes 
o r e m í t a l o directamente a nosotros. 
R e c i b i r á durante todo e l a**» vanidem» 
k f a m o s í s i m a R e v i s t a » 
1 
REVIEW CO. P I C T O R I A L 
E d i c i ó n E s p a ñ o l a 
L l e n e , firme v r e m i t a e s t e c u n o n t o v i u n t o c o a £ 3 . 5 0 m o n e d a a m e r i c a n a 
Scvcnth Avenue 
S «nd Thirty-aiath Street 
J ' S Kaer* York, E, U . de A. 
+ Muy Sres. mSoe: 
• + Adjunto remito >3.90 para subscri-
w birrae a Pictorial Review, Edición E*-
* f peñóla durante todo el año 1931. 
S Nombre 
Q a & t 
W S Ciadad País 
> — 
1 
PAD11ES DE F A M I L U T Z ^ 
Padres que vela crecer t« 
jos, sin daros cuenta, m w * * 0 » * . 
¿re , pálidos, ojerosos, con i dí ««V 
transparentes, que van aw™ 
Manuel Rodrípuez. de Cuba, de so'Se a *a terrible tub«relaoí?I,¡!*"ffl 
afios. A. Naranjo. Asistolla. | unos frascos de Wino'o,.»-,. 
y . K. 8, de segundo orden, hilera 2. ; v a los pocos dfa.« •! .^n 03 SsIm 
| f e jilloB ^ 
Carlos García, de Cuba, de 21 aüos. 1 tudes del especifico l%*r ^ í̂r-
Marianao. Tulberculosis. ! por la Real AcademiQ 7 1 ? . ^ o b í i 
N. E. 8. de secundo ordcti, hilera 2, Harrelonn 9Q « * de M^iclta7 
fosa 2. f f - 23 anos de crA^ ** 
' fxltos- A l comprar el frasJ2911* 
Arturo Fernández, do Cuba, de 18 ine-'3arse si en la etiqueta i ^ 2-
is. P número 8. Sarampión. i tinta rola se Ipa tj^-.» . r'0r. o» 
N. B. 6, de segundo orden, hilera 28, ,e ^P^osOtoí ¿ Í J 




Leonol Sánchez, de Cuba;, de 2 me-
scb. Gloria 120. Gastro enteritis. 
N. E. 6, de segundo orden, hilera 28, 
fosa 8. Vendedores ambulante 
NEGOCIO Oscar González, de Cuba, de 18 meses, 
Esteve^ 93. Meningitis.. Caslmlreg desde $8 (to 
N. E. 6, de segundo orden, hilera 28, crea, camisetas, medias' g'v ~ 
fosa 9- . | misones, manteles, sedw «n e!*' *** 
José Seoane. de Cuba, de 8 meses, 7, T otras cosas. 5 por clentn T"*^* 
número 153. Gastro enteritis. • cuento. R. Granadnq aa-» * B. E. 4, campo común, hilera. 9, f0sa' alrn<, cn„ r X ^ n 0«- 0fldn» ea k 13, segundo. j ^tos» «an Ignacio, 82. 
L a A u x i l i a r M a r í t í m a r n 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
S E C R E T A B U 
Bn vir tud de haber acordado la Junta Directiva de esta ComTáaj» 
en sesión celebrada el día de hoy, que la Junta General Ordinaria seo* 
lebre el día nueve del entrante mes de Febrero, a lascuatro y msdh 
de la tarde, en las Oficinas generales de esta Compañía establecldaé « 
el segundo piso del Edificio Jei Banco Nacional de Cuba, en esta o», 
dad, por el presente y por orden del señor Presidente, cito a loa aefiom 
accionistas para que se sirvan concurrir a dicha Junta General. 
Se advierte a los señores accionistas que oon arreglo a lo dJípn» 
to en el ar t ículo 21 de los Estatutos, solamente tendrán derecho i 
asistir a la Junta General los que con seis días de anticipación, por lo 
menos, al día en que deba celebrarse la Junta, tengan inscrltai i» 
bidamente a su" nombre acciones en el Libro de la Compañía o laa hfr 
yan entregado en la Secretaría a cambio de un resguardo que les serrlil 
de justificante para asistir a la Jun ta, sin el que no tendrán derf^i 
a concurrir a ella, y con el cual recogerán de nuevo, en su oportnnidat 
sus Certificados; y que durante los expresados seis días antarloraa 4 
aefiRlado para la celebración de la Junta General, no podría haor-
se transferencias de acciones nomin atlvas en el Libro Registro da k 
Compañía, ni transferirse las acciones a l portado depositada* en pote 
de la Compañía con el expresado objeto. 
A l mismo tiempo, y en cumplimiento de lo acordado por la Jnti 
Directiva en la mencionada sesión, convoco también, con laa mlsmaa ad-
vertencias que anteceden, a los seño res accionistas para la Jnnlia 0» 
neral Extraordinaria que el mismo día, y en el mismo local y ¿eepuéi 
de terminada la Junta General Ordinaria, se celebrará, si se ha reaoUi 
el número de señores accionistas ne cesarlo para que pueda llerarM i 
cabo, para tratar de modificar los ar t ículos 18 y 59 de los Estatutor 
Habana, doce de Enero de mi l novecientos veinte y uno. 
I>R. LUIS DE S0IA • 
SECRETARIO. 
Se prohibe la reproducción de esta convocatoria. 
C 518 3d 19 
S U B A S T A V C L Ü R T A R I A 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A , S . A 
SECRETARIA 
Bn cumplimiento de acuerdo tomado por el Comité Ejecutivo (k,e*|* 
Compañía en sesión del día 10 del corriente mes, debidamente auU/liMBj 
por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de accionistas que se r<** 
nió el 22 de Abr i l de 1920, se sacan a pública subasta voluntarla laa n-
gulentes propiedades de la Compañía, por no ser necesarias alamlanAt* 
sadas en la cantidad que respecto de cada una se expresa: 
PROPIEDAD CALLE DE ZANJA No 73. 
Casa situada haciendo esquina a l a calle de Gervasio, acera Norte, co»-
truída de planta baja, de mam posten a y azotea, mide 18 metros 90 <*» 
metros de frente, 38 metros 59 c jnttmetros de fondo y 20 metroe 30 '''D"^r 
tros de frente de fondo, haciendo una sujierficie de 756 metros, 36 cê W** 
tros cuadrados. 
Tasada en . $80.000.0* 
PROPIEDAD CALLE CERMEN No. 3, (Cerro). 
Casa construida de mamposter ía azotea y tejas, de planta ^ ^ L J ^ . 
1,903 varas planas o sean 26 varas de frente de las cuales 13 ^ ^ r ^ . ^ 
das y 13 de jardín, 73 varas de fondo o sean 50 y media varas 
y 22 y media varas de Jardín o traspatio y 34 varas de frente de fon»»' 
Tasada en . . . . . . . . . . . . . . $28.354.00 
Esta casa está preparada para una industria, teniendo una pall» 
de vapor como de 50 caballos, que se tasa en . . . . ^ « 
Una romana Buffalo de 1,850 kilos qu e se tasa en 
Un taque de hierro galvanizado, lacado en • 
Un gran colgadizo de madera de .3 varas de frente por 20 va-
ras de fondo, tasado en . . . . . . . , . , . . , . * • 
Importe de la tasación con todos sus enseres . . . . ^ 
PROPIEDAD CALLE DE FERRJ-R ESQUINA A CARMEN 
Casa construida de ladril lo y azo tea, compuesta de portaJ. 9* ^ w 
do con columnas de hierro y servicios sanitarios completos, nací j j j 
te a la calle de Ferrer con 15 varas d e frente por 25 de fondo o 
varas planas todo fabricado. 
Tasado en . . ?16'(>00 «A705 
PROPIEDAD: SOLAR TERMO No. 6, DEL REPARTO 3LU 
0 AKt, TEGUI a saí^5 
Situado en la manzana número 1 0, limitada por las calles d« j j ^ : . 
:, San Rafael, Mazón y Basarrate, d ando frente . la calle de ^ iT 
Mide 16 metros de frente igual medida de frente de fondo. 31 ^ ej ja», 
cent ímetros por su costado derecho y 31 metros 51 centímetros - ^ j ^ , 
tado izquierdo, haciendo una superficie total de 441 metros ^ 
Tacado en $24-2 , r i í 0 5 
PROPIEDAD: SOLAR TERMO No . 7, DEL REPARTO *A4 
0 AROS TEGUI de ^ R»-
Sltuado en la manzana número 1 0, limitada por las callw ^ ^ jfí-
. San Miguel, Mazón y Basarrate: dando frente a la ca; de fond0'*, 
guel, mide 13 metros 50 centímetros de frente igual de fr6111® centíio*^ 
metros 52 centímetros por su costado derecho y 36 metr09t_!^ 20 ce^* ' 
por su costado izquierdo, haciendo una superficie de 492 metroe 
tros cuadrados. 
Tasado ^ 7 - o n ¿ e I corT|S2 
E l acto de la subasta tendrá efecto el próximo lunes 24^le de Je6̂  
mes a las cuatro de la tarde en las Oficinas de la Compañía, adja^"^ 
Peregrino número 36, y ante la Junta Directiva de la nli3ma'd^á rechaI*r 
dicha subasta al que mejores proposiciones presente o po 
todas. ^ an te i^ i t j 
Para tomar parte en la subasta s erá preciso de le i t a r LScado 
el 10 por ciento del importe de les in muebles con checK c ^ ^ Qbcn*-
a moratoria o en efectivo, cuyo depósito deberá efectuarse ^ 
de la Administración de la Compañía, %. escr,t,lfrajo 
El adjudicatario de la subasta es t a rá obligado a ^ ^ ^ ^ és»- ^ . 
adjudicación dentro de \OÍ cuatro d ías siguientes de ^ ^ ^ V ^ de 
la pena, de no hacerlo así, de la pérd ida del depósito efeciu» 
con el párrafo anterior. í n t i ca* tf0^ 
SI hubiese dos o más postores que hubieran hecho W ^ 
clones, se abr i rá a puja a la llana en tre ellos. ^ ^ 
Queda bien entendido que podrán hacerse ProP0510 ,1-5 cnb^' 
propiedades que se subastan o solamente por alguna de el d« ^ J S * 
La Compañía admitirá en pago de todo o parte del b3 i n i e ^ ^ 
ta, cheques de Moratoria del Banco Español de la Isla de ou 
por dicho Banco. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, Enero 15 de 1921. _^nr ío P-
LEON BROCH* Secretór»" 
C 517 - Bd 19 
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no I - 1904 . 
6 a m e c f í > a m «1 
_ A R l O de »« M A R ' i K A 
I A R I 0 D E M A R I N A 
La 
das en 
ciento de £ 
Mil 
I J g a d e l a s N a c i o a e s n o p u e d e 
s o s t e n e r s e s i n c o n t a r c o n i o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
lC , i o A S E G U R A M . P O I N C A R E , E X P R E S I D E N T E 
' D E L A R E P U B L I C A F R A N C E S L 
(TBADUCEDO ^ O E JULIO TOLEDO) 
esas demandas se hubiesen formulado 
antes de la ratificación del tratado no 
huüiera habido motivos para asom" 
bramos, pero insistencia, tras insis-
tencia, una vez ratificado y puesto en 
vigor, resulta inexplicable. Desde 
nuestro punto de vista el Tratado 
uespués de su ratificación y puesto 
en vigor, obliga por igual a las par-
tes signatarias. 
Nüsojros sentimos eso con más en-
I tcnsidad , si cabe, porque ni en la 
i prenda (con mucho mayor motivo) 
ni en la Cámara se ha formulado una 
| sola queja contra los trticulos del 
j tratado, del cual Inglaterra recibo 
buen provecha. 
En lo que respecta a las estipúla-
lo desean* ^ 'Al f imanl í en clones que afectan a los intereses 
,No hay dlferen-
S E G U N D A S E C C I O N 
l O ^ ^ t a S S á í i í t ? ? ^ ^ adelantos en esta civillzáción..5e experiencias reales' 
ra. y la religión k . . Z . , ^ , « déjan ,!evar por UQ in'an Pesimismo; cía entre las antiguas crueldades que 
recfmieito de i'a í^r^, ̂  f 0 61 ̂  el de la mela°«' l ía- hechos de la no se regularizan y los modernos Tr i -
la p S d a í e n vel d« í 7 ^ t o r l a de la raza humana señalan un bunales de Arbítrale? 
timientoa refinadn, £ 2! / - í " pro«reso 110 Puede ser negado por Ejemplos que prueben la falsedad 
s^ib iuSd ^ í í ? r Í a T nadie' ¿No hay diferencia entre la de ese pesimismo que combato y que 
observsuiHa d«loo i sana, ^, co™Plet* prueba del fuego y la prueba moderna paraliza toda aspiracln v esfuerzo hu 
en vel d í la ^Ve,S ! ieiene de lo8 tribunales de JusUcia? ¿No hay mano, los hay abundantemente ¿Quien 
cauirn h I r o ^ f3 SU6rZa8 ^ e diferencia entre los encantamientos de puede negar las hechos de la His-
causan el deterioro y la destrucción i03 magos que hacían acompañar por toria^ 
t é t í ^ ^ n r V 1 ^ 1 ^ r r % S y f T un coa nudos y la P^ctica mo- Es 'cierto, como dice en su intere-
S ^ r d í n t r l T ^ 3 3 , rm?S deI derna de la medicina fetichismo, sante y exquisito trabajo el señor P-
o , L n n^-f h ? mUSl(^- en la curación de las enfermedades Giralt, que lo malo continúa en for-
^ J M Ü n Z i h S ^ Z , qUe n0 Se. a humanas? ¿No bay diferencia entse las ma más refinada, pero de todos modos 
tn! ? ! pnmers míen" ejecuciones de los quemados en la os verdad que el desarrollo de loe ins 
r V J ™ * " {e° 1el arte' ^ue hacía el - arena v los ejecutados, sin dolor por trumentos de la justicia, los modos de 
hombre Primitivo en su cueva, a los la electricidad? ¿Xo hay diferencia vivir y el refinamiento de los sen-
trabajos maravillooss de un Goya. un €ntre el s i5 tem& económico que timientos. son indudables, siendo' ver-
veiazquez o un Murillo? ¿No hay dlfe- disponía que las mujeres y niños tra- dad que lo malo que señala ha desa 
rencia entre los primert>s toques que bajasen de 14 a ̂ 8 horas al día en lu-
so hicieron para crear el sónido ritmí- gares insalubres, que tuberculizaban 
co y una ópera wagneriana? En todos a caai todos, y el sistema moderno 
los campos, del progreso humano su- que obliga a los niños a asistir a las 
cede lo mismo. Aquellos que nieguen escuelas y le preparan para vivir una 
hoy el progreso, o no quieren encon- "vida más rica y más provechosa en 
1 
P u m * c u a l q u i e r r e c U -
i i M c i é n e o e l i t r i d m 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d f t d o j i á s e s e e l A - t f 0 1 
parecido, cuando menos, en la misma 
proporción en ha adelantado lo bueno. 
Matanzas, 15 de Enero de 1921. 
B . 0 . Han sen. 
¿osearía que me exploran Por-
sta CompiJij, 
•diñarla se » 
latro y m«ik 
ssublecldaa « 
en e&U CJ». 
' a los sefioni 
eral. 
• a lo ¿lípfla. 
in derecho i 
i pación, por b 
Inscritas d» 
tañía o las 




podría h u » 
Registro dt k 
lada* en pod« 
por la Jünti 
las mismas ad-
ía Junta 0» 
tea] y ceepaii 
se ha rennldc 




!0 , timn é ingreso de Alemanlí en cíe 
^ de las Naciones, habría de franceses, yo ostoy convencido ue que 
k ^ ¿ r m i a o al angustioso estado la Gran Bretaña no siente más deseos 
f»eT imperante. que esotros a renunciar a los legí-
i 008̂  ^ lugar, como ha expresa- timos beneficios que de ellos se de-
^ oropla Alemania, los actúa- rlvan. A fin de harmonizar dos pun-
^ "taiutos de la Liga están atrofia- tos de vista tan divergentes, y que 
^ Reno 'y Qué clase de modifica- estimamos tan necesarios, bastaría 
nuerrán los Estados Unidos que quizás con que tanto Inglaterra como 
^^roduzcan, UIia vez qUe haya to-; Francia se aiust-iran a ciertos princi-
posesión Mr. Harding? Aún lo píos generales, 
tooranios- p«ro las diversas Inter-' Esos principios §e me ocurrwi a mi 
iones, que hasta ahora le ha da- en la forma siguiente: lo. Francia, 
KTwta asunto el electo Presidente al Igual que Inglaterra, no sueña con 
í la gran república norteamericana, arruinar a Alemania. El la no la ha 
induce a pensar que pudiera muy llevada a la ruina política ni étnica. 
Mea efectuarse la modificación del No pretende reducirla a la impotencia 
irtículo 10, como también operarse ál- | económica. Cuando la deuda que Ale-
rta otro cambio, pero, que sepamos, manía ha contraído con Francia se 
¡ate en concreto so ha determinado, haya fijado, entonces estará dispues-
KAre ose particular. ¡ta a concederle las facilidades y el 
Lo único que si puede asegurarse: tiempo indispensable para efectuar el 
i, que tendremos al fin, que elegir en- pago. Tiene el firme convencimiento 
¡ P r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a p a r a u n a c a r r e r a 
C o m e r c i a l . P o r e l d o c t o r E v e r e t t W , L o r d 
DECANO D E LA FACULTAD D E ADMINISTRACION COMERCIAL D E BOSTON U N i y E R S I T T 
DISCURSO PRONUNCIADO EN L A INAUGURACION D E L A E S C U E L A D COMERCIO D E L A U N I T E R S I -
DAD DE BOSTO> EH ESTA CIUDAD 
E l a u m e n t o e n l a s 
f e r r o c a r r i l e r a s 
E X P C S t C i O N e l e v a d a a l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i -
c a p o r l a C á m a r a d e C o m e r c i o d e C a m a g ü e y 
Honorable Señor Presidente do la Ke- i personal para todo eerrido. reduclén-
páblica do Cuba: ; dos» por ello los gastos de una manera 
! importante ? § 
Habana. Se alega qoe la falta de personal id5-
Honorable señor: neo en las Compañías ferrocarrileras es 
En cumplimiento de aouerdo tomado | en parte la causa del congestionamiente 
por esta Cámara de Comercio durante en los puertos y almacenes, y para ne-
el mes de Junio del año próximo pasado, gar esta raz6n. se basa esta Cámara de 
tuvimos el honor de dirigirnos a usted Comercio en el siguiente fundamento: 
en súplica de que atendiendo a los ra- ', ••>o deja de ser idóneo todo empleado 
zonamientos que exponíamos, recomen-' que sabé desempeñar su cargo, pero cu-
dara a los Cuerpos LegislatiTos de la ya obligación no efectúa sino a base de 
República lo conducente a fin de que determinada conTeniencia para sí. y 
fueran reformadas nuestras disposiciones para otros'•. 
" iw' i l t i 80„bre»ferr0carriles- ^ . J . v Y en los archlros de esta Cftmara da 
tuarse la reapertura de la Legislatura „ , * , j 
se someterla al correspondiente esta- . h« dlce Q08 ,Ia falta de material ro-
dio. dante es otra de las necesidades de los 
Por ello, el que esta Cámara de Co- ferrocarriles. Y » ello alegamos que no 
mercio haya dejado de actuar durante es tanta la falta como el abandono en 
un lapso de tiempo, alrededor de este I"6 se tiene al material existente, 
problema que consideramos como uno de Testigos somos del abandono, del ol-
ios más importantes de Cuba. vldo con que, sin beneficio para algu-
Y cuando más esperanzas se tenían ñas empresas ferrcarrile^w, permanecen 
de que cristalizara nuestra idea expues- en chuchos y der#.aderos gran número 
ta, cuando en todo el territorio de la de carros y planchas. Pónganse éstos en 
República se sienten los efectos del de- movimiento, actívese su circulación, sin 
sastroso estado de la situación econó- que para ello sea necesario ofrecer pro-
mica, cuando en muebos lugares de esta pina ni gratiflcarión alguna, y nuestra 
región se observa penosamente el triste manifestación quedará corroborada 
l cuadro de braceros que ofrecen sus Fer- Se dice, además, que el aumento no 
vicios por la manutención sólo de los conducirá al encarecimiento de la vida, 
mismos, y cuando en otros se puede com- y esto, en realidad, es una demostración 
probar la rebaja de j'ornales en propor- de marcada parcialidad, 
i ción de un ochenta o más por ciento, be Díganlo si no los siguientes datos: Se me ha preguntado:' | alquimistas de antaño. Estos traba-1 E n fin. los negocios se han hecho ( 
¿ E n el negocio cuál es el objetivo de l Jaban en vano para permutar metal | mundiales y el hombre que se dedica | iflnza a la publicidad, en la" "Gaceta Of«-1 
un fMir«;n universitario'' ' hajo en oro, sin embargo un hombre; al comercio no puede y no debe Umi- I cial". y en la edición extraordinaria¡ 
i - - - - . . . ! . ' . I numero 46. correspondiente al 29 de no-: 
TARIFA DE VIAJEROS (antertor). 
Desde que en los años pasados no ¡ de ciencia de nfues^os_día8 ha saWdo tar sus estudios a una área de menos j yleinbre «Mmo, j • • Precios por Tla;ero adalto 
» nn-^itm rftnaracjón uuiversita- i trasmutar serrín en seda. Aquellos extensión que la del mundo entero. I la Comisión de Ferrocarriles en la \ y ' n ¿ ^ " i i i 6 m e t r o ' ^ 
¡ sión celebrada! oor la misma el 17 de ( Tarifa anterior a 
ñera de convertir en elixir de larga | cuando las cuatro paredes incluían 
ría • c6m¿ es" que'noy en día es necesa- ; alquimistas buscaban sin éxito la ma- i E n los días de negocias chicos, días j * ¡ ° l 0 Dor - misnia ~ " oe | u n ^ o ^ ^ r ^ ^ 0 Vd^noc^b%adH6m1e^ 
ria? Por la referida Comisión de Ferroca-
Esas dos preguntas, con permiso ¡ vida el agua común y corriente, estos; todo lo que el comerciante necesita-¡ ^Hes^ se 
de ustedes, Intentaré contestar bre-! hombre8 de ciencia de hoy en día ba saber, no había ciencia de negó- Railroad Company y de otros ferrocarri 
y 
existencia de la Facultad de Adminls 
deiU fuente de vida. Aquellos soña- cía, la constancia y en gran cantidad, j los artículos XX y XXIL del «ipítulo II 
la. clase 2a. clase 
traclón Comercial depende de la de-
mostración de la uMlidad de sus ob-
De 1 a 73 kms. Inc. vemente y e«o desde que la misma i han encontrado la manera de fabricar dos y tal vez ninguna necesidad de les, de que se le concediera un aumento ^ 70 en adei"ante; 





TARIFA DE VIAJEROS (actual). 
la. clase 2a. clase 
ban en extraer miel de piedras, éstos «] egoísmo, eran en su mayoría l ^ f ñ & ^ ü & S S S U S ^ t S S S ? y ¡ po^ilómetr1""10 por TlaJero' adult0' y 
ietlvos v de la necesidad de sus cur- I nos proporcionan dulces no tan solo cualidades que formaban all hombre I clasificación de mercancías, la cual se | 
de caña de Is campos de Cuba, sino de negocios. Resultado neto: er» ÍOCO ^ ^ ^ t í ^ L f 1 l í a l J L o r l S ^ I ^ SLmÍJ/Í SOS. . _ - - •. •• . , j . r i en o de mayo del ano patudo resolvió. 
Hasta hace unos años, muy pocos i a» betabeles de nanos y hasta del ne- escrupuloso éste y raras veces ma | invitar a todas las Compañías de ferro- i)0 i a 100 kms 
graduados de universidades se dedica-i gro alquitrán de carbón. nifestaba noble en sus relaciones con >1,rrilcs. Pal? <lu6 presentaran los inforT I)e 1(n a aoo kms 
ban al comercio. En los Estados Uní-1 Aplicando loa métodos científicos a 
trci;! iu u t;»i   m í s tjcii  | i it   t  t  L ni » a  i - i  j  joo 
nifestaba noble en sus relaciones con carriles, para que presentaran los infor- I)0 101 a ôo k 
, i j j. i. ^ j i i ir i mes, exponiendo su o 'inión antes del r)e 201 a, 4BÚ ki 
quienes tdataba; todo lo contrario* • (lía lo de agOSto último, las que con- De 451 en ado 
tn la abstención de Norte America de que la decadencia de Alemania "¡™ ^óndiisft "diaDone de datos estadís-1 los problemas del comecio. ao pode- se manifestaba ávido de sacar prove- juntamente, y por escrito de 4 de ages-, 
y U transformación de U c ho de cada operación y eso sin cul. t0 del afio en cur90 P i n t a r o n una. 
Lo primero, resultaría por todos; naciones. Aún mas. Francia no «eos en ^ a n ° ^ °gU¿0Juados ConcePd0f desde lueg0f ^ „ mente se de métodos que empleaba, 
«nceptos, la más lamentable de to. | aii€nta rencor ni le desea mal alguno | céntimos por ciento ^ ^ " ^ «'J**1 _ 
fes lab soluciones. No podemos con-| a Alemania. 2o. Francia aspira a 










de universidades se dedicaron al co- ¡ humbana es uno de los varlablies que Cierto es que sus métodos no deben 
merHn; cien años más tarde o sea más varía, y que, en tratar con los! enRegarse en ninguna escuela, ni de-
en 180Ó, se había aumentado la cifra hombres, encontramos muchas condl- ben considerarse como materia pro-
tan solo a cinco y seis décimos po- cíoulv, inchT»ss, s'- o v n \ n j « " *n 
ciento más en 1900. casi veinte por este campo de acción el profesor de 
H t a un acuerdo entre los actuales de~huérfanos y de invál l^s ." 1^ ruina ciento de los Jóvenes de las universi- psicología ha podido hacer expeilmen 
Miembros de Un importante asocia- de prancia constituiría una tremenda dades adoptaron el negocio como pro-, tos y clasificar sus u^o 
i«itlr que la paz aleje a las naciones vivir. Su deuda es espantosa.Diez de 
fie se unieron, en un esfuerzo com-íu, BUg mejores y más fértiles departa, 
fcrante la gran contienda. Por lo "Uimeiltos ban sido devastados. Cuenta 
lo ̂ erla muy de desear el que se lie-1 con centenares de miles de viudas, 
TARIFA DE EQUIPAJES 
R I A 
erutivo de e«t» 
dón y los Estados Unidos, para em-ides&racia ei mundo, no sólo por i fesión y en 1920 se estima a velntldn-1 Ies deduce reglas que en su apllca-
irender la obra de revisar sus estatu-iaue la riqUeza de muchas naciones! co el por ciento que se han dedicado1 ftn. ---eguran resultados muy bien 
S i . ¡tiene más o menos solidaridad en la 1 a las carreras mercantiles, determinados. Como resultado de ,in-
ello " 81 admitida la nación teutónica co 
mo miembro de la Liga, llegase 
nenio de proceder a la modifi 
nueva clasificación de mercancías, tari-1 
fas de mercancías, de expreso y de vía- 1 (ta' anterlor, aumentada en un 20 por 
Jeros y las correspondiente» r ^ i » m o 100 en 10 de noviembre de 1»17). 
condiciones de aplicación. Art. 1. Precios por kilómetro 
No dbstante haher pasado la fecha kilogramos: 
para el recibo de dichos informes por la 
i Comisión de Ferrocarriles, ésta los re- Tarifa 
pía para la mstraccfOB de los Jpvenes. ; clbe como (.osa legal, y en virtud de la anterior. 
Grande ha sido el cambio en el ne- Hollcitud que le hace The Cuba Uairoad — 
10 kms. . . 3.6 cts. 
kms. . . . 1.6 cta. 
50 kms. . . 1.2 cts. 
gastos de rersonal y otros, que han au- De 51 a 100 kms. . . . 0.8 cts 
mentado considerablemente en lo mús De 101 a 200 kms. . . 0.6 cts. 
predecesores y eso, sm disminuir la necesario para el servido del transpor- De 201 a 450 kms. . . o.4 ct* 
industria, la constancia V la Lablli- te. asI C01UP que según la opinión gene- Le 451 kms., adelante. 0.4 cts. 0.4 
- la carestía de la vida 
material rodante 
liranae na sido el cambio en el ne- Hoiicnua que le nace Tne uuna uairoao 
„ ,„„ „.„_„„_ Company y otras Compañías ferrocarri- D* 1 a 10 
rocío moderno y los que lo ejercen lera¿ y-'hiciando a 8u vez considerado- De l l a 25 
fcicn que poseer cualidades que se nes acerca de la carestía de artículos De 26 a 5( difieren en absoluto de las de sus 
determinados. Como resultado de in 
suya, si no por el desastre que 1 S t a IpfUBiáB ^ el 'mundo de los igacioues I»U|;ífeioaB aplicadas ¿ad MflBral. Como sus antecesores,'el S e n d e T l a ^ a l l a de -
el nio->representa vendría a constituir una | negocios de-jóvenes Que han tozado en innumerables situaciones empíricas hombre de negocios modernos tiene er personal* idóneo en los ferrocarriles. 
'cac,6n abominable iniquidad, que seria 1.a | de una educación superior ha sido ? se ha desarrollado un ar e de vendei que estudiar las manifestaciones men ^ X n a m l e r t o ^ n 3lor,meKo!ay almace^ 
• loeesUtutos vigentes, correnumos, ^ . - j ^ ^ de ia historia y el remordí i la ve í una c:,USa y un resultado de Que ahora tiene aceptación y forma , les de log que trata. pero además 
, nes. y que para evitarlo se requiere un 
«grave riesgo. Adomáá, ella no eslá!mjenlo de la humanidad. Ella abriga , rainblo9 grandes y radicales en méto- Parte de la Instrucción que dan las tiene que extender sus estudios a un i aumenl0 enf 103 ingresos de dich 
w l ^ * ^ tlns\nuaTBet en lca!ia más íntima convicción de que ni • dog comerciales. I gandes compañías fabriles a sus vea- nI SiqUÍera pensado en los tiem j Sef^nci^nta^po^ ciento6 en el* 
y y o í 
Tarifa 
actúa. 




O.si el . 
TARIFA DE EXPRESO 
(La anterior, aumentada en un 20 por 
100 en 16 de novieaibre de 1017.) 
Artículo II. Los precios de MpücaeiATt 
.as Em- para los transportes serán 2 lj2 los prc-
aumento clos do mercancías de la Ciase. 
«pnrparlers" entre lag naciones Que . glat;erra ni lo8 Estados Unidos de 
ttiu ayor Botaban aliadas o asocia-1 Norte 
precio 
ejjte autA..*I»*j ¡í»'eparaciones. 
stas que se rtn-
injtarla las • 
a la mlsm», ta-
;ra Norte, cW»-
ietro« 90 ctf* 




3 están W j g 
;e de toado. 
.00 
JSO.SM-* 
tal, * * * * Z t -, haciendo 
ndo o sean 
de ^ « J S Í l 
3! metr* 
ros 
para combatir contra su espíritu 
é dominación. 
Por lo menos, que nos delen era-
Har por entendernos.-
Por otra parte, Alemania, hasta el 
prwento, no ha dado pruebas de nln-
dn fencro que acredite que es-.A rtis-
Westa, sinceramente, a cumplir las 
•tipuiaciunes dei Tratado. Aún au-
Pwiiendo que hubiese dado pruebas de 
tan odios 
3o. Francia se compromete a no | ia "de las casas antlguas^ha creá" 
atacar a nadie, pero no se siente dis- ] una demanda para jefe8 y dlrectores 
do en principios científicos, el negó- mientoc de la economía nnlítica iva nr> i su luKar otra de la haj-emos algunas Vet n a 25 jeme. . . 
t í. u- j . irneuius ue ia ticouu^nia pouuca (ya no consideraciones para demostrar lo poco t»,. 26 a 5o kms 
cío ao hubiera podido cr^er unto política sino comercial) en sus mu- | equltotiva pS™ el pueblo de Cuba, y lo ?>% ^ a 100 kms. . 
puesta a permanecer bajo la amenaza preparados, hombre^ de vist?; )» puíVíuus y en carácter, durante chas ramificaciones y aplicaciones al1 altamente a^nefactora para Compa- ,)e joj a 200 k 
\ _f_„QHa Tn T.iíra de las Na-' 111 oí«**«wo, estoq rtltimoc: nñn<5 . , , , filas ferrocarrileras, que se han mostrado j)e 201 a 450 k 
de ser atacada. La Liga ae ibb I ™ ^ ex.engaf de preparación más am-; 68108 últimos anos. negocio de banca y de cambio exte- nuestra Comisión de Ferrocarriles en su lDl 451 en ade clones no ha sido habilitada con los plia, educados en la ciencia y en las 
medios de acción s u ^ i d ° s P°¿ I artes, y h* encontrado tales hombres los paaadoa BlgiOs», oí 
Francia^. Con excepción ^ _ a c u e ^ ^ ^ lnstitucioneg de educación su- fama o, cuando menos, sospechoso, tabilldad para poder Interpretar bailan 
Ya no es el negocio lo que era, en rior 
ua oíieiu .ie mala Tiene que familiarizarse con la con 
bueua voluntad oara el c-umnli- Be ^ utlu" " 
de ellas, no podría ocuTaíse cument0 eSCrÍt0 qUe 
V • , , q1 en las insiuuciuners uo euucitciuu du- ^-"""^ "^""-'> """f-
franco-belga, hasta « no peHor. eso es, en las Universidades, una lucha o contienda entre 1 com-
ee le ha dad° a n ™ c j a ° l " ^ e a i a BfctM hombres, bien preparados. han¡ prador y el vendedor en la cual gana-
rnmento escrito que le garauLn.« ia , _ — ,_ ^„ „i „„»„f^ „ «1 
Tarifa Tarifa 
anterior, actual. 
De 1 a 10 kms 40% c. 62.5 c. 
18 c. ' 30.0 c. 
13% c. 20.0 c. 
0.0 c 15.0 c. 
«% e. 10.0 c. 
4Mj c. 7.5 r. 




última sesión relebrada 
Para ello, analicemos en primer tír- por e\ Artículo III so establece un 
mino ol resultado económico de Tho aumento en la recogida y reparto del 
Cuba Rallroad Company. durante sus expreso que puede compararse en la 
«l hecho de que, hasta ahora 
el moutauto de la cá 
1W adeuda a í rancla oor 
Introducido en los negocio^ algunos 1 ba el más astuto o el menos escrupu-earantlce ne consiKuiente se encuen- Introducido en los negocio,, algunos j oa ei mas astuto o ei menos escrupu- rec>0 y eso, aunque no vaya a muelo 
361 f i l ohí^ada 1 mostrarse absoluta-! de los mismos métodos y procedimlen- loso. Ya no se toleran ua n^oni^ c nar nun(.a como abogado en sus pro , 
ntidad tra ° ' / r r ^ n lo nue respecta al des- 1 tos que han hecho revolucionen -orda- del salteador de caminos. Ya no se pios intereses. Debe perfeccionarse en • K ' i S o ^ ^ ^ n ^ H ^ i f m d d a á l oaíoí 
^ ^ I ¡ f f i ? ¿ f S 5 J £ Í ^ S t a Nación es- deras en la práctica ñ * la medicina y, Umitan los Ideales del hombre de ne- lsu propio idloma yVhaLheT domInado , M f e " ^ ^ 
wOo y est dos financieros. Necesita 
conocimientos de los principios de de-
dos últimos años, ya que es esta Em 
presa la que se sefiala. como la mas 
necesitada del aumento. 
Esta empresa, sin contar las ganan-
cías que ha obtenido por Departanientos 
- que le son anexos, declaró al Estado 
siguientes forma: 
(Aumento 20 por 100.--16 11 191* 
Kulto hasta 10 kgs. . 
Bulto de 11 a 25 kgs. 
P»U el tratado, por lo menos de con \ de 
^aidad con lo que determine »i ame 
muchos particulares rifle'» y 












40 cts. de la Ingeniería. ¡negocios tan so u a g.... u-i ., ¿u uno 0 m¿s idiomas de países extran. Han sabido aplicar a los problema» cambio estos ideales se han hecho ex- jeros. 
del comercio y de la Industria el mis- -tensivos a incluir el moderuo princi- Conocimientos de la historia del co-
mo estudio científico y han buscado 1«| Pio de servicio. mercio le ahy/rraría tiempo y dinero 
manera de establecer una base cientí-| "Verdaderamente el ideal de prestar que de otra manera malgastaría en 
fica para el oonducto de los negocios. | sei . ^ na necno desde hace empresas que ya han sido probadas tuvo, impc^lanqo. tarifa^ antertyr^pa^ „ ^••fin'r¿¿-us-ar de 150 kgs. en adelanta. •tterdu aneio-fr qUe detí:rmine el i vilizado algunos cuerpos armados, fic  , j sei . ua necuo desde <
^ ' a traspone |1Ct;S) 'dnt>i^ Al6' que según las clasificaciones civiles | E l métoio de estudio científico exi- pocos años, el objetivo del mundo co 
I l a c i ó n de v,AU>S, umb.ral1e3 de esa, en realidad, constituyen fuerzas mili- g-e experimentos largos y notas flde- marcial y la ampliación y éxito de be conocer el mundo v hu 6at«. Le -
P». quedaba ttn ̂ 1 ,,'», ? 0011 ^itare^ No es posible sentirse tran-1 dignas de i0g resultados. Se objetará cualquier negocio se juzga tanto por es necesario una comprensión de los hacer Parecer cola" como ^ en piona libertad para soi - - — —v>*—-p.iítî c. h*» . . 1 _̂ . , . -. . . . . . . necesit 
y üc.uoScradas faltas de utilidad. De-
y s  o.ite. 
un 
ella. 
asunto deM u ^ quilo y confiado con subterfugios de • qU6 nada eri que entran factores va-¡ el servicio prestado como por el 
» a la 'consideración ¿ osta naturalezu. _ ! rlables. puede ponerse en la categoría ¡ brante distribuido en dividendos. 
tribunal, con' el ̂ fiü^expreso "de I E11 suma, nosotros establecemos dos de ciencia exacta, y es la verdad, ñero. Así como se han cambiado 
»r rodar por ti*—" todos loa con-
prlnclpics de seguro y de una docena tar 
más. de asuntos más o menos tecni- 1 de 
todos los con- exigencias irreductibles: -que Alema- no toda la ciencia es exacta, 
celebrado». .nía reparare los daños que nos causó Por ejemplo; a pesar de haber estu 
Alemania ingresará, al fin, como'y que se desarme. Lo único que de" dia^3 nuestros antepasados las ma-
«jfro en la Mga de las Naciones. 
• P«r400 ^ beneficioso para to-
- ' n J ' Pnmeramente. esforcémo-
jor consolidar dicha instítución. 
-•anda a de >iorte América, coh-
• W í a 1 1 Jacuerdo amistoso sobre 
i K i 61 Tratado. ! 
¡Ah» v0,tra cosa se nos reprocha?! 
"̂ia." nuestra oolítica- en 
que sobre ese parücular nues-| 
C J ^ ' (para hablar «>n más 
uenu 1 paeüea reprocharse mu-l 
C n c / i ^ de iniciauvas y del 
S J ^ - - ^0 no tenS0' ^ lo ab-
- 'lo mUp,íl0s eu r * » ^ * a Ingla-
t«7 qu® le ten^o dicho, más de 
^J®2- a Francia. 
' ^ a r j el ^ W ^ n o de la re-
5 s o S al KeQeral Wran-
' sin ^ realiza 
Kllómetroft. 
L o s f a c t o r e s d o 
l a c i v i l i z a c i ó n 
De 1 a 10. . . . 
I>e 11 a* 25. . . . 
De 26 a 50. . . . 
De 51 a 100. . . . 
De 101 a 200. . . 
De 201 en adelante. 






les del negocio, así también su campo Estas oosas no pueden aprenderse 
de acción Antes de estos uias uei p0r ninguna forma de aprendizaje; 
tránsito rápido por tranvías eléctri- tienen que dominarse en gran parte 
seamos, en otros términos, es la paz nifestaciones del tiempo desde el mo-'cce y por trenes de vía subterránea mediante estudios científicos deblda-
y el reconocimiento de nuestro de" I mentó en que se despejó el ciclo de o en las ciudades, el almacéén má-s mente dirigidos. E s precisamente con 
recho. | las nieblas aquel primer día en Edén, grande, en realidad era pequeño, y ti t]Q de proporcionar a los jóvenes 
y a pesar de los millares de prove'- ¡ frecuentado solamente por una pe-- estos estudios casi dirigidos que se 
blos y refranes que resultan de tanta, quena fracción del número total de establecido departamentos y facui 
observación de esas manifestaciones,¡ los habitantes. tades de negocios y de administra-
artn padece el agricultor sequías des-, jjj almacén moderno de departamen ción comercial y, aunque de origen 
templadas y el marinero naufraga en|tog teudria que cerrar sus puertas. 81 reciente, ya so reconoce ru Impor- el estado deficiente de los ferrocarriles 
la tempestad Inesperada. Sin embar- no tuviera tranvías para traerle clien- tancia como parte de nuestro sbtema 5a "" •«•Pt**» 1011,0 '"«ena la divisiún 
go la ciencia de meteorología se ha y ascensores para subirlos a los de educación! E n todas partes se au-i i -ocTve^ld ldCn treneS 7 
desarrollado, el meteorologista ha he-. much(>9 pl30s donde tienen distribuí- menta y de año en año hay más y n>ls j Ksfa división, dada la forma en que 
cho cartas para Indicar I03 vientos da SU3 mercancías. demanda para sus graduados para de3 1 por las comoañías ferrocarrileras .«o vie-
En Igual forma deolnrfl al Estado otra Bulto de 28 a 50 gks 
ganancia líquida do $2.52ai70.8S. obtertida Bulto de 51 a 100 gks 
durante el afio vencido en 30 de Junio . ^ „_,,„ 
de 1020. Se observa, pues, un aumento Re cobrarán hoy 40 centavos por cada 
durante el último afio de $525.9{S0.14 de ICO kgs o fracción « d ^ 1 0 . ^ l»8 ^ * 
cananacla líquida. antes sólo se cobraban 20 centavos, quo 
Y si este aumento de utilidad lo oh- con el 20 por 100 de aumento ascendían 
24. y en el transportp d  'bultos f»
pando, según dicha em resa "elevados podrán 
sueldos" a empleados, oficiales y lor- que antes aran permitidos 
naleros de la misma, cómo es posible 250 kirs. 
„ el a u m e n t o ^ é n 0 ^ TARIFA DE MERCANCIAS (anterior.» 
nte en los momentos 
nación económica por- Los precios de la tarifa anterior era?» 
que atraviesa ei país, y que por endo loa siguientes, aumentados en un 20 por 
la "baja en los Jornales, en los soeldoc 100. en 16 de noviembre de lOli. rlglén-
y en otros gastos se ha iniciado de rióse por toneladas de mil kilos y por 
un umrin notable, así como la rebaja del kilómetro: 
hasta los 
2.a clase. SyÉ clase. 4.a clase. 5.a clase. 
















obstante ra su transporte por ferrocarril, serán 
clasificadas de "gran velocidad", y ee 
observe el cano de que el transporto 
Ue un carro de arroz, cuyo costo antes 
era de $1S0. hoy sea de $:t4« en la misma 
distancia y con igual destino. 
pwninda sección de el DIA-
y las variaciones atmosféricas y bal Hace cien años no había tal cosa empeñar puestos Importantes en el"10" ^ " P 1 6 ^ 0 1%s„dl70SÍ;i1n0"e" ' ^ 
estudiado su significación hasta el como un mercado mundial, a nut-s- comercio. Se están haciendo más defi dualidad "se 
RIO D E L A MARINA del 13 de tínero „ n „ t 0 ^ e ioa pronósticos del tiempo trog antepasados poco les Importaba nidos y determinaros 8US cursos de ¡ repetí 
aparece un interesante trabajo sobre Se han hecho asuntos de mucho inte-, lo que m producía y Se vendía en un estudios y el material disponible, co-
la civilización, escrito por el señor , ré8 «n los diarios, pronósticos, sin pueblo a una distancia ^ siqu¡era mo5 ^ p a 0 ^ estudios, en can-
P. 6*—14 embargo, que no siempre resultan de ¿e cien millas de ellos En primer tidad, es más abundante y en forma 
acuerdo con 'os acontecimientos celes- lugar se sa5ía muy poco de ^ ^ mAs cIentffica 
Como no estamos conforme con al- j tmosférjcoa 0 gjeiI1_ blo v de sus nrodiiAnsTV,! «I^.n^rTr, t A ^ 
conclusiones, queremos pre prJporcionan la probabilidad so. _ 0 / ^ ^ S t a P ^ c U C , ? ^ .'L8^^^^^ _ I a , ^ " . ^ 18tr?c,*n Co 
bre» la 
de sus 
. r el ^ 
c'uádr»4408, 
.00 
"le de ^ jf 
ros 20 <** 
.00 .g.t 
;4 del 5 * 5 3 
calle de 
que a d J ^ 
irá r e c h ^ 
en l u 0 ^ 
la e scr l^^ ' 
ido, de " 
U aproSri^11^? de antemano I considerar l¿s más importantes ¿Des 
^ ^ v í o ¿>ra,Gran ^ cansan las afirmaciones que él hace en & 
^ un» 1 laf5 simpatías' «I gobie-, T r i ^ o T * ! * * * * ^ b e C b 0 S ClertOS 0 - 8 0 n ^ 
|^rad60nC1^i0ne« con el .oviet; ducto de un gran desencanto L a cuestión esta en pié. qué 
ne la civilización ? y la conclu-
.yui^ua . » y., u^m.^.a , g g f eran la8 á i ñ c x i i U í ú ^ de m{!rcIal de la Universidad de Boston 
cual puede predicare alguna tranSp0rte que les lmportaba poco lo el honor de ser u S de u S T -
i ^ . Ique se Pr<>ducía í"61"» del círculo li- cultades en los Estados Unidos que 101 
451 en adelante. 
viene padeciendo, traerá, 
mos, como consecuencia, que to-
das las mercancías que se entreguen pa-
MEUCANCIAS DE POCA VELOCIDAD. 
(Actual.) 
Pagarán en \̂ siguiente forma por pre-
cios en centavos por tonelada de mil 
kilos y por kilómetro: 
Kilómetros. 1. 
C I. A S K S 
5.a ü.a ; 9.a 10. 
1 a 
11 a 10. lí 
En cambio, cuando el quíral 
ti tos auími m Íta*? de 8X13 0Peraciones- aque- ha tomado la delantera en .«sta educa-. ™} 











































































•loscow no «,„ | consiste la cmnzacio" 1 y 
PrancTa 68 mayor ^ la ^ue X n a que se llega en ese resumen 
t í S S ^ T ^ ^ ^ J S t m0n'a de hamíre g gente' en eI ^ ^ este ^ 1 ^ 0 mil alumnos ! meucaxc ias i>E o r a n v e l o c i d a d 
V ^ t ^ a ^ ^ j m ^ m 9 ^ _ vecino se comía bien todos los días. Seh an inserios. Sns ^ (Actual.) 
del referido artículo es que la raza ti kiclnif^ 
* P^nn^1110 Puainios por sos-
¿or Uri U, no ftî  sólo inspira- . 
-» ma n̂ fi111111161110 de fidel.dad ¡ cruel en su sed de * * a & * J . 
^^rto u i ? que' en ^«3 días de! irrespetuosidad con los ü e r * ™ * J ñ o s invariables 
^cü, ¡ i l ™ é ^empre . impática a privilegios humanos como se encon-. 
con casi Igual exactitud el ingeniero 
un sólo capítulo denominado 
Livn de mercancías y sus ro-
sen an inscripto, bus graduados ya , Artículo III . Los i recios de aplica- glas de Aplicación", en la cual se impo-
„r.n m,„ rflTrmPri una w ? 0 86 cambl'ado. Los desempeñan ¡ n t to de Importancia! ci6n para los trenes de gran velocidad nen una serie interminable de obllgaclo-
r ~ «ormanecido tan incapa- % . Peso _se romperá una buques de r;ípor y lo ferrocarriles con las grandes empresa, v en los; Ser4n dos vecefs lof ^ c l o s de la tari- nes para los embarcaderos en general in 
humana ha permaneemo tan k ^ do cierto tamano y tip0 ^ simplificado el oniblemi op la ^ t l ^ A e^Presas > en los fa de mercancías de primera clase, co- capacitándoles materialmente para todo 
citada, tan injusta tan salvaje, tan h b d ciencia tratan con facto- _ „-.!i..?r^a.ema ae .la p e r n o s de sus países. mo ^igue: Iderecho., y en cambio se autoriza a las 
en su res invariables y así esneran resulta- perfeccionado hasta el punto deseable v u V ^ n ^ T L ^ f ? ' P 6 d r 0 G a a l ^ > * ™ 
y los teléfonos y t e í s m o S2£?^ Catedrático de la Escuela E s - ; De U a » kms 
adi t ^ V ^ ^ p e t a r i ^ 7 ^ 7 ^ ^ . Tal exactitud no podemos P'-ender' - , B a l l e t , ^ ^ ^ ^ a ^ T d ^ i ^ S l V S l & 
^ " ^ ^ ^ ¿Se llega a esta conclusión ¡ ^ 4 ^ ^ ^ ^ a r » ! S dando 7 n ^ e s ^ ¿ " ^ d i c ^ T e n S ^ ^ ^ ^ l ^ K « 1 en^dílantt 
á * L * > r esta vez. no pueden j nando los más que presentan el tiempo variable de ^das partes. 
• a c o n t é actos 0011 severidad. de la historia humana; . climas menos favorecidos que el de 1; 
« Rnaio1811108 ^ e se suce- bido progreso hacia una ^ • isla de Cuba. Aún mejor sería la edhr 
K haa m l en Grecia. Por otra I más refinada más enriquecida expe-
^ modificado de tal suerte rienda de la ^ d a ! ^ ^ 1 ! ^ ^ ^ cultura, la cual por las incertldum- Z ^ J ^ t ñ ^ Z Z 
Ia Sltuaclón en la E u - hechos con que haya estudiado r a w_ £ ^ 0 ^ a f 0 n ^ a n „ i A . n t * * a ^ estas últimos me. 
toá- r"' que lo 
da en Madrid en en 1917 y en la cual 
presenta una crítica de la eoucaclón 
Hoy- en día cada producto de valor Comercial en Europa y en la Amé-
tiene un mercado en todo el mundo. rica' escos6 a la Universidad de Bos-
^ paración con las ccndicione. de agrl- Como se ha deraostrado bl ^ n ton como omdelo de imitarse en E s -
__0 la ^ ^ 
*nAaa las bres de su existencia accidentada, por m̂m ^ ,„ u • 
s aliados se ven historia del desarrollo de todas las ^ t{OTnnn rl>anuah*. Z ^ n m . oí car en la Habana no depende en todo 
es, el precio del azú- pana 
Un graduado de la Universidad de v ^ r T o n e la mucho tiempo esult ba refractaria al ^ , V " " V  waa 6 — « ^mverarnaa ô  ha visto que la rm.k— do la cantidad producida en Cuba; la Boston está organizando una Facul 
ntlcaa 
; por 
^ d a í d a ^ tClíUca ^ m ú n , ciencia ha traído la ^ j f ^ l ^ ' x* generación que precedió a la núes- S ^ S f " t€rreiIOS ««• ^ t a n tad Comercial en la L n versidad de 
miento más perfecto de a 
tra an reían de la Idea de una a^ri- clnco ™** millas y el consuma en Nanquín en la Gran China; otra gra-
paises más allá que los mares, ou duado está dirigiendo una organiza-
onién nuede mirar los tra se reían de la idea de una agrl-
. i— cultura cie tífica, sin embargo hoy 
i0 
ario V-
^ n ^ Z e V \ r e t l t T i l V SUS ^ d f l a m o s o f ü 
R f 0 ^ en e i e c S r ^ n a ^ o ' S O S 8 f n % ^ í ^ un mayor por n-edio de! estudio y aplicación de 
siglos, sm J.er ii v emociones bu- la ciencia, la agriculura se ha desarro 
en 10%SeEV1?esarrollo y el progreso Hado sobremanera y las mismas -
-nn da nruebas indis-. tidumbres que unas veces habÍE 
in er 
ü1*1 ««ría ty-Z* ' ' ^ ^ - ^ i f ^ r a ^ n o da pruebas indi*- adumbres que unas veces habían re. 
fa^jres que desirminan el precio î611 parecida en Calcuta en la India, 
¿ U Í . . . Los aiqui.e.. ou ta itau^^u re- uno de nuestros jóvenes, gradirado ha-
sultan más altos por la destrucción oe dos años, ha sido escogido por la 
de edificioi, en Europa; los z patos primera universidad canadiense que 
cuesban más por haberse ut!líeado da cursos en la Administración Co-
^i"*rp7i'¿amlento de los una inslgnificanc-ia comparativa, en Nueva Inglaterra, la maquiniria mercial como Jef« da este Departa-
r Inelaterra al , tellgencla y del reiin c.ón? para la fabricación de los materiales mentó. 
- -érdan del tratado' >' sentimientos de » mundo estas E n toda su aplicación los métodos de guerra; y con motivo de las nirfla 
^4<la3 dema^0n Ia3 incesant2s y Así han P r ^ f a " ° , canales de científicos han traído resultados más cosechas en la gran China, ha subido ^ Facultad de Administración Co-. y uu wsiauon tuene eu ia ^aubuai De usted, respetnofamente. 
nIa. al nr^ . formuladas por corrientes, al iSuai . . sorprenden-es v de más provecho que mercial sostiene la educación sana, la de amistad que siempre ha de unir (f) PUANCISCO LOPEZ DEL RIXCOX. 
y ^ S t a d ^ a ' ^ n c í a ^ s i Í S S * e^un^orecer de rosa!?. I los más ambiciosos proyectos de los aquí el precio del arroz. ' eficiencia efectiva y la prosperidad. 1 a Cuba y los Estados Unidos. ¡Presidente de ^ O g g J ^ Coméelo de 
 e  
: Com añíáa Ferrocarrileras para que efec-
50 cta. túen el cobro de senririos de transpor-
24 cts. tes al precio más alto, en vck de sev 
16 cts. proporcionalmente (art. V y art VH>. 
12 cts. Con todo lo cual, Honorable señor, y 
.S cts. teniendo en cuenta esta Cámara de Co-
6 cts. mercio su grande amor por el pueblo do 
4 cts Cuba, su grande fírioia al armonizar los 
intereses generales de éste, en relación 
Al igual se verifican aumentos de con- con el capital, y ante la difícil situación 
sideración en el transporte de la cafia económica jorque viene travesando el 
de -ac.ficar: se establecen nuevos recar- país en los actuales momentos, y el 
gos de almacenaje de mercancías; ae alza excesiva que el comercio y la" in-
aumenta a ($0.1(1 1,4) por cada $100.00 si dustrla en general tendrá que imponer 
se declara el valor de la mercancía, se a los artículos, así como la dificultad 
restringe el derecho para el embarca- de las comunicaciones por el aumento 
dor, ya que el seguro no determina la de los pasajes, sin causas real y positT-
responsabilidad de la Compañía y si el vamente necesarias, ya (fue segt'in he-
Importe do la indemnización; y en los mos dicho antes la Compañía ferrocarri-
casos de reclamación de mercancías se lera más necesitada, viene aumentando 
exige la factura comercial, en contra de anualmente de una manera considerable 
la jurisprudencia sentada por nuestro sus ganancias; en reunión celébrada al 
alto e ilustrado Tribunal Supremo, en efecto tomó el acuerdo de dirigirse a 
julio de 1917. usted, por este medio, v 
Y se dicta la tercera parte de la Or-j SUPLICABLL 
— recomiendo a la Comisión de Ferroca-
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * rriles nulifique el acuerdo tomado en 
Su objetivó como el de todo n e g o c i ó l e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ S ^ 
recto es: servir. 'informes las Compañías ferrocarrileras. 
Nuestra Facultad aquí en Cuba está. 0 en Wl defecto, recomiende fayorable-
. ... , . . • mente el asunto a los Cuerpos Leglsla-
destinada a hacerse parte importan- ttvos. para que por ellos se vote una ley 
te del sistema educativo de la Repú-, g1^ ĝ spe0s"Qa aj^8 necesidades del puo-
bllca n esl bó  f rt n l c dena | . 0 
P A G I N A D O C E L M A K l ü U E L A M A K f l V A t n e r o Z l d e 1 9 Z 1 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O 
C u b a y A m a r g u r a . 
F r a n c o s . 48.80 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N U E V A Y O R K , enero 2 0 . - ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
L a peseta eepafiola se e n t i z ó a 13 cen-
t a r o s y 47 c e n t é s i m o s moneda a m e r i c a n a 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n f o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
E N E R O 20 
X E W Y O R K 
1. — £ 1 mercado a b r i ó quieto, pero f i r -
me, dentro del n ive l de 4 3|8 centavos 
c . y f. Cuba y 5.31» cen tavos c . s . y f. 
a z ú c a r de P u e r t o R i c o . E l a z ú c a r de 
pleno derecho se co t i za a 5 IfS c . s . y f. 
2. — H a y c o m p r a d o r a a l a n t e r i o r n i -
vel y se r u m o r a l a e o n c e r t a c i ó n d© a l -
gunas operaciones . 
3 . —Conf i rmando el rumor anter ior , se 
a n u n c i a .a v e n t a de 15.000 s a c o s de C u -
' ba, z a f r a pagada, a 4 3;8 centavos c , y f. 
I cargando a E . A t k l n s y Comp". 
4. —Se han vendido O.úOO s a c o s de C u -
¡ ba p a r a pronto despacho a 4 3|8 c e n t a -
. vos c . y £ . a W a r n e r Sugar R e f i n i n g 
| C o m p a n y . 
5. —Se h a n vendido 17.000 s a c o s • de 
P u e r t o R i c o a f lote y cargando a 5.31) 
c . s. y f. a un re f inador . 
0 .—El mercado se mant i ene f irme a l 
anter ior n i v e l y h a y m á s c o m p r a d o r e s . 
E n e r o 2 0 
A c c ' o í e s ~ ~ 9 0 7 . 5 0 0 
B o n o s 1 1 . 8 5 3 . 0 0 0 
Dfa 19 de E n e r o D í a 18 de E n e r o 
V i s t a C a b l e V i s t a C a b l » 
R e f i n o . 
New Y o r k . . . . 
L o n d t e s 
L o n d r e s , 00 d í a s . 
P a r í s 
M a d r i d . . . . . . 
H a m b u r g o . . . . 
Zur i cb 
M i l a n o 
R o t t e r d a m . . . . 
A m b e r e s . f lor ines . 






































C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k Coffee and S u g a r E x c h 
E N E R O 20 
A b r e hoy C i e r r e hoy 
M E S E S Com. V e n . C o m . Ven . 
E n e r o . . 
F e b r e r o . 
N a r z o . . 
A b r i l . . 
M a y o . . 
J u l i o - . 
A g o s t o . 
Brote . . 



















B O L S A D E 
N U E V A Y O 
COTIZACIONES ÜE MENDOZA Y Ca 
l A J L \ 
to y flete, i p u a l a 5.39 p a r a l a c e n t r í -
fuga. L a s o . er tas fueron bastante i>;ú-
d lgas a este n ive l y dieron por r e s u l t a -
do t r a n s a c c i o n e s con ve inte 1 c u a t r o m U 
ochocientos sacos de a z ú c a r e s de C u b a 
a flote y p a r a pront embarque y diez 
mi l sacos p a r a embarque en la p r i m e r a 
semana de febrero, a d e m á s de dieciocho 
mi l s a c o s «i'e a z ú c a r e s de P u e r t o R i c o 
p a r a pronto embarque . 
L a s i t u a c i ó n del refino no se a l tero , 
a n u n c i á n d o s e una moderada deman l a . — 
Se cot izaron los prec ios a 7.75 para el 
granulado f ino . 
L o s negoc ios en los a z ú c a r e s futuros 
asumieron mayormente l a forma de ope-
rac iones p a r a c u b r i r s e y el tono l a t e n -
te fué f irme, c e r r a n d o entre un punto 
de b a a y t res ate alza . L a s co t i zac iones 
f i n a es fueron: 
E n e r o , 4.47; marzo , 4 .57; mayo, 4.70; 
Julio, 4.85. 
M E R D A D O " 
D E L D I N E R O 
N U E V A Y O R K , enero r ? . — ( P o r l a P r e n -
s a A.socladn>, 
(Cable recibido por nuestro hi lo d i r e c t o » 
Pape l m e r c a n t i l , 7 314 
C a m b i o s , f i r m e s . 
a 8. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
3.72 «4 
3.71% 
E N E R O 20 
A b r e Cierre 
A m e r . uee t ougur 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e . . . • 
A m e r . S m e l t i n e a n d R e f . . . 
A m e r . S u g a r R e f g 
A n a c e n fia Copper 
A t l a n t i c G u l f 
B a l d w i n Locomot ive 
Re th lhem Steel B 
C a l i f o r n i a P e t r o e u m . . . . . 
Canac l lan P a c i f i c 
C e n t r a l L e a t h e r . . . . . . . 
C h e s a p e a k e and Oblo 
C h l . , Mil ano' St. P a u l pre f . 
C o m P r o d u c t s 
C r u c i b l e S tee l 
C u b a C a ñ e S u g a r com. . . . 
Cuba C a ñ e Snírar pref. , . . 
Cuban A m e r . S u g a r N e w . . . 
F i s k T i r e 
G e n e r a l C i g a r 
G e n e r a l Motors New 
I n s p i r a t i o n Copper 
I n t e r b . Consol id c o m , . . . 
I n t e r b . O n s o l i d pre f . , . . 
I n t e r n . Mere . Mar pref . . . . 
I d e m idem comunes . . . . 
K e n e c o t t C o p p e r 
K e y s t o n e t i r e a n d R u b b e r . 
L a c k a w a n n a S t e l . -
L e h i g b V a l ey 
L o f t Incorporated 
L o r r i l l a r d 
M a n a t í S u g a r 
M e x i c a n P e t r o l e u m 
Midvale comunes. . . . . . . 
Missour i P a c i f cer t i f 
N . Y . C e r i t r a l 
N o v a Sco t la Stee l ., . 
P a n A m e r i c a n 
Pierce A r r o w Motor 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
R e a d i n g comunes 
R e p u b I r o n and S t e e l . . . . 
S t . L o u l s S . F r a n c i s c o . . . 
S i n c l a i r O i l Consolid't . . . . 
Southern P a c i f i c 
S o u t h e r n R a i l w a y c o m . . . . 
S tudebaker 
U n i o n P a c i f i c 
F o o d P r o d u c t s . . . . 
I n d u s t . A l c o h o l . . . . 
R u b b e r 
Steel comunes . , . . 
U . S. 
u . s. 
u . s, 
u . s. 





























































































60 d í a s b i l l e tes 
C o m e r c i a l , 6.) d í a s b i l l e t e s . . . . 
Co'Mercial, 60 d í a s bil letes sobre 
bancos 3.72% 
D e m a n d a 3 .7^' , 
C a b l e 3.77% 
F r a n c o s 
D m M a d i 
C a b l e . . 
F r a n c o s b e l g a s 
F r a n c o s s u i z o s 
6.54 
6.56 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
6. «50 
6.88 
D e m a n d a 15.70 
F l o r i n e s 
D e m a n d a . 
C a b l e . . 
83.15 
33.25 
L i r a s 
Demand'a. . . . . 
C a b l e 
D e m a n d í 
C a b l e . , 
M a r c o s 





Del p a í s . . 
E x t r a n j e r o , 
«9 W, 
67% 
B o n o s 
F e r r o c a r r i l e r o s . 
D e l gobierno . 
F i r m e s 
F i r m e s 
P r é s t a m o s 
d í a * 90 dfai 
O f e r t a s d e d i n e r o 
F i j o s , 60 í s y 6 
G a 6 112. 
M E K C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nues tro hi lo dlrecte . i 
V a l o r e s 
N U E V A Y O R K , enero 20. — ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
C o n t i n u ó l a r e t i r a d a de l corto i n t e r é s 
en el mercado de valores en l a s e s i ó n 
de hoy, a mediá 'a que los pools del pe-
t r ó l e o , las subsistencias y las m a r í t i -
m a s y del cobre, lo mismo que otras 
e spec ia l idades v a r i a s reanudaban s u s 
operac iones a l c i s t a s . •« 
L a s gananc ias b r u t a s en estas d iver-
sas emisiones f luctuaron desde uno h a s -
t a se is puntos ; pero l a p r e s i ó n sobre 
los aceros y los equipos en l a ú . t ü n a 
h o r a y e l a v a n c e i n c i d e n t a l del t imo 
monetar io d'esde se is h a s t a s iete por 
ciento a n u l ó gran parte del a lza a la 
h o r a del cierre, que fué ¿ i r r e g u l a r . Se 
vendieron en to ta l ochoc ientas setenta 
y c inco m i l a c c i o n e s . 
G e n e r a l As fa l t , que f u é lo m i s nota -
ble de l a t a r d í a r e a n i m a c i ó n de a y e r 
f u é nuevamente l a e m i s i ó n m á s conspi -
c u a , aunque s u e x t r e m a a l z a de c a s i 
c inco puntos se redujo a 1 3iS a l f ina l . 
L a s petro leras , c a s i s i n e x c e p c i ó n , ce-
r r a r o n con p é r d i d a s , lo mismo que las 
de acero , equipos, motores y f e r r o c a -
r r i l e r a s , reve lando l a s transacc iones f i -
n a l e s un mercado bas tante exiguo. 
F a c t o r s e n t i m e n t a l en e l movimiento 
de p r i m e r a hora f u é l a fuerza de los 
giros , debida pr inc ipa lmente a l conven-
c imiento de que las r e c amaciones de 
l o s a l i a d o s c o n t r a A l e m a n i a en breve 
se d e t e r m i n a r á n de u n a m a n e r a s a t i s -
fac tor ia . 
E l c a m b i o sobre L o n d r e s i le író a su 
mas a i to n ive l , a 3 . 7 » 12. m i e n t r a s q u * 
e} d© P a r í s se a p r o x i m ó a 6.50, c o n t r a s -
tando esto de una manera notable con 
e l bajo t ipo de 5.82 y medio en ios p r i -
meros d í a s de este mes . 
L o s bonos de l a L i b e r t a d es tuvieron 
a c t i v e s y algo m&s a1, tos, t a m b i é n l a 
mayor.'a de l a s emisiones del in ter ior . 
I n c l u s o los convert ib les f e r r o v i a r i o s ; 
pero el grupo e x t r a n j e r o r e v e l ó poco 
c a m b i o . 
L a s ventas tota'es. va lor a l a par , a s -
cendieron a ?12.175.00). 
A z ú c a r e s 
N U E V A Y O R K , enero 20. — ( P o r l a P r e n -
sa A s o c i a d a ) . 
E l mercado ¡ o c a l de a z ú c a r crudo no 
se a l t e r ó , c errando a 4 3|8 centavos c o s -
F i r m e s . 
| L a m á s a l t a 
L a m á s baja 
I Promedio 
C i e r r e 
! Ofer tas . • 
i U l t i m o p r é s t a m o 
, A c e p t a c i o n e s de los bancos . 
I Peso m e j i c a n o 
C a m b i o « o b r e M o n t r e a l . . . 
G r e c i a , d e m a n d a . . . . . . 
A r g e n t i n a , d e m a n d a . . . , 











COTIZACION DE LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , enero 20. — ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s del 3 1|2 por 100 a 92.30. 
L o s p r i m e r o s de l 4 por 100 a 88.22. 
L o s segundos d e l . 4 por 100 a 87.po. 
L o s pr imeros del 4 1IÍ4 por 100 a 8S.00. 
L o s segundos del 4 114 por 100 a S7.98, 
L o s terceros del 4 1\4 por 100 a 91.02. 
L o s c u a r t o s del 4 1|4 por 100 a 8S.3S. 
de la V i c t o r i a del 2 '¿]4 por loo a 
t7.24. 
de la V i c t o r i a del 4 314 por 100 • 
97.24. 
BOLSA D Í T o N D R E S 
L O N D R E S , enero 20.— ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
Conso l idadas Ifl 
Unidos 65 
No a c u s a cambio este mercado; se co-
t iza a 7.75 menos dos por c iento y a l -
guno que otro ref inador e s t á n operan-
do de 10 a 15 puntos m á s b a j o s ; la de-
m a n d a es r e g u l a r m e n t e ac t iva , e s i ^ . - á n -
d'ose que v a y a en progres ivo aumento a-
I medida que a v a n c e l a e s t a c i ó n . 
M e r c a d o l o c a l . 
E s t e mercado se mant iene f i rme den-
tro del n ive l de! mercado comprador . 
Se h a n reportado ventas de varios lotes 
e fec tuadas a n t e s d"e a y e r en j u n t o unos 
<l.*00 sacos , zafra nueva y vle a a 4 112 
centavos c . y f. H a y demanda de pe-
q u e ñ o s lates p a r a el consumo y p a r a 
comple tar c a r g a m e n t o . 
L e g a l i z a c i o n e s e f e c t u a d a s . 
E n e r o 19. " L . K . Mufioa y Co. 2.0605 
sacos H a b a n a [4 1J2 centavos c . y f. I n -
genio T o l e d o . I N o t a r l o , A r l s t i d e s R u i z , 
E n e r o 19. L R . M u ñ o z y Co. 1.213 
sacos H a b a n a 4 12 centavos c . y f. I n -
penio L i n c o l n . Notario , A r l s t i d e s R u i z 
R u l e . 
E n e r o 19. L . R . M u ñ o z y Co 2.727 s a -
cos H a b a n a 4 1|2 c . y f. Inpenlo S a n 
R a m ó n . Notarlo . A r í s t l d e s R u i z . 
1.000 sacos. Notar lo F r a n c i s c o D í a z . 
L a z a f r a y e l t i e m p o . 
Mue len 121 centra les c o n t r a 173 el a ñ o 
pasado-
E l t iempo c o n t i n ú a variable , la tem-
p e r a t u r a es t e m p l a d a y solo se repor-
t a n l l u v i a s en a l g u n a s locaildadtes. 
F l e t e s . 
E l mercado de f letes e s t á sostenido 
f luctuando entre 2 0.V 25 centavos las 
•«00 l i b r a s c o s t a norte p a r a New Yoi* . 
B o s t o n y F i l a d e n f l a , 2 centavos m á s a l -
to p a r a la costa S u r 
N O T A R I O s I d E T U R N O 
E l Coleg io de C o r r e d o r e s ha d'esljrna-
do para a u t e n t i c a r el a z ú c a r que se em-
b a r c a Por este puerto en e l d í a de hov 
a los Notar ios C o m e r c l a e l s seflor.i-i A n -
tonio P a l a c i o s y R o g e l i o M a r t í n e z S á n -
chez. 
P R C M E D í O S d e l a s c o t i z a c i o . 
N E S D E AZUCARES 
E s t o » promedios Fon fle ventas de a z ú -
cares de la' z a l r a de 1920-192. 
Primera quincena de enero. 
H a b a n a 
P r i m e r a q u i n c e n a ,3.823}< 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a . 3.8238 
C á r d e n a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 3.S2S> 
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a q u i n c e n a 3.9293 
S a g u a l a u r a n d e 
P r i m e r a q u i n c e n a 3.8238 
I N F O R M E S S P í ^ E Í.A BOLSA D F 
N E W Y O R K 
E l hecho de que bis l i b r a s e s t e r l i n a s 
eitftn m á s f i rmes y la n o t i c i a '1<j -f -
tt' n u y n ^ ó x i m o 'in i icucrdo sob: ? Ju In 
d e m n i z a c i ó n A l e m a n a nos hace esperar 
precios m á s a l t o s . 
E l d inero a l 6 fior c i en to . 
M E N D O Z A , Y C A . 
9 -27 .—Ins i s t imos en que deben t o m a r -
se r t i l i d a d e s c a d a vez que e l mercado 
se a f irme. 
12 .24 .—El m e r c a d o se sos t iene f irme 
pero a p e s a r de que las a z u c a r e r a s h a n 
m e j o j r j a d o j c r e e m o s deben venderse 
porque e s t á n poco s o l i c i t a d a s . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
A L V A R E Z Y L O P E Z 
L o s s e ñ o r e s B e r n a r d o A l v a r e z y B e n i -
to L ó p e z nos p a r t i c i p a n que han adqui-
rido por c o m p r a , s e g ú n secr l tura p ú b l i -
c a o torgada ante el notar lo Jf¿ e s t a 
ciudad, l i cenciado doc tor Gustavo A n g u -
lo, el garage y venta de acces l roS p a r a 
a u t o m ó v i l e s , que g i r a b a en e s t a pla^a 
bao j l a rzón soc ia l ri'e S a n t a L u c í a y 
V e l i l l a h a b i é n d o s e hecho cargo de to-
dos los c r é d i t o s a c t i v o s y pas ivos de 
l a an ted icha r a z ó n s o c i a l . 
c i a n t e s de es ta p laza , nos p a r t i c i p a n 
que h a n otorgado podeV g e n e r a l a su 
ant iguo emp.eado s e ñ o r M a n u e l F e r -
n á n d e z Diaz . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 0 d e 
e n e r o . 
I Ace i t e de oliva en l a t a s de 23 l i b r a s a 
39 centavos l i b r a . 
A j o s , s e g ú n t a m a ñ o ('•*• CO centavos 
a $1.25 mancuerna . 
A r r o z c a n i l l a viejo, a 12 112 c e n t a v o » 
l ibra 
A r r o z semi l la a 7 112 centavos l i b r a . 
Arroz Valencia) a 12 centuvon 'Tura. 
I A r r o z americano, t ipo V a l e n c i a , no hay 
i e x i s t e n c i a . 
A z ú c a r refino a 9 centavos l i b r a . 
| A z ú c a r t u r b i n a d a a 7 c t s . l i b r a . 
B a c a l a o americano de 18 a 24 peso> 
c a j a de 90 l ibras . 
Café Puerto Rico de 34 a 39 c e n t a v o » 
l i b r a . 
C a f ^ p a í s , de 30 a 36 centavos l i b r a . ' 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s a | 3 .00 h u a c a l de 
45 l i b r a s . 
C e b o l l a s va l enc ianas , a 8.50 centavos 
l i b r a 
¡ Cebol las gallegas, de 3.50 a 4.25 cen-
t a v o s l a l i b r a . 
! Chíi l iaros , a 7 tentavof ilb.'a. 
F i d e o s del p a í s , l a s c u a t r o c a j a s de 10 
l ibras , $5 1|2. 
F r i j o l e s neg os importados , de 14 a 1' 
c e n t a v i » ihra . 
F r i j o l e s negros d'el p a í s , a 16 centa -
vos l i b r a . 
F r i j b l e s c o l o r a d o » , chicos, a 12 112 cen-
tavos la l i b r a . 
F r i j o l e s rayados largos, a 9 112 cen-
tavos la l ibra . 




H I P Í l T E C i S 
EN 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
C 0 1 1 R E D O R 
O k a p u 3 3 ^ 
G a r b a n z o s , cosecha nueva , a 9 centa-
vos l i b r a . _ 
G a r b a n z o s , cosecha v ie ja , a 8 112 cen-
tavos l ibra . 
G a r b a n z o s m ó n s t r u o a a 16 centavos 
l i b r a . 
H a r i n a de tr igo de 14 a 16 pesos i a c o 
de 200 l i b r a s . . 
H a r i n a de m a l » a 6 y medio cen ia -
! ro s l i b r a . „ , 
J u d í a s b lancas de 10 a 11 c t s . l i b r a . 
' J a b ó n a m a r i l l o , p a í s , de 12 a 14 pesos 
: la c a j a . 
j Jamones , de 30 a 60 centavos l ibra . 
L e c h e condensada. L e c h e r a y Magno-
l i a , a 14 pesos l a c a j a . 
L e c l i e condensada de o t r a s m a r c a s , oe 
$10.0) a $13.30. 
L e c h e evaporada de 9 a 10 pe ios , se-
g ú n m a r c a . , 
í J a n t e c a de pr imara en t e r c e r o ! » » 
21 pesos q u i n t a l . . , 
M a n t e q u i l a l d a n e s a , l a t a de media l i -
b r a , de 52 a 54 centavos l a ta . 
M a n t e q u i l l a ho landesa , l a t a s de me 
dia l i b r a , a 50 centavos lata. 
Mantequ i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de media 
l ibra , a 70 centavos l a t a 
M a n t e q u i l l a del p a í s , l a t a de cuatro 
l ibras , de 45 a 53 cts . l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s , en barr i l ea , a 7 1|-
pesos el b a r r i l de 170 l i b r a s . 
M a í z del Norte, a 4 1:2 centavos l i b r a . 
M a l » argent ino , a 4 i | 3 cts . l i b r a . 
P a p a s en sacos de 4 a 4 112 cts . l a l i b r a 
Queso P a t a g r á s . a 65 centavos l i b r a . 
S a l , a 3 centavos l i b r a 
T a s a k punta , a 42 c + n * * ^ * l i b r a 
T a s a j . j p i erna , a 38 «."nr.;!» ••* 'Ibr^. 
T á s a l o despuntado a 20 centavos l i b r a 
T o c i n o chi - • • J7 c e n t a v o » la l i b r a 
V e l a s grandes del p a í s a 29 p e s o » l a s 
V e l a s a m e r i c a n a s , grandes , a 24 peso* 
las cu&tro c a j a s . 
V e l a » t r a b u c o s del pala, a SO pesos l a* 
cuatro o a j a a 
v i n o n a v a r r o en c u a r t e r o l a s a 34 pe-
sos. 
J I U i l A N L i I i F R A , 
P r e s i d e n t a 
M E R C A D O ^ 
P E C U A R I O 
E N E R O 20 
L a v e n t a e n p i e . 
L o s cot izados hoy fueron los rtguien-
t e s : 
V a c u n o , de 14- 1!2 a 15 112 centavos. 
C e r d a , de I T a 21 centavos . 
L a n a r , de 16 a 19 centavos . 
M a t a d e r o d e L n y a n ó . 
L a a r e ' e s b e n e f l d s d a s en este mata* 
dero se co t i zan a les s igu ientes precloa.: 
Vacuno , de 48 a ü6 centavos . 
C e r d a , de 50 a 60 centavos . 
L a n a r , de 65 a SO centavos . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este M a t a d e r o : 
V a c u n o , 55. 
Cerd'a, 15. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
L a s t e s e s benenc lndas en este m a t * 
tero se cot izan a lo» s lKule . i tee prec ios 
Vacuno , de 48 a 56 centavos . 
C e r d a , de 50 a 60 c a s t a v o s . 
L a n a r , de 05 a 80 centavos. 
R e s é ? «- .aerif icada»: 
V a c u n o , 193. 
C e r d a , ICC. 
L a n a r , 21. 
E n t r a d a s d e s a n a d a 
E s t a m a ñ a n a l l e g ó e l t ren que a n u n -
• i á b a m o s ven a de C a m a g i l e y para S e r a -
ín PPrez . T r a j o doce c a r r o s con ga-
nado vacuno p a r a el consumo-
V ' J U A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o . 
S i n operaciones. O f e r t a s a 14 p e s o » . 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
E l h e c h o de 8 « r e s t a l a ftnica. c a s a c u b a n a con -jur-» 
de V a l o r e s de N u e v a Y o r k ( N E W Y O R K STOck í?y 
c o l o c a e n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u c i ó 
c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s . E s p e c i a l i d a d ea i a v « r ? ^ 6 
• a c l a g e p a r a r e n t i s t a s . e r s i o j ^ , ú 
ACEPTADOS r r i X T A S A MARQpv 
PEDAIíOS COTIZA CIOSE 8 Alf TE* DE VEXDEA sSfa 
L A L I B E R T A D . * 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : ^-5957 
te! 
a s a 
cldo-
M I S C E L A N E A S : 
C r u s e l . a s y C o : 102,549 k i lo s 
T . F . T u r u l l y C o : 24,148 Id 
F . C . n idos : 112 rai les . 
C . W . B a r b e r : 10 c a r r o » . 
A . C . M e n d o z a : 3 i d . 
S i n c l a i r ' C u b a n O l í : 3 Id . 
y . W o l f e : tíO reses , 19 vacas , 13 c r í a s . 
C o p e y : S c a r r o s . 
B a c a r d í y C o : 96C cajas bote l la s . 
M A N I F I E S T O 1,S32.—Vapor a m e r i c a -
no F L A G L E R . c a p i t á n W h l t o , proce-
dente de K e y . W e s t , cons ignado a R . 
L . B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S : 
S a r a t o g a : 2 locomotoras . 
F . C . U n i d o s : 338 r a í l e s . 
B o l í v a r R o m e r o y C o : 535 atados ba -
r r a s . — 
F . M a s e d a : 343 Id I d . 
Cp. L a d r í l l e l a : G bultos m a q u i n a r i a . 
F . de H i e l o : 116 Id' i d . 
F . W o l f e : SI cerdos . 
Sugar P r o d u c t : (1 c a r r o s . . 
S i n c l a i r Cuban O i l : 21 d . 
M . R o b a i n a : 178 c e r d o s . 
A . G . Mendoza: 3 c a r r o s . 
S a n t a C a t a l i n a : 2 bultos m a q u i n a r i a 
C o p e y : 16 id i d . 
L a n g e y C o : 3 „ , 
i ^ i ^ r 1 ^ m í a 
' i id 
'Ilnei 
y C o : 10 id 
M A N I F I E S T O 
« id ja 
no C U B A c a p i t á n Sobra 
J a s k s o n v l l l e , c o n s i í n i r i ! ^ pr<x*dS, 
Hote l S e v i l l a : L « 2 > 1 
c a r n e . oarrll pesc jZ 4 
M I S C E L A N E A S : 
A . M . del V a l l e - t . j - . 
r a W . L . D e a r b o ^ J g ^ . m a * 
G . C h a n b l e s : 51 barrl le» 
•••-•-a. 
M A N I F I E S T O 1.853.—Vapor a m e r i c a -
no G O V C O B B , c a p i t á n C a l i , proctdente 
de K e y W e s t , c o n s i g n a d o a R , L . B r a n -
n e n . 
V I V E R E S : 
V . C a s a u s : 24 c a j a s pescado. 
L u a c e s L a n t a r ó n y C o : V W id, 
1 c a m a r ú n , 7 j a u l a s a v e s . 
I M o n t a n é H n o s : 15 c a j a s jata'Sn. 
M I S C E L A N E A S : 
C H , L a n s d a l e : 1 c a j a c l g i r r o s . 
O . B . C i n t a s : 2 butlos efecios. 
N . M . : 1 id i d . 
EUiraguc: ' 1 id i d . 
T l a a ) E . y C o : 8 id W . 
Cuban T i r e U . 9 Id i d . 
W . B . : 2 id i d . 
W . A . C a m p b e ' l : 43 Id i d , 
W . A . : 13 id i d . 
C u b a E l e c t r i c a l : 3 id Id. 
C . de l a T o r r e : 29 Id i d . 
Y . B . Supp*y: l i d I d . 
B . R a m o s : 2 Id i d . 
N a c i o n a l de G o m a : 1 id 1A 
C u b a n M e d a l : 1 id I d , 
S a n t o s y A r t i g a s : 1 Id I d . 
S i n c l a i r C u b a n OU1 1 id i d . 
Cp. A u t o s : 1 Id i d . 
G . P e t r o c c l o n e : 1 id I d , 
A . W e s t I n d l e : 3 Id i d . 
g r a s a . • ' -« lúe» ace i^ 
M A N I F I E S T O 1 r-vT" 
no A B A N G A R E S oañiT» Por *« 
dente r.'e Liiaú'n ' ¿ ) n s ¡ . j , -ar* . 
D a n i e l s . ' uslfenaao & ^ 
C o n carga en trans i to . 
M A N I F I E S T O 1 tut v . 
f O X , c a p i t á n I I o x £ p7oceCfl1Ítnta,n« 
ton y escala , c o n s i ^ ^ ^ ^ 
M A N I F I E S T O 1.S57 ~RPn,ft, 
n c a n o S E A K 1 N G ¿ai'itftn \ í 
pedente dt Pensaco la . consii»„ 
kes B r o s . . "-'tna 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 1 8.V* - i , „ 
c a n o T E D D V , capitán" Wvik» 
te de Pensacola , conslirñaii' 
B r o s . »"<»uo 
1 í d deTa. laeche ^ 7 C o : ^ Pieza» 
M A N I F I E S T O 1 , 8 5 » . - U i ^ . 
cano C A I B A U I E N . r;ipitán BoMon 
cedente de Tampa*. c o n s t a d o ' ^ 5 : 
p l ena madenu 
d o n a 
R . Cardona 32,338 1*1 
DR. FEDERICO ÍO^RALBAS 
E 5 T 0 M A C 0 . . > r ^ LNQ j s i ! 
D o m i c i l i o : L i n r . ^ \ i t V e á ^ -
C o n s u ' t a i . d v * « ' p . rr\ e n l f c i 
O l e o , E s t e a r i n a . 
A 0 cen tavos en los E s t a d o » U n i d o » 
y a » 1|2 para la e x p o r t a c i ó n . 
A s t a s . 
H a y o f e r t a » de venta a q a l a 80 p e s o » 
oenladaa, s in comprador 
No hubo. 
P e z u ñ a 
H u e s o s . 
días 
H A V . A N A J A C K S O N V I L L E , HfcBJ' . sJ 
M E N Q S D E 3 6 H O ? A S D E T R A V F . S i a 
O p e r a d o , e . é c t r i c a m • n t e . L u j o s a ) c o m o d d a d e > p a r a 249 pasajeri 
C U I M N E I N M E J O R A B L E 
S a l e d e H a v a n a 
T o d o s o s M a r t e s a l a » 4 p t u . 
L l e g : a a J a c k s o n v i l l e , F i a . 
J u e v e s a l a s 8 a . m . 
S a ' . e d e J a c k s o n v ü l e , F 
T o d o s l o s v á b i d o » a I t s 3 p. 
L i e s ^ a a H a v a n a 
L u n e s a as 7 a. m . 
L O N J ^ 404-406 
M I V M I S T Í I A S H I P C O M P A N Y . 
L Y K : « B R O T H R , I N C . , A g e n t e s . 
_ B . c / A-311T 
T E l - S - 1 A-741«l 
Nominales a 10 pesos toneladas. 
C a n i l l a s . 
A 16 pesos toneladas s in operac io -
nes. 
S a n g r e c o n c e n t r a d a . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , enero 2 L — ( P o r l a P r e n s a A s o -
C!. <! • 
L a s operac iones e s tuv ieron d é b i l e s en 
la Bol-ca boy. 
1.a renta de l S por 100 se cotizA a 
58 centavos 55 c é n t i m o s . 
C a m M o sobre L o n d r e s a 57 francos 
(13 c é n t i m o s . / 1 
Bu p to del S n..r 100 a « t r a n c a » 
20 c é n t i m o s . 
E l ve.-o r m e r l c a n o se cot lz6 a 15 f r a n -
cos 25 c é n t i m o s . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , enero 20.—(Por la P r e n s a A s o 
c i a d a ) . 
" E L D A N D Y " 
L o s s e ñ o r e s P é r e z , S u á r e z y C u . , pro-
pietar ios de " E l Dandy" , nos p a r t i c i p a n 
que por e s c r i t u r a otorgada an te el no-
tar io de esta c a p i t a l , l i cenc iado G a b r i e l 
l ó p e z Mignenes , b a n conferido poder a 
s u s ant iguos empleados, s e ñ o r e s J u s t o 
<'astro H u e r t a y Manue l G u t i é r r e z N u e -
vo, p a r a que, como factores de comer-
cio, lo e j e r z a n i n d i s t i n t a m e n t e . 
G A R C I A D E L A V E G A Y S O -
B R I N O S 
E n M a n z a n i l l o , ante el n o t a r l o de aque 
H a c'urtad, doctor G u i r e r m o d'el C a s e r o 
y M e n é n d e z . cuyos efectos dan comien-
zo el p r i m e r o de enero, se b a c o n s t i -
tuido u n a soc iedad mercant i l r / í r u l a r co-
j lect iva , sucesora de la que g i raba con 
el nombre de J u a n G a r c í a dte l a Vega , 
denominada a b o r a G a r c í a de la V e g a y 
I Sobr inos , que se hace c a r g o de la l i -
j q u i d a c i ó n de los c r é ' i t o s a c t ' / \ y pa -
sivos y son gerentes el p r o p f ó don J u a n 
I «Jarcia de la V e g a , don J o s é Anton io 
i G a r c í a GonzAle»! y dton L u i s G a r c í a Gon-
; «Alea, todos con derecho a l uso de la 
I f i r m a . 
P 0 D E R E S " C 0 N F E R I D 0 S 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Lfioez. c o m e r c l a n -
j te es tabe lc ido en e l pueblo del P e r l c " 
nos par t i c ipa que por e s c r i t u r a p ñ b l l c a 
! o tortra ' ía con fecha fi de enero, ante e1 
1 doctor F e l i p e R . D í a z y D í a s , notarlo 
i p ñ b l l c o de a q u e l l a noh lacMn. ba confe 
¡ r ldo poder p a r a afVmlnlstrar y repre-
sentar l a t i e n d a m i x t a de su propiedad, 
denominada L a L o n ' a , s i t u a d a en la 
c a l l e M a r t í n ú m e r o 53, de d lcba loca l i -
dad, a su ant iguo eirtp'eado s e ñ o r Do-
m í n p o R o d r ' p n e z y Rodr igues , i n s c r l -
i M-'ndose debidamente en e l R e g i s t r o 
1 M e r c a n t i l de C o l ó n . 
A l o s a c c o n i s j s 
D E L 
B a n c o E s p i n o ! 
E n l a s r e u n i o n e s p r i v a d a s q u e v e -
n i m o s c e l e b r a n d o , h e m o s l l e g a d o a l -
g u n o s a l a c o n c l u s i ó n de que e s n e -
c e s a r i o p o n e r a l o s a c c i o n i s t a s , q u e no 
a d e u d a m o s d i n e r o a l B a n c o , e n c o n -
t a c t o d i r e c t o c o n los a c r e e d o r e s de-1 
p o s i t a n t e * de l m i s m o , a fin de l l e g a r 
a u n a i n t e l i g e n c i a y a c o r d a r l a s b a - j 
s e s s o b r e l a s c u a l e s p o d a m o s a r m o n i - , 
z a r , s o l i d a r i z a r o f u s i o n a r n u e s t r a s I 
r e s p e c t i v a s a c r e e n c i a s p a r a n u e s t r o 
m e j o r benef ic io . 
S e i n v i t a e x c l u s i v a m e n t e a todos 
los q u e e s t é n c o n f o r m e s c o n e s e p r o - 1 
y e c t o a c e l e b r a r p r i v a d a m e n t e y s i n l 
f ó r m u l a s u n c a m b i o de i m p r e s i o n e s , 
todos l o s d í a s de 4 a 6 na. e n es te 
bufe te , E m p e d r a d o 17, a l t o s , r e s p e c t o 
a c u á l e s h a n de s e r l a s b a s e s y l a s 
c o m i s i o n e s que h a n de r e c o m e n d a r l a » 
y h a c e r l a s e f e c t i v a s . , 
H a b a n a y E n e r o 4 de 1921. 
L d o . J . P u l g j V e n t u r a . 
C 178 a l t 8d 5 
S'ln operac iones . 
M a n i f i e s t o s 
M A N I F I E S T O 1.850.—Vapor a m e r i c a -
no P A L M A , c a p l t ú n P h e l a n , procedente 
de ey W e s t , cons ignado a R . U . B r a n -
nen . 
V I V E R K S : 
Gonzfilez y S u í i r e z : 100 tercero las m a n -
teca, 50 c a j a s toc ino. 
P . Incl f in y C o : 10 Id I d , 80 tercero las 
manteca , 300 sacos h a r i n a . 
L6t>ez y C o : 350 s a c o s a frecho . 
M I S C E L A N E A S : 
A . M . P u e n t e y C o : 37 bultos m a q u i -
n a r l a . , , 
l ' . a r a ñ a n o C y C o : 82 c a j a s v idr ios . 
J . F . C h a m b l e s s : 90,t0 la tas , 42 b u l -
tos tapones . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 2,500 l a d r i -
l l o s . 
L . R . G w l n n : 4,125 atad'os c o r t e s . 
T h r a l l E . y C o : 32 c a j a s m a t e r i a l e s . 
R . B e r n d e s y C o : 43 bultos m a q u i n a -
r i a . 
Dav lnson C h e : 1 c a r r o . 
J . M. a r a f a : 1 i d . 
C u b a : 3 í d . 
A . E . R e e d : 10 id i d . 
C u b a : 3 i d . 
A . E . R e e d : 10 íd . 
H a r p e r B r o s : 72 c e r d o s . 
M . R o b a i n a : ítf í d . 
F . W o l f e ; 156 I d . 
M A N I F I E S T O 1.S.TI.—Vapor amer ica -
no J . R . P A R R O T T , c a p i t á n H a r r l n p -
ton, procedente de K e y W e s t , cons igna-
do a R . L . B r a n n e n . 
C p . C u b a n a de P e s c a : 9,203 c a j a s pes-
cado . 
N . G E L A T S ^ C o . 
A O l f l A K I .O6-IO8 . B A N T O X J E R HAttAWA 
V s a á e m o s C H S Q Ü E S D E V I A J E R O S P ^ & d 
« n t o d & s p a r t e s d e l m u n d o . 
. C A R T A S D E C R E D I T O S Q R C Ü L A F B 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• ^ S e c c i ó n d e C a j a d a A ü o r r o s " 
R o e l b i m o * d a o é t l t o s •ft e s t a ^ e c s i ó n , 
p a g a n d o I n t e r e s e s a l 8 % a n u a l — 
T « 4 i « e s t a a o ^ e r a s l o n o a p a e d a n e t a o t u a r s a t i m b a n n - r 
N . G e ' a t s & C i a ^ 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R É 
E s t e r l i n a s . . . • 2 8 . 1 3 ' L o s s e ñ o r e s S á n c h e z y S o l a n a , comer-
I M P O R T A D C R E S 
A c i d o s . 
A c e i t e s . 
D e s i n f e c t a n t e s . 
E s e n c i a s . 
G o m a L a c a . 
P i n t u r a . 
C o o r e s . 
S e l l a - t o d o . 
P r o d u c t o s q u í m i c o s . 
M a t e r i a s b l a n q u e a d o r e s . 
C o l a , 
( í - ' l a t i n a . 
P e g a m e n t o s . 
M a t e r i a s f i t r a n t e s . 
H A T E R I A S P R D I A S P A R A I N D í b T R I A S 
T / i o m a s F . T u r u ü y C a . 
N E W Y O R K . 
S A N T I A G O . 
M U R A L L A N o , 2 Y *í. 
1 ^ 0 L / B £ f ? r y S T R E E T . 
L A C R E T 4 7 . B A J O S . 
2278 alt n a 
S e a v i s a p o r este m e d i o a l o s d e - l i n t e r e s e s correspond len tCB D.clfIB|í 
p o s t a n t e s de e s t a S e c c i ó n , q u e p u e - t r e v e n c i d o en -1 a 
d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s , e n M o n e d a ! de 1920 . . • 
N a c i o n a l o A m e r i c a n a , en n u e s t r a s ! , H a b a n a , E n e / o S i . 
G l i c i n a s , A g u i a r 106 y 10.; a p a r t i r ! Q - W i*^'1*^ 
de l 15 d e l a c t u a l , p a r a a b o n a , .os loa i — — - — 
L a c a r g a d e l o s V a p o r e s i n j l e » 6 5 
" T e v i o t " y " f i o r n b y C a s t V | 
N u e v a m e n t e a v i s a m o s p o r eate m e d i o a los s e 5 o r e s HdU^"°3vapore-- ^ 
c a n e l a s e n g e n e r a l que c o m p r e n d e n l o s m a n i f i e s t o s cíe c.üalanas 
dos , y q u e p o r o r d e n f-.uporior e s t a m o s d e s c a r g a n d o p o r ^ f j & ^ 
t e r r a p l é n de C A S A B L A N C A , que l a d e s c a r g a de l " « ^ v i u y q t « g 
m i n a d a e n s u t o t a l i d a d , c o n t i n u a n d o 1?. d e l ' H O R N B Y en io P08^ 
q u e p o r n o s o t r o s h a n s ido t o m a d a s p r e c a u c i o n e s Parft e ^ ro^10.^: 
e l r i e s g o q u e ' c o r r e todas l a s m e r c a n c í a ¿ , r o g a m o s P o r ^ por Q V 1 1 ^ 
S e ñ o r e s C o n s i g n a t a r i o s de l a s m i s m a s a c t i v e n s u t iespa 
p a r a l a e x t r a c c i ó n en e l m á s b r e v e t i n n p o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u s c o n s i g n a t a r i o s , 
D U S S A Q Y Cía . 
LOXJA DEL COMERCIO 409 A L 414. T E L I ' - A-t f ^ 1 ^ 
C 492 
J A C I N T O P E D R 0 3 0 & C a -
B A N Q U E R O S 
A G U I A R . 6 5 . H a b a t i ^ -
. , mtinfi0 (jepí ' 7 
P i l o s o o r c a b l e , g i r o s de l e t r i s a t o d a s p a - t e s raBB¿¡lccsf p ü ) ' 
e o c r e a r a c o r r U n í e , c e r n i r á y ? 2 i i t a d e v a i i r e s [ . ¿ e s « f í r t 
a o r a c l o n í s , d 3 S 3 u e a ! o s , p r e s t a r a i s m g á n a l a , c í j a ^ ^ ^ í í 
i a d p a r a v a l o r e s y a l h í j a s , C u e n t a s d e a h o r r e s 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 . A - 2 
LXXX1X 
m A R I O D E L A M A R I N A Enero 21 de 1921 P A G I N A T R E C E 
K O I M Á S L O C A L E S 
f r 
] [ « b r M d ¿ « C A l L l E m A F I C A 
H g P O P R O M O 
BUEN P R O G R A M A P A R A H O Y 
^ r r r i H N F S IUSS" ^"P1* in ^ la norma de velo-
^ E L E C t l u n W cidad en la primera etapa del recorrido 
í * 7 . Ainbassador III . Jake sesiindo de cerca por Roundel. pero ei 
^v^hreena. „ delantero comenzó a flaquear después aue 
tf^^cond Cousin. Onwa hubo some,do ai anterior, y pe?m?tira 
arrem- Mipperj ísilver escurrirse ñor una 
rna Scheer.Pomerene. cha contigua a la rnrse p r a bre-cerca interior y al-1 ¥ ^ canzar'a ,delantera Que rozó hasta muy Twenty Se-, cerca de la meta, donde Cavan lo derro-
Hn„KA ^ t / " ^ . * ^ ^ » eanar a Mayor House, otro eléctrico. Como Butwell e°-
pt?onSUSPenSO n0 PUdo hacer nada^ssnm-
Sinn Felner y Bnck Xail fueron los 
otros Tencedores del día. lueron 103 
Hoy recorto esto, pnes el barbero me 
FJffareo!Pera-d0 7 ííene malas í « & ^ 
S E L E C C I O N E S P A R A H O Y 
PRIMERA CARRERA: 6 TXREONCS 
Porable ganador: Jake Fold. 11 
Contendiente: Bohema Breena, 06. 
Con chance: PVince Bonero. 109. 
V u e ^ e ^ s u ^ 5 ? y ' a H a b a n a : o s ; P o r l o s f r o n t o n e s 
C j O i i a t n d e l a C o m p a ñ í a 
A e r e a C u b a n a 
E l nuevo f r o n t ó n 
l ' n . 1 ^ 




• •a la 
Lanfhftn _ 
Bolden. 





P- m en 
L E , F i a . 
1^5 di 
•ntes ^ T 
-̂346 iOd-U-
t i 
^carrera: Clark M.. - ' I tó bor el margen Yue'antVa" se^mencio-! SEGC>'DA CARRERA: 6 FCRI.ONGS 
AÜ»"8-. Rancher. Sweet Music ! na. uenno 
,» carrera- * ,r . Maricnsa. portando los colores del 
Litholick. Attorney Muir turf man local I. F . Iribarren. gan6 la 
1 primera sin seria oposición, con Moline--urera: 
Belle of Elizalbthtown ¡ ro y Sleepy Dear en los otros puestos. 
'Í^Attin v Cloisterres. hizol Los que siguen a los favoritos sufrie-
'V« demostVación ayer tarde ron una honda decepción en la cuarta. 
n « el handicap "La Lucha , que correspondió a la "Inesperada" Le-1 
«".¡o furlongs. con P^mio; ñora; P.. cuyos iboletos de dos pesos en 
,St la nota más lmPoi:Í^e la Mutua se pagaron a 106.30 peso"1 
Í^Ís celebradas en Oriental. Blanca y >ight Wind lograre» los otros 
rerBa i puestos. 
\ .Hnra Mé distanciada P0rJo*: L«.i Quinta fué también de reñido final.! 
«•""S ĉt* la curva lejana, dond-j dispiuándoselo con gran tenacidad Sinn 
gradualmente ^brando Feiner y O Malley, en todo el recorridoi 
Ardido hasta ̂ el ultimo^diez de ia recta final, siendo al fin derrotado 
el segundo por una nariz. El favorito 
de ésta. Whippoorwill, después de ser 
pobremente dirigido por su jockey, logró 
el tercer puesto. 
Probable ganador. Haman. lOfl. 
Contendiente: Second Cousin, 104. 
Con chance: Oneva, 114. 
Mientras uno de los "Goliath" sigue Constantemente efectúa excursio-
en Santiago de Cuba, a los cuidados n:s, llevando en su amplia cámara a 
de su piloto, M. Lucien Coupet, el otro, numerosos pasajeros que regresan com-
de su misma capacidad, envergadura placidísimos, 
y fuerza, sigue repitiendo cada tarde 
J A I - A L A I 
jeidió para sí el 
m abrió favorita 
das ambas 8 
5^5a MVua olbtuvo la- primera^ veterano Buck Nail triunfó en el 
^Jación. Al darse la seual de ultimo episodio, después de haber sido 
1 v^e a Belle ca^l dejada en el considerablemente distanciado hasta la « D,mnatizadore9 prorrumpieron 
Hpaaliento e intentaron des-
íniPtos cuando observaron que 
10Sia extrema retaguardia del gru-
* T íi travecto de la recta lo-
J tod.0. a la s S i Out the Way y 
se disputaban la- delante-
riLSTntes se dej'a dicho al rodear 
ro»00 comenzaron los que a 
última curva. Sol Gilsey' suneró n Uhy-
mer para el segundo nuesto. Dewitt de-
sistió después de lucir bien habta el 
último cuarto de milla. 
E l programa de hoy. 
TERCERA CARRERA: 6 FURLONGS 
Probable ganador: Pomerene, 105. 
Contendiente: Koran. 07. 
Con chance: Gus Scheer, 107. 
CUARTA CARRERA: 6 FURLONGS 
Probable ganador: Clark M. 111. 
Contendiente: Plantagenet. 106. 
Con chance: Miss Siweep, 112. 
QUINTA CARRERA: UNA MILLA 
Probable ganador: S'tveet Music, 103. 
Contendiente: Ranchar, 11. 
Con chance: Pie. 102. 
SEXTA CARRERA: 1 MILLA 50 TARDAS 
Probaihle ganador: Litholicl:. 110. 
Contendiente: Pas de Chnnce, 110. 
Con chance: Paula V. 101. 
Mejor apuesta: HAMAN' 
SALVATOB 
• sus vuelos desde el aeródromo de Co-
lumbia, bajo la dirección del aviador 
M. Guiy de Roig, y llevando en ex-
cursiones felices y placenteras a nu-
: merosos y entusiastas pasajeros. 
También los pequeños aparatos eje-
Las jornadas del "Goliatb" resultan 
sumamente animadas; durante las cua-
les las visitas se repiten constantemen-
te en el campo donde ha sido instala-
do, por su piloto M. Lucien Coupet. 
Su viaje de regreso lo verificará 
j cutan paseos aéreos cada tarde, desde pronto, y de fijo lo realizará en tan 
¡ los "hangares" de la Compañía Aérea magníficas condiciones como a la ida. 
Cubana. i pues ya es sabido que el mal tiempo 
I Los de unos y otros forman una ex-1 reinante días pasados, en nada impidió 
j tensa lista de nombres, entre los que su rauda marcha, ni perjudicó su es-
figuran los siguientes: labilidad. 
Else de la Torre, R. W. Saylles, Jo-1 persona que utilizó el avión para ir 
:e L . P^dra y señora, Carlos Fonts y hasta Camagüey nos hablaba ayer del 
Junco Candido Romo, Moisés Esque- magnífico "raid" efectuado últimamen-
, nozi, Roberto Matalón, Gerardo Gutié- te a pesar ^ U niebla y el fuerte vlen-
rrez, Prudencia Gutiérrez, Ramón Ba -10# 
- . i lejana, comcu^i — ^— - , En el magnífico programa de seis in-
KSita Habían depositado su fon- teresantes justas que ofrece la dirección 
• T i l concebir mejor perspectiva. • de Oriental Park para la fiesta hípica 
.intensificó aun más cuando vie- de esta tarde, sobresale por su impor-
« alcanzaba y pasaba a bmort tancia y la calidad de los ejemplares que 
. Assumrtion antes de dejar la en eiia toman parte, la quinta para ejem 
aue da entrada a la recta unai. nlares de cuatro o más años, a milla, 
Jonde empezó la caza ne 1os «e- con premio de 1.000 pesos, en la que han 
logrando aventajar a Uut tne sitio agrupados ocho Touenos "ganapien-
Ijlayor House. pagado ya el pao- sos"t Como Rancber, el veterano que ha-
pgra ganar por el buen margen ce pocos años eva uno de los mejores 
fc««ncionado, entre la salva de apiau-, e.jempiareg handicap en los trarks 
que fué acogida bu soberbia ha-.de Kentucky y el Canadá; la «oberbia 
. \ potranca. SWeet Music, compaiera da 
• House, en su primera salida cuadra de la renombrada Cleopatra, la 
-¡Woa hizo una magnifica carrera, riiampion de tres años el nño anterior; 
ndo con tenacidad en tortas las eta rie uno de los mfis consistentes de la 
recorrido y alcanzando el según- presente temporada; Stepson el gran in 
~ T* bot. Benigno y Manuel López, Ismael 
« m n í t ^ ; t r t í t l ^ l t f h V ¥ a n u c v ^ ^ o r i t a s A I v í ^ D o b í S Í . En ^ cámfara ^el "Golith" no se sin-
L , l p i U p U W J l U m a t V U pór.2f Margot RocIrígueZf Anton¡0 tieron ^los^fectos del aire que lo azo-
D e m p s e y - C a f p C D t í c r r 0 L n 
González y Pelayo Pérez. taba de frente. 
Como quedé esta mañana en el uso 
de la palabra, continuo; seguiré el | 
hilo de calle derecha y procuraré 
llegar al tanto d9l cobren sin pifiar, 
rin permitir que el dinero confiado 
a mi humilde cesta, padezca sustos, 
emociones, convulsiones, sobresaltos 
de montaña rusa ni tumultos tumul-
tuarios. 
Conque voy al resto. Y pónganse 
al rebote que estoy dispuesto a pe-
lotear sobre ustedes hasta abrumar-
les y rendirles y hacerles rodar y 
arrastrarse en el intento vano de I 
devolverme el formidable cos|ido I 
rut culminará en pique rodante y 
mortífero, ¡Aurrerá! 
L a Catedral de la pelota, el Nue-
vo Frontón, que levantó la audacia 
de Marino Díaz, su Presidente, es 
ce una arrogancia imponente; so-
lemne en sus fachadas; soberbio en 
'•\x portalada; sobrio en sus ventana-
les y alegre, muv alepre. en sus azo- I 
teas que toldarán las flores y lac 
enredaderas de sus pérgolas. Y cabe; 
las pompas floridas de las pérgolas, 
música, flirteo, bocadillos; corros 
elegantes, tertulias encantadoras; | g * ¿ * ^ d T í l V d e T c e S r y *nten 
amables presagios de ganancias... 
Una escalinata de mármoles blan-
L O S P A G O S D £ A Y E R 
P A R T I D O S 
* 0 - $ 4 . 5 8 
2 o $ 2 * 9 5 
Q U I N I S L A S 
^ a $ 4 . 1 9 
2 a $ 4 . 9 0 
Nos metemos en faena con un partido 
eos, sube al primer descanso y por 
Blancos: Liarruscain y Abando. 
Azules: Cecilio y Larrlnaga. 
Pelotean. Pelotean los azules con más 
acierto que pelotean los blancos y los 
' 17° oíie demostró velocidad 
"luego desistió en el instan! 
O el otro debutante, también 
j velocidad en la primera etapii 
üindo cuando comenzó el fragor 
Ineha final. Los contendiente lu-
a contra un fuerte viento del Es-
H los azotaba en todo el recorri-
i, recta lejana, que no impidió a , 
Correr los cinco y medio furlongs «Has. Lo mismo corre con 
'Xtó el mejor tiempo registrado furlongs que las dos millas, y posee 
tt dUUnda en la presente tem-, igualmente velocidad y gran resistencia. 
• <"!"<lnci<«' o f | H0y soportará el peso míiximo de su ca-
«.AUMirrencla nresenoió la1 rrera, ascendente a 115 libras, que no le 
l K a pesarrendLl de^lradable impedirán lucir todo lo que es capaz. 
? í aitA .IpI Fste aue â zotó como Tendrá por más formidable rival a Sweot 
LTÍrnterlores con más fue^a T i - Music, la potranca que costó a su dueño 
ft. horas do la tarde. La mayo-. una ibuena suma, y que los expertos con-
po.r 811 entereza sobre Out im-
tante de 
esperado, de más de trescienLós pesos 
por dos en la Mutua hace poco; Mather, 
Armistiee. Harán y Kedstart. todos I03 
cuales han de producir una emocionante 
y buena contienda. 
Rancher. a pesar de sus nueve años, 
se mantiene aun en condiciones de lu-
char con éxito, y a juzgar por en» re-
cientes prácticas matinales parece que-
rer de nuevo lucir como en sus mejores 
éxito los seis 
â Compañía Aérea Cubana ha re- vuelan con todos los tiempos y ofrecen 
NEW YORK, Enero 20. j cibido noticias muy satisfactorias de | las mayores seguridades, tanto en las 
Después de una conferencia cele- la región orienta!, donde se halla el! cortas como en las largas excursiones 
brada aquí ya avanzada la tarde en-j av¡¿n gigantesco "Goliath", de cuyo' Y ningún aficionado debe sustraerse 
tre Tex Richard y WilUam E Bradv, rec¡ente "ra¡cj.. a Santiago de Cuba I de volar por que el cierzo sople duro; 
el primero anunció que había pro- . . . j j - ' j i i 
puerto hacerse caigo de los intereses!nos hicimos eco, dedicando e los co- • estos gigantescos pájaros, con sus po-
de Brady y de su fianza, con motivo 1 dentarios que ese largo vuelo nos su- derosos motores y perfecta dirección, 
.del match Dempsey-Carpentier. | girió. | te hacen frente con éxito. 
Rickard dijo a la Prensa Asociada 
que Brady se ne jó a aceptar la ofer-
ta mientras no consultase con Char-
les Cochran, el tercer promotor, que 
se encuentra ahora en Liondres. 
Brady. sin embarco promet;ó co-
municarse con Cochran por cable y 
Bien es verdad que estos aparatos' nmplios pasillos se va a los palcos cartóne8,^"natura"ii^ntoWnatúraí, 
üo la primera fila, que cierran la transe agradecidos y con lo» azules so 
nintracancha; palcos que serán 0 ^ i y ^ ^ ^ e , , l Í l ^ 7 ¿ S ¡ w S | p J ® 
ente, comienzan a 
més de pelear varios 
ores bonitamente, las 
r;uetones como nidos; más atrás un tean equilibr 
casillo amplio desde donde gritarán I aproximarse 
10* bolsistas de la boina roja; w S ^ t f V & r e J a a en tfoce. Y en trece 
i 




——» campeón de Cuba de peso ligero, que 
Todavía se comenta por todas partes. ' Nev» en training rtesde hace más de 
principalmente en los cfrculos deporti- I ?cho meses, en estos «itlmos oías ha 
vos. el resultado excelente que tuvo la i Intensl"cndo el mismo, debido a su pe-I 
última fiesta puglllstlca celebrada el I concertada contra el gallo de Hat ' 
• r * f t. J I parque santos y Articas se 
l a prox ma fiesta de boxeo, s ^ ^ ^ i r f s 
r I Abel Domlnír ez, el foru 
horas 
los finales fueron muy reuidos, 
'inclemencia del tiempo no pudo 
Dnlr en lo más mínimo el gran en-
jmo que imperó entre la concurren-
límnte la celebración de la fiesta, 
i Kgunda fué la de más reñido final, 
i nrodnjo entre Cavan Bov y Sli-
Bllrer, del cual salió airoso el 
por el ceñido margen de una 
sideran con grandes probablidades de 
éxito en su debut de Cuba esta- tarde. 
Pie y Mather por su parte, poseen de-
recho al triunfa, si corren de igual 
manera que en sus recientes salidas. 
En la tercera, tíus Scheer, Pomerene 
y Koran lucen los más fuertes entre el 
grupo de seis íiue irá al post para dls-
putars« el triunfo a seis furlongs. 
FRUTERA CARRERA.. FURLONGS PREMIO: 700 PESOS 






















6 7 3 
3 * 5 
0 5 6 
7 8 8 
8 10 9 
4 3 4 
9 !> 10 



















E . Bames. 
Me Dermot. 
Kel-say. 
N. J. Barnes. 
50 Weiner. 
ipo: 23 2-5 48 2-5 1:15 1-5. Mutua: Maricnsa, 7.1 3.80 3.00. Molinero. 5.50 
Neepj Dea.r, 3.20. Propietario: L. E. Irilbarren Premio: 
SEGO DA CARRERA 6 FURLONGS PREMIO: "JOO PES^S 
Boy. . 
Silrer. 
n . . . 
Eyes II . 









3 3 3 1 8.5 8.5 Crump. 
7 4 1 2 8 8 Lancaster. 
1 1 2 3 6.5 6.5 Kennedy. 
•> 2 4 5 3 3 F. Wilsor 
4 5 5 5 10 10 Kelsay. 
0 « 6 6 6 8 IMckens. 
8 8 8 7 15 15 Weiner. 
5 7 7 8 30 30 K. Ball. 
Ición de esta temporada de boxeo. E l <-a*tro, a quien reconocemos como 
gran público deportivo, contentísimo por maestro de lo mejor que existe en Cu-
la honradez primordial de las contien- bíl- tiene a su hombre, al formidable ha-
das, elogia grandemente esa labor her- r̂«ro1 Lalo Domínguez, hecho un coluso 
mosa de los que son dos estimados com-1 de ring. ¡Quó sensacionales diez rounns 
pañeros de la Prensa, los entusiastas 1 P i a r á n Joe Carmel y Abel Domínguez 
Vicente Cubillas y Dernardino San Mar-, e' <,ía , - . . , , 
Por otro lado, a cargo de la escuela 
del gran Mike Castro está también Alex 
Publes, el mismo que se las verá con 
ei excelente boxer Cabo Souto. 
.Too Carmel Instaló ayer mismo su tral 
ning camp en el Club Atlético de Cuba. 
El cabo Souto, bajo la experta dirección 
de Rickard. 
L a conferencia durñ ma? de una ho-
ra y cuando se retiró Rickard había 
sido el único resultado concreto de 
la discusión. 
Sesrún Rickard. los intereses de Co- tín, lo mismo que los que con ellos coo 
oüfcuu ívíhiu. , peran eficazmente, que no son otros qu< 
chran en el país estaman a cargo lc3 hermanos Clodomiro y Miguel Cas-
de Bradv que tiene tm poder otorgado i tro. .ñor Cochran pero no se presentó' Ahora tienen en preparación la fiesta ipui vyv/v-u!.»- t T . . „+„ | anunciada para el día 30 uel corriente B1 o tl  «sr 
prueba directa ninguna de que este s Esto fle preparuoirtn 8e refiere a 5el gran Jess Losada, también va en in 
Último desease abandonar SU partid- ¡ las obras de mejoras que so introduci- meiorables condiciones a la pelea. 
•«oM/in oti mttrh rán ,en el Plarclue, Santos y Articas, en- ya daremos otros interesantes datos, 
•pación en ei maten. tre iag que se c,ientji un aumento con-
Esta conferencia fué el único ras- siderable de localidades, pues en lo que _ aao-ijix /i» ot-rr. ¿Ka rontrnvpr<?ia compito al programa para esa otra gran go notable de otro_ de controvers ia , ,^^ extra»J0^|in.lria'je pUÜ0S 
un gran banderillero sacando y pelo-
teando el Molinero sin dejar correr el 
agua, salieron por delante llegando al 
25 sin otra novedad que la do dejar a 
esto y de lo 
de Igs pier-
nas arqueadas y kilométricas, que entró 
cuanto quiso a la pelota sin saber a 
dónde lanzarla para ganar el tanto-
Además, estorbó, pifió, no le quitó el 
saque a Cecilio y perdió tantos bobon 
totalmente. Este nlfio, que prometía' una 
barbaridad bárbara, cuando arribó a 
Concordia, se quedó "paralisiao". Cada 
va jmAH 
ya sa-
ben los fanáticos que es netamente 
"mundial" el programa do peleas com-
binado. 
Es lo que nos dicoi» los promotores: 
JUZGADO DE GUARDIA sobre el si el match debe o no ser 
cancelado en vista de la presunta fal-
ta de cumplimiento de los contra-
tos. • ^ 
Parece ser ene la « " ^ i ó n siró ^ -arlo8 nl n menos. I Koatron ue üxciomfQ de mercurio mu 
principalmente en torno del misterio To(,0 el mun(lo sabe qne si nosotro8; C abanas l'crcz. vecino de bantos Snárez 
'dpi bono aue falta sostenemos esta empresa y batallamos!^-. Mfnifestó el paciente que tomó eqnl-
por llevarla como hasta ahora. Por la | Tocadamente dos pastillas de dicho tó 
brillante senda del éxito, lo hacemos so- xico creyendo que eran de aspirina, 
lo por favorecer el sport en primer lu- I — — 
gar, y por dar a conocer a nuestro pú- | DE ÜN ES( 'APAUATI 
INTOXICADO 
En el centro <i'e socorros de JesOs 
"Noso'trosTe decimos la" verdad ñana"y I'1(?1 Monte fué asistido anoche de una 
clara a los fanáticos. No tenemos nece- gravo Intoxicación producida por la In-
- Miguel 
ftwipo: 23 1-5 48 1:13 2-5. Mutua: Cavan fcoy, 7.40 4.30 2.80. Slipnery 
il5.10 4.30. Scarpla, 2.70. Propietario: Mrs. H. G. W oods Premio. ?ouO. 
TERCERA CARRERA 
Mhethtown. . 





























3 E. Barnes. 
15 "Weiner. 
3 Kernedy. 
•«ipo: 23 2-5 4S 1:00 3-5 Mutua: Belle. 4.SO 3.40 2.40 Mayor House, 18.30 
ŝsumption, 2.00. Propietario: T. Hoffler. Premio ?<<o. 





















3 I 6.5 0.: 
20 Eancaster. 
10 R. Ball. 
.7 Boyle. 




.T." Pltz. • 
•¡W): 29 49 1-5 i-P', i i ai " 1 a'. Mutua- Lvnora. 106.30 26.10 13.70. Biar 
NiVht1 WlJd! VSo .3PrV&tt f í^M. B. Tomphons. Premio $oo0. 
«riNTA CARRERA^—ENA M I E L A - ^ A R D A S A - P R E M I O 700 PESOS 






















5 3 3 
fi 7 5 
8 5 6 
2 4 4 
3 6 7 
7 ".i B 
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del bono que 
Los directores de la Central Unión 
Trust Company de esta ciudad de-
clararon con todo énfasis que el bono 
no estaba en su poder como lo exi-
gía el contrato celebrado el cinco 
de noviembre c'e 1920. 
Kearns telegrafió a un represen-
tante local que abra a la fuerza su 
blico que los cubanos tenemos gente i Em¡lio U)bón. domiciliado en Porve-
para todo en todos los "departamentos". nlr 71 denunció que de su domicilio 
Esa es una de las verdades más sin- han SU8tr;,ido r0I,a8 por valor de 
ceras de cuantas dicen a los fanáticos ^ q,le fardaba en un escaparate, 
los simpáticos promotores de boxeo. Los i^ora el denunciante quién fuera el 
que conocen el viril arte uel Marqués | aUfor ^ \ Lecho 
de Queensberry, los que han estado en 
Boletos blancos: 571. 
Pagaban a $3.11. 1 
Boletos azules: 388. 












cualquier parte do los Estados Unidos 
caja do caudales a fin de averiguar ¡ y han presenciado algunas de las me-
si el bono había sido colocarlo M e ^ í ^ ^ Po^Sí í^JagSS . 
por error, pero el resultaco de este perfectamente que en ningún lugar se Quirós, que en unión de Bsteban ("alzadl 
registro no se anunciado hoy. I Paíía menos de cinco pesos Por un asien- lia Kamoa había sido detenido por hurto 
SB PÜOO 
Pe la décima segunda' estación d 
Ucía se fugó anoche .Tulián Gutiérrez 
ga la Sl-10 "u . to junto nl ring v que la localidad' más ae billetes de la Lotería. tug Ixis bonos de los tres nrommores | ^ ¡ . j ^ no baja Af¡ un don^r, esto es. ; verilicó Gutiérrez los momento 
v el dinero depositado en Francia por I cuando no son algunos de los campeones ; que el vigilante 1453 los sacaba del ca-
1 L \ L n ^ n * . «etán ^ mundiales los que contienden Carpentier ya se sabe donde están y 
e.olo falta el de Dempsey 
ción ninguna de exiprir a los demás 
promotores el estricto cumplimiento 
del contrato si desean reirarse y qu'e 
él estaba dispuesto a asumir |a com-, r - - . p - ^ - - - - ^ - ^ ^ en el 
nieta e individual responsabilidad del santos y Artigas. Un conocido 
llevar a cabo *\ match. 
Semejante movimiento haría nece-
sario nue Rickard deposítase la suma 
de peletería situado en B Igica 47, de 
la propiedad de Hermógenes González 
López, ocasionando averías por valor de 
cien pesos. 
La policía intervino en el ca»o. dando 
cuenta al Juez correspondiente 
SECRETARIO ACUSADO 
Juen Estevez y 
Salud 196. en su i 
de la Unión de D 
d© Tabaco, denunt 
3-5 1:15 3-5 1:41 2-5 1:45. Mutua: ^ 
Whippoorwill, 2. 0. Propietario: W. L. U 
" ^ Í A CARRERA.-—ENjT^allXA 1 1-16 PREMIO 700 TESOS 



































50 W. Hughe .̂ 
12 
Shelby.' . 
ÉÍmVH.1-5 1:13 ^ i - ^ ' 2-5- . M U K ^ " ^ O ^ L e a r V p r t m ' í o ^ • 0-80 3.90. Rhymer. 4.00. Propietario. Mrs. L. ^. . L.eary. rrem 
^_3|4. trt« Cu«rio» mili» . nt., r«ct» F. . tm*.. -
en las pe- j labozo para conducirlos al Vivac, 
leas, pues tenemos ahí la prueba de lo E l fugitivo no pndn ser alcanzado, 
que se pagó últimumente en la pelea del | ——— 
Otro embrollo consiste'en la cues- ^ K ^ , , ^ 1 5"% ^ f f i g i AUTO a b a n d o n a d o 
t'ón de si se ha cometido nlTlina omi- | Square Carden, de New York, la entrada I El automóvil de alquiler 5773. que es-
^ nr -rn - t& -̂nicn t ! 11 Avar st la Ius9 barata val© siempre tres o cuatro taba abandonado en la vía pública, cho-
clón O error leciucu m ^vym «. pe80g comparemos las fiestas que no1 có contra el mármol del establecimiento 
práctica los términos del contrato. tienen importancia en los Estados Uni-
Rickard dijo varias veces durante dos con las que se están celebrando ac-
. 1 Z j „ tualmente en el parque Santos y Arti-
el día míe no abrigaba deseo o inten- pag Comparemos unos y otros boxea-
dores. Loa que lo han visto a los dos 
aseguran que lo que hay en el ring o'el 
parque Santos y Artlg.is es mucho me-
jor y que por eso allá cobrarían muy 
caro, mientras que ya saben los ridícu-
; de 
auna 
dijo a la salida de la fiesta celebrada 
últimamente que sólo el presenciar una 
pelea como la que Louls Smitb y Kld 
Cárdenas, valía diez pesos. Los fanátl-
- coa saben esto, pero hacemos estas ex-
ir.tesra de cen mil pesos r sumiese j plicaciones por ^ ..crItlca.. rid cuja «e 
la responsabilidad de una bolsa de ¡ alguien que, sin saber una papa de lo 
quinientos mil pesos. 
r o r n i u y f . s t a e v f f . e m o 
LOVDRES, Enero 20. 
Charles B . Cochran. el promotor 
Inglés de boxeo, ha sentido hoy pnfer-
mo. Los visitantes que han acudido a 
él en busca de información respecto 
a la noticia de que no se efectuaría 
el "bouf Carpentier-Dempsey. no han 
podido verle. 
a decir qne en el 
p o b r e l a p i s t a 
I P ' ^ convirtió en una pila e léctr ica , en competencia con 
U Bella arrancó mal, p3ro v e n c i ó a sus nva!es . - -Mippery 
• ^ e s c u r r i ó junto a la valla interior, al disputarse los de an-
> v 11 no es por Cavan Boy hubiera habido rayos y 
*yer fueron como una 
orlmer acto dfe Otelo, 
ríante fué la victoria 
-sta carrera, el favori • 
erteneciente a T. Hod-
nan tomado el lugar 
i6? a .temporada pa-
la trilofrfa de ente-
Por E'.li.son, Top of 
k̂ Williams; y Hodge 





uue no quiso. 
Ea electricidad 
de do la primera 
un semi-electnco 
car. Maricasa a 
liasó gran traoa 
En la segunda 
binados de a 10 
l ouc Lenora había vencido 
U los en el Norte, y que 
si que no lo cogió fue por-
estuvo dando vueltas 
carrera, pues Molinero 
lle^ó en segundo lu-
-rancó bien boy y no 
jo para vencer. 
Slippery Silver, como 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
NEW TORK. enero 20. 
Eduardo Horemans. el billarista Del-
ira anunció hoy que aceptarla las con-
diciones de Hoppe para un match de 
campeonato- ^ 
Uoppe ha insistido en un contrato 
nue o'é al ganador el total de las en-
tradas. . 
E l belga ha dec'arado que tomara par-
te en los matchs, uno a 18 de 1.000 pun-
tos: uno • IS L "balkUne", y uno ue 
o.O*» puntos a 18.2 "balkUne". 
"Yo quiero largos Juegos que consti-
tuyan una verdadera prueba", agregó. 
ST LOUIS. enero 20* 
LSs condiciones bajo las cuales Wi-
Ule • Hoppe. campeón billarista d ŝputarli 
el campeonato con Eduardo Horemans. 
d'e Bélgica, quien anunció en N. Rork 
que acertaría la» condiciones de Hoppe, 
se publicaron esta noche por ^ l . B. 
Úenjamin, manager del campeón. 
'Sólo un match, preferiblemente el de 
18.2 "balkline" de no más do 1.000, de-
berá jugarse, explicó Mr. Benjamín. "SI 
Mr. Horemans halla convenl 
tarde retar para disputar e 
18.1. eso s© arreglará despué; 
se celebrará bajo la condie 
el ganador reciba todo el 1 
la entrada y debe ser tambi 
Stake de mil a dos mil quini< 
Mr. Benjamín agregó que 
ta entienda no se celebraríi. 
próximo otoño, porque el campeón" tíe 










níita resbalpsa al fin. se coló por un 
h .ecuerito Jimto a la cerc» y eS-.-mmoa 
h ta vista tle otro despliegue eléctrico 
de gran calibre. Sean; a y Cavan Boy 
eran los que venían disputando la de-
las niñís _Lfino-1 Hntera cuando se despistaron; y el úl-
U ' h ^ o n Por oas palos, timo gracias a Crump. pudo recuperar 
• e^leíos ^ Lenora cien: el terreno perdido y vencer por una na-¡ 
rtoiMrf fe1 P-'mer lugar, v riz afficana- a Mippery Silver. 
uñados hubo que le cogió La Bella arrancO mal en la tercera y 
. arrancaron | 
irke. y estu- ¡ 
ntera duran-
hora do los 
E l DIÁSIO I>E LA MARI. 
H L « • ü l periódico mejor 
Inf^rm^©. 
Luz Brinanlc , Luz Cubana y P e 
tró leo Refinado, son producto» 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y ¿ a n 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para e l hogar. Son mejo-
res para la vista, que e l gas o la 
luz e léctr ica . Nuestras gasolinas se 
venden oor sur mér i to* , y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque sien* T e es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
atTás los bancos donde tomarán repiten: Una emoción y una conmoción. 
3f iento los sabios, ¡os que estudian, Cero aplausos, aunque este momento fué 
.. j _ _ , !„ el único momento que los cuatro los 
• raliza:* y cotizan los partidos, la' merecieron. 
Cátedra; más atrás el tendido que I Despuós, Cecilio, arrancándose como 
asciende en suave declive hasta loa 
palcos; un tendido amplio, inmen-
so, cómodo, con pedales, al que se 
lloga, se sube y se baja sin aprie- lo2,^!fnIc08 .f"..^-
. > ., , . . .„«*« ioua la cuipita 
tos, sin molestias, oesahoBadamente, otro ia tuVo el 
tranquilamente, serenamente. 
Del tendido surgen en una 
audacia verdaderamente atrevida los 
palcos y las altas graderías; los pal-
cos son amplios, ole{£antísim<K y 
-•rMocrát.'oos en fus balcoiv^es; 
arrancan de la pared del frontis y I JSiJSy»? Ilienc>3- Cada vez 
'erminan en círculo gracioso cerca p.f,erSpi¿rta, tropical! 
del rebote; palcos comodísinios qne men Cecilio; con ase», brevedad y ela-
t^ndrán su teléfono por Si os da el Panc'a- Bravo y duro Larrlnaga, "pegu-
lAiiuidn , " ,„ j0 0 oq r. dP-! dor y Peloteados Abando bien y hasta 
pafutus en una igualada a 29 o de | miiy blen K1 e8torb0i cn eso ' en es. 
seáis pelar la pava con una mujer torbo 
linda a quien engañáis diciéndole es-
tar en vuestro cuarto, aburridos, des-
esperados, solos y tristes, pensando 
en ellas, precisamente cuanto estáis 
pidiendo a voz «n grito un cuaren-
ta a cuatro. ¡Pobrecitas! 
Palcos para las autoridades pal-
co?, señoriales para trono de las lin- ^ 
das mujeres habaneras; palcos para, Lan-imíga^*.'. 
la prensa; palcos para medio mundo : Larruscain. . 
y -para el otro medio. Palcos tro- > l r Q ^ ¿ i e n ¿ r 
nos. Palabra. Y sobre los palcos la 
oraderia; el trono dol pueblo; lo que I 
se apasiona y se enardece se exal-
ta y divierte, silba o aplaude; el 
pueblo sentado tan holgadamente co-
mo en las demás localidades de la 
Catedral de la pelota. Todas, abso-
Infámente todas las dependencias del ñecas y ofrecer a los amantes del Juego 
»- t-.- „(..<_' „ . i„_ Hocrklor- vasc0 el portento de una maravillosa 
Nuevo Frontón son algo que de^pler \lecci6n cfáslra para ganar pl p ^ j ^ 
ta admiración y provoca el aplauso, i pronto y con lucimiento y cbotear con la cúpula penden millares de focos I choteo al rojo cereza a su par de co.n-1 . Y • i . „if„ ot«t>Hp trarios. Ocurrencia que tuvo un éxito audacia a m ejemplo; alta. ainpilB) rM0Matea 
maravillosa en la cristalería. Y de j Pongan ustedes a Kchevarrfa que M 
l e crtrmla f»nndpn millares do focos en la tiend'a el segundo fenómeno del 
IG CUpuia epnoen imwa i. cuadro y colóquenme a Navarrete en 
eléctricos que inundaran ne oro ei | (lon NÍTOSj0 Rincón el fTnlco, en la tras-
rectángulo total. Algo fascinante; tienda y dcjenlq que abran su agonci* 
nlgro de palacio encantado. Las no- de_colocacK,n. 
—Kstán. 
—Que comiencen. 
I'o.<.tean. Se despliega cuida',.08o. Pr-
caro y sabio Echevarría: se abre don 
Nicasio haciendo un peloteo extra; cu-
bre el primero la tienda «In dejar pa-
sar la pelota cubre Navarrete la zhkh 
y abre el grifo trlorioso y ol «hoteo co-
mienza. Echevarría saca, pega, arrima, 
coloca; Navarrete pega, arrima, levan-
ta, castiga; erdxa la pelota de manera 
colosal y cuando le roba el tanto a 
Amoroto colocándoitelo o arrlmúndosoln. 
se lo roba a Martín con una colorada 
piramidal. Y Echevarría metiendo ci-
ua, largando azúcar. Y Navarrete cane-
la fina y olorosa. 
Amoroto loco, sin eoNi-jirse y sin po-
der colocarse, colocándose para pifiar. 
Y Martín preguntando a la cesta nin 
dónde estaba él y dónde la cancha, la 
cesta, el frontis y lo demfis. ¡Qué cho-
teo, caballeros; 
Amos de todo y bordando los acates 
filigranas a pranel. se ponen en dic. 
cuando los blancos estaban en uno. 1 
en 'JO cuando loa blancos se anotaban 
el tanto cuatro. Kl publiquito está asom 
brado. Ioh corredores mudos y quietos. 
lo los 
Ganador, LAKRUSCALV. Pagó a ^1.1». 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
De blanco, Amoroto y Martin. 
De azul., lícbevarría y Navarrete. 
A estos muy ilustres y muy sabios 
pelotaris 'se les ocurrió ponerse cn Sé-
! 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F M N G C o . 
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
i 
che^ oro de la Hab na
E l rebote, la pared izquierda y «I 
frontis se ajustan a la técnica más 
exigente en lo que respecta a la sa-
lida de la pelota. Son de cantería 
labrada, ajustada, jaspeada, venta-
dos de negro, encarnadas en las r i -
Jas rojas de hierro donde vibrarán 
lar faltas. E n lo que respefta al bo-
te el piso de la cancha responde ma-
gistralmente. Y todos los ángulos 
f.ue cierran e l r e c t á n g u l o 
son exáctos. L a pelota, pues, no hará 
eptraños, marchará con la naturali-
dad que debe marchar, salir y botar. 
No habrá abolladuras ni panzas 
ni desportillados, ni blandas oque-
dades donde falle la pelota desma-
yándose en un bote probé. La cancha 
tiene diecisiete cuadros completos, 
de cuatro metros cada cuadro. L a fi-
Ja- . i . i_ i asofhbrados los juec. 
Podrán zagueros y delanteros lp-¡ porteros. E l frontón es un panteón, 
vantar con mayor facilidad, pues la Los blancos salen de su extravío men-
red no existe y ya saben ustedes nue; ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¿ V X f ^ n t e 
cúpula anda en pleito con los Cíe-: ia ironía del tanteador. Se aprestan .i. 
\09 , quedar en lugar más discreto; pelotcan-
t',.^ mí» Inr* nlopría pntusiasmo, ' do co.n un l1000 m,is dfí acierto y de vi-Luz ás luz, aieg m. e i i u. dan un ,.Ktiroririt() un p co lar;;o. 
minutos de emoción intensa, ae cia-jp^ro que resultó corto de talle. Se que-
moroso frenesí serán las noches de. daron en 20. ^ , .,XT • -ĉ , r - m Echevarría y Navarrete estuvict oro del "Nuevo Frontón . Lo que se j bliuje8 er ,aJprImera y en la s 
inaugurará solemnemente el día 28. 
viernes vibrante del mes de Enero 
de 1921. 
Se me olvidaba.Prm Tomás Bus-
tindy y <3ordale«i. zaguero de los co-
Icsos. y hombre de arrobas, ha rati-
ficado tanta grandeza con esta fra-
se: 
—Allá, nuestro cuarto, es un pa-
lacio. Hay hasta columpio para co-
lumpiarse los que no estén en jue-
go. 
E L O Y G A Z T E L O I F N D I 
Para el Frontón Nuevo ha sido 
ventajosamente contratado una exce-
lente persona y un excelente pelota-' 
r i : Eloy Gaztelumendl. Los que le] 
visteis jugar en otros tiempos sa- ¡ 
beis de sus arrogancias, de su brío, j 
áe su bravo pelotear y de sus arran-
ques violentísimos. Fué algo más 
que enalteció su nombre y su his-
toria; fué Intendente enérgico, hábil 
e inteligentísimo. Y bajo su mando 
cerró la pelóla brillantemente la 
primera jornada de diez años. 
Le saludamos con la frase célebre 
; Arriba. Eloy! 
ron ?u-
_« ffrrada 
decena. En la tercera, bien. Amoroto v 
Martín, en las dos decenas de sTlida. 
locos, desconcertados. «-escompuestos 
por los aletazos azules. En el estirón 
regulares. 
Boletos blancos: 615. 
Pagaban a $5.02. 
Boeltos azules: 1093. 
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HERIDO DE UNA PUÑALADA 
En el Hospital Municipal fué asistido 
anoche por el médico de guardia, de una 
herida «Te carácter grave en el pecho, 
producida por instrumento pérforo cor-
tante. Esteban García Pérez, vecino de 
Cerrada 1. 
García, durante el día, tuvo "ñas pa-
labras con Loreto Núñez Bofflll, debinV 
a que éste le reclamó el cambio de uno'5 
bnrriles de papas que le había compra-
do y que salieron malos v por la noche 
al encontrarse en el Mercado de La Pu-
rísima, el Núñez le hizo agresión. 
La policía detuvo al acusado, presen-
tándolo ante el juez de guardia, doctor 
Anuisén. que se constituyó en el Hos-
pital, instruyéndolo de cargos y cn-
viándolo al Vivac. " 
E n e l V e d a d o 
T e n n i s 
Esta noche jugarán en el ''flow" de 
los "marqueses"' los siguientes teams 
que optan por el Campeonato Inter-
clubs de Baskel-Ball: 
Primer juego: 
Universidad y Aduana. 
Segundo juego: 
Academia Militar y Vedado TennV 
Club. ^ 
Aseguramos que asistirá numerosa 
concurrencia. 
A I Z . 
Kl DIARIO D E LA MARI-
NA le encnen'n» neted en 
cualquier poMadén de la 
llepúbyca. 
PAGINA CE DIARIO DE LA MARINA Enero 21 de 1921 
iDíornuciáo ^ e p r á f i a 
Viene de Ta página SEGUNDA 
corona que vi-jan en carros motores., teles de Lostô relfi Condado de Kerry. | 
los rebeldes serán detenidos en rehe- I Jefírey Me Donald, bracero, fue muer-
nes, para garantizar el tránsito libre; to en su mismo lecho en presencia de 
de V j á o peligro de los ocupauceo de su esposa en Abbeyleii, condado de 
— ' todos loa vehiculoa motores que sean Queens. 
QUEEEO LA CMO>' C05 -LEUA. propiedad de las fuerzas armadas de Dices© que fueron tres los asesinos. 
NIA Ia corona. 
LONDRES, Ê iero 20. * 1 Esu noUScación se aplica tanto a la, OCHETTA SDí>' FEIXETtS CONDE-
Segun uu despacho a London TI- ciudad como al Condado de DubHn. NADOS PESAPARIXEX 
Las fuer/as militaron de esa capital j 5nSTERIOSAME>TE 
est̂ a usando carros a prueba de b .m-¡ l j ^ j e r i c k Enero 20. 
bas. Estos-vehículos están provistos, ^ orhen.a y ¿c€ sinn feiners que 
mes, de París ha oomenzado una huel 
ga general en Austria, celebrándose 
reuniones por todo el país y pidiéndo-
cho agrega que se tiene conocimiento 
de que la oposición en el ^rlumento 
se ha negado a cargar con la resp^n-
sabilidad de gebernar al país bajo laa 
presentes circunstancias. 
Johnson miembro prominente Cork> siendo e3te el Smer acto de la 
famih . de New Yark j C!e- índo,e de,de se i ^ u ^ mar 
BODA DE UNA ACTRIZ PÍGLESA 
Hoy se supo aquí el matrimonio de 
Peggy March, aciriz inglesa, con Al-
bert L. 
de una 
veland, cuya ceremonia se efectuó en 
el Estado de Cdnnecticuí, el día 5 de 
Enero. El ?cto fué llevado a efecto 
por el juez de pan Albert Meade. 
La actriz vino a este país hace unas 
semanas, anun i-ndo que presentaría 
demandas lega^ nar?» obtene. parte 
de la fortuné del difunto Henry Field, 
de Chicago, a nombre de su pequeüo 
gidos los costados por planchas de ace 
ro, Borradas de asbestos. 
LAS REPRESALIAS DE LAS FUER. 
ZAS DE LA CORO XA LNGLESA 
CORK. Llanda, Euero 20. 
Esta mañana se llevó a cabo la 
desrruc-ión. depuesta oficialmente en 
represalias por los ataques a laa f % r-
zas de la corona en la ciudad de 
se la unión cen Alemania. SI despa- % ^ J * L ? ? 1 8 ? * ñ V ^ i fueron sentenciados el ocho de enero 
a varios términos de prisión, desde 
tra* meses a seis por haberse reunidos 
Uegalmeifta han s'rio condenados a bor 
do d" un caza-torpedero a un destino 
Ignorado. 
que se impuso U ley 
daJ en esta zona. 
Dos casas situadas en la calle de 
Washington donde dos miembros de 
los constabularios irlandeses fueron 
atajados el sábado pasado, fuercm de-
molidas por las fuerzas militares. 
Las autoridades dicen que las fuer-
zas de la corona fueron tiroteadas el 
hijo de cuatro años Anthonyy F. K a * . de Wa,hinrton. y que dos íueron es 
ACTSAnnx'DE^IENTlDA 1 para la 
NF1^ YORK. Enero 20. 
Enhene Grace, Presidenta de la 
Be-hleĥ m Steel Corporation, a des-
mentido est^ noche la especie Je Que 
se había pagado sumas indebidamente 
a su compañía por la Junta Marítima 
durante el tiempo en que ejerció el 
cargo de director general ie 1 Cor-
poración de la Flo.a de Emergencia 
Mr. Charles M. Schwab. 
D e l a V i d a C a í ó l ' c a 
M o n i a ! 
THTADOS CXIDOS 
Hovlmlento Católico. 
Siete representantes del Conselo Na-cinral Cntóüco de hombres han comen-la a trphs'nr para la formación de cons«'o8 diocesanos y par-onuiales en todo el territorio de los Estados Um-sábado desde seis casas de la calle de?. S« espera q-ie dentro de aígnnos 
me<?»9 contarft ê ta orsraniiac-fin con cen-
ter̂ ren d<5 mlUSFefl de hombres nrtlvos 
v ' I gentes para poner en practica los 
Un", numerosa faena mi'itar llegó planes de' Conseío Xaclonal. Uno de 
. _ ellos es -fr 
es rom-ntar Iqs intereses de la 
al leatro de la ocurrencia a las católlra en el mes destinado pa-
onre v colo'ó un cordón alrededor de ra eilo, que Berá el prfisimo Marzo En 
vaHflj» mpn-'-nn»» nn nnrTnifn"ndns« a ort (¿aS*»ct6t i colalorarán los repre-
va.ias man„ ñas no pormu^naose a sent-írtes arquid;ocesr'nos y diocesanos 
radie entrar ni salir del espacio ro- nombrados por sns respectivos Pre'ados. 
deado. La tarca de volar las batas de- Junto a lia 5"clnas del Consejo Nacio-
, , „ , . . . j nal Cntólifo de ^ ft^hinton se va a abrir 
sign das se rer.li-ó con el debido cut- un„ eSc,jeia para formar hombres con-
dado, para Unpadlr todo daño a las patentes en el campo do la acciOn so-
r̂opieades adyacentes. clah p o n V n r t i ha honniVo nneTa. ! 
Las casas escogidas para ê te acto monte a lo? Caballeros de Co'6n_ nnm-
de repri 
se di-
de los íinn feiners, a quienes se les ridin f-on̂ e-oradós por el Papa por sus 
advlr-ó que debír-n desalojarlas. Se servidos durante^ g e ^ ^ o ^ 
les p Tmit ó extraer su- muebles, y kaelvjtag Day fué r-eiebrado con solera-
InCMSO los insrtmieros milit'Tes se dis- nes funciones relig-iosas. penetrí.ndose 
pusie-on a demoler los edificios. Mien & S J l * $ S P $ í % £ % S S l § i f t S £ 
tras tanto a'̂ unos oficíales, revolver biflos durante el ailo. En wasingtnn, 
onmano ordon rnnala den=a mullitun con- laa g ¿ 
que se había aglomerado allí que se as stifron el Secretario de Estado y va-
3 ^íisíví û i'-ms  » -le viu   l  ll  cí  *s  o  -
f̂ esalfa estaban ocupad B segün br-.f.do Caballeros de a Orden de S. Gre-, i , . j prorio Marno a cinco de sns principales l e por conocidos simpatizadores ^¡,.^,¿6. "catorce de sus directores han LOS '•CHIVO' ' D* L \ POLICU 
NE0T0R3CÍ>'A 
NEW YORK, Enero 20. 
El capitán de policía Percy T. Du-
bois, procesado ayer por el Gran Ju-
rado, con motivo de ¡as acusaciones 
que se le hacen de haber aceptado 
sobornos durante una hue'̂ a de im-
presores en el a,ño de 1919, quedó hoy retirpse lnmediatamonte o de lo con- ^9"tó(rabroV~áeí~(^bTñet*"eT r̂eiri-
' dente del Tribunal Supremo. Mr. White. con los dem.ls Jueces, y prrctlcnntas to-do el Cuerpo tlinlomfitico hisp-'nrt-ame-rtenno. En el sermón insiítift Mona. C. F. Thamas. Párroca de S. Patricio, en ln necesidad que tienen las naciones amerlopnns (Ve fardarse p:.ra su perfecto de- arrollo no tanto en nociones abstrac-tas, o en bus rlque-as, fuerza y hahill-fnente de todo dere-
suspeaso de emp;eo y sueldo por un M dispararía contra ella periodo Indeflni 
E1. proceso fué devuelto con la evi-
dencia facilitada al Gran Jurado por 
el gobernador WUtman, que realza 
una investigación sobre la corrup-
ción y mala a m n'.stración de 'os 
asuntas municipales. 
La ciudad do N'ew York, ê tá llena 
cte agencias primadas de detectives 
poco escrupulosa?, que aparentemen-
te en muchos casos -han tra!>Hlado au-
xiliando a la policía en la investiga-
ción de negocios "feos" por ciertos 
comerciantes—dijo el peñor 
DECT ARAClOXrS DEL O^ERAL 
STRICKLAXD A LA PRENSA 
ASOCUDA 
CORK, E-iero 20. 
E>n la primera entrevista dida a d-id, sino en Dios 
¡ la prensa desde qus Uagd a Irlanda f f e ^ g ^ ffiSSSiJ* l a , lber tad 
el Ma' or General Stricliland, al man- I es Srea. Arz->bisr!os encerrados de 
da de las tropas, düo hov a la Pren- ia -V-ení!,al M'̂ nnes Catryicas en-. . , F i t • i t, tr» lo? Indios acordaron en su û lma «a Asociada que la Lev Marcial na- ses'On ansa! nntorlzar al director nnra bla dado muy buen resultado. i con̂ eimir un lo -nl para dicha Agencia „ . i . - i . . . _ _ y ''•tro r>ara la Sopleda'l de la Presgr-Entre las declnraciones interesan- Ta/,̂ n ^ la Fp entre ios niCf,8 indi0s r t.e.os B̂g dej jrer.eral Stricl̂ and, se halla a cargo d© laa Herma nal del Santísimo W-ttman. i A . ft , mnlprpq nortan armas Sa-nrncnto. El f n principal de la Apen-"Estas ^encl s- â p̂ uró a-nlv.r , qH. . . "^"j^3 Portan â mas rla f.onsjste en n^^Har con los depar--t'enri.s a. e uro e. gooer- ocultas baj0 i ñ 3 faldas y las llevan ttoentoé del GoMe-no y con las mi-nador—se han convertido en una mâ  a Jaa fuerza3 que tienden las embos- "'ô * Indias los asunt a que a estas se drigi.era de •'chivos" para ios expoll- — r e f t e t e n : y el de la Saciedad, el conse-
N u n c i o s c l a s i f i c a d a s d e titim kw 




CASAS Y P W S 
V E D A D O 
.duerma en la colocación. Sueldo 35 ^ -tros j a ^ ^ ^ 
I pesos y ropa limpia. Informan: Calle e en 32 000 P e s o s . " « ü 
í, númerD 17, esquina a 19, Vedado. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ° ^ 
2837 
Vedado: Terminados de construir QE s o l i c i t a u i ja c o c i n e k a que 
tcu&uu. p«>»w i i e S limóla y sepa cumplir con su \ \ ' \ < ( \ < ¿ 
Se alqüÜan los lujoSOS altOS, de 15, SliSacl6nmPLln4 yPH. Vedado. Villa - i > J 
esquina a 20, con sala, saleta, 6 ^ t a - 23 e. 
Voc» 
rage „ 
verse a todas horas. Informa: w-irecién negada, 
co. Banco Prestatario de Cuba. q-o l i< í í to~ 'pna c o c i n e k a KEros-
I, ', " rtnAA IC> ter?. con referencia». Llame: M-2109. 
Telefono M-20C0. 
C 538 4d-2L 
JESUS DEL l^ONTE, VIBORA Ti g ^ S 
LÜYANO 
23 e 
próximo dominio ^ ORi^ día. los cultos men̂ a-Vf la8 ^¿ ^ del Santísimo Sacíamií; Con E ¿̂*N « las siete y meaf^i^U^g* 
Párroco. 
CASA RECIEN FABRICADA EN LAW-tfin y San Francisco. A la brisa, jar-dín portal. ?ala. saleta, cuatro cuartos, comedor a>l fondo, servicios, natio, gran traspatio. 125 pesos de alqniuer mensual Informan: Manzana de GOmez Malecón, 49, principal. 
¿"SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
S c&sa y ayuda & la lim-% os, 37, entre Cortina y Juan B. Zuju-. Do 1 a 3 de lai tarde., se puede •er. 2S31 23 • 
V A PIOS 
D L N E K O L 
BANCO ESPAÑOL * 
H A K I T A C I O N E S 
HABANA 
rrate -09, frente'al Express, Zapatería 
I _2S58 _ 24 en 
• I OE SOLICITA UNA CRIADA QCE sepa 
O lavar. Son cuatro de familia. Puede ! dormir en su casa. Buen sueldo. Aimstad. nfliî ro 62, entre Neptuno y San Misruel. 
S E ALQUILAN ESPLENDIDAS T fr©8-
2SC0 
balleros. Magmíficos baños, telefono y luz toda la noche. Precios módicos. Agua-cate, 83, altos. 28T6 30 «!_ 




S E ^ H E S I T A N 
CtUAOAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EN GALLAN O, 67, ALTOS, SE SOLICI-ta para un matrimonio, una buena criada de mano, española, que sepa co-t t t a mano y a máquina y que no sea reclfn llegada y traiga recomendado nes.. 
2744 24 e. 
CRIADAS DE MANO 
Y ^TNEJADORAS 
MCCIIACIIA ESPAÍfOLA DESEA co-locarse en casa de taonuiOM, bien ¡de criada o bien de manejadora. So], np-
mero 117, informan. TelGfono A-6C1S. 
I 2870 23 en 
CRIAD4S PAPA LIMPIAR HABI-
TACIONF/" 0 COSER 
OE DE«EA COLOCAR UNA SEÑORA de 
b» O mediana edad, pura manej'ar un niuo 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Compramos casas y folara 
IBARRA Y PORTAS 
OFICIOS. 16. TELEFONO A^5| 
«0 »! £ 
2SCS 
C OW RUEN A ÍJRANTT* TOMlm rimera lUnrtera sienta mni treinta mil en efectivo y treinta n '•n cheque Intervenido por e' Btnil pafiol. Condiciones: al teMfonoi 
Oblspoi «0» ac ewldati toé me 
i» iror 
MBMti M atâ  ysra P de e« tir al are 
Pídase en Porreteríaa 
Garages. 
Deposito; Av. Italia 49-51-6g 
TELEFONO A-7465. 
C 214 lt 6 
cadas. 
D»)C1ar6 que no esperaba r^nltados 
inmediatos de la ley marcial; pero 
aun antea de haber sido proclamada, 
la onndHl» de asê iroa hallaba Impo-
nible vivir en pus casas y había env 
gnl'- fondos para ISs misiones. El numero de ber<as de los Caballeros de Colín para Jóvenes licenc-ados del Fervlr-io raílitpr son este aQo 322, dls-tribn̂ OM en 27 universidades, co'exJos e Institutos de varias clases. Abarte de esf-a beca» especiales, hay otros mu-chos Jóvenes que por su medio reciben 
cías, muchos de los cuales han re-
nunciado durante la actual adminis-
tración para dedicar sus actividades 
en las â encl̂ s , 'ivadas". 
"Cuando los comerciante? acuden a 
ta policía pidiéndole pnoteccióu du-
rante las huclg-as, dijo, casi siempre 
les contestan que el Departamento de 
PUcía no tiene suficiente personal, 
que todas las fuerzas uniformadas 
están ocupadas en el servicio, acon-
sejándoles que acudan a laa agencias 
privadas." Añadió que por lo recular 
se les citaba el nombre de una cié es-
tas agencias. 
Segtin el señor Wlttmnn. la sapen-
Claa ae hacían carso de daf proteo-! mWa oí declarar que m« )oS ^tuaiés resultan insuficientes v 
clón por la cantidad de quince a cien ' cnpr̂ cfnn̂ s de! ê refto renublicano admitir a cuatns al-n'nô  -o î it̂ n asís- , 
pesos diarios, sin oue los comercian- - son los ñlt'mos estertores de un mo- HL£ 511,9 í1"/63-̂  Rê icntep̂ nte el C o - \ 
T , i lep'o del Rr>to. Can.«lo, Bnífalo, N. Y., . 
tes vieran a nadie empleado en ese nbnndo. pero yo creo que eso es lo reunió ms do un nllUta de dó ares. En ' 
seríelo. Sin embargo, recibían infor-1 cierto". ¡w campafia emprendida en favoî del Co-1 
me sde que tantos o cuantos Indivi-¡ Strirtclanfl báblfi con ^ & S f e C 8 ^ l H & d t e "diJ 
dúos estaban vigilando. Mr. Wittman bastante acritud de 'la colaHorâ idn XVorcester, y contriiinyó con ?;r,50 0oo. Bl 
prosiguió diciendo que la agenda en- a r , ^ se^n dUo estaban nrp̂ tando las Co'',tr,,0 rt6 Boston, Mass., se está nre-. n „ „ _OT,,ivt, .1 j I^^Jp^«_ ív» jL1 qlle- e u 1I0' r' "̂ n prp-TMî TO id.a pnran 'o para su camnaña de dos m'llo-' tia 61 Q-noro pernoiao tnulerea como posadoras de armas. nes. Can -ocasií'n de' centenario y !:i 
Tja fu»r7a mfl?t','r no 1̂  dê iirado 
la Torm a 'as rruiere?, ni Ifú estor-
ba en m̂ do nlpun'), asi es nne ya ae 
pueda.n hnafiflaar las díficnltádes con 
. qun se trom'ê a para desnolar a las y cuatro con-tabúlanos fuer'on muer-
re-'ado a formar columnas, volantes S8rS5fn«í tectuidari*. Además más de . j i * j «»• ryX) 0 O jóvenes han hallado co ocación en el dl̂ trno de MncrOOm y en partes pcr medio do las oficinas abier-tas para I do Tiperrary y Kílhennv. íste f'n ror los Cahalleros de Colón, mi aûiMaM i . 1—. IJQ* católicos que con tnnta penernsl-Bi primer resultado de la ley mar- ^ y eô r¡fj(.i0- han fundado y sostie-! cial ha sido ma.vor actividad por par- nen un slnmlmero de escuelas parroquia- I 
te de estas co^nas, dijo. IS&x^-*!?1! tambK.n con slncru'ar em- ! , „ ' . pe'̂ o por el conveniente desrrollo de sus Lo que defnit.ivamente estamos rea po1̂ "íos y universirfpdes. Ya en otras ll?:ar",o es el njobranto <\» la organl- geaaioaei hemos hablado de las camp-.i-IJÍ j i ' i*. i \- *'as felizmente llevadas a cabo pura co-za"'rt- del eWdto repn̂ McasO.. Kctar fjmdqa con que fimdar iraevoi co¿ '"̂ a1 ve7 narecerfs demasiado pntl- 1er rs, ¿'otar a los ya ex'stentes, o ayu-el las actuales ^ ^ V * conptnifr nuevo  ed/ieio . pues 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r os G á r a t e B r ú . 
A b o b a d o . 
A g u í a r 4 3 . I d . A - 2 4 8 4 
A S M A T I C O S 
Restaurador Pectoral del Dr. 5. 
Abella. Ñaua h 7 mejor 
OE SOLICITA XTSA. MAXEJADOR, PE O nlnsular, de mediana edad, que ten o para limpiar habit ciones y repasar ga tiempo en el país. Si no tiene re- En la misma hay una. señora que lim- J . Mil. pesos EN PRhiera mri ferenoias que no se presente. Prado, {,13 durante el dfa. que no duerme en ' . ^ - sol;rf ' n̂as prepiedade» 4,1 72. la colocación. Informan en Amistad, nú- .TaJbanâ y del Vedado, al doce por «U 85 23 e mero 136, habitación 109 
2879 MANEJADORAS. SE SOLICITAN DOS manejadoras, se prefieren e.spaüoias. -rv recién liegadas. Tienen que dormir en £_/ la colocación. San Joaquín, S.'l, altos, habitaciones, casi esquina a Monte, ĉ sa de] seúor Ramón. 
2770 23 e 
23 en 
i o anual. La Intervención y (rasto» abonará el Interesado. Inform.-'ñ ri 
. . . ', de la tarde en Obispo. 81 .ZJ 
ESE» COLOCARSE UNA SEÑORA, ds r.ufete de Abogados, " • o* 
mediana edatl. dando referencias, para 2*83 m m 
SE NECESITA UNA CRIADA PARA todo en casa de una señora sola. Buen sueldo. Traiga referencias. Amar-gura, 83. Principal. 2803 23 • 
Tiene vtfflctica de repa 
^r" ropa- puede dormir en la colocación 
o en su casa. Dragones, nflmero 12; pe-
gado a la Tintoreria, altos, 
-̂77 
a t a 
23 en 
C O C I N E R A S 
QE^E^EA COLOCAR UNA COCINERA 
O peninsular para casa de comercio o QE SOLICITA UNA SIRVIENTA PARA 
O los quehaceres de una casa, hay ni- m«iv^YÍ*No sale fuera de la llábana, a 11 y de 1 a 5. 
KCESITO CUARENTA Mil" !•> en hipoteca. Admito a la par 1 'leí- Rspaííol y Nacional. Echevarr pvlrndo. 30. He 9 y media & 11 j Tê fono M-2270. 
r̂ IÍEOrES; DEL TNTERVACIOJ \ J cede 25.000 pê n1! a los que di ""n'o. Arentes NO. Alberto 1 Cristina. 24, esquinal a Castillo, lt 
ños. SI no le gustan que no se presen-te. Sueldo, 30 pesos. Rayo. 33. 2841 23 e 
QE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-O diana edad, para los quehaceres de una casa chica, para una señora sola y que sea formal, y que sepa su oibllga-clón. si no que no se presente. Calle E*. nflmero 193, entre 19 y 2L 
2S13 24 • 
Xi' duerme en l  colocación. Sobe coci-
nar a la criolla .v a la os. añola. Domici-
lio: Apodaca, numera 17, altos-
2867 23 en 
V A R I O S 
2857 
T'OMO E*T IirPOTECA COV 1 .1 intervenido del Banco Espaflol. M uesos a la par. por tres nfio?. Acv 20 mil ' e;os en el primer aflo y ¡mil rada año sigu'onte: Señor Veg», I ¡tana de Gómez, '153. 2859 K n 
SE OFRECE ÜN BUEN MAQUINISTA /̂ OMPHO CHTTQrES DEL BANCO mecánico, para ingenio, con título de y j pnfiol y cajas de ahorros â  la 
de locomotoras. '' • cr'miloloH eon aô iones de la fomri 
con la policía. 
fRLAlTBA TRAGICA 
DITPLTN. En-ro 20. 
B] Inspector de Di-trlto. un sargento 
Unir«rsld«d de S Luis, St. Louls No. proyecta hacerl» nn donativo de S:; non.'00 y 'os Caballeros d%e Cn̂ ón del Estado de Ml«Ponrl, se han comprome-tido a contribuir con S25'>000. Tambl'n en Nueva York se está trabajando para ayudar a la Universidad de Fordham a levantar nuevos edificios. Para activar 
y otro sar^nto y un constabula-' ^"^T69 de 'as armas Clue llevan ocul-, la campana se celebró un banquete 
•rin íiArldr>- a roc:nU„ una pnihncpa â3- honor del Exmo. Sr. P . ,T. Hayes, Arzo-
«0 tiendo, a resulta de una emDO ca, ^Pral PtrlcVl-nd condenó las «» N"e-a Yprk siendo vno de los da en que cayeron a las trea de e~ta i ™ **»*r,u • 11(1 pimqwiQ. iaa oradores el Gobernador del Estado, tarde, en Glonwood. cerca del puente repre*alin« arbitrarlas; pero sostuvo 
Slx Miles, pê un se ha ~minciado es- <7I,e ofMa.les no solo estnhan íus-, vetneznel» y 1» universidad de 
tiflcadas. 8''no que eran necesarias. Georeetown. 
'̂ Pero. flrro.-ó. no rn» ar̂ pda ou;» las ki Gobierno de Veneznela anunció a 
í«T)on:fn*»n rer>r*>''a1ias. Yo considero fines de Diciembre que confería al se-
que son un castro". • fior ̂ ector de ^ Universidad de George 
u y c a s a r a 
Entre las medicinas caseraa. lo es mfls que ninguna el Ungüento Monesia, porque no bay hogar qiie no la conoz-ca, que no la utilice y que no esté satlslecbo de ella. Ungüento Monesia. cura pronto y cura bien, granos, golon-drinos, diviesos, sietecueros. hermas, magullaciones. úlceras y todos los males peí,ueños que no por serlo son menos mortificantes. Todas las boticas tie-nen Monesia. C 16 alt. 3d-lfl 
PARA DOS PERSONAS, SE SOLICITA maquinista __ ^ una criada, en San Lázaro, 15. Se bric-a. Tiene buenas referenc as. Infor- x^era y ê Tel̂ onos. 1-jforman. í. paga gran sueldo y se exigen referenclad. man: Acosta, número 03. ieleiono nu- .;̂ nyo, <af(5, Mcolás Pardo. 2íS45 23 e mero M-30Ü7. 
MATRIMONI SOLO, SOLICITA CRIA-da, muy aseada, r.ara cocinar y lim-piar casa, pequeña. Ha de dormir e« la colocación. Cuarteles, 13, bajos. 23 • 
U~ NA CRIADA QUE SEA FINA, TRA-biLjadora. aseada y moral, se soli-





•*nte • IM 
que nu ñire;'' ltrent( 
U moi 
LA V( 
tirse c pío ni 
«T* I •" 
INBpti os nac Mdi l • 
24 en 
QE COMPRA O A-RRIENDA O ENTRO 
C> de socio en 
) ARRIENDA  K>TKU » «" y Tir11 I T-" CJ V 
cabinete dental o clínica 3i JJ j ^ l ^ l ^ 1 
PÍJENDAS 
va stablecida, produciendo con 'buena c'ientela. Dirigirse dando todos los de-talles a Dentista, LA MARINA. | 287<> 23 en 
cita y qiie se, a de costura lo suficiente - «-» » ^ k » para casa de corta familia. Buen sueldo f̂ /̂  »í 5 » ? \ y ropa limpia. Calle C, esquina a 27, \ j \ J | • «l-̂ * bajos. Vedado. D,e 10 de la mañ adelante para tratar. Se pagan jes. 2SC2 
TTAOIIITA DE ESCRIBIR 1TA nfimero 3, se vende enjWpMOt. romo nueva. Reforma, 123. Lurj.. 
80Ü 
IDRIERA KEFBIC 
Calzada del C«i 
CRIADOS DE MANO 
Y V E N T A 
í r ^ Ü É o F l X C A S r Y E ( S T A j 
URBANAS 
A L P A R G A T A S 
EVELI0 MARTINEZ 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
COMPRA Y VÉNRE CASAS 
CE VF^DE UN JUECO DE CtAM 
O de caoba, estilo inelés- P01^!,* f) pie/as, con e •(•aparate .ae.J Se da ; or la cuarta Parte ije so Fio -lila, 5, entre Gloria y iusi" 
2S19 
c o n R i £ £ < ¿ a o e 
ta noche por las autoridades del cas-
tillo de Dub,ln. 
PEOCi43r\ ot: l a s ArroimusES 
M I L I T A R E S DE DÜBLDÍ 
DUBLIN. Enero 20. 
Hoy publicaron la? autoridades mi-
litares una proclama en que declaran 
que si c-e sigue arrojarido bombas y 
T í OT A rprrrv^L O TlíLANBA 
DTtRT>t>í Euero 20. 
El irpnector d«« T>lp+rito Tobins Sn-
llivan. fu'1 hallado muerto e«ta ma-
dlsparando contra las fuerzas üe la ñaña a primara hora cerra d: los cuar tranjero. 
town. Warhlnfrton. D. C, el Redo. P-Juan B, Creenen. S. J. la Medalla de Instrucción Pública, com© reconocimien-to de los servicios que hab'a prestado al comercio de aquel1 a República, al fundar en la Universidad un colegio es-pe dnl para formar a los que se quieran dedicar a relacciones y al comercio ex-
TT'N TULIPAN, 1», SE SOLICITA UN Jli buen criado de mano que tenga re-ferencias, i 2807 23 6 
•\0 SÉ ASUSTÉ TAlítO ÉL DIA-
BETICO 
No delbe asustarse mucho el diabéti-co, porque puede curarse con facilidad, si toma el excelente medicamento lla»-mado "Copalche•, (marca registrada). Vendo dos: una on Monte, a dos cua-Desde que empieza el tratamiento, se dras del Campo de Marte, de alto, con siente gran mearía. Pronto se nota dis- dosctentjos oebenta metros. P.enta 3o<) minución en el'a^ücar de la orina y que pesos, en 55 000 pesos y otra en la ca-ía sed r.o es muv atormentadora. También üe de Angeles, en 18.500 pesos. Lvelio -
no tarda en recuperarse el peso perdido. Martínez. Kmpedrado 41. altos de 2 a o. ccntrcstÍonar 10* •IUIIM El "Copalche- (marca registrada), se CASAS EN VEf<iT\ • J »». na rende en todas las farmacias bien sur- vno/YO en TL.«ií\ ra mdusfaia que no tidas de la República. Vendo una en Per-everj-ncla de alto . . c , 200 OfiSO» Depósitos en las acreditadas drogue- con 217 metros, en 25.000 pesos: otra C.151S. M>.,lO rías Je Sarrá, Johnson, Taquechel, Ma- en Damas, renta 230 pesos, en 31.000 x Teléfono M-Sloo. Jó y Colomer. Barrera y Compañía, etc. pesos; otra en Blanco. 30.000 pesos; en • 
A. Su&rez, de planta baja, 13.000 pesos. Eve 
Á U T O M O V I U S 
DA YTOMA DINERO LN HIPOTECA ^p^JQJJ DQDGE (DoS tone!»» 
ESQUINAS EN VENTA Se cambia por una máquina d* r 
pasajeros, en P«fecí° tóUTd.0' 
!ar en Infanta o Venado. Tie« ^ 
tro meses de uso y es 
2S74 
A U T O M O V I L E S 
CHEVROLET, SE VENDE UNO CA Î nuevo, buena vestidura y rolletes en muy buenas condiciones, en $1,4Ü0. In-forman: Compostela, LA garaje Belén, de U a 3. 
^ 2701 23 *• 
Ford. Vendo en gan^a y admito 
check de todos los Bancos. Ferre-
tería, Plaza Polvorín, frente al 
Hotel Sevüla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. I 
2794 • 25 e ! 
SE VENDE UN ETUPMORTLE 1 PASA-Jeros y Locomóvil de 2 toneladas: se admite cheque. Auto Trans ortaidón. Cristina y Vigía. Teléfono A-6330. 
2710 28 | 
ESSEX | 
completamente nuevo, bnen motor y bus gomas nuevas, se vende por ausentarse su dueño. Garaje, Industria e •quiñi Ue-fugio. Teléfono A-4-í5a. Precio: $1.000. 2772 24 e__ 
SE VENDE UN CAMION COn CATA de dos toneladas, se da en tres mil pesos y se admite ebeck intervenido del Banco PaclonaL faeae verse: Concha y Pedro Pernos, Luyanó. m 2788 * 2(1 e 
SE VENDE UNA MAQUINA DOCHE, con ruedas alambre, gomas nuevas. Se vendo barata. Diroocióh: café El Capricho, antlgjo Mercado Tacón. Ho-ras, de 0 a 12 y de 1 a 2. 
2702 » 25 e 
\TN FORD, DEL 17. V I E N D O MUV CA-) rato, [«or cambiar de jiro Infor-mes : Belascoifn y Neptuno. vidriera del caf>'- Siglo XX. 2750 • 23 e 
E VENDE CAMION FORD. DE 1 1|« 1 tonelada. Informan: Aguacate, 54; 2r>fi7 3 f 
QE \TENDE EL E G A V TI ̂  TM O AUTO 
kj Hudson. cerrt; o. L'.rüpusine Land.ia, equipado con ruedas 'de alambre y ma-chos extras. Este a itorn'ivi! sirje ib mis-mo para el invle: no qr.e j ara el vera-no, pues se puede bâ nr el fuelle. Pue-de verse y tratar a todas horas, en In-dustria, 8, garaje. 262Ú 24 • 
SE VENDE UN CDNICHAN, 7 ASIEN-tô i, 3 meses de uso, en $8.000. Un Uoamer, tipo Sport, 5 asientos, $3.500. Una Cufia Dodge Brothers, $1.:'.00. Un Chandier, tipo Sport, 5 asientos, en S2.60O. Un Studebaker, 7. asientos, 4 ci-lindros. $1.000. Un Bult. 5 alientos. $1.«0<1. Un Chandier, nuevo. 7'asientos $2.íl10. f"n i""a(lil!ac. último tipo. 7 asiento* $5.000. Un Cadillac, tipo Sport. 5 asien-tos. '$4.700 Un Paekaj. último Upo, $7.200. Un Dodpe Brothers. 5 asientos. $l.o00. Se vende una Cuña p̂'e con cheque Inter venido del Banco Es afiol., Predo: $4.SO0. Informará: Paco. Morro, 20 r 2S. garaje. 
2263 22 e 
TJOR FALTA DE LUGAR SE VENDE X un Chamile. casi nuevo o un Cadl-, [llar. 17. número 336, Vedado. - 2157 25 « 
SE VENDE UN DOCHE, FARTICULAB,' como nuevo. Cin.jo sornas. cnerda, : nuevas. Se da barato. Imorman: Oquan̂  do y BenjumeUa. bodega. 
C A M I O N 
22 e 
SE V E N D E UN PACKARD ' 
tipo especial, carrocería Fletlvood Es el carro míis elegante y bonito que rueda en la Habana, equl ado a «oi'o la o flamante pjra sportman o persona de gusto. Solamente tiene un mes -ie uso. Puede verse en Genios, número 4 Ga-rage. >v 2541 22 en 
NfENDO HERMOSO AUTO, COLOR marrón, siete pasajeros, ruedas de ílamb'es gomas nuevas con el Insupe-rahle mctoi Continental; seis cilindros de sellos rojo; pro io para familia nu-merosa Lo doy a la primera oferta ra-bona b i.•. Wame hoy y no pierda esta magn fica oportunidad. Alvarej Romay. Caljid;. w x entre Rosa Enrlquez y Man iel I runa. Teléfono 1-2437, Luvanó. 
Desde f hasta 5 Tonelada» 
Los pnmeros que llega-1 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pri-
mer día. En Cuba como en 
el Norte, es el de mayor 
venta 




Vives v b* 
Nicolás 
SE VENDE UN CARRO PAIGE, 7 PA sajeros. por ausentarme para el ex , tranjero. Los carnavales se aproximan. De cinco asientos, último modelo, con aprovechen la oportunidad. Chacón. 3. I sólo cinco me: es de uso. se garantiza 23(» 24 • I como nuevo. Véase Blanco. 8 y 10. garaje. • i I Teléf mo A-0588. 
E VEKDE CTN FORD EN BUENAS 1431 21_fê  
condiciones, al contado o a plazos.'oe VENDE UN RUICK DE S PASAJE-Se da mu> barato. Informan: 17 y A, ros último modelo, con 5 gomas de Vedado, garaje. En el mismo informan CU)Srdii; Garaje Eureka. Concordia. 149. de la venta de un Hispano-Sui'.a, 15 a 20. i i £. También se deja a ' lazos. Se vende un \ • — — B'odge del ú'tlmo modelo. Tiene 3 meses. Se da por la mitad de su valor. 2340 25 e 
s 
CADILLAC, T I P O 57 Automóviles 
STUDEBAKER 
<E VENDE UN AUTOMOVIL MARCA 
5 Palije. de cinco asiento», con un 
SE VENDE UN FORD DEL 17, EN mas-| níficas condioionea, gomas nuevas; se eda en $480, vista hace fé; puede ver-se a todas horas. Agramonte, 15. Regla. | 2236 24 e. , 
motor en magnifico c?tado. Se da muy /-̂ ¿.MION MACK SE VENDE UNO, DE •baratofi Informan: Malecón, 70, bijos. i 1/ 3 y media toneladas prácticamente 15)66 27 
QE VENDE UN CAMION DE VOLTEO, O de 3 y media toneladas y otro de 1 tonelada, marcado> para trabajar, la-forman: Luyanó 2fl. Teléfono 1-1437. 47235 29 a 
\ j   i  t l  rái nuevo. Informan, en San Miguel. 20L 
Almacén. 
2294 25 e 
Piezas de repuesto. 
Estación de Servicio. 
Genios, 16 y medio, 
(entre Morro y Prado) 
Habana. 
Teléfono A-1815. 
921 27 • 
SE VENDE FORD, DEL 17. f11*8̂  do. con vestidura, fue]'e . í iJi , nuevas, barato. Informan, en entre Clenfuegos j Somerueios. ^ 
2192 
CARRUAJES 
CABRO* PANGA: SE VENDE U* - , IjT ratlo. con dos mulos. Inror» 
tro. Teléfono A-0648. 
2378 
CADILLAC, 55. SE VENDE UNO, Ti-po Sport, en excelentes condiciones. •• I por embarcar. Informan, en San Miguel, ~ ; 201. Almacén. ' Swi 2293 * 25 e 
"1TILORD, PARTlCyi.AB. _jt 
iTl Vendo un Müord «n b̂ ¡05 ií ta do. con dos hermosos cao» >rre0( de 7 y media cuartas T •'r faetón vueíta entera. ^ 
i yoco uso. y on Ponnym̂ „tar». ib: 'tiro v monta con su montor* en Relascoaín. 48, altoa r̂g» tf. 
2401 
POR TENER QUE AUSENTARSE dueño, se vende nn Dooge Brothers con motor a toda prueba. Se desea hacer « J . • J_ 
negocio. Santiago, número 6. garaje. Te- Se vende: Bicicleta de muy poco USO, 
¡para muchacho. A precio de morato-
Motociclstas "Indian". modeb 1921, 
nuevas y de nuy poco uso, tenemos « , remorar nn cesto 
a nitad * . P ^ J - * . de. ^ ^ Z / Z " ^ ' ^ 
severancia, 38. 
252. Agencia la Indian 
C167 SOd.-27d. 
2178 23 e rio. Calle A, número 198, entre 21 y SE VENDE UNA MAQUINA JORDAN, cerrada. Informes: .Tesfla ^Marla. 33. 
2300 
OPORTUNIDAD: SE VENDEN CA- £3. Teléfono F-6235. V/ miones IMerce-Arrow de 5 toneladas, como nuevos; se admite check del Ban-co NacionaL Garaje Eureka. Concor-dia, 14a. 724 > B f. 
22 e 
Doctor Perdomo. Teléfono A-1768 
1753 21 e. 
M 
VJE VKNDEN DOS CAMIONES DE DOS O y «los media toneladas, completamen-te micros: pueden verse a todas horas , ,. , en -larafre Eureka. Concordia, nil-DY BARATO SE VENDE UN BR1S- m<!ro ' ̂ . Informa: E. Vlgnler, en San folio 
(irría 
Aguacate 
iTX coe, de ios de ultimo modelo, cbapa (gna 'lrf número til. ferretería. Tele n  I particular y en condiciones Intne'ora- v.1574. Admito cheques intervenidos. — bles, \erlo y tratar en San Francisco, iÍu.-i 6 feb ! C " Calzad? ^ 
2660 22  e 
S 
T^STO DE LATPINTURA Y EN $173 JLJ vendo maíinífico Ford, color ma-rrón, f.ielle, gomas y vestidura de lo mejor, equipo completo, no hay que em-plear un centavo más en él. También, Bl lo desea, puede dejar una parte del di-nero a planos. Vame hoy y no pierda esta opo:tunidad. Aivarez Komay. Cal-zada. 112 entre Rosa Enrlquez y Ma-nue' Pruna. Luyanú. 2Cr.O ooe 
SE VENDE BARATISIQt 17* MA(íNl-flc-o camión Hall, de | y media tone-ladas. Se admite parte del nago en cambio por otro chico de reparto Pue-f'e ve se y su dueño, en San Celestino y nza, bodega La Economía Ma-
rlan-o. 
1 2488 • 2A 
C45T Ind.-15 e 
ÜNITED-CAMIONES-ÜNITED 
El mfts moderno, de 1 y media a 5 to-neladas. Exposición Morro. 5-A Telefo-no A-TOTsj. Compañía Auto Latino Aaie-rican-t Habana. Cuba ¡ 47U33 2Q e 
JORDAN CERRADO 
Elegantísimo automóvil para familia propio para Invierno y temporadas le ópera: ••ln uso a enas, muy barato. Ma-rio ty. Blanco. 8 y 10. garaje, t 1431 21 e. 
e  4, entre la a de Je-̂ ós del Monte ¡y Alejandro Ramírez. Tel'-fono AT3003. ¡ Por su prclo y condiciona no encontrará 
nada mejor. 
| 2200 21 ! 
PO R C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S D E L Banco l.spulol y Nacional, vendo mi , Mercer, tipo sport. Para más Informes: , Linea y 4, bodega. I>e 8 a. m. a 12 m. Vedado. 2433 22 0 
C E V E N D E U N A L U . T O . ^ A CARROObÑ O ría, cei r-.: I 1 ara camión Ford espe-jos delante; os. y parabrisas niquelado ¡Informa: Telefono .M-;í3."). Teniente Key 1 nfimero 15. Uotel Francia, número 12. ' 2224 22 e 
T ^ O R D , D E 18, S E V E N D E E N M A R . JL qâ s González, entre San Rafael y San Miguel. 2547 *t «u. ' 
8 E 
VKNDE UN MAONIFICO STUTZ, de cuatro asientos, tipo Sport, Mo-delo 16, válvulas con seis gomas nue-vas de cuerda, motor aj'ustado y pintura nueva, magneto Boseh doble encendido. Informan: Agular. número 138, altos. 2184 24 e 
CEANDLER, EN BUENAS CONDICIO-nes. Se vende uno, de 7 pasajeros, ti-po del 18. ron elnco ruedas de alambre y gomaa de cuerdas. Se rta muy bara-to. Informan: calle 5a.. casi e-quina a Bafios. número 42. De 12 a 3 p. m. 2499 • 24 e 
CADILLAC T I P O S P O R T ' 
Ks el carro más bonito v elesr.mte qne ha llegado a la Hibana. equipado a to-do lujo, flamante para snorman o perso-na- de gusto. Marioty. Blanco 8 y 10. ga-raje. ' 143» Q1 «. 
HU P M O B I L E , OCHO A S I K N T O h , MO-tor Continental, cinco ruedaa se i c vende muy barato por no necesitarlo, he EIy MEJOB pueden hacer todas la» pruebas que íean QE ^E>üKf - enter»: °Bd# 
necesarias. Informes: eNptuno, 2-A. al-1 O 'n ^"d, 1 ' 1 tos del café Central. García. coo o Jardinera, rtn,i6n d» r 029 23 e das. volanta. <„ P r * ™ ¿ -tonelfida, un Cambur©. * JJ DOCH a r ¡ € o s de coche, ar»— ^ J-estado y SE VENDE UN AUTOMOVIZi Brothers, en perfecto prueba 2072 1777 
HUDSON TIPO SPORT 
A V I S O S 
De siete asientos, completamente nnero r t * i i á J L * * Á 
sólo tres meses usado, seis ruedas de A Vnmiesa U. 8e f̂ m» P*̂ »"»*̂  alambre, con soportes detrás oara dos { ^ C . 0 } ^ ^ si ^ f f ^ » / f S ^ H ruedas; en flamante estado. Véase Blan- Andr^ Cbeng, r ^ £ co 8 y lü garaje Marioty. 1 qne cobrar o ât̂  «n^J, de-J 
1431 21 a 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7/2 Ton. 
CUBAN mPORTUG C0. 
Exposición: Avenida de la ^Repú-
i blica, números 192-194. 
que cobrar o bâ er ^tS que pase for T̂offlpra El nuevo dueño coiw 
dr̂ s Cheng 
2571 ^ i* 
a s p í r ^ í t e s a i ^ : ; ^ 
mi» S^d Jion a-1 m®" * ffeur. Empiece -••ida on to'̂ ifo, de Man3e tres •« '0 Alh^ franqueo, a ^ í ^ ^ t . Llzaro. 249. Bal*»— 
de v a ^ 
sermón 
P A Ñ O L ^ 
H I P O T E C A S 
ls 7 «olaret. 
P O R T A S 
E F O N 0 A - 4 Í 
. doce Mr 
fión y m t i 
3. Infbrmpñ 
Obispo, gj, 
J » • 
^'TA MIL 
:o a la psr rhe. 
i l . EcbeTarrfi, 
edla » 11 y 
. . 3 « 
TF.PVAriOXAl i 
i los que debtii 
AU'erto Morí 
a Castillo, de 
2> « j 
C A c o » c n q s 
noo Espafiol. 40 1 
res flfios. Amo 
primer afio j 
: Señor Vega 
D E L BANCO 
nhorros n la 
í e s de la Comril 
•n. Informan: E«l 
Pardo. 
Y 
P l í E N D A S 
C K I B I R OLIV1 
le en 30 pesi 
rma, 123. Lt 
) R I E R A REI 
Calzada del 
ECO I>E 01 
dlés . Compn 
•ate de 3 c 
parte de sti 
•ia y Misiun 
> V I T . E S 
( D o s ton 
m á q u i n a 
c í o estado, o 
-dado . Tiene * 
es útil para *< 
aclles. Se 
no se realiz* 
posos Trato * 
U 8 8 . 
3 
E L 17, T B ^ S 
i . fuelle / 
man. «n <» 
Soineruelo» 
Í A J E S 
los. Infona«-
r r . A R . 
r n n cesto 
ind ^ 
^ C A B R O ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 d e 1 9 2 1 
j j e p i n a r d e l R i o 
'Enero. 16. 
« O l i í » ' 1 * ' ^ w ' d n ^ a " ^ elecclone 
han celebrado ^ a J a d a 1)0g 
l*f J *tro de l a S0„ r r i , m f a n i o l a s i - m l n a r i o con su el C * " ^ r e s a l t a n d o t r l u n i a n i e i a «M c a b i i d o 
a a u l el poder de la Intercesifin de M a - A las 7 p. m . . los e jerc ic ios de eos-
c ñ ^ í ^ ^ P r o r i ^ ? 1 0 E v a n s e U o predi - , T o d o s los M c l o s pneden ganar dos 
i f j S ^ é f í T Í S k el S a n í s i m o 8 a . Í S f í S S ^ - 5 P l e n a r U y de 
' S o - T a s 1 naves6 di?"te^nfo0"31011*111161116 N O T A - Í ^ # , Per80na comis ionada 
l a s naves del templo . para rec ib i r l imosnas p a r a estas fiestas. 
> 0 J 1 ^ i ^ y e K ^ . " a s u 1 e s c o l f a 108 Cofrad'es r e c i b i é n d o s e é s t a s en' la P o r t e n a Uei 
nexos; los alumnos del Se- Convento . 
l V o t ? ^ ! 0 ^ « • ' P r a f f a : 61 , Se supU(,a Dna l i m o s n a p^ra terminar 
^ « d í d a t u ^ 8eBor ^ p é . L a parte m S s S l ^ S n V r ^ t a d a por feíg&lf ftJtdel * * * * X l -
fS*0 4/iente G e n e r a l . Jos cantantes de la C a p i l l a c a t e d r a l , b a - . _ t _ 
J ^ W i d - e n t . 2i».: A d 0 , f 0 E C , I - S a ^ S r pnalteu.SU DÍreCt0r' I E ^ U S T R I S I M O ^ Y R E V E R E N D I S I M O 
_ . f . -A A s p r a E l v i r a . : d e s p u é s ae j a D r u . » n t e f iesta reiigrio- — ^ 
: « e í o r J ^ t n ^ ^ f pe l ipez R a - Ba- ,se fel!P111eron en .vinta los Cofrades t r . ,1<kM^ 
¿ t f ^ ^ a í C a P Í l l a del S a S 1 - Í 0 * * l a C — O b i s p - o - d e - K n a r - í e f R T o . el a r t i c u l o ' 8 0 de, n M i ^ ^ T ^ 
Se hospeda en el Convento tle los P a - a e^ta C o r p o r a c i ó n , c u o a los H e r m a n e s 
W Ü t I L U S T R E A R C H I C O F P A D I A 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
e r i g i d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e , h o y l a 
C a r i d a d 
E n rompHmi^nto de lo dlspnesto en i 
D e s é s d  l  b i l la t  f i st  r « i l f f i . S E R 0 R O B I S P O D E P I N A R ¿fbL. R I O 
do su D i ó c e s i s , M o n s e ñ o r 
^ S t ^ ' H ^ " " ^ , J f i 7 v - ' 3^di<> ei Maffi8trai-doctor Aadrés 
m ' ^ s l 7 ^ t e s ^ o n n S i m ó n : E l p r ó x i m o domingo, 23 del actual , p a - d i ñ a r l a que t e n d r á efecto a la una p. I 
^ • c » ' f 9 . , J : , ' o Fernfinder. i ^ s o ^ ^ f * „ . T , T } r i ^ T , T , - — ~ — : s a r á a la Q u i n t a do la A s u n c t i n a m- del d í « 23 "el a c t u a l , en el s a l ó n de 
J a m a n d o p F A ? á v M a n u e í i T ? ^ ^ V E A T R A S E Í Í O K A P o i c a r los^Santoa E e r c l c l o » en com- fetos L o que de orden del s e ñ o r I 
m ^ í ^ s o Bam^n Pena y a i a n u e i , D E L P I L A R p a n í a de su c lero , sa l i endo e l s A b á d o tor b*K0 P ú b l i c o por este medio p a r a i 
1 conocimiento de los In teresados H a -
bana, 19 de E n e r o , 1921. > 
A . L . P e r e i r a , Secretar io , t 
C 5 . 3 3d.-21 | 
I G L E S I A D E S Á Ñ F E L I P E - 1 
E l dfa 21 comienza el t r iduo solemne 
a l mi lagroso N i ñ o J e s ú s de P r a g a . 
A las ocho y media, m i s a so lemne; por 
l a tarde, a l a s siete, e x p o s i - i ó n del 
S a n t í s i m o . R o s a r i o , rezo del tr iduo, le -
r * ' l \ r n de rotantes fué de ? « . ^ ' T R I D U O T F I E S T A E N H O N O R D K " f ^ b f e n venido M o n s e ñ o r R u i * . 
fln«B,«ro Candidatura t r iunfante 120 L A S A G R A D A S A M I L I A U \ C A T O L I O O 
Sendo ' V ^ i d i t u r a c o n t r a n a 77 TO- LOS d í a s 21 y 22. a Tas 7 y - m e d i a p . I I C A T O L I C O . 
f .1* los votos. . '• ra.. R o s a r i o , e jerc ic io del tr iduo y ser- i ^íOÍ»/ulftndose ios^vo^os ^ ^ nueros m<: por e l ' R . " P . ( 
- - l e ñ o " n/<OTní»tan l a s VA ñ'nminr.n T i a l a s 7 y media, m i s a 
D I A 21 D E E N E R O 
e c o m u n i ó n . A las S misa s o í e ¿ ^ e _ c o ñ c ,^s te me8 e S t á c o n s a f r a d P a l N i ñ o J e -
V i ^ o n u ^ u 0 3 ^ d8! S S T g í I . S € r m Ó n - POr 81 R - P - ^ r - 1 | i Ci: 
^""esoeramos acometan l a s E l do i go 23. 
Z . - nnp hacer p a r a l l e?a 
D E Y A O R U M A 
C H A Ü M O N T 
C o r a r á p i d a 
f 
d e C a t a r r e a 
a ) 
p e c h e y p u l m o n e s 
¿ l i o 5 ad?;1^n C O R R E S P O N S A L . 
( i f l É a J a l ó l i e j 
j o n t a C e n t r a l d e A c c i ó n 
D i o c e s a n a . 
D E S E Ñ O R A S Y S E * O R l 
A R C H I C O F R A D 1 A D E L M I L - \ G R O S ü 
N I Ñ O J E S U S D E P R A G A 
C i r c u l a r e s t á en l a s R e p a r a d o r a s . 
Santos E p i f a n i o . Melnardo y ¥ l v t e t | . 
confesores; Pub l io . Fruc tuoso , y P a t r o -
L o e a s m á t k o e m 
e a r a a 
r a d i c a l m e n t e 
e o n é 
J A R A B E D £ Y A G R U M A 
P A C a R A q U I H C E 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s . U q n i e r d t y C « . 
D E C A D I Z 
P R O G R A M A 
c'to. m á r t i r e s ; s a n t a I n é s , v irgen y m á r - ÍBT. 
t l í . ^ 
San Publ io , obispo y m á r t i r : E r a es-
te Santo de una d i s t inguida f a m i l i a de 
Meti l ine, pero desgrac iadamente igno-
raba los pr inc ip ios de n u e s t r a S a n t a r e - m a ñ a n a m i s a d« romMÍ/sñ - " 
. s i c i ó n del ^ i ó n . Cuando ^ _ a ^ s t o L ^ ^ S í ^ ^ R ^ á ^ S S J t l & J Z 
. , D I A 21: 
A l a s ocho y m e ó l a . Misa Solemne 
i c r f tarrie' a la8 e x n o l l  . 
I S a n t í s i m o . Rosarto . rezo del tr iduo, le- O » pris ionero a R o m a , toVo que d é t e - pp.<írn 
j t r n a cantada , s e r m ó n , reserva y go- nerse en e s t a ' i s l a d'e Met i l ine trece -U1V 
ros a l Milagroso N i ñ o J e s ú s da P r a g a . d í a s . F u é recibido en casa de Publ io , y 
D I A 22: 
L o s mismos cn l toa que e l a n t e r i o . , 
t erminando con l a srran Salve a toda 
orques ta . 
, D I A 23: 
A l a s 7 y media. M i s a d'e C o m u n i ó n 
s e r m ó n , r e s e r v a y gozos pr inc ip io en es ta I g l e s i a los s l t t e do-
r í " j f» ' '"»"8; - _< , mingos a l a s 8 a. m. m i s a y c o m u n i ó n . 
a « r J r i „ i • r . J P r - , ^ cu l tos que el l e c t u r a y gozos cantados, 
• n t e r l o r , t e rminando con la g r a n sa lve 2312 1 # 
a toda orquesta . " ~ 
•es e x p e á i d o s o v i s a d o s p o r e l t e i o r 
C ó n s u l de E s p a i * . 
H a b a n a , ¿ 1 de ' V D d e 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
a p i t á n ; C M O R . M - E S 
S a l d r á p a t a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre e l d í a 
2 0 D E E N E R O 
a l a s c u a t r o de l a t a r d e . l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R L U S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e T t l . 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p a r t o s . 1 ^ 1 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e « ' N de C a p i t á n G A R D O Q U i 
l a m a ñ a n a y d : I a ' de U r d e . 
T o d o p a s a j e r o d ; b e r á e s t a r a b o r 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o espaf io l 
M a n ü t a b e t 
E l d ía 23. a l a« s iete y media de l a 
I G L E S I A D E B E L E N 
d o 2 H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a e n ; ¿0 p a s a j e r o s p a r a 
S a l d r á de : s t e p u e r t o d u r a n t e l a 
p r i m e r a d e c e n a d e F e b r e r o , a d m i t i e n -
l e l b i l l i t e . 
O. E n t r a d a . A R C H I C O F R A D I A D E L I N M A C U L A D O 
A las nueve, m i s a de Pont i f i ca l , por C O R A Z O N D E M A R I A 
el E x c m o . y Revdmo m o n s e ñ o r T i t o T r o - E l d í a 22, s á b a d o 4, c e l e b r a r á la A r - L o s p a s a j e r o s d e b ; r á n e s c r i b i r s o 
e q u i p a j e . 
« m h i b e entrar en este templo a 
I E J * - y s e ñ o r i t a s que no e s t é n genera l por N . E x c m o . y Rvdmo. P r e -
" 'ómpnte v e s t l d a s . - C o n l a necesa - lado.^ M o n s e ñ o r P e d r o G . E s t r a d a . nueva d o c t r i n a para poder i l u s t m r con 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B R C E L O N A 
P r e c i o d e l p a s a j e e n T e r c e r a C l a -
m o , c o n s e : $ 1 1 3 . 6 0 . 
m a y o r c í a 
A la» s iete de la tarde los e j e r c i d o s ' 
^ fS-cb y medlTa- Mlsa de Pont i f l c la l . su refulgente luz los e s p í r i t u s de sus de costumbre, f inal izando con la proce- , , . , m, o -
? £ o r el1Ex^mo- y Rvdmo. M o n s e ñ o r T i t o semejantes que y a c í a n envueltos en las s i ó n del N i ñ o . I ^ l s S ' a C P N u e s t r a ^ e n 
a T r o c f h l , De egado A p o s t ó l i c o de la I s - s o m b r a r , densas d'el P a g a n i s m o . T o d o s los socios pueden g a n a r dos I n - 5 
¿estaroente 
^utoruacion. car te l i t 0 e n c e r r a d 
^ 'cnadro q « e h a s ido co ocado 
poerta de los templos de la c i u a a a j ^ d e ^ Cuba^ y^ Bermón^ L o s sermones E n efecto, luego «ké destinado por sn dn l?enc ias . una p i c h a r l a y" o t r a do 300 
. H t i ' U ^ q u e y a es general 
U s e s romo nosotros hemos 
d.l " m b a t i r la inmodest ia en 
Z a h o r a P i n t a r á n ^ s e ñ o r a s y P ^ e s l 6 n por l a s na del Templo J h ^ ^ ^ « ^ ^ T m i r f f i o w T l S Í 
antas, ¿cuál es el vestido m o d e s t o ; c o n s a g r a c i ó n de IQS n iuos . a ñ o s de 125. 
T A VOZ D E L O S P A P A S 
?ntldad P í o X . d i r i g i é n d o s e a los 
o r a d e B e l é n 
F I E S T A T I T U L A R D E L A I G L E S I A 
E'ía 23. D o m i n g o . — A l a s 7. Misa de 
E D P. D I R E C T O R : C o m u n i ó n genera l del Aposto lado. A l a s 
23 en j 8 y media, m i s a so lemne con orquesta 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L ' | ^ n 1 ! - j P . r e d i c a r 4 el . p - E l 0 7 M a -
83S 
M A N U E L O T A D U Y 
S . \ N I G N A C I O . 7 2 . A L T O S . 
V A P O R É S ~ C O R R E O S " T A Y ^ 
A S A N J O S E D E L A M O N T A S A 




- cT í , l l e n i ; 
^ n o f def Orbe c a t ó l i c o , les d e c í a 
0 J f IrtTlerto amadtos H e r m a n o s la no- i — 
de que os o p o n g á i s , con c u a n - ) 
T . r edio' e s t é n a vuestro a l c a n z a , pa,-
impedir el modo de ^ s f r de las 
2 * n ^ por considerarlo a í e n t o r i o a l a . 
r^ft ir lad' de la muer, pues no s ó l o se . 
^ ffíVlan de e-=U m a n e r a indecorosa i 
P-esentarse en p ú b l i c o , s ino qne 
?! ir.ismo modo se v i s ten p a r a a s i s -
ffr al t e m ó l o del S e ñ o r , s m cons iderar 
Jíe ertán en lugar sagrado y no de ex-
" í ^ e este punto hay necesidad de 
riVtlr. decU nuestro S a n t s imo P a d i 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
edlrto X V en su ^ c n c l ó n de 21 L l a m e ^ t e l é f o n o 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O i ¡ G A N G A ! I i 
V A R E L A ? S e r e n d e n u n o s p á r a n o s , c o l o r n a t u -
r a l y n e b r o s . S o n k i n t i m o » . I n f o r m a n F-.):62. o deje su ô  
22 en 
P E L U Q T T K K I A 
„ í l Veneno a l parecer desconoce su ""2312 ' v;"'"" va'1'- „ P A R K I O N , S a l m l , 47, frente a l a I r l e -
Unicamente la h i p ó t e s i s de t a l ' C U l T l l í K t K U b U L L U I O 1 " a r r e g l a r á n " bien, 
tonorancla expl ica l a e x t e n s i ó n deplo- p exhibir los se d^ta- V a y a ustéA t a m b l í a , s e ñ o r a , a U P E -
,,e q ^ ^ n ' r A r a r i a ^ ^ f m o d e s ü a 3 ' " ' ^ sombrneVosdTed c r e s n ó V L k b a d o s * ^ L U Q L ' K R I A P A R I S I E N , porque a l l í hay 
^ i T e s t i r nue debiera s e r el o r n a - í * ? ™ * ATE A1'*1:13- a l fPreci% 1 ? c?ft0- "I10 manicures . peinadoras , etc. E s a q u í , p o r m a i a s V p e b r e s de p e l o » q u e 
«te mas bel^o de l a m u j e r c r i s t i a n a ; Í R ^ A 0 ^ ^ L ^ r t ¿ > L ^ „ C a J ' e o . . r „ e . r v " " 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E ] a r r e g l o y 8erv ic ;o es rarjor y m á s 
c o m p h t o que n i n g u n a 01ra c a s a . E n -
s e ñ o a ManU.'»i»e. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S 
E s i a c a s a es la p r i m e r a en C u b a 
que i m p l a n t ó la m o d a de l a r r e g l o de 
c e j a - , , p i r a lgo las c e j a s a r r e g l a d a s 
me mt.- . 
tometer el exceso de u s a r vest idos i n -
Itcentes. hasta a c e r c a r s e a l l u g a r s a -
mdo. hasta al presentarse ante los n a -
fcra en y mlin acreditados maes tros de 
la moral cr i s t i ana ." 
»b!e qu 
nm mod 
t n  ^ " b d r í r m u f V c r i s ^ ^ A . 0 b S . ^ U e ^ R ^ y 2 ^ u d ' ^ T e - la casa raeJor sur t ,da en P o s t i z o » do to- e s t é n , se d i f e r e n c i a n , por su u 
iln wa Ignorancia nos parece i m p o s t e ,efono M.4146 ^ ^ e i n a y Baiuu- i e das c l a s t s . I m p o r t a directamente cabel lo tíL ' fA . S U * • 
no'er alguna hubiera podido J a m á s 2601 ^ ^ na tura l p e r r e c c i o n a las o t r a s q u e e s t é n 
Vende trencas , muy bnenas, desde nn ^ " ^ a d a s en otro s i t i o ; se arreglar . ' 
peso ¿n adelante . rv- do lor , c o n c r e m a q u e y e p r e p a r o 
E s e l d e p ó s i t o de l a T i n t u r a « s t A R - S ó l o se a r r e g l a n s e ñ o r a : 
G O T " , la m á s so l ic i tada. Se apl ica , s i 
se desea. Recuerde que e s t á en S a l u d . 
47. T e l é f o n o M-4123. 
LA VOZ D E L O S C O N G R E S O S F E M I -
N I S T A S 
Bl Congreso femenino i ta l iano , t o m ó 
1n figuientes acuerdos: 
lo: Que se les aconseje no presen-
tar»* con las actuales modas en el teln-
plo ni en n i n g ú n lado. 2o: Que las 
que pertenezcan a Asoc iac iones plado-
t u sean las pr imeras en dar el buen 
•Jemplo sobre este asunto. 3o.: Que 
M padres o maridos impongan su a u -
tortdal para que en sus fami l ias cr is 
C107 S l . . l o . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
t e r í o , c e a la m i s m a p e r f e c c i ó n q u e 
' ei m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d : P a -
• r í s ; -'. ¿ a b i n e t e de b e l l e z a d e es ta c a -
I $a es z\ m e j o r de C u b a . E n su l o c a -
d o r use los p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
L L A M E A L M 0 6 4 ó A . 6 5 4 7 
C O N U N P E Q U E Ñ O E S F U E R Z O s i n e c e s i t a a r r e g l a r o l i m p i a r s u m e j o r 
D I A R I O c o c i n a o c a l e n t a d o r d e g a s . H a c e - 1 P E L A R . R I Z A N D O , N T S O S 
C O M P A f U A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
f « a t e s » A . L O P E Z y C a . 
C P r o v i s t o s de l a T e l e j r a f i ^ t i r h O o s ) 
f « r a todo? los i n c r i n e s re la taona-
j o s c o n e s i ¿ C o m p a ñ í a . U n g i r s e a n 
^ . a s i g n a t a r i o 
Í H A N I ' E L O T A D U T 
S u i l o *>» 7 2 . i l t M . T e L 7 9 9 0 
A V I S O 
menores p a s a j o o i . t a n t o e s p a ñ o l e s orv 
mo e x t r a n j e r o » c u e es ta C o r a r i á f ' 
no d e s p a c h a r á n b y ú n p a s a j e p a r a £ » 
a ñ a s in anicet p r e s e n t a r sus p a t a p o t -
E l r á p i d o t r a n s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
P . C L A R I S 
s a l d r á de es te p u e r t o el d í a 2 8 d e 
E n e r o , p a r a 
C A N A R I A S v 
B A R C E L O N A 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o s p u e r t o s . 
I n f o m a r á n : H i j o s d e J o s a T a y á , 
S . e n C . 
O f i c i o s , 3 3 , a l tos . 
T e K f o i i o A - 7 5 1 9 . 
P a r a m á s i n f o r m e » d i r i g i r s e a 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A B I A Y C A . 
S a n I g n a c k » - S , H a b a n a . 
P a l a c i o S e r r a n o , S a n t í a ^ t de C u b a 
C O M P A Ñ I A " ¿ E N ^ R A L E T R A T I -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c t m 
t r a t e p o s t a l c o n el G o b i e r n o F r a n c á » 
E l v a o o r c o r r e o f r a n c é » 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e el 14 de E n e r o y p a n 
C O R U J A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A 1 R E 
sobre e l 
2 5 D E E N E R O 
E l v a p o r c o r r e - f - m r é i 
L A F A Y E T T E 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
2 7 D E E N E R O 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ ¡ H E C H O S ! ! 
BA I L E S . A r . : K : T I ) A E N s r C A S A . K l a h o r a . P a r a c lases p r l v a J a s . S » 
hace rebaba para un curso completo de 
c lo se s . Todos los ú l t i m o s pasoa. Profeso-
r a a m e r i c a n a . T e l é f o n o A-0380. 
2351 23 e 
- ^ i ^ t n ^ i s ^ c ^ ^ i ^ e n ^ - y « ! 1150 c o n s t a n t e de los " S e c r e t o s m o s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . F e r - f o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y por pe-
k n a inculquen esto en las j ó v e n e s y d e B e l l e z a d e E . A r d e n " , de P a r í s y s á n d e z y H e r m a n o s . R o s a E n r í -
en santo valor no condesc iendan n i e n M v i t i I J Í I 1— • 7 " 
10 mfts mín imo con a q u é l l a s que s i gan Wew Y o r k , u s t e d p u e d e d e f e n d e r y q j j d x 8 5 , L u y a n ó 
^ f r a n ^ - a c o r d ó a no I r a l a Iglesia, C u l t i v a r SUS e n c a n t o s . L o s n u e v o s CS- gjgg 
11 acercarse a l a Sagrada Mesa , sino p e c i f x f l s que n e m o s p u e s t o a l a V C U -
•oáesta y decorosamente a tav iadas . . j x n i Í n . « p 
A no llevar faldas ni demas iado a b i e r - t a y q u e se c e t a ü a n e n el ro l l e to t n 
^ j i i demasiado c e ü i d a s n i demasiado p 0 $ ¿ c | a B * U e z a " e s t á n g a r a n t i z a d o s 
p o r e l uso q u e d e e l los v i e n e n b a c i e n -
LA VOZ P E L O S M O R A L I S T A S 
"Según e n s e ñ a n los m o r a l i s t a s , de-
considerarse c o l ó t ra jes o v e s t í -
d o l a s p r i n c i p a l e s f a m i l i a s de l a R e -
p ú b l i c a - P i d a e l fo l leto p o r e l T e l é -
•<).:-Honesto*: lo» que s ó l o d e j a n a l f o n o A - 8 7 3 3 , O e s c r i b i e n d o a l A p a r t a -
abierto los p ies ; l a s manos y el 
lo para a r r i b a 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e r i t a v o s . 
M a n i c j r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s ; 5 0 c e n t a » 
d o 1 9 1 5 , H a b a n a , e n l a " C a s a de H i e - v o s . 
¿ « n o s " h o a e i t o s : l o s que de jan a i r r o " , y e n l a P e l u q u e r í a " C o j t a " , I n - T e ñ i d o ? d e p e l o , d e l c o l o r o u r 
^ n ^ n o ^ ^ ^ ^ d u s f r i a , 1 1 9 . T e l é f o n o A . 7 0 3 4 . l a c a - s c d e s e e i c o n \ Tmtürñ " J O S E -
Sel cuerpo11 exce8iVo rel leve la8 formas & ¿ e m o d a s p a r a p e i n a d o s , p o s t i z o s , B W A » 
.^o—ei i srsno o d e s h o n e s t o » , l o» qne s h a m p o o ; d o n d e se p e l a n n i ñ o s a l a 
•«.an ai ú e s c u b i e r t ' 
u q u e r o s e x p e r t o s ; es el m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r ? t o s m o d e r n o i v ai l lones gi-
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 , j u e d t 
l a v a r s e la c a b e z a t o d o s los d í a s . 
B A I L E S 
E l afio 1920 ha a ñ a d i d o una p á g i n a m á s I N T E G R I D A D : 
a los i n i n t e r r u m p i d o s é x i t o s que desde A1 revAs >le l a s pseudo escne las qne 
n ^ A * £ T ? v MI T « e n c i í b r e n su Incapac idad con engafioso, 
( i l t A N . A C A D I . M 1 A C O M E R C I A L " J . L O - iu<0 v nnarlennin estn Arad í»mia e s t á ~ , 
P K Z " (San Nicolfls. 35 Telefono M-103e) í n T t a ^ a c^n todos t X ^ í l t o t o ? m o d S ? 2 ^ J R ! ? , ^ L , 5 * C . 0 l Í ! D ^ l ? , ,9o0n 
en l a en^efian^a comp eta de l a c a r r e r a noS a l lgual qiie ins meJores ^ E u r o p a ' 
de comercio y nr inc ipu ln i en te de las a s l g - v X o r t e A m é r i c a , pero con c i e r t a s e n d -
n a t u r a s de T a q u i g r a f í a . Meeanopraf la . \]e7. q,ie perniita dar esmerada ensef lan-
I n g l é s y Contfllii l l ldad. m e r c e d a s u s l a a preci0 m4g reducido que cua lquier 
pro i los m á t o d o d que c o n s t i t u y e n u n a r e - o tra . 
v o l u d ó n en la p e d a g o g í a moderna, y a _ — 
su eminente profesorado, integrado por H E C H O S * 
M a e s t r o s t i t u l a r e s , con l a r g a p r á c t i c a 
. « e r v a t o r i o " S i c a r d ó " . A-7076. De 8 119 
10 I B , p. m., e s tr i c tamente . A p a r t . i o 
1033. P r o f . W ü l i a r a s M a i t r e de D a n » * 
de los cadetes c u b a n o » 
1574 2 tol). 
' A C A D E M I A V E S P O C Í O ' 
en el e jerc ic io de su p r o f e s i ó n . 
L o s s igu ientes Datos y H e c h o » ban 
i convernldo a los m á s desconfiados, y es-
¡ pec ia lmente a los muchos qne a t r a í d o s 
E s t u c a r V t i n t a r l a c a r a y biaZOS, P^r a n u n c i o s pomposos han s ido e n g a ñ a -
dos en otros lugares . 
q u e e s l a m e j o r . 
^ o en i ^ l o s ' V e g i a r V r e c e ' d e n t e » ^ p e r f e c c i ó n , se r i z a e l c a b e l l o p o r los C o r t e y rilado d e p e l o a t f i M . 
ú l t i m o s p r o c e d i m i e n t o s y se v e n d e l a 
P ^ I W R 1 a ^ C H I C O P R A D I I A D ^ L f ? m o i a T i n t u r a " P i l a r " , ú n i c a e n s u 
P C A T E D R A L c l a s e . V i s i t e el s a l ó n de m . a n i c u r i n g 
w pasado domingo, c e l e b r ó los c u l - t(f, . r . . 
con que mensuaimente honra a l C o s t a , a c u y o trente se e n c u e n t r a 
' ^ e ^ ^ ^ t i s i ^ o ^ s a ^ - e n ^ d e ™ » « ^ c u r e de l a H a -




la* siete y media, tuvo efecto l a 
•' » de C o m u n i ó n general , y a las 
b a ñ a . 
R E G A L O S S I N P R E C E D E N T E S 
Po lvos franceses , l e g í t i m o s , a 0.60. M i m l 
P i n z N n . 0 50: polvos Cot í , 0 . » i : de J a v a , 
?. ? media la solemne, en la que 
o Preste, M o n s e ñ o r Alberto^ M é n -
nMCretario ê C á m a r a y Gobierno 
Stid<lSPdaed0losy P ^ t e ^ o s A f o r t U ^ Ó . ^ T f i ó r . » d e ' T o k i o , a O.nó: r o W o » 1 ^ 
'rtdlcó sobre el E v a n s e l l o de l a Do- C a c h e m i r bouqie t , 0.80: ca ja Heno de 
"•ca. el M . I d'octo- Manuel A r - P r a v i a , 0.00: c a j a C a r m í n l í q u i d o M a l - . 
B » B e t a n c o u r í . 0 a c a n ó n l g o e M a ¿ - 0_80: e s t u c h e ^ ManIcnre s l e ^ a r -C a n ó n i g o 
Vicar io Genera l y Prov i sor 
¿)Ui? pado. 
,r ,T^nsel lo de l a D o m i n i c a re fer l -
* las Bodaf nTer8iÓn -de' ^ 
t í c u l o s , 0.40. G a r g a n t i l l a s , p iara de oro, 
enchape y de oro. con medalla o c r u c i -
fijo, desde $L50. en á d e ' a n t e . R e l o j e s 
en vino l ' l seras para cabal leros y sefioras. que 
- 4 de Caná de G a l i l e ü y en eran de .?1S.00, se l iqu idan a SW.OO. don 
ei Divino Maestro a m n i f e s t ó su 
• HcTer .ro,TeIando su D i v i n i d a d ; 
\ m lldad v i,10 y erand'e. ¡ C u á n t a a m a b l -
«n n «i f n e z a (le c a r á c t e r no supone 
1» !„ ' , 5 ' fecho solo de haber í 
H tiene a la boda. mucho 
^ U h i j e n cuenta que, a l parecer, se 
* r } ? L J * gente de poco acomodo! E l R**?P- ^ San ;sico143 
de m á q u i n a suiza y de p laca de oro. « » 
rantlzndos. H a y gran variedad. S o r t i j a s 
ó n i x , de v a r i a s formas. Otra» de p iedras , 
a l t a novedad, desde 0.75. Pu l sos de to-
a^eot ido d a s c lases para a ñ o r a s y ninas a r e -
o m á s s° tes, s o r t i j a s . pendP.ntiff y gnarda pe-
Lre ."r se los- V i s l t e ' E l L - f c r o " , R e i n a , 28, en tre 
|oa ninguna <i'e las costumbres HBB 
22 en 
se ha<-en en 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a r a s a que corta y r i z a e l pelo a lo» 
n i ñ o s con m á s esmero y trato carifioso. 
. "jo- es la de 
bajos 
ia i n v i t a c i ó n u n a conflr- • " — ' na . 
" • a 
«líe 
prfnclP» 
l j>f ^ n t i f i c a c i ó n del matr imonio 1 
« a h i u - f de poca i m p o r t a n c i a que 
« o s a l^1?0 Sefior, a l abandonar la I 
Po h i K f i a,el hogar. en que tanto i 
•cr- con a pasado, c é l e b r e v solem- I 
^ « « ó n Pr 'mer g r a n mi lagro , Ui 
t c o n a u e i n „ n " nu.evo hogar y sea as i 
R o a o s . y a a l e g r í a de lo» nuevos 
M mu,1^"9*11116"10 de l H i j o d » 
t Ü * í e a n n f P 0 de C R n * era p r e p a r a -
l i . noestr^ .tlne d iar iamente se obra 
W * Moní2« a l tares . H a y . en efecto, 
C ^ C n I n t 0 / ü,e, la L ú c e m e , a d n l r a b i o 
• « a i on^< el Pr imer mi lagro por 
L * * » n^l i ? n z a s » c a r r e r a J e s u c r i s t o 
del 0m,sei, cual Ia t ermina . Son he -
fi1^ r « i ? 0 ^ n e r o : en los dos hay 
^ * p - . h s t t ' , 5 e - s u b s t a n c i a s y verdadera 
H Z t S s U n c i a o i ó n : L n C a n á el agua, 
modo 
r e a l - I 
x̂ i u ü n q u e i e ae la» I 
d« i'M Tera í l g u r a del banquete 1 
• i T ? «Irvient-.» / ^ u e v a : Marta d i jo • 
fc* todo lo } * d* los e sposos : " H a -
S o b r ó : j ? * ? s d iga ," y el prodigio 
ffVe la L l v C r K t o di '0 a los m l n i s -
Z * i l " > Qne h , ^ . ^ 1 " H ^ c e d lo que 
R V a c í ó n h i , r á i s ' " y " M U " la ' 
47502 29 e. 
M A D A M E G I L 
f R e c i é n l legada de P a r í a , 
Hace l a D e o o l o r a c l á a j t l n t » a » l o » 
cabel los con p r o d n e t o » ••eettUaa 
$ 1 , c o n los p r o d u c t o s d e b e l l e z a mis-
r a t o rios v r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O ^ 
E l m a s a j e es la h e r m o s u r a de la 
m u j e r , pues h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s j 
g r a s a s de la c a r a . E s t a c a s a t i ene ti-
t u l o f a c u l t a t i v o y es la q u e m e j o r d a 
los m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O S O S Y T R E N Z A S 
S o n el c i e n * - ñ o r c iento m á s b a r a -
tas y m e j o r e s m u e l o s , p o r ser las me-
jores i m i t a d a s a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las u s a d a s , p o n í r n d o l a t 
a la m o d a : no c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e sin a n t e s v e r los m o d e l o s y pre-
c ios d e es ta c a s a . M a n d o pedidos de 
t o d o el c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a la 
c o n Z - s t a c i ó n . 
£ s m a l t » " M i s t e r i o " p a r a d a r bn'l l^ 
a las u n * ' de m e j o r c a l i d a d y m á : 
d u r a d e r o P r e c i o : 5 0 c e n t a v o s . 
Q U I T A R O R Q U P T U A S - 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
U s e la M i x t u r a d e " M i s t e r i o . " ]*> 
co lores V todos g ? : a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s de un peso y d o s ; t a m b i é n t e 
ñ i m o s o la a p l i c a m o s e i . los e s p í e n 
didos g a b i n e t e s de •.sta c a s a . T a m 
b i é n l a h a y p r o g r f s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se « p l i c a a l pe lo c o n la 
m a n o : D t n w i i a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I f í E Z 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e L A - 5 0 3 9 
41 «67 S^o 
D A T O S : 
Ser iedad y pres t ig io . 
Segfln consta en nues tros R e g i s t r o s . E n « s t a Academia se enseSa ingles. U n 
han es tudiado en esta E s c u e l a . des4e e l qnigraf la m e c a n o g r a f í a , a r i t m é t i c a y di» 
m á s humilde obrero h a s t a el m á s en- bujo m e c á n i c o Prec ios haj i s imot» Se co-
cumbrado hombre de c a r r e r a y de n e g ó - loca g n u u l t a m e n t e a sus d i s c í p u l o » a 
cios. ' I n de cu D i r e c t o r : P r o í e s o i b\ lelta* 
man Couco id la . M. ajos. 
E l pasddo mea fueron g r a d u a d o » m á s • 4,061 , ^ * • » 
de 00 t a q u í g r a f o s y M e c a n ó g r a f o s , que A C ' D E ' i f ' A C A S T R O 
a p e n a s t e n í a n cuatro meses de estudio. 
habiendo sido empleados gratu i tamente C l a s e » de í ' f i lcuto y T—".cdnria de L U 
E l Honorab le sefior P r e s i d e n t e de la por e s t a E s c u e l a cuantos a s í lo han de- bros. por p r o ^ d l n i l e n t c t u o d e r a d l s l m o » . 
R e p ú b l i c a , v i s to el favorable informe emi- ae&do. hay c lases e f r - " ' " ' ^ * P » r a «1epen<llen*«« 
tido por l a s Secre tar la s de I n s t r u c c i ó n Mucho m á s p o d r í a decirse , pero es l n - del comercio por i« coche >ODrando cuo-
P ú b l l c a y E s t a d o , tuvo a bien a u t o r i z a r - necesar io . L a prensa local se ba enr-5 tas muy e r o n ó m b » » D i r » . t o r : A b e l a r -
nos. por medio de un decreto fechado d i - gado tanto en e « t e mes como en otros, do L y C a s t r o L u t i*, t i tos . 
c iembre 17 de 1919. para u s a r el E s c o d o de d i s e r t a r en e s t e n s o s a r t í c u l o s sobre -¡= I 7—^ : T J r—* 
<le A r m a s de la N a c i ó n , en todos los t i t u - las a s o m b r o s a s ventajas de es ta E s c u e l a t n S C n a E Z a p r a C t l C A J r á p i d a J O 
los e impresos de este P l a n t e l . | Modelo. , 
| P o r tanto, queda nuevamente ev lden-
M O R A L I D A D : I c iado lo que es fc*rt«ni»nU J » f * J d o T I 
L a A c a d e m i a r a d i c a en nn hogar, pmhndo. o sea que la B R A P A U A D B M I A 
siendo, por consecuencia , el l u g a r pro- C O S I E H C I A L " J . I / O P E Z 1 ' (San N i c o l á s , 
p í a m e n t e indicado p a r a que a s i s t a n se- ."«, T e l í f o n o M-1036), es. en todo Cuba , 
ñ o r l t a s , nifios, damas y d e m á s pe-so- la que m á s pronto v mejor ensena , la 
l a m á s e scru - que men^s cobra y la á u n i c a que co lo-
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
ñ a s respetables que ex i jan 
gulosa mora l idad . ca gratu i tamente a s u s alumnos a f in 
de enrsv. 
2(^7 21 • 
Por ei m i d s r n o alste iua ataiw. i^m , a 
rec iente v a j e a Barce lona obtuvo el t i -
tulo v Di} 'o—:» de Honor I A enscfiansA 
D O C T O R F E R N A N D E Z I N O V I S I M O C U R S O D E T E N E D U -
M a t e n w t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a , L i t e r a - R I A D E L I B R O S 
I n r a I aH»i v d e m á s a s i ' T i a t u r a S d e l Usted pii»-de s er un competente T e ñ e - de s v m b r e . ^ o es completa: fo i iuas . de 
. . y « c m « » v ^ L ' ^ r o s y l l e - a r l a s contahl l ldM- a lac ibre , de pala, de eapar tr l s in horma. 
B a c h i l l e r a t o . G a r a n t i z o e X i í O . C a m p a - dea de UM entidades m á s fuer tes del copiando de flg 
B a r i o . 1 2 0 , b a j o s . 
2764 24 » 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
M a n r a n a de G ó m e z , 34B-A. E n s e f i a m o » : 
'I,''aulir''affa cas te l lana s i s t e m a C r u z , el 
¿ ¡ t i m o m é t o d o , m á s fáci ) y r á p i d o . T a -
n u i e r i f í a i n g l e s a s i s t e m a P e m i n . M ^ - a -
n o g r a f í a . Id iomas . C o n t a A i l i d a d . I / V 
t i c a s comerc ia les . B a n c a . Sol ic i te nues-
tro p r o g r a m a . V i s í t e n o s . C l a s e s 
turnas . 
2715 I» • 
nii:noo s i e 
ses o por 
s » te - í r -co . 
iriff.rmei» a l D irec tor de la A c a d í m i a de 
C o i u c r c l o . L u l a G a r c í a D í a z . He ina , 6, 
a l t o s Habana . T e l é f o n o M-9373. 
-U78 30 e 
 
endo a n a - d i s ta 
ues tro < ur-
p id iendo 
:ur ln . y f lorea da uio-
p U P I L O Í 
q u i n a a Dragones 
" o o s í t e n o s . 
2683 
M K D I O p r r n . o s T E X T E R -
de e. K i n d e n g a r t e n ha - ta el 
, se admiten en el C n b . i n A m s 
n. Zulueta . 36 y medio. E s -
T e l é f u n o A-2755. V i -
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E ( f O N S U L A D O . 9 3 . 2 o . 
A c a d e m i a d e i n f l e s " R 0 B E R T S * 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
J O V E N E S E S P A D O L E S 
PK O F I C S O R A da r o í idi< 
colocaclf.n o c í a 
A P R E N D A N A B A I L A R , por P r o f e s o r a 
A h o r a e s tamos cerca de los C a r n a v a -
lea No deje p a r a á l t i m a h o r a ei apren-
der A h o r a es el tiempo, anjtes qne se 
i ^ e r i e n l a s c lases y suban lus precios . 
bien el F o x - T r o t _ O n e - S t e p . E n s c f i a n z a de toda c lase de b a i l e s mo-
B . M I E S . P R O F E S O R M A R T I 
C l a s e s nocturnas . B pesos C y . a l mMU 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d i » en ta K r w 
demia y a domici l io ¿ De^ea iiHted a i i r e n « 
der pronto y bien el idioma I n g l é s ? 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . reconocido universain^-nte c o -
mo el mejor de los m é t o d o s basta l a 
t e tc desea fecha publicados. E s e l Onlco r a c i o n a l , 
u lafes . D i r i g i r s e a la P a r s e m i l l o y agradable - con 41 
i n oo-
nece-
28 • i s a r i s hoy din en e a L . Re^ttbi ica. 3a. ed l -
— i c ión naata S1-*0-
471S3 51 • 
29 en 
T E R A T I T U L A -
r.n. C o n c b r d i a . 0. b a j o s . T e l é - v o d r i cua lquier p e r « o n 
» co t iempo la lenga-
E n s e ñ o 
Tlf-
r ^ n r i e r t e *^10^: 1111 Canfl «1 a g l 
fiSt» en c*15* se convierte  
g*»» de C a i V r e ' E1 ban1uete de li 
»hiKe! niararin^0r " timo l a a b u n d a n -
• fc^ 'o Pr^f iJ OSO Tlno es t a m b i é n un 
^ c l o n ^ r ,£*! la . P l e n i t u d tle 
l 5 ^ a r * BoLf1"8-^3 ''"e «1 Sa lvador 
5 \ , ^ n a l t t e n r t « * mundo por su Ig l e -
Í V ! c a l t o a n l t ' i e s t e m i l a n o demues-
t T ? - "Mn'er .Madre. E n estas p a l a -
* ^ n o hav - l ,1 , lé no9 va a mf y a ' 
K s ? » ^ ^ 6 í1* desprecio n i 
n el ,7. h e b r a í s m o , algo á s p e -
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
^ n t i r d e r í ^ ^ ^ ^ ^ P ^ a r l o . U i * c m y nfias. 
L I Q U I D A M O S 
S O M B R E R O S 
U Q U I D A M O S 
V e s t i d o s , s a y a s , b l u s a s , m e d i a s . 
¿ñ» p e i n c a » y post izos , con r a y a s n a - \ E x t r a c t o l e g i t i m e ^e f r e s a s . 
g S S A Í Í T " CreaCÍ6n ^ E s u n e n c a n t o V e g e t . ' Q c o l o r q * 
^ ^ 5 ^ 2 % ^ * ^ ^ ^ d a n ^ ¡ a b i o s ; ü l t l m a p r e p a r a c i ó n , 
ba i s r o u d r é s " . í 9 f t e n c i a en la q u í m i c a m o d e r n a 
E x o e r t a s mannenres . A r r e g l o de . - , c J A 
ojos y cejas . Scbampolnga \ a le W. r e n t a v o s . 3 e v e n d e e n A g e n -
Cuidados del cuero cabel lndo y l l m - • r - r m a r i a s S e d e r í a s V en SU 6 ' 
p i e i » del cuta» por medio de fumiga- C ías , i anr i iac ia s . . j c j c - n . a y ^ u BU J 
c lones y masajes e s t h é t i q u e » . m a n u a l e s n ó , ¡ f 0 . P » l u o u e r i - l de b e n o r a s , de 
v v ib -a tor los . con los cuales. Madame 
G i l obtiene m a r a v i l l o s o s result-adoi 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E A 
ins ta lados Ion no M - ^ U 5 ^ 
J n a n M a r t í n e z , N e p h m o . 8 1 . T e l é f o -
E n breve q u e d a r á n 
nuevos aparatos f r a n c e s e s de p e r f e c c i ó n 
def ini t iva , p a r a l a o n d u l a c i ó n Marce l 
permanente . 
V I L L E G A S , 5 4 , 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 -
" E L G R A N T R I A N O N " 
I L i q u i d a c i ó n f i n a l . Q u i n c e d í a s de so -
I p í o d e s t r u c t o r e n l a v e n t a d e s o m -
I b r e r o s , M o d e l o s p ie les , m u é s t r a n o s de 
• b o l s a s , y m e d i a s , s o m b r e r o s d e l u t o , 
1 s o m b r e r o s n e b r o s . F o r m a s a c o m o q u i e -
Ln s r i E Y V I G O R I C E SÜ c c T i s . x o r a . P l u m a s f a n t a s í a s , e t c . T o d o s m i s tenga b a r r o s , manchss n i e s p l r i l l . ^ ^ de y los 
sh. T a n g o y P a s o - D o b l e f*n' 
;es a domic i l io , p a r t i e d i a r e » 
E n s e ñ o en 4 talases, garan-
-man- Morro. 5S. a l lad( del 
podiente, cerca a l Hote l Se-
v i l l a . T o d a s 'a« noches, de S a 10 y m e d i a 
Telefono A-Ó210. 
22SS . 14 • 
V a l s . Sct 
t i st ico. • 
y colect l 
tizado, ül 
C e n t r o I 
d e m o s . C l a s e s ind iv idua les 
p a r t i c u l a r e s y a domic i l io . H a y i n s t n i c 
t o r a s . E s t u d i o s : A g u i l a . 101. b a j o s . T e -
l é f o n o s A-6S38. A-SC06. C l a s e s a todas 
horas , s e g ú n le convenga a l d i s c í p u l o . 
3 f 
C E T)AN C I 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T T 
Ti™!?,1.511 C o - t e y cortf'cclfin Sombraron. Se r » -
r a n t i z a l a enseGanEa de ésto"» en dos Me-
ses. C e s t o s y f loms. Ha. ia ,a i . «¡nrre 
O ^ E e l ' l j T San .ír.an de Mos ft-rior» 
P a v ó n . Se d a t i t u l o : se va s domici l io . 
47623 30 e. 
S E S D E T O D A S L A S asiat-
O n a t u r a s de Derecho C i v i l y de p r i -
m e r a y segunda e n s e ñ a n z a . I n f o r m a n en 
E m p e d r a d o . 31. p r i m e r uiso. i zquierda . 
T e l é f o n o M-11SS. A p a r t a d o . 1769. 
C M ind 19 en 
I N S T I T U T R I Z I N G L E S A 
S e o f r e c e n l o s s e r v i c i o s d e u n a se-1 
ñ o r a i n g l e s a m u y f i n a y e d u c a d a , ! G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
n a r a c o m o a ñ e r a , o p a r a e n s e ñ a r , H * * » » » ta^nigraro-mecan^graTo en e « a . 
p a i a V,WJIIW.» . r ftoj pero <ca<ja a l a ú n i c a Academia qne 
e ^ t U V O 1 8 m e s e s C O n l a r a m i l l a d e r or sn sefrledad v comnetenc la le Ta-1 
a , r a u t i r a su ¿ p r e n d l z a j o Baste saber que 
M a n u e l A r c a C a m p o , C n A l a n z a n ! - tenemos 2S50 a lumnos de ambos s e x o » 
m d i i u c i n i ^ a V^ÍXIF , u i -» d i r i g i d o » por 18 profesores y 10 smxll la-
U o Q U e r e S D C n d e p o r e l l a . H a b l a res De las ocho de la mafiana hasta 
l i o , q u e r e s p o n d e p o r 
^ r n r C D C 1 a d,e« de la noche, c s e s c o t l n n a s d« 
r r a n ^ e s p e r t e c t a m e n t e . D t . L r v o J< t e n e d u r í í . g r a n í t i c a . a r l t m * t l c « para 
C O . O ' R e i l K 9 - 1 ¡ 2 . H a b a n a . T e l é -1 ' ¿ t T ^ S í u t ^ 
f o n o A - 3 0 7 0 . 
C506 
o l era f ia P l t m a n ' y Or» 
l l ana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l l erato . 
1 | e r i t a j e m e r c a n t i l m e c a n o g r a f í a . m i -
4d.-18 ! quinas de calcular L s t e d puede e legir 
• ; 'a h o r a E s p l é n d i d o local, fresco y ven 
¿ Q U I E R E U S T E D A P R E N D E R 
F R A N C E S . I N G L E S , E S P A Ñ O L ? 
V A Y A 
A 
P A R I S - S C H 0 O L 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 4 b 
T E L E F O N O A - 1 9 6 4 . 
M o n á e u r & M a d a m e B 0 Ü Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
130 s t 
« C I E R E C S T E D A P R E N D E R BIEN™" 
F R A N C E S , I N G L E S , E S P A Ñ O L 
V A Y A A 
P A R I S - S C H 0 O L 
M A N Z A N A - G O M E Z 240. A-9164 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P P . I M E R A T S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
toca a !a p a l a - S u p e r i o r 
co envuelve desprec io I 
, 2 ! r & * 
SIS . • Pues eoni^ i -^-i"v-^'v. 
•ÍIL Muestra .'c « * Poco m á s o me 
% o e«- decir- ^ clra-' E1 s e 6 o r q u i - , 
h , ¿ e n este , « de bacer un m l -
« ¿ ^fqiie en 1"^nent0' no es cosa tu-
• j í l . s cosa mía te debo obedien- • 
V V ero y - d e ml Pndro r e l é s -
" E L S I G L O X X " 
G a l l a n o v S a l u d . 
H a g a desaparecer las a r r u g a s . A U m e 
lo s m ú s c u l o s de su cara . Oef ienda su D r e c i 0 $ r e e a h d o s . E n A m i s t a d J E $ -
bel leza. Use productos de ca l idad l n - F*"-*"» 5 , . , j ma * 
d iscut ib le . T e n e m o s un especifico para t r e ' h . a m e d i a c u a d r a de m o n t P . 
cada c a s o y damos toda c lase g a r a n t í a s . « . y , «3 e 
N i ofrecemos impos ib les ni t r a t a m o s de ~ " 
d e f r a a d a r a nadie. N u e s t r a s lociones-1 — ~ ~ — ^ M ^ — ^ 
cremas , c a r m í n l í q u i d o y en pas ta , n u i í i - . / ^ l "r* A."r/~^T 4 O 
tro embel lecedor de los ojos y d e s a r r o - ' A l T r ^ J M ^ i A o 
J I - . ^ V r - r ^ A -vTfrr A * de una s ó l i d a instrwccioi; p a r a el ingre- . . . 
A Í T T D A X 7 \ S " en los ins t i tu tos y L n i v e r s i d a d f una " 2 ^ 
J L / C i x T l K ) 1 r r \ . Z J ^ V O perfecta p r e p a r a c i ó n para la lacha ñor 008 
tmmmmmmmmmmmmmcmammmm^ • Tida, E s t á situado en la e s p i ó n e n l a 
Q u i n t a San J o s é , de B e l l a V i s t a , que I 
ocupa la m a n z a n a comí rend ida por ^as 
t i lado Precios b a j l s l m o a P i d a nuestro ^ i 3 Q ' e U r et ^ladame B O C V E R , D i r e c t o r e s 
2 f 
" \ r R S . M A R K L Y , P R O F E S O R A P R O -
IT± fe-:ional de t a q u i g r a f í a e - i n g l é s . C a -
f. 
prospecto e v i s í t e n o s « c n a l q n l e r h o r a 
Academia "Manrique de L a r a . " S a n Ig-
. • T . 8 * * * " * * ! n a d o . 12, aitns. entre T e j a d i l l o v Rm-
E s t e ant lgn' . y acredi tado Colegio, que psdrado T e l é f o n o M-27e& A c é p t a n o s ln-
^ ' ^ - - - ' ^ . . « t r n , , r r - - a . ; ! ' ^ ? . " . . ^ ? ? - ' a c a d e m i a p a r i s i é n " m a r t i -
 
l ie 14. n ú m e r o 9. Vedado. 
122 
tes . a l tos empleados de o^nro. eix o i r s - tros m é t o d o s son americanos G a r a V t í i i -
ce a los padres de fami l ia la seguridad mn_ i - ' o c , , T;?1 . 
de una s ó l i d a I n s t m c c i ó i ; p a r a el ingre- ?1°9 U e M t — * Sai> ism>clo, 12. a l -
1 JaH T tina 
81 • 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
L A S . 9K T e l . A-397« 
' E L C O M B A T E " 
poncen 
f i s b a n . y se le e n v i a r á el folleto 
^ C S S ) " 1 bcl leZa"- l n d _ 12 en I A N I AS > T » ' A y A - 4 ^ 
T E K C I O X : D O B L A D I L L O D E O J O , 
f e s t o n e » p l i sados m faldas , v acor-
y 
E L A L G E B R A 
_ _ , i XA. l e s i o n e ' pusaao^ m l a i a a » v acur , . 
T / . n ^ m n « 5 t e r c í o n e ' o L l b a r t T . deon vu l i tos b o r ú a ' - j s , a r t í s t i c o » y Aven ida de I t a l i a . 11» Telefono A-..D0*. 
l e n e m O S l e r t - O O C A » n u c i l j , me(.ftnicos p a r a forrai . 00tonog i n e r n » E M a s t res a g e n d a s , propiedad de .1. M 
p a r a V e s t i d o s , a $ 1 0 . 0 0 V a r a . tac lones en encajes : estos trabados los L ó p e r y Co. . o 
K b . ^ ^ » es ? . e B ^ ¡O» c r i a d o s : " H a ^ ^ T A S « E f f O R A S . S E B O R D A N V F ^ T I 
K ^ ^ e ^ r 0 , ,ha l e g a d o l a " h o k 
^ l í a H b e r l o e n * ^ 0 . . ^ t*_deBeaa. A s í 
• S & a S n e T l / n s e r v i c i o ^ r í o mejorado por n i n - ? o r de ^ o r t a . e ^ . o de go-
domiel- guna otra agencia , d isponiendo para ello egios de ^ V ^ ^ ^ t ^ r H % ^ ' 
cal les P r i m e r a . K e s s e l . Segunda y Be- A r i t m é t i c a . A l g e b r a . G e o m e t r í a T r í g o -
n a V i s t a a una cuadra de la C a l z a d a de1 nometr ia . F í s i c a . Q u í m i c a . C u r s o s con 
ía V í b o r a , pasado el C r u c e r o . Por au | pocos a lumnos profesor A l v a r e z . in i -
m a / - rO«« s i t u a c i ó n lo hace ser el Co- c iador de la 
KV\I> m á s sa ludable de l a caT>ital. tJran-
UCJ au las , e s p l é n d i d o comedor vent i la-
dos dormitor ios . Jardín , arboleda, caro 
,c*Aa -¿r " os diga.' 
80 revela , pues. 
hace la a c r e d i t a d a A c a d e m i a 
- A c n é : t a m b i é n se dan clases a do ic i - g i — 
A S « E í f O R a s B U K U A - ^ \ E^-A-Í- Ho: a j u s t e n para t e r m i n a r en dos me- de completo m a t e r i a l ae t r a c c i ó n y per-
A ^ o s .¿n" Reina," 69. a l tos , bordadora . s e ^ C a l z a d a de L u y a n d , 78. ^ s o r a l ^ i d O n e c ^ ^ 
l i a V i s t a v P r i m e r a , V í b o r a , H a b a ^ . 
T e i f ono 1-185^ 
1968 29 • 
Academia Modelo, única en sn d u s e en 
l a Habana . D i r e c t o r a : s e ñ o r a ?>ar6n. 
T e n g o credencia! . Cor te , confe-dfin «Dm-
breros. c o r s é s , con es-, e c i a l i d a d v g a r a n -
t izada esta e n s e ñ a n z a . T a m b i é n n l m u r a , 
boroaiV"* y toda ciase de labores en ge-
nera l . \ > v o 25 a ü o s de p r á c t i c a en ron-
feccionetj en general . H a b a n a . (¡5. entre 
O ' R e i l l y y San .Tiiiin <le Dios . Sc da t i -
tulo : se v a a domici l io . 
_ 47(122 V> % 
T ^ K O F E ^ P . A D E I D I O M A S : S F . ^ O R I -
J T ta ing lesa con mucha exper ienc ia en 
-u profes iCn. ofrece sus s e r v i d o s para 
dar c lases de I n g l é s f r a n c ' s y c a a t e l l a -
E N S E Ñ A N Z A C O N S U L T I V A 
E s t u d í e s e usted los t emas f á c i l e s , 
venjra a eonsal t rme los d i f í c i l e s , y me-
diante la E n s e ñ a n z a C o n s u l t i v a , domi-
n a r á e l programa oficial , s in Interrnm-1 no. en domicil io, s u casa o co !eg 'o« B u e -
P Ío6fiU8 ocupacionea- Monserrate . 137. j n a s referencias . R e v i l l a g i s e d o , 15. al tos . 
2191 -1 • 





H A V P E 
3 DE F E B R E R O 
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
laldrá oara 
V E R A C R U Z . 
sobre el 
14 DE F E B R E R O , 
y para 
CORÜÑA. 
Para más informes dirijfirst a: 








20 DE F E B R E R O 
El vapor 
S a n t i R a p h a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el ! í 
de cada mes, para Haití, Santo Do-
r.-.ingo. Puerto Rico, Guadalupe y 
Martinica. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por !c3 vapores 
" F R A N C E " . de 50.000 toneladas y 4 
hélices; L A LORRAINE. L A f A Y E -
T T E . CHICAGO, NIAGARA, RO-
CHAMBEAü, etc.. etc. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
% A. 
SAN P E D R O , 6. 
H A B A N A 
VAPORES DE LA EMPRESA 
"RAMON MARÍMON," "EDUAR-
DO SALA." "CARIDAD S A L A , " 
"GUANTANAMO." "JULIA," "GIBA-
R A , " "HABANA." "LAS V I L L A S , " 
"JULIAN ALONSO," "FURISIMA 
CONCEPCION." "REINA DE L O S 
ANGELES." "CARIDAD PADUXA," 
"LA F E . " "CAMPECHE" Y 
ANTOLIN D E L COLLADO 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana, Caibaiién, Nuevitas, Tá-
rala. Manatí, Puerto Padre, CiSara, 
Vka, Bañes, Ñipe. Sagú» oe Pana-
mo, Baracoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadilla, Mayaeüez y 
Once. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro. Santa Cruz de! Sur. Gua-
yabal. Manzanillo, Niquero, Enhenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo. Bahía Honda, R-o Blanco, 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanza, 
Malas Aguas. Santa Lucía. Rio del 
Medio. Dimas, Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
V A P O R E S 
C O S T E E O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo oe buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carg? que la aue el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglcmeracón de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes d; 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto v destinatario, enviándclos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Deparíamento de Fie-
les habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
merrmeía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta ¡as tres de ó tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Expresa Naví*?» CaKa. 
SE VENDE V H MOTOR DE LA GE-nírai Electric Co.. de 20 H. P. y 120 
revoluciones por minuto. Una paila de 
vapor vertical, de 30 H. P., compl®" 
ta. Una müqiiina de vapor de 15 H. P. 
Varias mecías v cadenas Link Belt. 130 
blocks refractarios de OigsC». 4.000 la-
drillos refractarios. Informaran: Fer-
nandina, 8S, moderno. 
2331 24 e 
SE VENDE UNA. PAILA VERTICAL, • de 45 caballos, casi nueva. Lefebre 
y Díaz, Obrapía, 37. 
2" 13 21 • 1 
MAQUINARIA: UNA MAQUINA DE 40 H. P. v otra de 00 H. F . se venden, propias pata industria o centrífuga Una 
.•aidera de 45 H. P. vertical. Obrapla. j 
22 en | 37. Lefebre y Díaz. 254S 
U V . V E N D E N R I . ^ 
M A Q U I N A R I A 
M A Q Í T T N A K Í A 
TRITURADORA DE PIEDRA- SE compra una portátil con capacidad 
para 40 metros por día. Ha de estar 
completa. Informan: Habana, S5. señor 
Gallego. 
. -*'-"•> 21 e 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de i 
d iámetro por 125 pies de altura, | 
doble y treble remachado, initl-j 
strapped, con planchuela de 1 j 
114" en parte de abajo hasta | 
518" en la parte arriba. Capác idad i 
900 .000 galones. Listo p?»ra en-1 
trega inmediata. National oieel Co. I 
Lonja , 4 4 1 . Habana. 
nPRITI RADORA DE PIEDRA, DE QUI-
JL jadas de 24,'X13", para 250 metros. 
XfOTOR DE PETROLEO METZ, DE 
J L 25 H. P. 
"ITOLINOS PARA COCO, CEREALES T 
i.*X pienso. 
T>OMBA CENTRIFUGA CON MOTOR 
. O áti vapor acoplado. 
/COMPRESOR DE AIRE CON MOTOR 
\ y de petróleo, recioiente, martillo, ba-
rrenas y mangueras. 
DINAMO DE 3 Y MEDIO RW., CON motor de vapor acoplado. 
T> ECORTADOR DE HIERRO, DE DO-i 
X i ble carro. 
T>OiEAS DE MADERA, DISTINTOS 
X diámetros. 
EN COMISION: COMPRESORES DE aire, trituradoras, motores de va- i 
pkor, de gas po'bre, de petróleo y de gaso-
lina. 
TREN DE LAVADO: COMPUESTO DE una plahcha cilindrica de 4 y me-
dio pies; otra de 2•'; otra grande de ma-
no; un aparato de cuellos; una paila 
para almidón; un aparato de Blu-Gas, 
dos cilindros para gâ s; una máquina de; 
vapor. Wrf I 
CALDERAS LOCOMOVIL DE 6© H. P. ; Verticales, de 4, 12, 20. 30 y 40 H. P. j 
VIJIACHE DE DOS TAMBORES. CI-
»V lindros 12 l^-'Xlú, peso 2S.0OO libras 
CABLE DE ACERO, DE 2 113'» DIASCE-tro', por 1,780 pies de largo. 
M O T O R D E P E T R O L E O 
"MÜNiCIE", 
de 30 H . P . , de muy poco uso 
completo para funcionar. 
Lamparilla, 21 . 
C 4 1 9 _ _ _ 10d . -U ¡ 
Q E VENDE UN TORNO MECANICO, 
O de cambio rápido. completamente 
nuevo sistema Walcott. de ICxlG'» de 
plato y 75" entre puntos, con su con-; 
tramarcha, 3 platos y custodia. A to-
das horas. Lamparilla, 57, bajos. Luis 
De Indo. 
2097 30 e I 
ALLA 
ar. 
T O S T A D O R D E C A F E 
" B Ü R N S " , 
de 30 kilos, muy poco uso, 
completo, enfriador, ventila-
dor, despedrador, chimeneas, 
etc. $1 ,450. Lamparilla, 21' 
con goma, 




p E R D I D A T i ^ T X ^ v ^ 
X„ el trayecto com,, Ll/I 
calle 17 y Linea ¿ T ^ S M * ! 
oro con perlas y rnh[«r<ii6 1 
cuerdo de familia Ji ; S* 
lo i'ovnelva a la seSnSÍHS 
l!e^2^ entre 15 y 17. V*:* 
P E R D I D A T S E HA^ET*. , 
A perro Air.iale caoh* *• 
te?, peludo, sin collar- .i1,0 ' 
ya, será bien sraticlado S 
l'l,y__17. Louibard. ^ 
- j ? f * A 
i T l P E K R X T A C H 
ATA dido. es negra 
caldas, gordita, con 
quito amarillo no TALLER DE BAULES Y MALETAS, DR José CRUZ, Vives, 144. Especialidad ; cunero mucho y ella"^ « en maletas y fundas de todas clases a • tregan papafto l* eratS 
precios sin competencia. Visítenos y se mente. Por favor liam 
convencerán. 
351 3 t ^ 
E VENDEN VARIAS REJAS DE EÍK-
rro propias para ventanillas de ofi-
cinas o Bancos, también algunas made-
FU y marcos. Informan: Aguiar, número 1 
138 altos, Unión Comercial de Cuba. 
21S5 24 e I 
ra recogerla, o DUPOPT.' ' 
Figuras. 91, altos. *atl 
2161 
J . B A C A R I S A S 
INQUISIDOR, 35, AUTOS. HABANA. 
2663 27 e 
SE V E N D E N COMO H I E R R O V I E J O un juego de centrífugas de 30" son i diez Hepivorth y Weston con sus mez-
cladores y trasmisiones de hierro f un-1 
dido. Informan: Aguiar. número 138, al-j 
tos. Unión Comercial de Cuba. 
2188 24 e I 
Se ha extraviado al cohraít». M 
tro colega La Discusiór un ^.n*!.* 
teniendo cuentas, checks V^S?*« 
suplica a la persona que in v**1 
contrado fiue lo devuelva a Ta »/* 
traejón del citado periódico ló 3111 
1-uede hacer por correo. Son'd^^"1* 
que solo sirven a su dueño ftaí!3 
olvidado en un tranvía del Cer -¿ .^ 
^3' 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
S : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : U I L E R E S 
R A D I O D E L A C D U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , ¡ 
G U A N A B A C O A , R S Q L A , M A R 1 A N A O , etc . 'ñ. 
H A B A N A 
SE ALQUILA UN DEUARTAMENTO al-to en Muralla, í)(>, tiene s?,!a, .'5 habi-
taciones, cocina y servicios Informan en 
los bajos. 
2713 -23 «. I 
SE ALQUILA UN PISO RECIENTE- I mente construido, en Snn Rafael y I 
Marqu é.s Gon;;úle;'.. con 4 habitaciones,! 
sala, .«ajeta, comedor al fondo, cuarto de 
baño lujoso y ^enrielo para criados; pa-
ra informes en los bajos de San Rafael | 
y Marqué/. González. 
2705 ' 24 «•. 
SE CEDE LA ACCION A UN AMPLIO locaO,, propio para cuaiqaier esta- i 
bleclmiento. en Concha. 128, frente a, 
Gaulieca. Informan en el mismo tren de j 
lavado. Eugenio González. 
2130 23 e i 
^ I T U V HABATOS. VARA BUFETE D E 1 
ÍTL alufido, o Notario, Consultorio ¡ 
Médico, --'entista u Oficinas, se alquilan i 
los altos de Obispo, 1(», esquina a San ¡ 
Ignacio- Sirven p ira cualquier Sociedad 
DorTser muy grandes espaciosos. In-i 
forman en |os mismos, de 8 a 11 a. m. 
276S ^ 28 e _ 
C E D E S E A - A L Q U I L A R CASA ANTI-| 
O gua, situada ciesde Gcliano a Cuba, 
y de Empedrado u Egido. con contrato 
por cuatro auos. Escriban Apartado 
115G. 
2810 • 
AN LAZARO, 37. SALA DE 2 VEN-
tanas, zaguán para automóvil, come-
dor y saleta de comer, cuartos bn f s y 
uno alto. Se puede ver de 7 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. E l duefio en el chalet 
de 12 y 15 No se alquila por teléfono. 
2830 30 e 
Q E CEDK UN LOCAL CENTRICO, PA- I 
íO ra oficina o establecimiento, infor-1 
mando en Hubana, üit 112. M. P,., hasta 
fines de mes, y es barato. 
2S5C 24 e 
C J E ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-
O fanta. lüO-L), altos, compuesto de sa-
la, comedor y cuatro cuartos y un de-
partamento alto. Tiene cocina de gas 
y todos los servicios sanitarios. Infor-
man: San Miguel. 211, altos. 
_2635 25 e_ 
Ss alquila, y se da contrato, un es-
pléndido local, propio para almacén 
o industria, frente a la Estación Ter-
minal, bajos del Hotel París. Infor-
man en el misn?,o. 
2644-41'. 25 e 
BUSCA CASA? AHORRE TIESIPO Y dinero. El Burean de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo pone al ha'bla 
con el dueñu. Informes z v s j t i d» í) a 12 
y de 1̂  " u- Taíí.i'qno A-Viol30. 
25'J5 \ ^ ÍÍO e. 
regiamente amueblados, para familia 
paciente y de guste. Informan en la 
mii^:?., el manager. De 10 a 12 y de 
2 a 4. 
26C0 23 e 
OY REGALIA A Q U I E N ME FACIIiI-
te una casa de una o dos habita-
ciones, que e.sté situada de Egido n la, 
esquina, Ce Tejas. Diame al Teléfono | 
A-fití(j4 G A-7010. Preguntar por Armando. 
2621 I 22 e . 1 
Q E A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N 
k3 muebles, cocina de gas y luz, a per-
sona de moralidad, en mOdico precio. 
Infonnjn en Suirez, 24, bajos. 
_ 2233 23 e. i 
Q E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A S A -
O la. para oficina o depósito. Mer-
ced. 71. 
2205 21 e. ; 
AV E N I D A D E S E R R A N O . S E A L Q U I - 1 lan do» hermosos pisos altos, aca-
bados de fabricar, compuestos, uno de 
ellos, de sala, comedor, cocina, tres 
cuartos, cuarto de criados, magnifico 1)3-1 
ño servicio para criados, etc., y el otro 
que hace esquina de cuatro cuartos, sar 
la, comedor, cocina1, baño y servicios 
sanitarios de lo mejor, cuarto y servicio 
para criados, dos magnificas terrazas, 
etc. Pueden verse a todüs horas. Para 
informes, señor Santeiro, casa de Cru-
sellas. Monte, 320. Teléfonos A-3413, ó, 
A-2876. 
2348 25 e 1 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A C O M P U E S T A 
de sala, comedor, tres habitaciones,! 
cocina y servicios. Neptuno.. 256, bajos. 
Informan en Sah Rafael. 133. i 
_ 2678 22_en j 
A U N C O C I N E R O Q U E T E N O A T U Ñ " tren 
¿ \ . de cocina, se le alquila una cocina 
con derecho a un comedor; es casa de; 
huéspedes. San Lüzaro, 75, segundo pi-' 
so. ' 
20G6 23 e. 
SE ALQUILA FLORIDA, 59, CON CIN-CO cuartos, sala, i-Meta, comedor y co-
cina ; en la misma informan. 
1779 20 
A V I S O A L COMERCTO 
Próximo a desocuparse se admiten 
proposiciones al espléndido local de' 
esquina, situado en Compostela, 114, 
Arco de Belén, hoy ocupado por fe-
rretería; mide como 450 metros; lu-¡ 
gar de mucho tránsito y acera casi 
obligada del paso, como podrá ver el 
que le interese; además reúne la con-
dición especialísima de poder cargar, 
y descargar las mercancias bajo te-í 
cho. por ro^y grande que sea el movi-l 
miento; para más informes: Calza-
da del Cerro. 43S-F, de 8 a 9 y de 
12 a 1; se da contrato. 
1767 12 f. 
Q E ALQUILA LA GRAN RESIDK2ÍCIA 
O de 27 y N. loma de Universidad, con 
toda comodidad, propia para numerosa 
familia. Ocho cuartos grandes, sala y 
salones, regio comedor, tres ¡baños fa-
milia, cuatro cuartos criados," garaje pa-
ra 4 máquinas, jardines. Pror.ia tam-
bién para un Club. Precio convencional. 
La misma se vende en buenas condifcio-
nes. En la misma informan, y en San i 
Liizaro, 32S, ¡Utos. 
2784 28 e 
En el Vedado. Ss desea alquilar ca-
sa residencia con sala, saleta, come-
dor y no menos de cuatro cuartos dor-
mitorios, además cuartos para criados 
y garaje. Se prefiere de una sola plan-
ta. Aviso al Apartado 1671, ó Telé-' 
fono A-2468. . -
TTEDADO, RECIEN TERMINADA, 6a 
V alquila la fresca y elegante casa 4a. : 
esquina a 5a. Todas las comodidades. \ 
Planta baja: vestíbulo. salón, saleta,1 
living-room, comedor, hermosas habita-i 
clones con bafio y otra pequeña con ser- | 
vicio independiente, pantry y cocina con 
calentador. Altos : saleta, biblioteca, ga-1 
fninete y tres habitaciones, con baños to-
da*; departamentos para criados y ga-
rage para dos máquinas: terreno paral 
tennis, esquina de fraile. Informes:; 
Aguiar, 38. Teléfonos A-2750 o A-2814. • 
256-1 25 'e. ' 
"T TEDADO. E L DIA 22 SE DESOCUPA- i 
V ron los bajos de la casa, calle 29 en- j 
tre A y B. Sala, comedor, tres cuartos 
jr cuarto con servicio para criados. Elec-1 
tricidad y gas. Informes, en los altos. , 
Teléfono F-2184. 
2612 22 • I 
C E DESEA ALQUILAR EN E L VEDA-1 
O do, de la línea hasta la calle 23, una 
casa moderna, con 4 habitaciones, 'baño 
completo, agua, fría y caliente y gara-
je, dos cuartos de criado. Es para un 
matrimonio solo, y se toma por un año 
de contrato. Aguiar, 60. 
2673 22 e | 
LA BRISA Y EN LUGAR ELEVADO, 
calle W, número 10. entre 13 y 15) se 
alquila casa amueblada, compuesta da 
sala, gabinete, comedor, dos cuartos dor-
mitorios con lavaJbos en sus habitacio-
nes, magnífico cuarto de baño, cuarto 
para criados, luz y teléfono. Tiene cría 
de gallinas y 3 chivas. Para informes, 
en la misma o por el Teléfono F-1272. 
3491 - .24 e 
Q E ALQUILA LA CASA SAN NICOLAS.' 
O número L Se da contrato por 4 6 tí r 
años, y a prorrogar, según para lo que: 
se dedique. Pnedc verse a su dueño, 
en Campanario 41, altos. Teléfonos I 
A-2417 y M-9415. 
_2343 21 • | 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O | 
En el mejor punto de la Habana alqui-* 
)o los bajos de Obrapía, J10, a una cua-; 
dra del Parqut Central, casa nueva, ce-: 
do contrato; tiepe puerta metálica e 
instalaciones. Luis de los Royes. Obra-
pía, W¿, \¡OT Cuba. 
1416 "j e 
PARA E L PROXIMO MES SE AIiQUI-la- una espléndida y amplia residen-
cia, de una sola planta en el Vedado, 
aproniada para familia pudiente y 
amantes del confort. Informes: Teléfo-
no M-208C. 
2327 21 e_ 
Se alquila en ei mejor punto del Ve-
dado un departamento propio para 
barbería o establecimiento análoga. 
Calle 17 y D. Informes en la Ferre-
tería. 
21 e 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
que mpleste, garantizo la contención 
de ia h-rnia más antigua. Desviación 
de la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una señorita 
sin que e rote. V I E N T R E ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
ortopédica se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto Cuan-
tos dolares y trastornos gastro-Intest:-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con I?, antigua faja renal. Pies 
y Fiemas torcidos y toda clase de 
imperíecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Tc^fono A.7S20. 
PIERNAS ARTIFTCTATES t>12 ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. WUflOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
JH?1_ SI e 
Q E ALQl'ILA EN PROPORCTO N*" U N 
O prwlo.sísimo chalet en Estrada Pal-
ma, Víbora, estft a media cuadra de la 
doble línea que va al Reparto Mendoza. 
Tiene jardín, portal, terraza con sus 
.lardineras, gran sala, hall, hermosa sa-
leta de comer y 5 grandes cuartos, dos 
bauos a todo lujo y adomüs otro para 
la servidumbre, asrna caliente en todos 
los servicios: cocinn. pantrv. despensa 
y un espléndido paraje. Precio: 300 pe-
sos. Informan iil lado en obra en coris-
trucclón. Estft sin estrenar, es todo de 
techos de concreto con preciosos cielos 
rasos. 
2439 22 e 
Q E ALQUILA O SE VENDE LA CASA 
O Tejar, número 7, entre Sa. v !)a., 
compue=ta de portal, sala, saleta, cuatro 
espléndidas hablttacionea, lujoso baflo. 
calentador.. cocina, patio, traspatio. T#i-
forman: Corrales, 36, la llave en la bo-
detra de Tejas y 9a. 
_2»*t • 30 e _ 
Q E ALQUILA UN CHALET EN LA 
O calle San Julio, entre Zapote y San 
Bernardino, reparto Mendoza." compuesto 
de portal. sa|a, saleta, cuatro cuartos, 
grandes baños completo, cocina, come-
dor y gran natlol Informa, su dueño en 
Industria, 124, altos. 
27(15 30 e 
C E ALQUILA: ESTRADA RAIMA, EN-
O tre JJruno Zayas y José A. Cortina, 
Víbora, gran casa sin estrenar. Tiene 
un gran jardín y garaje para dos míi-
quinas: $300.00. Informa : Gabriel Román. 
Plores y San Bernardino, Jesús del 
I Monte. 
| _ 2517 25 e 
EN LA VIBORA, CAIiLE DE CONCEP-ción entre San Buanevtnura y San 
1 LÜzaro, se alquila una hermosa casa, 
| toda de cielo raso, con portal, sala, sa-
feta, cuatro ha/bitaciones a la brisa, ba-
ño completo Intercalado, comedor al fon-
do, cuarto y servicio de criados, coci-
na, oatio y traspatio. Inforraajfin, en 
Belascoaín, 24, altos. Teléfono A-592L 
2130 23 « 
SE ALQUILA PRECIOSO CHALET, acabado de fabricar, calle Gertrudis, 
esquina Avellaneda, 3 cuadras de la 
Calzada de Jesús del Monte. Comedi-
das comnletas. Teléfono 1-21G1. Infor-
man en la misma. 
C4S3 10d.-16 
ESPLENDIDO DEPARTAMENTO PA-ra alquilar, con tres balcones a la 
calle, casa nueva, puerta independiente. 
Magnífico para consultorio o para fa-
milia decente. Neptuno, 1S3, altos. 
2823 23 e 
EN BERNAZA, 52, SE ALQUILAN E s -pléndidas y ventiladas habitaciones 
H O T E L M ^ M A T T A N 
a hombres solos. 
2827 24 © 
Q E A L Q U I L A , E N E L R E P A R T O S A N -
IO tos Suárez, calle de Durege, entre San 
Bernardino y Zapotes, moderna casa, 
compuesta de portal, sala, saleta, tres 
cua.'tos, hall, espléndido baño, comedor, 
cocina, despensa, cuarto y servicio de 
criados, garaje y patio y traspatio. In-
formes: Galiano, 10Ó. Teléfono A-f.032. 
2138 21 e 
PARA OFICINA O DESPACHO. HER-mosa sala a la calle, con teléfono. 
Progreso, 62, bajos. En la misma una 
buena habitación para guardar muebles. 
2834 23 © 
ARA CABALLERO~SOLO. UNA O 
dos habitaciones hermosas. Casa de 
absoluta moralidad. Progreso, 2(J, Iba-
Jos. 
28*1 23 e 
C E R R O 
Q E ALQUILAN HABITACIONES CON 
O' muefbles y comida, para matrimonio, 
y una persona, en Consulado, 69, altos. 
2847 31 e 
SE ALQUILÁTuÑ LOCAL EN LA JOYE-ría de Monte, 353, casi esquina a 
Belascoaín; propia para el giro de óp-
tica. Se admiten proposiciones para con-
trato. Eusebio Curiel, Monte, 343. 
2694 27 en 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON vista a la calle, con servicio a per-
sona respetable. Se exigen y se dan re-
ferencias. En Lagunas, 89, altos, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
2690 , 22 en 
CAMBIO UNA CASITA D E SALA, CO-medor y dos cuartos, gana 50 pesos, 
en el Cerro, por dos cuartos o un depar-
tamento con cocina que gane mis o me-
nos de la casita y que no pase míls 
de tre-> cuadras de Teniente Rey y Cir 
ba. Informan, en la misma. Santa Tere-
sa, 33, esquina a Prlmelles. 
2712 23 e 
M A R ÍA KÁ C , C E I B A . C0LÜMBÍA 
Y P Ü G 0 L 0 T T ! 
CABALLERO EXTRANJERO, So l i -cita en casa de familia honorable, 
una buena habitación, fresca y aseada, 
sin muebles y con derecho a servicios 
domésticos; de Prado a Belascoaín y 
de Sn Lázarao a Reina. Da garantía si 
se desea. Informes al A-0156. 
'J.7S!» 27 e. 
SE ALQUILA UNA HABITACION con vista a la calle, en Amargura, 63, al-
tos, a matrimonio sin niños u hombres 
solos, con cocina independiente. Infor-
man en la misma. 
2587 23 e. 
Q E A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E L A 
O1 tienda La Aurora de Miramar, en la 
calle Miramar, entre Ñafies y Calzada do 
Columbia, una casa en $35. con alumbra-
do y otra de $30, con alumbrado. 
2733 23 e. 
| T 7 A M I L I A E X T R A N J E R A , D E S E A A L -
X quilar una< casa fresca, con sala, 
comedor, tre» cuartos, cocina y Ibuen ba-
ño y con patio, que no pase de §70, cer-
ca del radio de Quemados a Buena Vis-
ta. Escribir a: Carlos Helgfenmoo, 
Cervecería La Tropical. 
2572 22 e. 
Con cinco años de contrato, ss cede 
la casa Lamparilla, 31, propia para 
comisionista o almacén. En lá misma 
se venden, casi regaladas, cajas con-
tadoras National y American. Bouf-
fartique. 
2ii"u - L * - . 
CIASA MODERNA, ACARADA DE FA^ J bricar, en Bernaza. 1S, piso 3, dere-
cha, se alquilan (Jos habitaciones a 
hombres solos. Muchas comodidades. 
2416 21 e 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE nn. establecimiento en calle muy comer-j 
cial, ;i una cuadra d« Galiano. ÉstA pre-
parado con vitrinos y vidrieras muy ele-
gantes. Le quedan cinco años. Informa. 
Domingo Ansa, en Manrioue 62. Entre 
Neptuno y Concordia. ' 
2300 22 en 
Para establecimiento se alquila el 
espacioso local, acabado de cons-
truir en la calle de Neptuno, 217, 
entre Marqués González y Oquen-
do, a dos cuadras de Be lascoa ín , 
con 250 mtros cuadrados. Precio 
del alquiler, $259 mensuales. Pa-
ra más informes, dirigirse a A l -
barrán & Bibal, en Tejadillo, nú-
mero 1, T e l é f o n o A - 7 6 2 9 . 
2470 23 e 
DOV ICO PBSOfl A QUIEN ME RRO-porcione un piso pequeño, confor-
table, situado en altos, cerca del litoral. 
Radio: Galiano. Neptuno y Cuba. Avi-
sar al Teléfono A-1748. Armería de 
Aguirre. 
3413 26 e 
A LOS DUE5fOS DE HOTELES Y CA-saís de huéspedes: próxima a termi-
narse, se alquila la casa Villegas y Em-
pedrado, de 4 plantas, con 37 habitacio-
nes altas y un gran salón en los 'bajos 
con 25M metros. Informan en Aguiar, 84,, 
altos. Teléfono A-75Ü5. .1 E Lóppez. 
_ 46854 22 e. ' 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes | 
ofrece a sus depositantes fianzas para • 
alquileres de casas por un procedimien-j 
to cómodo y gratuito- Prado y Trocadft-
ro: de S a 11 a. m. y de 1 a 6 p m. Ta 
léfono A-5417 
Ind.-Ene.-ll 
Se alquilan los hermosos altos, com-
puestos de terraza, sala, saleta, 9 
habitaciones, comedor al fondo, des 
cuartos de baño en la cuartería, 3 
cuartos de criados con sus servicios 
independientes y garaje. Calle 17 en-
tre 4 y 6, Vedado. Informan en O'Rei-
Hy, 11, altos. Departamento ¿03. 
1441 :i e. 
P A R A UNA L E G A C I O N 
H A B A N A , 150, A L T O S 
P r ó x i m o a Muralla, se alquilan los 
hermosos altos, propios para una 
gran oficina, capacidad, 475 me-
tros; se compone de seis amplios 
salones, una gran cocina y comple-
to servicio sanitario. Informes: Pe-
dro Gómez Mena e Hijo ( B a n c o . ) 
mo^ 22 e 
V E D A D O 
Se necesita una buena casa en el 
Vedado, u otro barrio, residencial, 
con sus muebles, que no pase de' 
$ 3 0 0 al mes. Para un matrimonio 
americano; una casa en los alre-
dedores de la abana, por $80 . 
Otra en la Habana, en el M a l e c ó n 
con preferencia, que no oase de 
$ 2 0 0 al mes. B E E R S & CO. O'Rei -
lly, 9 - l !2 . Habana." Tel . A - 3 0 7 0 
C507 4d.-18 
ESTRADA DALMA, 105, SE ALQUILA esta hermosa casa, con Jardín, por-
tal, sala, comedor, 5 cuartos, garaje; ba-
fio completo: el alto con terraza, recibi-
dor, 2 cuartos y baño completo: con es-
calera de mílrrnol; puede verse de 12 a 5. 
Telefono A-0SO4 
25S2 22 e. 
TVtJBBB, Cr., ENTRE SANTA EMILIA 
J _ / y Zapote, media cuadra del carro de 
Santos Suárez. Se alquila esta hermosa 
casa acabada de fabricar, de sala, holl 
siete grandes cuartos, garage y cuarto 
de criados: precio e informes: Acosta, 
47. Telefono M-3275., 
2689 23 en__ 
Se alquila chalet, acabado de pintar, 
muy barato, el más lindo y mejor si-
tuado; San Francisco y Avenida de 
Acosta, Víbora, con frente a tres ca-
lles, portal, sala, gabinete, hall, dos 
grandes cuartos a la derecha y otro 
a la izquierda. Con regio baña, es-
pléndido comedor, amplia cocina, cuar-
to de criados y servicios, garage, cuar-
to para chauffeur, una terraza y la-
vadero; hermosísimos jardines con mu-
chas planta? y flores. Informan en la 
misma,, de 2 a 5, y en San José, 65, 
baios. 
264!) 21 en 
\ Q E ALQUILA UNA CASA, MAM POSTE- 1 
, O ría, y muy ventilada, punto alegre y 
sano. Se compone de amplia sala y 41 
cuartos, comedor, cocina, un gran patio 
para recreo o máquina, que son 400 me-
tros tle patio. Informes: en la misma. 
Calzada de Columbia y calle Mendoza, 
al lado de la herraduria. 
2497 22 e 
"DROPIA PARA UNO O DOS CABA-
JT lleros, se alquila una hermosa ha-
bitación de mosáicos y a la brisa, en 
Ha'bana-, 37, altos: por la esquina cru-
zan todos ios tranvías: hay telefono; 
puede verse de 12 y media a 2 y de 5 y 
media a 7 p. m. 
25S0 / 22 e. 
A UNA CUADRA DEL PARQUE CEX-tral, se alquilan, a hombres solos, 
(únicos inquilinos), dos habitaciones con 
lavabos de agua corriente y luz, hay 
teléfono; espléndido ¡baño; al lado hay 
restaurant, informes: Villegas, 41, entra 
O'Reilly y Progreso. 
2043 23 e 
lo m&s aioderno « higiénico de Ctt^l 
Todos los cuarto» tienen baflo prni» 
y teléfono. PrecioL tspeclaJea pan h l 
. temporada de verano. Situado ea «1 l í ! 
gar mfls fresco y ventilado de la HaC ¡ 
na: frente al Malecón. Gran café y na* 
taurant. Precios módicos. SAN LA&i 
RO Y BELASCOAIN. TeiWonos A.t¿9J i 
A-00í)9. 1 
"23 a , 
H O T E L CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, e&qnina' a Agotar. TelébM 
A-5032. Esto gran hotel se enenentra A. 
tuado en lo mSa céntrico de la dudad. 
Hoy cómodo para familias, cuenta CM 
muy bnenoE- départamentos a la cali* y 
babltaclones desde $0.60, J0.V5. $156 y 
J2.00. Bafios. luz eléctrica y tel*fono. ?«• 
clos especiales pura los huespedes es« 
tahleq. 
1024 31 « 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Mnnuel Rodríguez Fllloy. propietaria 
Teléfono A-47LS. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, fresqps T mu* 
limpias. Todas "on balcón a la calle, loa 
eléctrica or timbre. Baños de afaa ca-
llenta y tría. Pían americano: plan en-
repeo. Prado. 61. Uftfrana. Cuba. Es la 
mejor localidad •»» ciudad. Vene» J 
réalo. 
1022 SI e 
ALTOS D E PAYRET, POR ZCLUETA hahitaclonps claras y frescas, coa 
I vista al Parque Central. 
! 1810 M ê  
Hotel y Restaurant £1 Coraercw. Mi*] 
! te, 53. Frente al Campo de Marte. Ei-
ta casa tiene sus habitaciones con bal-
cón a la calle; buen servicio de 
pleados. Visite esta casa y se coarei-
jeera. Teléfono M-3507. 
12 feS> 
Q E ALQUILA, EN E L REPARTO BUEN 
O Retiro, Avenida de Columbia esqui-
na a Steinhart, un hermoso chalet, pasa 
el tranvía por la puerta. L a llave en 
frente, en el número 27. Informan: Cam 
panario, 123, bajos. 
16S0 22 e 
: V A R I O S ^ 
O E D E S E A A R R E N D A R U N C I N E O 
O teatro, en cualquier pueblo de la I'.e-
pftblica. Para informes, diríjase a Jesús 
Hernández. Apartado 30, Uanchuelo. 
2318 1 « 
SE ARRIENDA FINCA TRECE CARA-llerías. terreno virgen, propio para 
! caña, ganado o frutos menores, aguada 
'natural, pozo Krtlls toda cercada. Infor-
, mes: Teléfono M-2367. JJ I I Valdivia. Ca-
¡ He Habana, número 00, altos. Haban-i. 
I 1048 • 21 e. 
LTNA HABITACION AMUEBLADA Y / una sala amplia, se alquilan en In-
dustria, 2. letra A. Piso segundo. Luz. 
.servicio, 'baño, teléfono. Se prefieren 
hombres solos. 
2tí20 . 22 e 
CJE ALQUILA UN CUARTO A HOM-
O bres solos. Casa particular, con luz 
y llnvín. Bayo, número 77. 
2554 20 en 
TTABITACION ALTA, MUY BARATA, 
x l en buena calle, con o sin muebles, 
a uno o dos caballeros se alquila en 
casa de familia honorable. Informan, en 
el teléfono A-2058. 
2430 22 e 
Se alquilan ea Oficios, 84, apropod-j 
to para Compañías de Vapores, corre-1 
dores de Aduana, etc., magníficas ofi-
cinas en este nuevo edificio, con ele-1 
vador. Para informes diríjase a: Lind-j 
ner y Hartman. Oficios, 84-
H O T E L "CHICAGO" 
! naru f.imiliap. situado Especial p a fa  
punto inús fresco, m/is hermoso 7 r*ntr̂  
co de ia Habana: e:̂ I''i;dida3 naDitac»' 
nes con balcón al Paseo del p™ao • 
interiores, con ventanas, muy I»*ww 
buenos 'bafios y duchas, luz eléctrica w-
da la noche, servicios completos y « 
meradjs. espléndida comida, a V ^ T 
los señores buéspedeí"; Piejos 
mico. Prado. 117. TeFl'ono A-<m 
1448 • -(!t 
20 «B 
2427 17 e 
H A B I T A C I O N E S 
Q E ALQriLA2T LOS ALTOS DE LA 
O casa Salud, número 00. cisi esquina 
a Escobar. Puede verse de S a. ni. a 9 
a. m. y de 1 p. m. a 3 p. m. Los ilo-
mingos, no. Informan en lo<; bajos. 
2524 22 o i 
Q E ALQUILA I NA CASA COMPLETA-
O memo amuebladn, en lo mejor del 
Muleoón. Sala., «-ouiedor. 2 cuartos, coci-
na, bajo y patio. En $J50 al mes. in-
cluyendo electricidad, gas y teléfono. ; 
Para más informes: Lealtad, 18. Telé-i 
fono M-2473. De 5 a 8 p. m. 
2512 21 e 
^jrCLUETA, 33, lUODERNO, ESQUINA Á 
áLá Corrales, se alquila en Ui planta' 
baja un local para oficina, con una ha-
bitación contigua, que sirve para vivir. 
2W4 21 e ! 
tJE ALQUILA UNA HERNIOSA CASA, ' 
O" sala, tres cuartos, saleta, baño, coci-
na y doble servicio. Calle Castillo, casi ¡ 
esquina a Monte. La llave en la pelete-
ría de la esquina. Informan: ferretería, I 
Cuatro Caminos. 
HXJ" 21 e 1 
\ R E D A D O , S E A L Q U I L A L A N U E V A y ventilad» casa de Baños. 03. entre 
23 y 21, con sala, saleta corrida. 4 cuar 
tos, agua caliente, lavabos, comedor, co-
cinas, artecina y galería. SISO, dos meses 
en fondo. Inlorman v la llave en Ba-
ños. 30, entre 17 v 19. 
2730 28 e. 
\ R E D A D O , C A L L E 13, E N T R E I I • i , se alquila, para familia pudiente, 
herniosa casa de una planta, jardín, por-
tal, dos gabinete, salón, siete habitaoic-
nes, con 'baños intercala-dos. Comedor, 
cocina, pantry. baño de criados, agua 
caliente y timbres en toda la casa. Pa-
tio cementado, pátio con firboles fruta-
les y cenador. Garaje para dos máqui-
nas. Oai>itacione.-5 con servicios para 
chofer y criado*. Precio y condiciones, 
al teléfono 1-1939. 
-7SO 25 e 
Se alquila la espléndida casa Calzada 
132, entre 10 y 12, Vedado, indepen-
dientes los altos de los bajos. Acabada 
de construir. Informan en la misma, 
su dueña. 
2550 22 en | 
TILDADO. CALLE 15, ENTRE E y'b, 164 
V bajos. Sala, saleta, sran comedor al 
fondo, hermosamente decorados, siete 
cuartos, dos haños para familia y orces 
dos para criados, garaje, agua calien-
te, cecina de gas. Dos cuadras de ios 
Colegios La Salle y las Dominicas. Al-
quiler. 225 pesos. Informan: Calle 15, 
esquina E . 
_2421 22 e 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-ra garaje, en la calle 9 e I, Vedado. 
La llave, en la bodega. Informan: Acos-
ta y Concepción. Víbora. 
2285 25 e 
Se alquilan los modernos altos, acaba-
dos de construir, de la calle 17, en-j 
tre 4 y 6, Vedado, compuestos de te-! 
rraza, sala, nueve espléndidas habita-, 
clones con dos excelentes baños para: 
la familia, comedor al fondo, tres 
cuartos de criados con sus servicios 
independientes, garage. Informan en 
O'Reilly, 11, altos. Departamento 203 
y 205-
1877 23 en 
mi ¡ u n í mm PI i' i aiiiini ni i II 
J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A y 
L U Y A N O 
" T E M S D E L " ' M O N T E r 559 ' Y " M E D I O , 
entre Mijagros y San Francisco, hay 
habitaciones para hombres solos o per-
sona que no lave ni cocine: ca^a nueva 
y tranquila, con todas las comodidades. 
2710 2S_ e. 
Q E A L Q U I L A E L B O N I T O C H A L E T . 
Milagros entre Juan Bruno Zayas y 
José de la Luz Caballero, Reparto Men-
doza, compuesto de sala, dos recibido 
res, comedor, cinco cuarto."!, dos cuartos 
de baño, servicios de criados, garaje y 
cocina; renta $1C0 mensuales; puede 
verse a todas horas. Informes: Calzada 
del Vedado. 62. Teléfono F-1321. 
272S 28 e. 
Q E " A L Q U I L A _ U Ñ " H E R M O S O C K A L E T 
O en el reparto La Sierra, cerca d l̂ 
Parque, de dos plantas, con garaje. I r -
forma: M. Fernández. Santa Clara. 2-H. 
Telefono A-'J373. De 2 a .5. 
2S2S ' 24 e 
VIBORA. SE ALQUILA O SE VENDE hermoso cbalet de dos plantas, con 
garaje y servicios independientes, con 
grandes habitaciones, dos cuartos de ta-
ño, con sus servicios completos, en la ca-
lle 2a.. entre Josefina y Oenaro Sán-
chez. Informes, en la misma, o por el 
teléfono A-SST7. Cárdenas, núméro 5. ba-
jos. Alberto Vaquer. 
2402 24 e 
REPARTO MENDOZA. VIBORA- SE alquilan los hermosos altos de San-
ta- Catalina esqu^ha a Cortina, con 4 
habitaciones, otra para criados, sala, co-
ihedor y triples servicio? Informa su 
dueño: Muralla, 7S. 
2477 22 e 
H A B A N A 
Habitación hermosa. Se alquila una, 
cómoda y grande, en casa de familia 
moral y decente. Se cambian referen-
cias. Horas para verla: de 9 a 12 y 
de 1 y media a 5 p. m. Informes: San 
Rafael, número 108, bajos, entre Es-
cobar y Gervasio. 
ZÜLUETA, 33, MODERNO, ESQUINA a Corrales, se alquila un departamen-
to con dos habitaciones, dan a la calle 
y es planta baja; aproveche, quedan po-
cas veces desjtlquilada». Informan en 
el primer piso. 
2706 24 e. 
CON VISTA AL PASEO, EN LA CASA Prado. fi5, altos, esquina a Trocadero, 
se alquila un apartamento y dos habi-
taciones, con muebles, comida y toda 
asistencia. Precios módicos. 
2437 22 e 
T a l a c i o T O R R E G R O S A 
Departamentos para oficinas, con ser-
vicios sanitarios privados. Hay ascen-
sor. Compostela, 63; luz toda la no-
che. 
BIARRITZ GRAN CASA ^ pedv.s. Industria, 124. esquina a ^ 
Itafaer. se admiten abonados a i» »• 
sa. ?25 al mes. M , 
47259 _ 
C ^ r M T d ^ a T H u é s p e d e s . Se alq^»" 
habitacroces con toda asirteBC». ** \ 
Nicolás, 71- Teléfono M-1976. 
1354 
I I O T E L ROMA < M 
Este -/nu-r.̂ o y ar.tlsruo «difi£j° * 
completat.^irs "!f-jr."'»*£- _ ^a¿»s * • 
departr.c ;f'i"3 con t'aij0' '-¡^¡tacioa*» 
vicios privaros. Toa?> las "*^te. *• 
tienen lavabos de agria » 
propietario. Joaquín ar;' V.ijaie mi' 
las familias estables, el " Í̂T^yabaa»» 
serlo. m.Viî o y camodo «f ' 
Teléfono: A-92ti8. Hot*l -Bc-
Quinta Avenida. Cable • Teiegnu 
motel." 
2452 26 e 
Q E ALQUILAN DOS HABITACIONES 
O con luz eléctrica. San Miguel, 2Ü0, 
bajos. 
2456 27 e 
GRAN CASA DE HUESJEDE?. SE AL-quilan habitaciones amuebladas, muy 
frescas, con comida y sin comida. Reina, 
77 v 79, altos. Ha'bana. 
2471 23 • 
Hotel de Industria, casa ^ hn»*?^ 
San Rafael esquina a Industn». » 
cuadra del Parque Central; " ^ 
fríos y calientes, lavabo* ^ 
rrienle; ccafort, mora***" i 
excelente; precios m o d i ^ 
tris. 125. 0 3 . 
46873 
t^E AI.QMEAN, El* I.A VIBORA, UNOS 
O hermosos altos, modernos. cerc:i ct*l 
Parque Mendoza. Informa: M. Fernan-
dez. Santa Clara, 2-H, altos Teléfono 
A-S373. 
2S29 24 o 1 
P R O P I A P A R A L E G A C I O N 
o familia que desee vivir casa cómoda y 
llena de confort, se alquila, en el mo-
derno y bello reparto Víbora Park, el 
hermoso chalet, de 2 plantas, acabado 
de construir, con o sin muebles, situado 
en el centro de una manzana de 8,000 
metros de extensión, y rodeada de ar-
Ibolado magnífico, y cercadas las cua-
tro calles que componen la manzana de 
artística cerca de manipostería. Las 
cuatro fachadas de la casa son de can-
tería, y cuenta con 3 baños de familia 
y 2 para criados, con garaje Indepen-
diente para 2 automóviles, y cuartos pa-
ra chauffer. Informes: Teléfono I-15S7, 
o por escrito al Royal Bank of Canadá, i 
Do .irtamento WM. 
2405 25 e 
EN LA V I B O R A , R E P A R T O M O N T E J O , calle Cortés, junto la. finca San José, 
se alquila una casa con sala, comedor. 
tre« cuartos y patio. Informes: en 
frente. . . 
gae 25 e_ 
QAN MARIANO, ENTRE F E L I P E POEV 
y j y San Antonio. Villa Guillermina, do 
iquilan juntos o separa-
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
! Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
2787 2S e_ 
Q E A L Q U I L A E N V I R T U D E S , 109, una 
O sala con entrada independiente y 
dos ventanas a la calle: casa de toda 
moralidad, se exigen referencias. Infor-
mes al M-9324. 
2704 28 e. 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A I I O S P E D A -
' J je en casa de buena familia. Escri-
bir a: F. M. DIARIO DE LA MARINA. 
2720 23 e 
Q E GRATIFICARA CON 10 PESOS A 
O la persona que dé razón de una ha-
bitación que valga de 12 a 14 nesos, para 
hombres solos. Avisen: San Isidro. 88. 
2487 21 e 
VILLEGAS, 41, ENTRE O'REILLY V Progreso, se alquila un departamen-
to compuesto de tres habitaciones con 
lavabos de agua corriente, espléndido 
cuarto de baño, cocina con instalación 
de ?as Hay teléfono en la misma. 
2523 21 e 
dos pisos 
dos. Tiene 
de gusto, g 
dos. Inform 
23u0 
?s para personas 
y servicios de cria-
loJa, ». y Beinn, 1, 
21 « 
^ E ALQUILA EN A IIARITACIOK pr©-
wj pia para bom'bro solo en Campana-
rio. 132; se da llevin. 
274 S 25 e. 
Q E ALQUILA EN CALLE CENTRICA, 
O una sala y una haibltaclón juntas, 
amuebladas, a matrimonio u hombres 
solos: con buen servicio sanitario, luz 
eléctrica y teléfono! Informan, en la ca-
iic Monserrate. 5. antiguo, bajos. 
2800 24 e 
C E ALQUILAN DOS XCABIT ACION ES 
O juntas o separadas a hombre solo o 
I matrimonio sin niños. Oquendo, 16, altos. 
2773 24 o 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente: fres-
ca y moderna, para hospedaje, llahlva-
ciones con agua corriente: especial pa-
ra familias. Magniíicos baños con as'ja. 
caliente. Se admiten abonados a la me 
1 sa ¡.amoarilla, 58, esquina a Aguacate. 
2000 22 e 
FICIOS, 33, SE ALQUILAN 4 E A B I -
taclones, corridas, para> escritorio. 
Dan frente a la plazoleta de Luz. 
¡ J 0 5 8 22 e 
SE ALQILAN HABITACIONES COIT vista a la calle e interiores: servl-l cío de criados, muebles, lavabos de agua 
corriente. San Lázaro, 75, segundo piso. 
20G7 23 e._ 
En (TReilIy, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
15 a 20 pesos, sin muebles; única-
mente para hombre solo. Llavín, jar-
dín, brisa. Indispensable antecedentes 
y dos meses en fondo. 
2124 23 e 
PALACIO SANTANA 
Zuloeta. 83. Gran casa para ^ 
montada como ^s ^ ^ . ^ o n s . 
Hermosas y ventiladas ^ 
con balcones a la cafle, gl. 
nente y lavabos de afua corm* ^ 
ños de agua fría y c * l i e n % l ¿ a ¿ * ' ' 
mida y precios M O D K ^ V * ; 'gj. í** 
Juan Santana Martín. Z u B * * * * 
léfono A-2251. fl^ 
1017 
RESTAURANT B i 07-90. . Excelent* criolla Cocina y «fP* voT mese-^a). abonados por semana Í H Frado, 'f { 
clos sumamente módicos. - ^ í Z 
SE ALQUILA U N A HAB» * neríO!}?%oc1' p O ^ ^ a í a - c a b a ü e r o . ^ r ? ^ ^ 
no tengan tragfn d« 1 jj #̂  
na. Informan: Agtuar, ^^-^g 
2359 - ^ Z Z c i O ™ 
O E ALQUILAN UN*-? 
en el secundo PÍ*o ^7  i -""".' « - ai _ te, 49 y medio f r e n t e ^ 
te. Razón, en la toarDe 
225C 
'0 
¿iE ALQUILA P ' A 4« ent/* ^ 
b la calle de £so« B 1 v Conrjostcla. en 1°* "a ¡>4 -- un "caballero o dos. 
2022 
Espief^l«««£i«8. 
^«^Sreléío00 31 • 
.ey. 
familias.. ^ X ^ S S » 
'toda ^ t r t * * ^ 
Teniente 
Casa para 
clones con te 
. . . . . . O T.-T 
SI • 
fresq^s T mn» 





D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 2 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M F K A S 
^ f i n o u i t a de un cuarto de 
inarJslbie a ú n menos, que 
;l. f ú t a l e s y affua. L i a m e n 
g ' V r a informes. ^ ^ e 
- - - r r J X K T É C O N T A D O , 
PRAMOSI ^ ANT¡GUA ÍOHH co-
o - W ^ ^ n p ' i a esquina , tísenba a 
preie-e»': iso-B. H a b a n a , 
Jí iSue1' 23 e 
f O M P R A D E C A S A S 
, rendemos cha le t s c a s a y 
l l - p i * » 0 8 J n and Amer-ican B . C . C o m -
j j ^ ^ f . A-soer. ^ ^ 2 3 e n 
'*^- -r ' I í í rCAJrE D E 12 A 20 M I L 
l í f S i r * 0 se admite corredor . I n -
C V 0 5 ^ A^narffura y Mercaderes . A n -
puente. 22 e 
^ r - T J Ó S ^ Á S A S ' E X L A " U A B A -
R T Í S Í P * 0 „ ^ I ' o r sea diez u once mil 
K ^ . l í ' d o s * o una casa de alto que 
rkos. las fLín antes mencionado. Pago 
K S * » * ffiído y e s u n d o 'os papeles 
S o c ^ e d e cerrarse el nesocio en 
«rreci^3. p,:?aio con corredores , n i pago 
2 * W - í í0=í .rto° L o que compro t iene 
^ f ^ m p r e el d inero . A v i s e a l 
ÍueléfonV M-OOli. 23 e : 
- ^ A l ^ B Í r ü > A " 0 Á 8 A E N L A C A L -
P E COMI » ú3 ilel Monte p pUnto c e n . 
P ia Hubana. No importa que 
irW>. £„1 « e d i f i c a r l a . I n f o r m a n : C e r r o , 
g ¿ & « » 0 I-Ó203. O r t l z . ^ ^ 
r ^ ^ n p ^ n y v e n d e n c a s a s y s o l a r e s 
todos lo» barr ios y r e p a r t o « , s b m -
f L ' q a e los p r e c » 0 » 110 » e a n exaffe-
S w . Se f a c i l i t a d inero h i p o t e c a s . 
*y ías c a n t i d a d e s . O f i c m a : M o n t e : 
3 ahoV T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 
27_e_ ! 
" " R E P A R T O L O S P I N O S 
^ « n r o contratos de s o l a r e s en l í o s 
2 ^ . V o ra pro casas en la H a b a n a , sus 
K A en L o s P l n o « . F i g u r a s . 78. T e -
A-602L De 12 a 9. Manue: 
9.000 pssos en e f e c t i v o p a r a l a c o m -
prt de una c a s a e n t r e S a n L á z a r o , 
Belwcoaín . R r i n a y G a í i a n o . T r a t o d i 
recto. F . i z q u i e r d o . A p a r t a d o , 1 9 9 3 -
Habana. 
EM P E D R A D O , 12, B E V E N D E E S T A cas.- , s i t u a d a cas i e squina a Cuba 
con i>24 metros, prop ia p a - a a l m a c é n o 
c a „ a de comercio . Informan, en C u b a 
T-MJ. b a j o í . De S a 10 a. m. 
_2323 a e 
CA S A . V E N D O U N A B L A G N I F 1 C A . A C A -bada de c o n s t r u i r . C o n s t a de dos 
p lantas con todos los adelantos moder-
nos . T i e n e garaje . C a l l e . San B e - n a T -
dino y D u r e g e s . R e . a r t o Santos S u á - e z 
P a r a m á s i n f o r m e s : E n r i q u e L ó p e z ; S a a 
R a f a e l 29^ 
2311 22 • 
C E V E N D E tTX «SOLAECITO O V E MT-
de o metros de frente por 40 de fon 
do, R e p a r t a Berenguer . C a l a b a z a r - "e 
d a en ?2 .^ . P a r a i n f o r m e s : C a l z a d a del E S T A B L E C I M I E N O S V A R I O S 
Tent-mos v a r i a s en may buer..-is c o r d l -
c iones i . ara su venta, a n a oe e l la s en 
25 en 
V E N T A D F F I N C A S H R S A N A S 
EN E L C E R R O . G A N G A V E R D A D . V E N -do una c a s a de s a l a , comedor y dos 
cuartos, cocina y servic io s a n i t a r i o T o -
d a de m a m p o s t e r í a . E n 0.000 pe-os « r e -
cio de J i o r a t o r i a , I n f o r m e s : infanta" ^ 
entre Pezuela y S a n t a T e r e s a . C e r r o 
L a s C a ñ a s . 
24 e 
E N E L C E R R O . G A N G A \ E R D A D . Vendo una casa a una c u a d r a del 
paradero con siete metros de frente . T o -
da de c ie lo raso , con sa la , comedor y 
tres cuartos , y servic io s a n i t a r i o r e n -
tando se senta pesos. Se da en C.500 pe-
sos, ul t imo precio. In formes: I n f a n t a 
22, entre Pezuela y S a n t a T e r e s a , C e ' 
rro . L a s C a ñ a s . 
1965 24 e 
O E V E N D E U N A P R O P I E D A D D E 500 
O metros , entre H a b a n a y Vedado, pro-
pia para indus tr ia le s o para reedif icar; 
r e n t a boy. l í q u i d o mas de 5200; t ra to en 
Qal lano, 60, p e l e t e r í a . 
926 • « b. 
" \ T A R I O M E N E X D E Z , D E P A P . T A M E N -
i T X to R e a l E s t a t e ; compra v e n t á de 
f incas r ú s t i c a s y urbanas , dinero en h i -
poteca. N o t a r l a del doctor L u i s A . Mu-
ñoz . 5o piso E d i f i c i o M u ñ o z Obra-oía y 
Cuba. T e l é f o n o M-2884. 
1783 12 t. 
A t e n c i ó n : S e v e n d e n m a g n í f i c a s p r o -
p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a -
b a n a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p e g o de 
e l las c h e c k s c e r t i f i c a d o s de los B a n c o 
E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n h i p o t e -
c a a l 8 p o r 1 0 0 . H a b a n a , 8 2 . T e l é -
fono A - 2 4 7 4 . 
P- 80d.-4 
Q E A L Q U I L A , V E N D E O A R R I E N D A 
k j una p a n a d e r í a , entre Marlanao y V e -
dado, con 600 metros terreno, loca l am-
plio, m a q u i n a r i a e l é c t r i c a y d e m á s uten-
si l ios , ho'-no para 3.000 l ibree. l isto n»-
r a t r a b a j a r . I n f o r m a el t e l é f o n o M-3355. 
Hote l F r a n c i a . T e n i e n t e Rey , n ú m e r o 
15, en el n ú m e r o 12. 
2225 22 e 
T > U E N N E G O C I O : A C I N C O M I N U T O S 
l -> del paradero de la V í b o r a , vendo 4 
cha le t s a la amer icana , teja francesa , 
con 1.000 varas de terreno, esquina de 
fra i le , con agua de V e n t o : dejan m á s 
del 12 por c i ento ; se venden (untos o 
s e p a r a d o s : dej'ando la mitad en hipote-
ca ; trato directo. S e ñ o r Cíonzález. P l a -
za del Vapor, 25. por Gal iano. 
1789 28 e. 
C e r r o . 53«J.' G e f t r u d i » V a l d é s . s u d'^eñi ' m m m m — * ^ — ~ — ~ » * ' >*• ^ * 
u Ü ? V " : C A S A S D E H U E S P E D E S 
U n c h e c k , $ 1 0 0 . 0 0 0 , d e l N a c i o n e l 
Io- a.. , a l5ar €n P r i m e r a h i p o t e c a 
danuole solida g a r a n t í a , en Sant iago de 
c u b a ; cobro o por Hento de comisirtn. 
be t r a U directo- M a n z a n a de G ó m e z , 
212. M a z ó n . 
2729 24 • 
F E D P ^ T C O P E R E Z A 
R E I N A Y R A T O , C A F E 
Vendo Hote les . 
Vendo P o s a d a s . 
Vendo C a s a s de H u é s p e d e s , 
Vendo F o n d a s . 
Vendo C a f é s . 
T e n s o los mejores nagoelos que h a y 
í T O M O 2 5 . 0 0 0 P E S O S A L A P A R 
1710 
T e l é f o n o A-S316. 
22 en 
2S52 
500 o tra de 40 
s de f r a i l o . Se en es tos r a m e s . por es tar re lac ionado 
eti Prado , t4. con todos sus d u e ñ o s . Mis negocios r e -
a 11 y le 3 a servados, s er io s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e -
i raza . R e i n a y R a y o , c a f é . 
SO • 2500 8 t 
L e t r a s y P a g a r é s . S e t o m a n a c a m -
b i o d e c h e q u e s i c t e r v e n i d o s . D i r í j a s e 
a O b i s p o , 5 9 . D e p á r t a m e a t o 1 7 . T e -
l é f o n o M - 1 6 3 1 . 
Ch 
loma. T r a t o d ireot í 
zana de GOmez. 212. 
m el diez por 
>, s in i n t e r é s , 
IB la H a b a n a , 
u n a g r a n co-
M a z ó n . M a n -
T ) B O P I E P A D L S . A L O S l ' P . E C T O S M A S 
JL baíos Que pueda ¡ l e g a r la c o n s t r u c -
(An, a 10 m?tros de Infanta , casas pre -
paradas para alto?. "OS metros de f a b r i -
cactón. $16.300. e] terreno vale 530 me-
T E S I S D E L M O N T E , 2 C A S I A S , T E C 3 E O S 
i j de concretn, con noo metros de su-
' pwflcie. 18.000 pesos. 
CANTOS S U A R E 7 , UN H E R M O S O c h a -
¡5 let, con 200 metros de f a b r i c a c i ó n . 
U mil pesos de contado y reconocer 
Upo teca. 
CANTOS S U A R E Z , P E G A D O A L A L I -
O nea. un solar, f - ibr ieac ión de madera, 
¿c lflK40 \0% I^a f a b r i c a c l a n sa le 
cas! regalada. . 
CAXTOS S U A R E Z , S O L A R 10X34, C O N 
¿3 dos cuartos de madera, le fa l tan los 
'líos. Tiene pagado a la c o m p a ñ í a , 600. 
Todo por $1.400. 
]?íí S A N T A E M I L I A , C E R C A D E L A 
£ j Calzada, casa con 4 cuartos , sa la , s a -
kta y portal. $7.500. 
CANTOS S U A R E Z , C E R C A D E C A L -
IJ zada, .-asa: portal , s a l a , saleta, dos 
^aartos. $5.500. 
CANTOS S U A R E Z . V A R I A S C A S A S , 
u con portal, sa la , sa le ta , dos cuartos , 
teena febricnelún. $5.900, dejo hipoteca 
ti 7 por ciento. 
CI5Í0K L O P E Z . Z U L L E T A , »5. H O T E L 
^ » F a r í s de 2 a 5. Te ' . é fono A-7770. nnr 
"•"^ar. F l o r e í , 10. I>e 11 a 1. T e l é f o n o 
JT.',l' 23 e 
E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L P 
E s t e , de l a L i s a , entre Paz y San Ju* 
lio, a una c u a d r a del transporte y otrf 
del paradero de Santo SuAre^. Toda do 
c a n t e r í a , los mater ia l e s todos de p r i -
mera. T i e n e nueve departamentos . Su 
precio. 12 mil qu in ientos pesos. In for -
m a n : San J u l i o , 18. entre S a n t a E m i l i a 
y Zapotes. A Alvarez . 
15S1 22 e 
J U A N P E R E Z 
O E N E C E S I T A N $5.000 P A R A K M 
O gastos de un a rovechamiento de 
aguas para una plafata e l é c t r i c a de 6.000 
cabal los , en zona muy r i ca de Cuba . Se 
devuelve d i c h a cant idad g a r a n t i z a d a v 
se da m a g n í f i c a p r o p o r c i ó n en las 'uti-
l idades. I n f o r m a : R o c a . S a n Miguel , 
130-B. H a b a n a . 
2S26 23 e 
T M I » O R T A N T E P A R A L O S Q U E " L E 
X deben al B a n c o E s p a ñ o l : Le= v # to 
m i s ahorros en el mUmo, de 831 pesos, 
con un razonable descuento o a c a m b i o 
de m e r c a n c í a de f á c i l venta. P r a d o , 117, 
v i d r l e r a . 
281? so © 
SE A D M I T E C H E Q U E I N T E R V E N I D O del B j n e o a s p a . l o l , s in lesMionto, 
para el t raspaso de un hremoso solar , 
en la V í b o r a , a tre¿ c u a d r a s del P a r q u e 
de Mendoza, dando lo entregad} a l con-
tado,- $3.100 pesos, y ei resto a l a corn-
piñfa, n plazos. A . G u e r r a , S a u J o a q u í n , 
C e r r o . 
2S55 30 e 
S O L A R E S E N B U E N R E P A R T O 
Vendo 'dos, uno de e squ ina y otro de 
centro.. A d m i t o cheques de cualquier 
B a n c o . I n f o r m a n : Prado, 64. De 9 a 11 
y d<» 3 a 5. J . M a r t í n e z . 
2850 27 e 
SE V E N D E N E N S U B I R A N A Y S I T I O S , cerca de C a r l o s I I I , v a r i a s parce la s 
de terreno de 6x17 metro* de fondo. I n -
forma : R a m ó n Pefialver. S a n Miguel , 123. 
a l tos , de 7 a 9 y da 12 a 2. 
1736 21 «. 
SE V E 2 T D E UN S O L A R D E 6«6 M B -tros en S a n L á z a r o y N. I n f o r m e s : 
Doctor Perdomo. J e s ú s M a r í a , 33. T e l é -
fono A-1766. 
1752 21 j e 
AT E N C I O N : S E V E N D E O T R A S P A S A en la P l a y a de Marlanao . Repar to 
Q u e r ¿ J e t a , un so lar de e s q u i n a de f r a i 
le. cal le A v e n i d a H a b a n a , manzana 2, 
so lar 1 y en la l ínea de IOT c a r r i t o s de 
la P l a v a : mide 23.585x58.962 o sea una 
superf ic ie de 1,389.439 v a r a s : s i le con-
viene tenga la BCRuridad de obtener re 
d u c c i ó n : con arreg lo a los precios de l a 
C o m p a ñ í a I n f o r m a : Anton io Regal . E s -
pada, 49, antiguo. 
" 27 e. 1 
(5 K A N 371 C O C I O S E T R A S P A S A U N A X m a n z a n a qt e mide S.üOü varas en el 
repart Sunto Suftrez: j s a r a su paKo so 
admiten cheques del N a c i o n a l e I n t e r - j 
nacional . I n f o r m a n : O ' R e i l l y 82. 
47670 30 < 
C o n s o l i d e sn d i n e r o . F r e n t e a i C h i c o , 
l a r r a n f i n c a de l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
•a R e p ú b l i c a , se v e n d e n v a r í a s p a r c e -
l a s de t e r r e n o c o n m u y b u e n a r b o l a 
d o . a g u a , l u z y t e l é f o n o . F á c i l e s c o -
m u n i c a c i o n e s c o n l a R a b a n a y c ó m o -
1 d a f o - m a de p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 de 
c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
¡ b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una con 16 habi tac iones amue-
bladas , a l g u i l e r barato, bnen contrato , 
l a doy por l a mitad de su v a l o r que son 
S5.500. por tener que e m b a r c a r a l ex -
t r a t v i . r o . I n f o r m a n : § . M a r t í n e z y 
C o m ¡ . a ñ l a , P r a d o , 04. D e 9 a 11 y de 
3 a 5. 
2S51 30 e 
Q E V E N D E U N A C A R B O N E R I A C O N 
O su buen carro y buena m u í a en un 
buen punto, por s u d u e ñ o encontrarse 
falto de sa lud. In forman , en cal le R e a l , 
n ú m e r o 90, en L a C e i b a . 
2248 21 e 
C e n t r o G e n e r a l de N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o de c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e d e . e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a s a s de h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
n a t o , c ? f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a -
r a j e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 , a l tos . T e -
l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y de 1 a 2 . 
A l b e r t o . 
2282 27 • , 
' E N D E U N A T I N T O R E R I A S I T U A -
en Oquendo. 32, por J e s ú s Pe-
regr ino , con oi&quina de p lanchar , buena 
m a r c h a n t e r f a ; o se admite un socio con 
c a p i t a l , para m a y o r esca la y se n e c e s i -
t a un sas t re | a r a c o n f e c c i o n e » por s u 
caenta . p-» erando m ó d i c o a l q u i l e r . T e -
l é f o n o A-S&45. 
2197 24 e 
SE v: da 
C A F E , S E V E N D E 
Con cheques de B a n c o s , intervenidos , es 
una granjra. I n f o r m a : Manuel F e r n á n d e z . 
R e i n a y Rayo , ca fé . 
1080 22 e 
B C D E G A E N C A L Z A D A 
en $8.000. bien sur t ida , 6 a ñ o s de con-
trato , no p^ga a lqu i l er . T i e n e comodi-
dades para, f a m i l i a . V^nde 15 pesos d i a -
rios. O t r a en $2.f)00. contrato, comodi-
dades p a r a fami l ia . O t r a en $3.000. O t r a 
en 6 mi l pesos. L a s tengo en todos"los 
b a r r i o s : Mar lanao y Guanabacoa. A p l a -
zos y a l contado, y con cheque Interve-
nido. I n f o r m a : Manuel F e r n á n d e z R e i n a 
v R a y o , c a f é . D e 12 p. m. a 5. T e l é f o n o 
A-9374. 
1000 22 e ^ 
B O D E G A S E N V E N T A 
T e n g o muchas de todos prec ios en to-
dos los b a r r i o s y en ca lzadas n precios 
de morntorta. Contado, cheques, y p l a -
A-6021. De 
' 28 e 
D L N E i í ü E 
H I P O T E C A S 
C o m p r o c h e c k s i n t e r v e n i d o s d e l B a n -
c o E s p a ñ o l h a s t a c u a t r o m i l p e s o s . N o 
se p a g a c o r r e t a j e . T . P o l a . A m a r g u -
r a , 9 6 , e s q u i n a a V i l l e g a s . C a s a 
e f e c t o s S a n i t a r i o s de J o s é A l i o a n d 
C e S . e n C . 
- " ^ 23 • _ 
S e v e n d e n $ 6 0 . 0 0 0 e n B o -
n o s H i p o t e c a r i o s d e l a C o m -
p a ñ í a ü r b a n i z a d o r a d e l a 
P l a y a d e M a r i a n a o , q n e p r o -
d u c e n e l 8 p o r c i e n t o y c u -
y o s i n t e r e s e s s e p a g a n e n l a 
a c t u a l i d a d e n e f e c t i v o c o n t r a 
c h e q u e s d e l B a n c o E s p a ñ o l . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o M - 2 8 0 3 . 
D e 1 2 a 2 -
1975 29 • 
Depos i tantes 
Cedo o acep 
doy check d 
t ic inco mi l ' 
r í a , por 112 
r a hipoteca, 
sobre c a s a 
dad, en el 
gones o a l i 
t r a l . Cedo i 
dado, de $' 
con el 40 por 
x lma a e s t a 
¡ A T E N C I O N ! 
los Bancos . 
D r a -
C e n -
V e -
snidoa y el recto a pagar en p'azos 
res en los R e p a r t o s s i g u i e n t e s ; V I -
. cerca Cat' .ada de J e s ú s del Mon-
2843 23 e 
de la V I 
ximo v U 
da de J . 
S e « o r J . 
Te'.'fono 
1252 
lez; <ienios, 13, a l tos . 
5 • 
T O M O c / . O G O E N C H E Q U E S 
A la par. con g a r a n t í a s de g iros comer-
c ia les de casa es tablec ida en la H a -
bana e h ipo tecas de t incas urbanas . 
T r a t o directo . M a ñ a n a de G ó m e z , 212. 
E . Mazón. 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n U 
H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o -
p i e d a d e s en h i p o t e c a . G . de l M o n t e . 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
P . 30d.-4 
C H E Q U E S 
C o m p r o , i n t e r v e n ' d o s , d e t o -
d o s l o s b a n c o s . S e p r e f i e r e n 
c a n t i d a d e s g r a n d e s . O p e r a c i ó n 
s e r i a , r á p i d a y s e g u r a . A g u i -
l a , n ú m e r o 2 4 5 , e n t r e M o n -
t e y C o r r a l e s . M a r c e F n o G o n -
z á l e z , T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . 
4 P ü K I U Ü 
2373 
De Inter-As anual s o l » L louu* «MI dep/> 
s i tos que s» bagan en el t r t a t n c n t » 
de A h o r r o s de lu A c De 
dientes Se g a r a n t i z a n con tUGKM los bl; 
nes que po«>ee la A s c ^ s r i ó u No 61 P r a 
do y Trocadero. I> - a n a. m l a 
5 p m 7 a » de 1* LÍ^—» T«-'.£fono A-%417 






^os r o m -
K e s e r v a 
J o y e r í a . 
25 en 
C O M P R O C H E K S 
in terven idos de todos loa Bancos L o s 
pago en el actto. I n f o r m a : M i r a b a l F a c 
t o r í a , 6. T e l é f o n o M-9333 
1701 20 e 
12 a 9. Manuel L l e n l n . 
2105 
CK E Q C E D E L B A N C O N A C I O N A L . M mil pesos en cheque del B a n c o N J -
cjona l , , se toman a premio por 8 o 4 
anos , a l 8 por c iento a n u a l , p a g á n d o t r i -
mes tra lmente |os intereses . G a r a n t í a , 
pna c a s a en Holgufn , v a l o r a d a en SJO.CKy) 
y Sai hipoteca sobre 53 c a b a l l e r í a s do 
t i e r r a , con 30 de c a ñ a , p a r a c o r t a r este 
aiio, con un aprox imado de do» m i -
l lones de arrobas , con 5 y media de 
«w'.uoar. con buen t iro en I m p o r t a n t e 
C e n t r a l de O r i e n t e : la p r i m e r a hinote-
ca es de $5.000 a l Banco T e r r i t o r i a l , lo 
i've ''emt'eatra sus buenos t í t u l o s ; ¡a 
segijpda hipoteca es de $100.000. o un 
pa. r . u l a r , i e p ¿ : t lda en 5 
y K I U O H E R M O S A . C A " A D E E S Q C I -
F.» na. en S a n t c Suftrez, con 208 mfe-
troi. Tiene portal , s a l a , saleta c o r r i d a . 
•tres cnaitcs pran.'.es, c u a r t o de bafio 
*emp!eto. co^'na, patio. E s m o d e r n í » . 
,'Wclo: $8.W0 en check del Banco E s -
P*BO1 y reconoce- h ipoteca de $7.500, ni 
/ • por dentoj I n f o r m a r á n : Manr ique , 78, 
*• W a 2. 
J791 24 e 
OB V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T 
en la parte mejor de l a C a l z a d a de 
«-oiumoia, construido en un cuar to de 
naniana. T iene sa la , recibidor, ha l l , co-
•Mor, re-oster la , «fccina, s a l a de b i l l a r , 
wis habitaciones, dos 'bañof»; dos b a ñ o s 
• • criados. T iene garaje para dos m á -
Jíina» y cuarto de chauffer. T i e n e ten-
nis conrt y á r b o l e s fruta les de muchas 
«ases . Para informes, d i r i g i r s e a] 
Apartado 1724. H a b a n a . R a f a e l S o l e r . 
24 e 
CE V E N D E , E X $16.500, E N E F E C T I -
y TO, una m a g n í f i c a casa, nueva. Ubre 
¿? t^vamen, en el Reparto de Mendo-
«*. Jesús del Monte, calle S a n Benigno 
Ei»,es,?"ina a Zapotes y del P a r q u e de 
tT.t K mllla' con Por ta l , s a l a , s a l e t a , 
fc"ii*B«. ermosas habitac iones con l a v a -
r comedor corrido a l fondo, c i e lo s 
• ¿!¿i COc,n« de gas. cuarto de c r i a d a 
dn.i^10 wrvtcio s a n i t a r i o . In forma, s u 
n o <n Progreso, 26. T e l é f o n o A-5024. 
^1' ^ 28 e 
P R E C I O S A C A S A E N E L V E D A D O 
' • M n ' l l 6 ? se al(iuila, en p r e c i o de oca-
E g " » la parte a l t a del Vedado, u n a 
to residencia p a r a f a m i l i a de gus-
«g'q.a;" >ecindario dis t inguido, c a l l e 17, 
'l>ien dp* ^ r a , de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 
H E 7 K líi • compuesta de - s a l a s , 
W r o a i o i taclones- - es I lud idos b a ñ o s 
eonfort 3 en c'ada' banda con todo e l 
Aliente n^ces;<lrio. p a n t r y , cocina, agua 
*08 haKi. ira^e P a r a dos m á q u i n a s con 
«Mies S laciones a l tas . J a r d í n a l a s dos 
tale p i í V ' l u e inglón ron arbo l i to s f - u -
•etron ^ ' ' ' ^ ' " I f ' n y Jardines , en 1816 
«ocio Tlf#andes í a c l l l d a d e s para e l ne-
•*e». T e i í f ^ 1 1 3 6 ^ K£;i<lo. 2, por D r a g o -
271rAel"ono A-0395, 
^ 28 e 
Pidi V E N T A D E C A S A S 
v ^ í 6 ^ l a l i s t a «Je casas y cha-
)íts y «nu 1)anos. V e r d a d e r a s gangas , 
•^ban anti .s I"6 vendemos en l a H a -
^ a'to» r ? ^ i . i c a n B . C , Composte la , 
y^- '•os- A-S067. 
Op ~ 23 en 
O P a n t í ? E ^ N A B O N l T A ~ C A S A D E 3 
i "íijor r,n„; SIn a lqui lar t o d a v í a , en el 
. ífoi, ent-" e e la capital , ca l l e de M a -
" ofn^11 Rafael y S a n J o s é . Su 
<ia45o „ P6808- T r a t o directo con 
^Mia « ' J r " la m i s m a c a s a o en -Con-
íe^o 3 ^ ^ a d a , bodega. J u a n Maclas . 
—- . 27 EN 
^ i Y ^ 0 0 ^ V K N D E V N A C A -
B ? * * cnad™ »S saludable , B i r r e t o . 134. 
H * O&ce n T r ? , t r a n v í a , a d e m á s ven-
Z4- veinto de cedro con sus luce-
^ . t ro m p í r ^ 1 1 " ^ " de azo tea 4x», de 
í ^ l a d n i í n " 3 ' l1;200- Mosaicos , a $110; 
! ^ d i r i i t » ^ Todo en condiciones 
":ct0- H a s t a las 9 y de 4 e n ade-
. Quién vende casasV P R r . R X 
Q u i é n compra c a s a s ? . . . . P F B E Z 
.^Qul^n vende finca..5» de campo? P E R T I Z 
. Q u i é n r o m p í a fincas de rampo? P E R E Z 
.-.Quién to iün dinero en hipoteca? P K R K - Z 
L o s negeciua de es ta r a s a son ser ios j \ 
^<>cervados. 
n » ' » in. 84 altos. 
TT'N L A W T O N S A N F K A N C I S C O V P O R -
J l i venir , vendo mi chalet de esquina , que 
habito, propio p a r a dos fami l ias . 0 h a b i t a -
ciones y dos: m á s de cr iados , gara je . 
Jardines , p a n t r y etc. y fac i l idades de 
pago. 
2576 27 e. | 
^ I B O K A . A D O S C U A D B A S Y M E D I A 
V de la Ca lxada , R e p a r t o P á r r u g a . c a -
l'e S a n Anton io , entre San Mariano y 
S a n t a C a t a l i n a , a precio de m o r a t o r i a : 
hermoso chalet, compuesto de . jard ines , 
porta l , rec ibidor , gran sa la , t re s her 
mosas habi tac iones b a j a s y dos en los 
a l tos , gran comedor, h a l l , lujoso b a ñ o , 
rocina toda de azulej'o.a, ampl io g a r a j e , 
j e r v i c l o do cr iados , lavadero y d e m á s 
comodidades, f a b r i c a c i ó n toda de p r i -
mera , preparado para altos , todo c i t a -
r ó n , fachada y d e c o r a c i ó n i n t e r i o r de 
pr imera c la se . V é a l o , es una buena I n -
v e r s i ó n p a r a s u cap i ta l , puede a d q u i -
r i r l o con $16.CiíO y reconocer p e q u e ñ a h i -
poteca al 8 p o r ciento anual . Su d u e ñ o 
en el mismo. 
2000 22 e 
V e n d o c a s a a n ^ i ^ u a , a tres c u a d r a s d e l 
C a m p o de M a r t e , c o n 1 8 0 m e t r o s , 
$ 1 1 , 5 G 0 ; tres c a s a s en l a V í b o r a , m u y 
l i n d a s y m o d e r n a s , d e p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a , t r e s c u a r t o s y de c u a t r o c u a r t o s , 
a $ 7 . 5 0 0 , $ 8 . 0 0 0 y $ 1 0 . 0 0 0 . T o d o s es-
t o s p i e c i c s s o n de m o r a t o r i a . B e n i t o 
V e g a . S o m e r u e l o s , 8 , de 1 2 a 2 . T e -
l é f o n o M - 3 4 4 8 . 
2615 26 e 
BU E N A I N V E R S I O N . V E N D O 2 C A S A S , m a n i p o s t e r í a , azotea, 12x24; buen es-
tado, en l a H a b a n a . $ir!.50O. E s c r i b i r o 
ver a J . L a r r i n a g a . Mercaderes, 11, a l t o s . 
H o r a s f ijas, de 10 a 11 y de 4 a 5. 
2398 22 e _ 
M a g n í f i c o c h a l e t , e n e l R e p a r t o R i -
v e r o . V í b o r a , p r o p i o p a r a f a m i l i a 
d e b u e n g u s t o , s e v e n d e . C o n d i c i o -
n e s f á c i l e s . P a r a m á s d e t a l l e s , 
v e a n a l s e ñ o r F . A v e n i d a d e I t a -
l i a , 6 0 , a l t o s d e l a p e l e t e r í a , p o r 
N e p t u n o . 
p . 3nd.-4 
EN L O S p n r o s , T R A S P A S O C O N T R A -I to s o l á r , de e squ ina , t r e s c u a d r a s 
e s t a c i ó n : y vendo otro, a l contado, en 
lo m á s al to de] B a r r i o A-MII y en la me-
j o r c a l l e . Mide 533 metros , a $2.50 me-
t r o . I n f o j m a : Pedro L a m a s . M o n s e r r ? t e y 
L a m p a r i l l a , b i l l e tes . T e l é f o n o A-7979. 
2007 25 e 
\ r E N D O UN B O L A R C I T O D E E S Q U I N A con medida Ideal y muy barato , en 
el R e p a r t o Mendoza, cal le de F l o r e s . H a -
bana y O h r a p í a , s o m b r e r í a , de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
2C02 23 e 
T E R R E N O S B A R A T O S 
SI es u.'itcd padre de f a m i l i a u hombre 
de negocios, adquiera por checks I n t e r -
venidos, a l a par, de los Bancos E s p a ñ o l 
y Nac ional , so lares en los R e p a r t o s V I -
Üiora-Park o A l t u r a s de A r r o y o Apolo . 
I.os '•orares de este ú l t i m o Repar to , son 
Mn i n t e r é s . T a m b i é n vendo s o l a r e s con 
frente a la calr.ada, l indando con los 
lU'partos Montejo y B a r r i o A z u l , en la 
V í b o r a , desde $3.50 n $1.50 vara , s in i n -
t e r é s ; entregando el 15 por c ientp de 
contado y el resto p a r a su l i q u i d a c i ó n . 
<»n 50 meses . T e n g o a lgunos s o l a r e s por 
traspaso , en loa R e p a r t o s L a E s er<inza 
y Montejo. por metro, y en m-iy ' / ñ a s 
condiciones de J i a g o ^ S l n i n t e r é s . E i ' iar-
do A g u l r r e . San N i c o l á s , 179. H a b a n a . 
Desde l a s 4 de l a t a r d e en a d e ^ n t e . 
2C39 2',» e 
VE N D O UN S O L A R D E E S Q U I N A , B E -parto loma L l a v e s , a una c u a d r a de 
los c a r r i t o s . P u n t o I d e a l . Mide 40x21 
v a r a s . Se da en p r o p o r c i ó n . Admi to rhe-
que o dejo p a r t e en hipoteca . Su d u e ñ o : 
Neptuno, 168. T e l é f o n o A-4238. 
24 21 e I 
SE V E ^ D E U N A B U E N A B O D E G A C O N magni f i co < i i tr^to . Sola , en esqu ina , 
con var ias inc ^trias. Buena cant ina . Se 
da b a r a t a . I n f o r m e s : Egido , 63, E l B a -
t u r r o . E p e l i o . 
1832 21 e 
Q S T R A S P A S A U S A C A « A I>E H U E S 
O pedes, 6 aflos contrato , poco a lqu i l er , 
c é n t r i c a . M á s pormenores su d u e ñ o : 
F a c t o r í a y C o r r a l e s , pa fé . De 7 a 9 y de 
12 a 3. Y tambl :n vendo 3 s o l a r e s en la 
C a l z a d a de L u y a n ó . Urge la venta, 
loes 23 • 
T T J T A G A N G A . S E V E N D E U N P U E S T O 
U de frutas y v iandas , por tener que 
a u s e n t a r s e BU d u e ñ o . In forman, en el 
mismo . A y 5a., V e d a d o . 
2451 26 o _ 
T > U E N N E G O C I O . S E T R A S P A S A E L 
Jl> contrato de un g r a n a l m a c é n , s i tua-
do en el mejor lugar comercial , con 000 
metros de ca ac idad . E n los p'.tos t iene 
especiosas habi tac iones y un g r a n s a l ó n 
p a r a o f i c inas . L o vende el a r r e n d a t a r i o 
por tener que ausentarse pura E s p a ñ a . 
P a r a m á s Informes, en Ofic ios , 68, a l tos , 
e e ñ o r M é n d e z . 
• 2503 21 e 
G R A N T R E N D E U V A D 0 
E n $2.200 g r a n tren de lavado, en es-
paciosa casa moderna, c e r c a de G a ü a -
no. E l contrato largo que t iene vale m á s . 
F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6Ü2L De 12 a 9. 
Manuel L l e n í n . 
2557 29 e 
S E V E N D E U N A B O D E G A 
en 8,000 pesos. L a mitad a l contado y e l 
res to a plazos. T i e n e 6 a ñ o s de contra-
to. Paga poco a l q u i l e r . T i e n e comodi-
dades p a r a f a m i l i a . I n f o r m a , Manuel F e r -
n á n d e z . R e i n a y R a y o . 
E o d t - g a s e n t o d o s l o s fiarnos 
B a r a t a s , con buen contrato . Comodida-
des p a r a f a m i l i a . Tengo 4 de a $2.500 ca -
da una , precio de m o r a t o r i a . T a m b i é n 
admito cheques in terven idos . N o p i e r -
dan e s ta o p o r t u n i d a d . 
pa. . 
venciendo en Marzo, la p r i m e r a „ 
•Se requiere rapidez. D i r i g i r s e a : Pedro 
A. C a r d o n a . Halbana, i r . i . 
__2758 23 e. 
D I N E R O Y C H E C K . D O Y E N P R I M K -ra hipoteca 11.000 pesos, en r h c S 
del Banco Nac iona l , por su valor no-
m i n a l , pudlendo asrrei?arle hasta, o tros 
11.000 pesos , en efectivo. T a m b i é n rom-
nro u n a casa en iguales cond ic iones . 
Manr ique , 78, de 12 a 2, I n f o r m a r á n . 
2791 24 e 
C E C E D E U N C H E C K I N T E R V E N I D O 
del Banco Espaf io l , de ocho m i l dos-
c ientos pesos, n l a par , en p r i m e r a h i -
poteca, sobre f inca u r b a n a ; no se co-
b r a r á i n t e r é s en determinaido t iempo. 
T r a t o d irecto . No se admi ten corredo-
r e s . I n f o r m a n , en S a n Miguel y A r a m -
buru . bodega. 
2SO10 23 e 
O E D E S E A V E N D E R U N C H E O U E Z á L 
Baflco Nac iona l . Su v a l o r : $8M5. (ocho-
cientos ochenta y cinco pesos . ) D i r e c -
riOn : C á d i z , 20-A. 
2S40 23 e 
D o y e n p r i m e r a h i p o t s c a y s i n i n t e r é s , 
p o r d o s a ñ o s , s e s e n t a y d o s m i l p e s o ? , 
e n c h e c k d e l B a n c o N a c i o n a l . T e j ' a -
d i l^r . 4 4 . R i v e r o . 
D i n e r o e n p r i m e r a h i p o t e c a . 
N O T A R I A D E M . t V ' A R E Z 
H a b a n a , 7 2 , i t l t v r 
L a m e j o r i n y e r s i ó a : 4 * 
s o l a r s u I 
P L A Y A D F . M A R I A N A O . 
C o r t i n a } - e s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E * 
t a l e . O ' R e i l l y , S I b e -
f ó n o s A - 0 5 4 6 M - 2 1 4 5 . 
H i p o t e c a : se d e s e a c o l o c a r e n p r i m e -
1 r a s h i p o t e c a s $ 1 0 0 . 0 0 0 e n p a r t i d a s . 
I n f o r m a n : M o n t e , 1 9 , a l t o s , de 8 a 
, 1 0 v de 1 2 a 2 . A l b e r t o . 
1 22S2 27 • 
I " C H E C K S V E N D O 
I J . Govantes . M-95ÍI3. y F-1667. D e 0 a 12 y 
de 2 a 5 p. m. H a b a n a . 50. 
2034 81 • 
i ; 
C M á t laA 
2843 23 e 
E N H I P O T E C A 
Se toman quince mi l pesos, sobre 151 
c a í b a l l e r í a s <ie t i e r r a p a r a c a n c e l a r una 
h ipoteca de doce mil pesos . Se paga el 
1 y medio, y t a m b i é n se admi ten cheques 
de cua lquier Banco. P a r a m á s infor-
m e s : J . M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . Prado, 
64. ' De 9 ai 11 y de 3 a . 6. 
2S49 27 e 
O P O R T U N I D A D : C O M E R C I A N -
T E ? I N D U S T R I A L E S . E T C . 
T I E N D O C I I E K D E 465 P E « O S D E L 
v Banco Espaf io l . al 30 por "lento de 
descuento. G a l i a n o . 69. C e n t r o C a t a l á n . 
S e ñ o r S . A . P o r l a s tardes. 
1816 2iJ e 
TT'N C H E Q U E S I N T E R V E N I D O ? D E L 
J _ i Banco Espafiol podemos a d m i t i r una 
cant idad l imitada para i .agar.os a la 
par." s i n descuento, dentro de un plazo 
deterpiinado y con g a r a n t í a s sa t i s fac to 
!i;;.s. L o s cheques deben s er de c a n t i d a -
des no menores de quin ientos y no m a -
y a r e s de diez mil pesos. Si le i n t e r e s a 
d i r í j a s e u U ' R c i l l y , 44. 
c 
^ON F R E N T E A « A K I . O s I I I V E N D E -
mos un terreno prup.o pura re s iden-
cia, y aceptamos en pago cheques l. ter-
venldos del B a n c o E s p a ñ o l o Banco Na-
cional . Prec io muy atract ivo . Igua lmen-
te a c e p t a r í a m o s cheques de estos Bun-
ios en pago de una manzana de, terre. io 
e! R e ar to San M a r t í n , y muy cerca a 
la calzada de C o l umbl a . S a l m ó n y Com-
i.añla. O'Uei l ly , 44. 
1729 22 en 
V E K D 0 C A F E S 
Caí 
Inforra 
ico I n -




A N G A . V E N D O U N A E S Q U I N A F R A l -
R e p a r t o p r ó x i m o al H o t e l 
da frente a l P a r q u e Mide 
I n f o r m a : J o s é P i ñ ó n . C a -
7, a l t o s . H o r a s : de 8 a 1 
22 e 
le en 'el 
Al tnendares , 
22x46 v a r a s , 
l ie Hosp i ta l , 
p . m . 
2485 
Uno en $7.000, t iene 7 a ñ o s de contrato , 
no paga a l q u i l e r . A d m i t o arte en che-
ques . Otro , en 12 mil pesos, que vale 
15 m i l . Se vende p a r a r e t i r a r s e su due-
ñ o . Otro en 6 mi l pesos, en el centro de 
l a c iudad, con contrato . I n f o r m a : Ma-
nue1 F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o , c a f é . 
2501 3 f 
A P R O V E C H E N E S T A O P O R T U N I D A D , k. A los que tengan el d inero en los 
B a n c o s acogidos a l a morator ia se lo 
admito s in descuento en cambio de so-
l a r de esquina , en los R e p a r t o s de A l -
inehdares y amyi l i ac ión . Cerca del n u e v » 
hote l . P a r a I n f o r m e s : cal le H o s p i t a l , 7. 
altos , entre Neptuno y Concordia . J o s é 
P i ñ ó n . H o r a s : de 8 a 1 p . m . i 
2484 26 e I 
s E V E N D E U N P U E R T O D E F R U T A S . cal le 7a. y C . I n f o r m e s en e l mismo. 
2588 3 f. 
C528 4d.-19 
\ "rENDO C A S A E N L A C A L Z A D A D E L u y a n ó . S a l a , comedor, tres cuartos , 
cocina y serv i c io s patio y t r a s at io . M i -
de 280 v a r a s . L a doy a 2o pesos vara , 
f a b r i c a c i ó n y terreno. Su d u e ñ o : B e y e s , 
n ú m e r o 20, a todas horas . No c o r r e d o r e s . 
2403 -1 c 
"\ T E N D O M I C A S A - O H A L E T I ^ S 
V Estevez . 70, entre O - F a r r i l l y Conce -
j a l V e i g a , V í b o r a . In forman, en l a mis- ! 
ma, desn. i fs de l a s doce. 
2405 — • 
X T E N D O E N C O R R E A U N A C A S A D E 
V esquina , con j a r d í n , por ta l , sa la 3 
cuartos , comedor a l fondo y serv ic ios , 
cocina de g a s ; d a a t res cal les , en M W 
v una hipoteca de $5,000, é s t a pueae s a l -
darse o d i a r i a . Su d u e ñ a : S a n t a E m i -
l ia . 23. -
2218 
¿ r r E O ^ A . V E N D O L U J O S O C H A L E T , 
V a i n e s t r e n a r , esquina. 900 metros , 
n o r t l v l f t í b u l o , sa la , sa le ta , h a l l , s e i s 
r u a r t o s cualro b a ñ o s , comedor, cuarto 
? s e r v ó l o s criado, garaje , cuarto chauf-
feur rodeado de Jardines . .También ven-
.,r, «n íar "rande, media cuadra de 
b a r i o s i n ! a S u d u e ñ o : C a l x a d a de la V I -
bora. 522-A. 27 _ 
2193 
S O L A R E S Y E R M O S 
S e v e n d e e n c h e q u e s d e l B a n c o N a c i o -
n a l , a l a p a r , u n l o t e de $eis m i l v a -
r a s c u a d r a d a s s i t u a d o e n l a p a r t e m á s 
a l t a y c é n t r i c a de l a c a r r e t e r a d e l o s 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o , a m e d i a c u a -
d r a d e l p a r a d e r o de C o l u m b i a . S e d a 
h o y p o r l a s d o s t e r c e r a s d e s u v a l o r . 
S e p u e d e d e j a r p a r t e en h i p o t e c a a l 
c u a t r o p o r c b n t o - D i e z pe sos l a v a -
r a . I n f o r m a n : S a n L á z a r o , 1 1 , a l t o s . 
D e 5 2 a 2 . S c q o r G a r c í a . 
11502 26 e 
C O N C H E C K , U N S O L A R 
en la P l a v n , cedo el contrato por $1,450 
a l precio que he pagado y el resto a p .a -
KOS G o v a n t e s . H a b a n a , 50. T e l é f o n o s 
M-0S95, F-1667. • n%. 
05-68 2 * 
CA F E . S E ' V E N D E E N B U E N S I T I O , c a s a t e r m i n a d a de fabr icar , con c o n -
trato . I n f o r m a : Anton io Ortega . San M i -
gue!, 212, 
2579 22 e. 
Q ¿ V E 1 T D E U N A B O N I T A C A S A D E 
O h u é s p e d e s . Drge venta por embarcar 
su duefio. Diez y se i s habitac iones bien 
de 3 a 4 . 
2010 
5a. B u e n contrato . B a -
2, o f i c i n a , de 1U a 11 y 
3 t 
A T E N C I O N 
1 2 . 3 0 0 pesos en c h e q u e s de l B a n c o N a -
c i o n a l ( d e a d m i n i s t r a c i ó n ) , los v e n d o 
o c e d o e n p r i m e r a h i p o t e c a , e n b u e n a 
p r o p o r c i ó n . T r a t o d i r e c t o s in c o r r e -
dores- D o c t o r T r u j i U o , N e p t u n o , n ú -
m e r o 1 0 9 . D e 8 a 2 p . m . 
2536 21 en ^ 
D I N E R O 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a -
d e s . V e n d o y c o m p r o c a s a s y s o -
l a r e s , c h e q u e s , e t c . 
V e n d o c a s a s c o n c h e q u e s . 
S u á r e z C á c e r e s , H a b a n a , n ú -
m e r o 8 9 . 
C531 4d.-19 
N H I P O T E C A $18,000, A L 8 P O R 
o, sobre c a s a s en la H a b a n a , 
lacas , y respondan e l doblo, o 
icciones de L a T r o p i c a l . Pago 
P e r a l t a . A m i s t a d , 56. D e 9 a 2 . 
22 e 
S e c o m p r a n h a s t a c i n c u e n t a m i l pe -
sos c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l B a n c o 
N a c i o n a l de C u b a . P n y a n s , 1 0 y 0 , 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 4 9 1 . 
2366 21 e 
T e n g o d i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n t o d a s 
¡ c a n t i d a d e s . I n t e r é s m ó d i c o . M u c h a r e -
s e r v a y p r o n t i t u d . T a m b i é n t e n g o m u -
c h o u i n e t o de los B a n c o s N a c i o n a l y 
E s p a ñ o l , h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 , p a r a h i p o -
t e c a s s i n i n t e r e s e s , o p a r a c o m p r a d e l 
c a s a s - B e n i t o V e g a . S o m e r u e l o s , 8 , de 
1 2 a 2 . T e l é f o n o M - 4 3 4 8 . 
r r - E N G O D I N E R O P A R A P I G N O R A R 
"•'úi-ar a $3 saco y a d e m á s para h ipo-
sobre c a s a s de e s t a ciudad, con m ó -
dico i n t e r é s ; t a m b i é n recibo y doy check 
en hipoteca, con i n t e r é s y s in é l ; Igua l 
compro y los vendo de todos los Bancos 
de es ta plaza. Neptuno, 11, e squ ina a 
C onsu lado , bodega, de 9 a 11 y de 1 a 
4. T e l é f o n o A-8(iS2. Ortega . 
1924 24 e. 
C h e q u e s i n t e r v e n i d o s de los B a n c o s 
E s p a ñ o l y N a c i o n a l , p o d e m o s a d m i t i r 
h a s t a c i n c u e n t a m i l p e s o s , p a r a p a -
g a r l o s a l a p a r c o n h i p o t e c a s . 3 i le 
i n t e r e s a , d i r í j a s e a O b i s p o , 5 9 . D e p a r -
t a m e n t o , 1 7 . T e l é f o n o M - 1 6 3 1 . 
1974 29 e 
Q E D A E N P R I M E R A K I P O T E C A T R E S 
O mi l pesos sobre buena c a s a en l a 
H a b a n a . Buenos t í t u l o s y sobrada g a -
r a n t í a . Se t r a t a con el fntereaado. T i -
po y demAs I n f o r m n r á el adminis t irador 
i de la C o m p a ñ í a P r é s t a m o s , Obispo, 50. 
1790 23 en 
T o m o 2 5 . 0 0 0 p e s o s e n p r i m e r a h i p o -
l e c a , a l 8 p o r c i e n t o s o b r e c a s a e n 
0 ' R e i l l y , c e r c a d e l P a r q u e C e n t r a l ; 
de tres p l a n t a s . V a l e m á s d e 1 0 0 . 0 0 0 
pesos . E s c r f c o r a s m u y l i m p i a s , l ibre 
e n todos sent idos d e t o d a c l a s e de 
g r a v á m e n e s . T r a t o d irec to - No p a g o 
c o r r e t a j e . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 -
1802 21 e 
I D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n todas cant idades . J . Govantes . 
M-9S89, F-1667. H a b a n a , 59. 
2034 31 e 
C H E C K S C O M P R O 
J . G o v a n t e s . M^&SíVi. y F-lf iC7. De 9 a 12 5 
de 2 1 5 p. m. H a b a n a . 69. 
2034 SI e 
A Q U I E N C O N V I N I E R E : C E D O E N 
J \ . p r i m e r a hipoteca sobre f inca urba-
na, que los garant ice ampl iamente , do-
re mil pesos en cheque in tervenido del 
Banco N a c i o n a l de C u b a , s i n i n t e r é s , 
durante un a ñ o : cedo dicha c a n -
tidad en total o en fracc iones . I n f o r m a -
rá e' s e ñ o r F . Lago . A m i s t a d . 75. 
2058 21 e. 
261 : 25 e 
OP O R T U N O . C A M B I O C H E C K S I N -, tervenldos de todos los Bancos , por 
Bonos Hipotecar los , y acciones de las 
p r i n c i p a l e s c o m p a ñ í a s i n d u s t r i a l e s y de 
f e r r o c a r r i l e s . T a m b i é n los cora ro en 
e f ec tv l i , o a l a p a r sobre g a r a n t í a s per-
s o n a l e s . F r a n c i s c o G a r r i d o , C o r r e d o r 
N o t a r l o C o m e r c i a l . L o n j a del Comercio , 
t ercer pito, de 9 y m e d i a a 4 y media, 
todos los d í a s h á b i l e s . 
2054 26 e 
F a c i l i t a m o s c i e n t o v e i n t e m i l p e s o s en 
p r i m e r a h i p o t e c a sobre f i n c a s r ú s t i c a s 
o u r b a n a s e n c h e q u e d e l B a n c o N a -
c i o n a l i n t e r v e n i d o s , s e s e n t a m i l , y e n 
e f e c t i v o se senta m i l . D i r í j a s e a : M u -
g u e r z a . D e p a r t a m e n t o 1 4 , O b i s p o , 5 9 . 
T e l é f o n o A - 0 2 6 5 . 
G A N G A C O N C H E C K 
Cedo el contrato, por $1.900.00. da nn 
sotar en la P l a y a , a 4 c u a d r a s del C a -
s ino . .1. G o v a n t e s . M-9595. F-16d7. Ha* 
baña . 59. 
2034 81 • 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a 7 segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la H a b a n a , y sus R e p a r -
tos, en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
r í e d a d y r e s e r v a en l a s operac iones . B e -
l a s c o a í n . 31, a l t o s ; de 1 a 4. J u l i á n P é r e c 
D í S T E ü M E i í T O S 
D E M U S I C A 
41, ú l t i m o piso. 
' T E , S E V E H -
1. con 50 discos 
Sor P é r e z . Mon-
23 e. 
Q1S V E N D E UXT S O t A R D E E S Q U I N A 
O del Nn< lente, en el Re arto Miraf lo -
res, con una c a s a de madera, con rfius 
servic ios s a n i t a r i o s : t a m b i é n se venden 
3 vacas de c r í a g a r a n t i z a d a s v m a r n a 
de ga l l inas . I n f o r m a r a n en el P a r a d e r o 
N a r a n j l t o . B e n i t o S a n M a r t í n . 
2241 1 f-
R U S T I C A S 
29 e 
L B An?¿eSro ^ « JíI>K E N ^ C A L L E 
AMÍ nna mL-Trff. entre L í n e a >" C a ! -
Mrh!0' dé f»h • ¡ casa' rodeada de 
S E * a o mlde cLl.caci6n i n m e j o r a b l e . Su 
'- 1 dc« m á q u i n a J 3 0 ^ 1 " 0 8 ^ .tiene f a r a í e 
n hipoteca al fl ite. H 00 POi 
ror rínVl al 6 1"or ciento, y el 
, Jo Irr£.VLen efectivo o rhock' I n -
2^-7133 in iorma , s u d u e ñ o : T e l é f o -
R j J - - . 23 e 
StolL' ^ ^ ^ t f i ? ; V * * D O E N L A " ^ -
CSÍ?• de a , ^ ; al lna- "na caso de una 
fcj» 0 'Re inv 'o,611^16303 del Monte, 
v^ea «•euiy, 23. T e l é f o n o A-C.951. 
\ L A t N T n 29 e. 
U J * * ^ ía m ^ ; " A DK1< V E D A D O . S E 
« t a L 1 3 - er .SedMna caxSa de L i n e a . , n ú -
JdaU- ^rcJin V i . ? N' de nna 80la' 
• fi cinco cu fr t^ • s a , a y s a ^ t a c0-
V ¿ V í o t p V natin5, y . uno ^ cr iados 
f S ^ t r a f l a i la t io J", t raspat io , pas i l l o 
• T i 0 - comean- o0/1.31'03 doble s e r v i d - » 
* t í L ? «n-, en 1» fotndo n a r a ver la de 
«*a ¿ e r r e d l e s ; 1 inforiQan- No 
25 e 
B u - n n e g o c i o . S e v e n d e n d o s c o l a r e s 
dantos, e n l a c a l l e de P e ñ a l v e L entre 
las de M a r q u é s G o n z á l e z y O f e ^ f c 
M i d e n 7 0 8 p o r 4 3 v a r a s , y se d a n a 2 6 
p e s o s l a v a r a , p u d i e n d o d e j a r en h i p o -
t e c a p o r d o s a ñ o s . 8 m i l p s s o s a l 6 p o r 
c i en to . T a m b i é n se v e n d e u n s o l a r 
m u y b a r a t o , e n e l R e p a r t o de M i r a -
m a r , a t r e s c u a d r a de l m r v o P j ^ n t e . 
M á s m f o r m e s : V i d r i e r a d e l C a f é C e n -
2723 I M r 
M A Z O N 
Comnra- en e l acto cheques de todo 
los B a n c o s . F a c i l i t a dinero e r hipoteca 
Cctftpra y vende c-asns en l a Haban1 
v 'o y .Tft=ús del Monte. Manzana d 
212. T e l é f o n o A-02 i5 . 
8 7 » \ 19 f 
; ^ E N D O U N A C A B A L I i E R l A 
con cor 




repar to , 
le t i e r r a 
lo3 c n l -
í a z M i n -
ría . 
27 • 
B E N J A M I N G A R C I A 
Vendo bodegas, c a f é s , t i endas y f i n c a s 
r ú s t i c a s , con cheques de todos los b a n -
cos y hoteles y casas de h u é s p e d e s . I n -
forman e n A m i s t a d 136. 
G A R C Í F y C I A . 
A m i s t a d , 138. Compramos v vendemos c a -
f é s , t iendas, hoteles y todo lo que cons -
t i t u y e comerc ia l . T e l é f o n o A-3773. 
S E C A M B I A 
U n a u t o m é v l l , de c inco p a s a j e r o s , nuevo, 
por una cufia que s i r v a p a r a d i l i genc ias . 
I n f o r m a n en A m i s t a d , 126. Telefono n ú -
mero A-3773. 
V E N D O U Ñ A C A S A 
de h u é s p e d e s , montada a todo lujo, en 
7.000 pesos, y o tra de inqui l inato . en> 
2.700 pesos. Aprovechen e s t a o c a s i ó n . I n -
forman en A m i s t a d 138. B . G a r c í a . 
S 0 U C 1 T 0 Ü N S O C I O 
con 6.000 pesos, p a r a un negocio que 
d e j a al mes 1.000 p e s o » y se g a r a n t i z a . 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 106. B . G a r c í a . 
PA R A A L Q U I L E R E S , H I P O T E C A S , u s u -fructos , un m i l l ó n de pesos . P a r a 
c o m p r a r casas , terrenos, s o l a r e s y che-
ques intervenidos , nn m i l l ó n de pesos. 
T p . v a n a Bus ines s . B o l í v a r ( R e i n a ) , 28. 
T e l é f o n o A-9115. 
2394 16 en 
M R 
C H E Q U E S 
C o m p r a m o s v vendemos cheques. Negocios 
desde 1.000 pesos a 350.000. C u b a n and 
A m e r i c a n B . C . C o m p o s t e l a , 47, a l tos . 
A-M)e7. 
2(i9S 23 en 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
D a m o s d inero en hipoteca desde 3.000 
pesos h a s t a 54.000 pesos. C u b a n and 
A m e r i c a n B. C. C o m p o s t e l a , 47, a l t o s . 
T e l é f o n o A-S067. 
2887 23 en 1 
Q E V E N D E N A C C I O N E S D E 1 A C O M -
O pafifa del T e l é f o n o , por cheques' del 
B a n c o Nacional o E s p a ñ o L Se compran 
y venden cheques de todos los Bkr.cos . 
I n v i t a m o s a todos los depos i tante s de 
lo s "bancos 2e que pasen a vernos oara 
L E C H E R I A 
S1-40Í4. 
2677 
T I E N D O C I N C O C A S I T A S E N E L C E -
v r ro . todas en conjunto: tres de e l l a s 
•le madera , y dos de m a m p o s t e r í a , que 
miden 824 m e t r o s cuadrados , en la ca l l e 
L o u v l l l e . e squ ina a V i s t a H e - m o s a . R e n -
tan 160 p e s o í . I n f o r m a n en A r b o l Se-
co y P e ñ a l v e r , Manuel M u ñ i z . 
_ 2553 21 en 
/ ^ v P O B T C N I D A l ) : S E V E N D E A C C I O N 
\ J de una c a s a , con media c a m a l l e r l a 
terreno, cercado , cuatro a ñ o s contrato . 
H a y una vaca con cr ía . Prec io 300 pesos. 
In forman: Guanabacoa , V i l l a M a n a . D í a z 
Menchelro. 
2388 23 en 
R A N O P O H T C N I D A D : S E V E N D E e n 
I O $10,000 e l 50 por c iento de unas m i -
I ñ a s que e s t a b a n t r a b a j a n d o y por desa-
1 venencias de los socios, e s t á n p a r a l i z a -
das ; acepto en pago checks I n t e r v e n i -
dos de cua lquier B a n c o : para i n f o r m e s : 
Benavides , (antes B l a n q u i z a r ) n ú m e -
. ro 7. L u y a n ó . 
i 2232 31 e. 
Se vende una, en lo mejor de la H a b a -
na , panto c é n t r i c o . L a vendo en 1.500 
"esos, e n cheque del Banco E s , afiol. T i e 
ne contrato y paga poco a lqui ler . I n -
forman ec A m i s t a d , 136. G a r c í a y Compa-
i l a . 
C A M B I Ó T H E Q U E S 
Intervenidos, de todos l o s bancos, y doy 
30 mi l pesos del N a c i o n a l en p r i m e r a 
hipoteca, s in i n t e r é s , por dos a ñ o s , y doy 
11.500 de i n t e r v e n c i ó n a una c a s a de co-
mercio, por tres a ñ o s , s i n i n t e r é s ; y 
compro nna casa e n l a H a b a n a de SO 
a 100.000 pesos, dando 80 000 pesos e n . 
cheoues del Banco E s p a ñ o l , o doy SO.OOOl 
pesos e n blnoteca, «ln I n t e r é s , por dos | 
r ñ o s , de l B a n r o E s p a ñ o l . In forman en 
m i s t a d , 136. B . flan-ía y C o m p a ñ í a . 
C A S A D E M O D A S 
S i tuada en l u g a r c é n t r i c o y muy a c r e -
ditada, se vende p o r no poder atender-
la s u d u e ñ o , es on buen negocio I n f o r -
ma • Antonio C a r a s a . T e n i e n t e K e y , 12 
De 12 a 3 p . m . 
2518 23 • 
Q E D A N $ « 0 0 0 E V P R I M E R A H E P O T F . -
» ^ ca . a l 12 or ciento, sobre propiedad. 
A p a r t a d o 1851. 
2838 27 • 
S e d e s e a n c o l o c a r e n l a H a b a -
e n p r i m e r a h i p o t e c a y c o n 
b u e n a g a r a n t í a , $ 4 0 . 0 0 0 a l 
1 0 p o r c i e n t o ; $ 1 0 0 . 0 0 0 , 
a l 1 2 , y $ 7 . 0 0 0 a l 1 2 p o r 
d e n t ó , t o d o e n e f e c t i v o . 
C o m p r o c h e q u e s d e t o d o s l o s 
B ? n c c s . A c o s t a . C h a c ó n , 2 3 , 
a l t o s . D e 9 a 1 1 y d e 2 a 4 . 
2613 22 • 
S « f a c i l i t a n s e s e n t a m i l pe sos e n p r i -
m e r a h i p o t e c a , e n c h e q u e i n t e r v e n i d o 
d e l B a n c o N a c i o n a l , p o r se i s m e s e s , s i n 
i n t e r é s . D i r í j a s e a : M u s T w r z a . D e p a r -
t a m e n t o , 1 4 , O b i s o o , 5 9 . T e l é f o n o 
A - 0 2 6 5 . 
2668 22 e 
C H E Q U E D E L N A C I O N A L 
A l a p a r cedo una c o m a n d i t a de 23.000 
pesos de una C o m p a ñ í a A l m a c e n e s de V I -
vereü . Mazón , Manzana de G ó m e z . 212. 
2121 21 en _ 
T I N T E R E S A N T E U N I C A M E N T E P A R A 
v e n t a j o s a , sa lvando í n t e g r a m e n t e el va lor 
to ta l de sus ahorros . L l a m e a l t e l é f o n o 
2540 ' 28 en j 
T O A M O S E N n E P O T E C A C H E Q U E I W -
J L / tervenldo contra el B a n c o N a c i o n a l , 
por l a cant idad de tres mil se i sc ientos 
ve in te pesos, por nn a ñ o . ln i n t e r é s . 
c o n t r a el Banco I n t e r n a c i o n a l , por ocho-
c i entos ve inte pesos , en iguales condi -
c iones P a r a informes, en San R a f a e l , 
n ú m e r o 1, J o y e r í a L a E s m e r a l d a 
2528 2b en 
U I N I E N T O S F E -
enido del Banco 
ir lo3 hasta once 
f-rtivo, p a r a co-
oteca. con o s i n 
ne G a r c í a : S a n 
EN S250, V E N D O U N P I A N O , N U E V O , a i e m i n . cuerdas c r u z a d a s , f abr i cante 
conocido. G r a n ins trumento . G r a n so-
nido. Prop io p a r a p e r s o n a in te l i gen te . 
J e s ú s del Monte, 99. 
2608 22 a 
T T E N D O U N A U T O P U L N O . N U E V O , A C A -
I v ibado de 
b r i c a t o d a v í a . 
Prec io muy barí 
2609 
caja de fft-
U o -o nocido, 
t r i a , 04. 
22 e 
P I A N O A L E M A N 
moderno y en buen estado, $260. 8e ga-
rant i za vale m u c h í s i m o s m i s , pero por l i -
q u i d a c i ó n de todos los muebles y p r e n -
das, a como qu iera . E n la C a s a de l P u e -
blo, que es la 2a. de Mostache. C a m p a n a -
rio e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de la V a l l a . 
2629 « 
\ U T O P L A N O , P O C O T I E M P O D E C O M . 
ZTL prado , c o s t ó mil pesos, y por nece-
sidad del d inero se d a en quinientos . Se 
t ra ta de una cosa buena. P e ñ a Pobre . 34. 
2632 3 f 
Q E V E N D E U N A V I T R O L A M A R C A 
k j Sonora , nueva. In forman , en R e v l l l v 
Sucedo. 141, a l t o s , a todas horas . 
2305 23 e 
? I A e 
TE X G O O C H O V I L C sos en check i n t e r 
I y a o l o n a l y puedo ampl 
{ o doce mil pesos , en < 
i l o c a r l o s en - r l m e r a hi] 
p I n t e r é s . I n f o r m e s : F e l 
• J o n q u í n , I L entre C á d i z y S a n t a R o s a , 
i 2423 28 e 
T o m o 5 0 . 0 0 0 pesos e n p r i m e r a h i p o -
t « « t a l 8 p o r c i e n t o , sobre c a s a e n 
O ' R e i l l y , c e r c a P a r q u e C e n t r a l de tres 
p l a n t a s , c o n 3 5 0 m e t r o s c u a d r a d o * , 
v a l e 1 5 0 . 0 0 0 p e s o s , l ibre e n t o d o s 
s e n t i d o s de t o d a s c l a s e s d e g r a v á m e -
n e s , e s c r i t u r a s m u y l i m p i a s . T r a t o d i -
r e c t o y r e s e r v a d o . N o prero c o - r e t a j e . 
E l n r o o i e t a r í o : T e l é f o n o M - 2 0 S 3 . 
1 2307 SS a 
>E V E N D E C N O T R K * H K D A _ 
lerdas cruzadas , nuevo $280; 
Juego coarto m a r q u e t e r í a , otro de m i m -
bre fino, un Juego comedor, grande. $140. 
Snn Migue l , 1 4 Í 
1813 2$ e 
P I A N O S D E A L Q U I L E R ' 
V I U P A D E C A R R E R A S Y C o , 
f' - d o . 1 1 9 . T e L A - ^ 6 2 
1023 SI • 
SE V E N D E V N P I A N O A M E K T - ' A N O , de aso en buenas r-ondiclonfa S a n 
S' -ador, n ú m e r o 19. C e r r o . 
47578 20 «. 
B D I A R I O D I L A M A R I -
X A M el p e r i ó d i c o m e j o r 
IntariR&do. 
PAGINA DIECIOCHO ü i A K I Ó ü f c LA MARílU Enero Z Í de lg21 —A^o uxx ix 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E j A D O k A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . ele. 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R * 
E M P L E A D O S . . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. e * 
j T J R A D O , 60, A Z ^ T O S , S O L I C I T A C O C I -
« R l A H A K f l C M k K ' f n e r a , c a s t e l l a n a o v i z c a í n a , que duer-
« x i x m i / A O V E . í l l A P í c ¡ m a fuera. C o r t a fami l i a . S i n plaza. S i no 
Y SVíANEJADORASl"^3" 0bligací(>11' i n ú t i l P r e s ^ a r s e . 
— — C P ^ — r ^ u ^ u j. n»i i • i i . . u i . ^, .—— 
SE H E C E S I T A C X A C K I A D A P A R A los quehaceres de u n a casa 
Zulneta , e squina a D r a g o n e s . 
2684 4 
a m e r i c a n a . 
en 
SE S O L I C I T A E X 19 H U M E R O 309, E X -tre B y C , una buena coc inera p a r a 
l a c i u d a d de C á r d e n a s ; i n d i s p e n s a b l e r e -
ferencias , é 
2052 23 e. 
S O L I C I T A L X A M A X E J A D O R A T 
una c r i a d a , que sepan s u o o l í g a c l d n . i 
en S a n t a C a t a l i n a n ú m e r o 130. E n t r e : 
J u n n Delgado y S t r a m p e s . R e u a r t o M e n - ; 
doza. V í b o r a . F r e n t e a l t r a n v í a . 
2667 22 en 
O E S O L I C I T A U X A C R I A D A Q U E E X - ' 
O t ienda de coc ina y sea a s e a d a , p a r a L ' . K o h l y 
C H A U F F E U R S 
g E S O L I C I T A U X C H A I F Í - E C R , C O X 
r e c o m e n d a c i ó n de la ú l t i m a casa en 
que t r a b a j ó , p a r a u n a m á q u i n a C o l é . I 
S u e l d o . 7ó pesos y mantenido . I n f o r m a n : ; 
P u e n t e A l m e n d a r e s , chalet . ' 
23 e 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
í\o se dejen engañar por agen 
tes y revendedores. 
Compren directamente 
bricante. 
Defiendan m dinero. 
, C E S O Ü I C I T A e n .1 
i o o x i l l a r de c a r p e t a . . l a s cuatro r<>!Tia« ^ » 
J O V E X P A R A A P -
b í e n MU C H A C H O mandados. COSTURERAS 
i ñ ^ ¿ ^ p ^ ^ ¿ S S Z \ ? m COSER EN E L T A L L E R Y ^ á , ^ 1 » . ^ 
I c r i t a s . c i tando edad r e f e r e n c i a s y a s - l C M C I T O r A C A C 
í p l rac iones , a M . M ó c e l o . C o r r a l e s , n ú mero 2-D 
2434 n e 
EN SUS T S S. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
" Z í u ^ ^ ' I EUREAU DE ASUETOS SFrsr» 
ilda_. F a r m a c i a doctor A v e r i g u a c i o n e s reserva ^ 
nes secretas . Conf idencf^ ^ l.BÍOr 21 « 
$45.00 SEMANALES 
Sol ic i tamos hombres e n é r ' 
os 
e n c í a s r , . r v r , a , « « 
c tera . >os hacemos c a r J P r t n í a í 1 i 
toda c l a s e de i n d a k c T o ^ ^ 4 
do los mSs m i n i n a s r - ' G a n a r á usted 
res identes en su local idad ( inte ¡ " ^ e r o de asuntos, por d e l i ^ ! * • * 
un matr imonio . C a l l e 4, n ú m e r o 250, entre ¡ 2662 
2ó y 27. Vedado. 
- i S :2 ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
s 
E S O L I C I T A P X A C R I A D A D E M A X O S10<» «1 mes y m á » frr.na nn buen chaa 
e n l n s u l a r que sepa algo de cocina. ¡ ffe0. Emple(fe y j r - n d e r hoy mismo, i 
i un matr imonio solo. J iuen t ra to . p,d<i i ,x toUeto d(j i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . ! 
I Mahaa t res SAIIOS de R á c e c t a r e s , p a r a I 
en | fpnnquoo. « Air. Alb^^t c K « i l y . Sajj j 
i L á z a r o . W D a b a i i a . 
A g u i l a , 107, segundo piso. 
2«74 
SE S O L I C I T A P X A M A S T E J A D O R A p » -. r a un n i ñ o , t iene que a y u d a r en l a i 
l impieza de l a casa , ano es c h i r a : buen 
prjeldo. L u í s E s t é v e z , 1, V í b o r a . T e l é f o - 1 
no 1-1694. 
2501 22 e. 
S 
E S O L I C I T A C X A C R I A D A P A R A e l 
cam po. 
ou ierda . 
2573 
en Someruelos , 8, 
I n f o r m a n . 
T E N E D O R E S D E LIBR0C 
SE S O L I C I T A U X B U E X T E X E D O R de l ibros , que sea formal , que hable i n -
g l é s y sepa t r a d u c i r y c a l c u l a r ; es p a -
Q E S O L I C I T A P X A M A X E J A D O R A , J O - Oficios , 88. H a v a n a . 
O Ten que sea f ina . B u e n sue ldo . A m l s - 0510 
tad, !1S. 
28í)0 
SERVILLETAS DE P A P h u 
PAPEL DE INODORO 
Y T 0 A L I A S DE P A P E L 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO, 
i CARTONES. CARTULINAS. Y PA-
í P E L PARAFINADO TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO. 
a l tos , t z - , ? a un pueblo 'de'Vamporirno^'iene r e - PLATOS u E CARTON. 
f e r e n c i a s que no se presente . I n f o r - PAPEL S A L V I U A .CAPACILL0S 
Y ESENOAS. 
Llame por telefono y nuestro 
vendedor le hará una visita en 
el acto. 
Pida muestras. 
Atención oersonaí al cliente. 




K L H A L L A G O M A R A V I L L O S O D E L A S O . ¡ R A Y ' S B A I R S T R A I G L T K -
X E R P A R A D E S R I Z A R E L C A B E L L O ! , 
L n cabel lo duro v torc ido se bave p ú a - i 
"ve v l i so con este descubr imiento . C o n - ! 
tonidos a n t i s é p t i c o s e s t i m u l a n e l p e r i -
I crflned curando la c a s p a , ev i tando que | 
vuelva. Pone f in a c a l d a s de pMo. > e- , 
neces i tamos agentes por o d a l a R e p ú b l i - ¡ 
ca, que puedan vender a l a s ' e r s o n a s . 
de color . B O X A X Z A P A R A A G E N T E S ¡ 
D E A M B O S S E X O S . M u j e r e s , abri»n s a -
lones p a r a a tender c l i e n t e s . Homlbresi 
que p o d r í a n vender s a l v a v i d a s abordo • 
vapor nanfrapado se e n r i q u e c e n v i s i t a n -
do y vendiendo a s u s a m i g o s . U n a v i d a . 
independiente p a r a el oue p u e d a c a m i -
de han trabajad», o recomendar 
ción. 
ANTIGUOS M O E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARÍN Y GONZALEZ 
S. M C. 
VILLEGAS. *NÚrn. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
i G E K T T E S , H O M B R E S O M I M E R E S P A -
A . r a a l I n t e r i o r necesi tamos. G a n a r á n 
seguramente , $0 u $8 d iar ios . • A r t í c u l o s 
fác i l venta. E n v i a r 10 centavos se l los a 
A . G a r c í a . A g u i l a . 127, para; i n f o r m a r | 
r á b i d a m e n t e . 
1681 27 « 
S O L I C I T A E X P E R T O C O N T A D O R 
p u r a casa importante , que s e p a ln-1 
g l é s y tenga buenos conocimlentoos so-1 
bre contab i l idad a n a l í t i c a . Se da b u e n , 
« u e k l o D i r i g i r s e por escri to dando edad, i G K A X A G E N C I A DF. C O L 
referenc ias , lugar donde ha t r a b a j a d o 51 Quiere usted tener un 
y d e m á s detalles, a l A p a r t a d o S12. | f « c a s a part i cu lar , fcotel 
739 21 6 
erca . ier ts . 11, a , , , , ^ n e " ' wo^ 
' 
AGENCIAS DE COLOCAQQiig 
" V I L I A V E R D E ' Y ' C A ^ 
0'Reilly. 13. Teléfono A.234* 
I R N I   í 
car. - reroj 
m e s : C a l l e 11 n ú m e r o 180. Vedado, de 
2 a 4 y de 7 a 9 p. m. T e l é f o n o F-1807. 
2565 23 e. P E S O L I C I T A C X A C R I A D A D E M E -O d iana edí id , para hab i tac iones , coser 
v v e s t i r a la s e ñ o r a . H a de tener r e -
í e r e n c i a s . Sueldo, 35 pesos , un i formes y 
r o p a . P a s c o . 224, e n t r e 21 y 23, Vedado, mus t speak E n g l l s h . One i t h knowledge 
2823 33 e | of t y p i n g r r e f e r r e d . A p p l y M . P h i l l i p s 
& C o m p a n y , c|o. T e i x i d o r & C u a d r a , 
V X T A X T E D . E X P E R I E X C E D bookkeeper 
TT capable of openlng set of books. 
22 e 
C&40 4d.-20 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R e 
O E S O L I C I T A , E N I A . C A L L E P R I X - ! 
O cesa, n ú m e r o 26, en tre G e r t r u d i s y í 
Jose f ina , una c r i a d a de mano que s e p a ^ ^ ^ ^ ^ 
ra o b l i g a c i ó n , I • • • • ^ • i 
-671 22 e | T > O Q r g ^ _ 
1 1— • r r r Paradero d© su h e r m a n a C a r m n n í i n -
i^-K S O L I C I T A U X A S I R V I E X T A B L A X - t i n a s . C u a r t e l e s . 4. H a b a n a . 
O c a para todo e l s erv ic io d * u n a l a - _ 2700 ^ « 
G ^ T I ^ A S D E S E A S A B E R 
lar- f ^ ^ F ^ ^ T ^ L f í " ' C E S O L I C I T A E N 4 T 13, E X E ¿ ' V E -
T - E X D E D O R E S . . S E S O L I C I T A X P A R A 
e l campo vendedores de v inos y u - obl iga' .on . llame a l teleforo 
di tada casa que se*"4 
pendientes , ayudantes. f re ia iwJ103 «* 
v i a r dinero. L A R R O N D O & A R K E D O N - j S ^ a ^ buei^R ^ r n i n t o r o s ' ^ i no s a - core s , por su cuenta, y con muy buena t gua f a c r e d i t a d 
D O . C E S P E D E S , 128. S A G U A L A G R A N - ben t r a b a j a d qiie no se presenten! P r e - c o m i s i / n . D i r i g i r s e a l A p a r t t a d o n ^ 8 - " ' ' ^ n c"n b 
D E . 
2181 
¡ l i a r a n ^ uenas refep.n»i,om * 
andan a t o d í . s los pueMos dl» i'1- ' 
t r a b a j a d o r e s oara r ^ r J * u '> 
ro 256o u n t a r por J o r g e . 
2S32 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a ta l lares y c a s a s de f a m i l i a , t desea 
n s t e ú c o m p r a r , vender o c a m b i a r m t -
qn lnas de coser a l contado o a p lazot 
L l a m e a l t e l é f o n o A-83SL A g e n t a d « S i n -
Ser P í o F e r n á á n d e z , 
210 81 e. 
Arregle mi muebles, se componen, j S E c o ^ e ^ o s ^ c o m p u ? / t o ? E d e 
barnizan y esmaltan toda clase de f ines e 
I I • • 1 1 - I «=" fohri 
muebles: con puntualidad 
Teléfono A-3650 
2479 
C O M E D O R 
piezas . ESCAPARATES 
m i l l a de dos personas , quo duerma en .~ t f j f n A TT- . -̂ — 
« olocncifin y ent ienda de coc ina. 25 pe- , Co " f a l ^ u Z A M O R A , P R A C T I -
sos de sueldo. Inquis idor , 31. ' b o t i c a del doctoCr ' E n r t q u e ^ C a J o t e * " D i - T A Q C I O R A F O E > ' H Í G L E S , D E E X P E - O ropa, s e d e r í a " j p r e t e r í a , prop io p a - , liVyes'. o S r ^ p í C V . p o T C a b C " ^ " 
- — < r í j á s e l a 29, e n t r a B y C . Vedado ' T e l é - riencui^ con conocimiento del Id lo- r a t i enda de ingenio . P u e d e a d m i t l r a e -fono A-1030. 
23 e 
„ r . T W , m _ „ „ , ^ „ M " V I A Q U I X A S D E E S C R I B I R , C O M F 3 A 
C E R E A L I Z A T7X G R A N S U R T I D O D E J i venta( r e p a r a c i ó n y a l q u i l e r L u i s de 
Q E S O L I C I T A V X A S I R V T E X T E QXTE ' ^ J } ? ^ ^ 5 1 -
O sepa l i m p i a r p a r a cuatro habl tac io - 2783 
c lones y a y u d a r a cuidar n i ñ o s . V e l n t l 
cinco pesos y r o p a l i m p i a . 
24. en trada por San M i g u e l 
J' isruetería. 
2400 21 e 
Be lascoafn I ^ " f 5 1 ^ P A R A D E R O " M R l á n c a 
' ^ t o a de l a i - C e l l . a ^ a n f l i f i o - B ^ de l a C o - 26ftt 
, a l to s do l a j r u n a e l 30 de A g o s t o ; e scr iban a n o m -
ma, se so l i c i ta p a r a empleo p e r m a n e n - Cheques Intervenidos de m o r a t o r i a . F u e -
te . D i r i g i r s e en p e r s o n a a l S u p e r i n t e n - de verse en S a n I g n a c i o , 40. 
dente H a v a n a Maj-ine K a l l w a y s , Casai 2774 28 e 
bre de M a r í a Serantes . 
l é f o n o A-O&íó. 




T i e n e que d o r m i r en l a co- bacoa. desea saber su" paradcroV C o n t é a 
22 e " 
N e p t u n ¿ ; 2I9." T e - Se solicita un joven atento y diligen-
12 e. I te, que hable inglés, que sepa escribir 
\ ^ E X D O M A G X I F I C O S a lemanes , l e g í t i m o s , ^ 




LA CASA NUEVA 
10 f. 
AVISO P R I S M Á T I C O S w- . * - ' — " casa ae i a c a u e , u c u i / e a i « « w w 
c o n s i t estuche. I . ^ o un lote de bordados, de Can„A-; V ^ B i j o Alcoba cuarto tocador, 
)!>.nn i s . ikaios r í a s , y compro casa de poco d inero con veaaao. uu<i i iu , 
l a ñ o , AO, i>ajoí>. ' r „ — B „ I . T « t - ^ « o / . i « . • • • r i L . i • v i r l 1'_ ' 
Por trasladarse a Europa, ss 
venden los lujosos muebles f , 
se alquila la casa de la calle 17, nú- \ 
mero 3, frente al mar, la primera J« compran muebles lUados , de t». 
 d  l  ll ; frent  l crucero del d^ clases, pagándolos más qne n i * 
: V * A r , A n A l r n K » r n n r t n t c r. CO- S ^ n oí;ro' « 1© E Í s m O a n a L . 
23 © 
co- w w u . i io c i s o que ln« «M 
a ae poco o m e r o con; » • ~ — — ; — » . t 'OS VÍJ. 
I c u e n t a del B a n c o E s p a ñ o l e I n t e r n a d o - me<j r _ sa\¿n Luis XVI, S a l ó n ára-! H . 6 ^ 5 a modítox precios. Llama ai 
n a l y p a r t e en_ e f ee tno . V é a s e con el " « " O / ^ * _ . . . . . I Te éfono A . 7 9 7 4 M a U : , ™ W 
« l u , ^ ^ y , , « \ r e ^ d 6 Í K ? « « ? a r í ir í A JO-SE A ^ T O X I O C A R B A L L E I R A . ' en i n q u i n a y que conozca el trabajo 
rerv ic lo de u n a c a s a c h i c a ; y en - X Y . que r e s i d e en l a P r o v i n c i a Tí* s t T J i • J L ^ i M • 
da de coc ina , de una sefiora so la de C i a r a , s u hermano, que vive ¿n f inan o de la oficina de U U hotel. No reumen-
I M » E C X A C A N T I N A , M b o E R - 1 i n t e / e s á d o , " e n " ' P a u f i a C t y B a y o n a ? nQmero i be, despacho Imperio plata, cristale-1 ^e j*^ono A-7974. Mabja, 112. 
t é s e l e a la c a í f e " M S t O r ^ s l T ' j í t ó d o eSta$ condÍcÍone8» inútil 86 P^sen-
pesos y ropa l i m p i a . B u e n t r a - , M a r í a C a r b a l l e i r a . egla- j 0 S 3 „ « • i • * • • »• 
que no e s t? enferma. Sue l -I c c a c i ó n . 
do. 30 
to. Oquendo, 36-D, Ibajos. 
2404 21 e 
2041 
, K S O U C I T A TJXA C R I A D A D E MA 
no. que t r a i g a r e f e r e n c i a s . C o n s u l a 
do. 24, t ercer p i so . 
2407 U e 
i te. Sueldo y condiciones: Hotel Trot
__Sf_ ¡cha. Vedado. 
Deseo saber del paradero de Emilio' - 23 <'B-
Rodríguez, natural de Monforte, Can- T > G E X I O S : 
• i II » j r» y a r r e n d a m i e n t o uno o dos. T r a t o di 
j ta , de l u n a s , con dos m a g n í f i c a s 30._ altos de l a bodega. 
neveras . Solo tiene tíos m e s e s de uso. So 70 I 
d a como ganga, en ?800« I n f o r m a n : M o n - ¡ — " 
te y Cas t i l l o , c a f é . S a n t i a g o V i s p o . A V I S O A L O S V E X D E D O R E S 
2W8 28 e ¡ q u i n c a l l a : g r a n r e a l i z a c i ó n de 
"VTO H A Y C C M P K T E X C I A 
^.1 P o r v ie jos y en muy m a l 
a r e -
tes enchapados y d» plata-, hay que 
aprovechar e l momento. L . Souchay . T e -
iría Baccarat. pianola, magníficas 7 
. . í r j x' l /^OMriCAMOS P I P I T R E S \ f F B » T ~ ; nlE; lamparas de bronce para cada estilo, i \ j bancos do coiesios • d i - a -Dreci 
i o  todo lujoso y de lo mejor. } &cn0cae de Le<5n- A m a r g u r a ! Guan^ 
aira, que hace POCO llego de España. | r e r t n ñ L'efebre y D í a z , O b r a p í a , .'¡7. 
SE S O L I C I T A U X A M A X E J A D O R A Lo busca su primo Nemesio Pérez, que p a r a n i ñ o ch iqu i to ; que 3ea_ p r á c t i - ^ y g e n Zanja> numero 144̂  
P O S I B L E 
j i estado en ner l fe , 2, por H o l g u í n , H a b a n a 
que í e encuontren sus mueiblea, no los 2420 
t i re , se los dejo como nuevos , hay p e r - , — — • 
2110 -224 22 
S O L I C I T A M O S T O M A R . B ^ ^ S * » * V ^ ^ L ^ l ^ - Lámparas para sala, comedor, cuarto,; que vendemos" a - p r - e - c i o í 
¡ \ V I S O : S E V E X D E A P R E C I O D E MO-1 M l í r O f V C ¿ T T ^ i 
22 e \ JLX. r a t o r i a s i l l a s y m e s a s p a r a c a f é s y W l U L B L t b I J 0 Y A > 
**• ' a r m a t r o s t e s , mostrador , u n a nevera, dos , _ v r « í i u 
A ! cajtis de caudales , u n a como p a r a Joyerfp., " e i J f J ^ ^ r a n surt ido de mo«blei 
do verdadera 
S i no qne no se presente , 
ro 10, b a j o s . 
2418 
C J E S O L I C I T A U X A M I C I I A C H A P A 
O r a cr iada de mano, en C a m p a n a r i 
158. entre S a l u d y R e i n a . 
2425 
21 en 
S O L I C I T A U N J O V E X P A R A S E -
crotar io del A d m i n i s t r a d o r de u n a 
C o m p a ñ í a de Seguros que s e p a ingles 
O r a n espec ia l idad ep e s m a l t e s y Ibarniz - • -1 uua ^wt^.-o ^ — , — n n n „ t n „ , 
de m u ñ e c a . L l a m e hoy m i s m o t e l é f o - etc.. etc. elecantes estilos americanos I grande , una bic ic leta , u n a c o t o r r a con f;"" oapeclalldad ríaMramcs lo». 
A-95:i5, A g u i l a , 2S5. - j i ' i su b u e n a j a u l a , un s i l ldn de l impiabotas . K ? f ae cuarto s a l a y cOBedor a ¿ra-se liquidan muestras nuevas a pre-, un tanque grande de zinc, una ca ja con- r 
t a d o r a y v idr ieras de todos t a m a ñ o s y 
no 
21C2 4 f 
n o 
o í 
O u n a c a s a de comercio . H a de encar-
garse de l a l impieza genera l de h a b i -
taciones, servic ios , etc. , y s er persona 
que sepa y quiera cumpl i r con sus ob l i -
gac iones . Se requ ieren r e f e r e n c i a s . D e 
í> n 11, en L a m p a r i l l a , 4, H a b a n a . 
24ft4 21 © 
N E C E S I T O U X A C R I A D A P A R A L I M -
-IX p i a r y cocinar, para un m a t r i m o n i o . 
30 pesos, uniforme y ropa l i m p i a . A m i s -
ta. IOS, a l tos . | 
2500 21 e 
M u r a l l a , 107. A p a r t a d o , 182 
2271 25 a S 
E S O L I C I T A I X M U C H A C H O P A R A 
a y u d a r a h a c e r l impieza y l l e v a r p a -
MAQUINA R 0 Y A L 
c a r r o largo, modernos , S65. K s como nue -
va, v^le m u c h í s i m o mAs. T a m b i é n o tra 
en c i mismo estado, $65 y m u c h a s p r e n -
das y muebles, con recibo de g a r a n t í a , 
a como quiera . E n l a Ca.sn. del PueTolo. 
que es la 2a, de ,Mosta-che, C a m p a n a r i o 
e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a . 
2029 23 e 
S e d e s e a saber el paradero del señor 'i"etes- in formes , en L a Moda A m e r 
Luis Duarte. que fué a g e n t e de u n a ^ í ó s S a n Uafae1' 22' e squ ina En el "Sighr XX", Galiano y Salud, 
Compañía Cubana de Yeso. Dirigirse!^ S O L I C I T A v x O P E R A R I O D E S A S - se VeníCI1 2 « P e n d i d a s vidrieras de 
a: M. Esuard, 24 de Febrero 62 ' ^ tre clue sepa traibaj'ar bien y ( ju iera mostrador. 
M . » ' ¡ e n t r a r en soc iedad en el t a l l e r ; y un jc.^t 3 0 a 
f i a n z a s . a p r e m U ' a d e l a n t a d o . SI no t r a b a j a bien - i . • — 
^ » no p r e s e n t a r s e . E n S a n A n a s t a s i o 38, A l _ - . „ - „ -f 0„ A _ „ L j _ J - - - ^ -n -"-
esqu ina a Sun Mar iano , v í b o r a . ^ A '»* señoritas. A c a b a n de despachar-
2417 2:1 E 1 te do l a Aduana, procedentes de Eu-
cio de catálogo. Neptuno, 59, al fon-
do de Las Ninfas. 
-•ÍM2 ie_f__ 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
L a s compro. De todas c lases . L a s pago 
bien. T e l é f o n o A-0673 'y M-9314. 
2179 21 • 
ESCAPARATES 
m u t í h l e s de todas c lases , 




LA CASA PIA 
Compra y venta de muebles nuevo 1 
y usados, pagándolos más que nadie 
de su clase. En la misma se liquidan! _ 10 
prendas, ropas, mueblvs. procedentes 
? l ( £ J l , f ( v e r d a f , « : r a «íanTa- Tenemo. ¿ra, 
e x i s t e n c i a en Joyaa procedentea 3» 
peno. * precios de o c a s i ó n . 
DINERO 
D a m o s dinero sobre alhajas y oblato» 
<ie valo»-. cobrando un í n f i m o i n ' v r ^ 
"LA PERLA" 




O E N E C E S I T A ux R E L O J E R O E X E L ropa, una partida de sweaters y .'ue-! 
Kgido, n ú m e r o - i . ^ ^ ^¿ñores, de seda, última novedad, La hebilla más de moda por s u so-
Ñ ñ c c T D n D I T D C A I T qiw vender y se dan a precios 1 
N U t a l K U K U K t A U I ventajosísimos. Depósito: Estableci-
'F0RTÜNA' 
507 
lídez y elegancia 
^ O H C I T O l N A M r O H A O H A , T K A B A - itos c u y a So l i c i tamos p e r s o n a s que deseen t r a b a - miento de efect,n« elíh^rco» v Vi^ro-u n a ere- j a r . L o s empleamos en of ic inas , s u s ofi- raiel"0 «je e»6^^» U n i U U M V V l « r o -
n s u e l í b v (.¡os. etc. X o i m p o r t a desde el mfts ele- les, de Alorda Muñoz. Calle, Ooispo, 
r c o m u r * » vado « a r g o hasta e l m á s modesto t e ñ e - * • « o u í. n o r i 
so lvenc ia y s e r i e d a d prometan 
O j a d o r a . que tenga buen carficter, pa- c i d a v e n t a ; se paga muy bue 
r a l a l i iuo leza de u n a c a s a , í i a de sa- « a n U o s e l e s a d e m á s h a b i t a c i ó n j 
ber bien s u o b l i g a c i ó n , y r e b a s a r r o p a ' 1 „ _ 8 " ? ! ' c * n l P ^ r d a n ni hagan per ,Uo3 a q u í p a r a d a r l e empleo con rap idez 
f i n a . Uraiforme y buen • u e l d o . P m - S f S P S l J ? qU€? ',9 i1'16 se " e e a l t a j ^ s e usted a i n s c r i b i r s e . De 1 a, 5. C o n -
do. n ú m e r o 20. . i S l & J S S ^ f f ? * J á i P i K ! , % £ 0 " ^ ^ o r e s . oordlai 97. T e l é f o n o M-M33. 
2.-̂ 00 21 e i J i r i j a n s e l a s so l i c i tudes , con r e f e r e n - , w , - . ' 0 5 . 
— ^ c ias ni A p a r t a d o 2175. ~~ _ — 
Q E S O R A S O L A , X E C E S I T A C R I A D A 27C7 28 e 
merl lana edad, quo sepa c o c i n a r bien — y Hnipiar . Xo 
!on muchachos 
qule 
. B u 
SOLICITAMOS A USTED epa coi 
"!leen s u e l d o . ' p r f m e í l e s ! TaquégTafo en inglés, de experiencia,' Kntr.^itrueme 
Ifltrá A , entre C a l z a d a del C e r r o y S a n con C O n o c Í n ? Í E n t o d»-l i d i o m a e s n a f i o l ,ey deI 4 P01' clent0- Ij0 i n s t r u i r e m o s . 1* T A í ; X I K I C O M A X T O X 
l a bodega. Cerro . , . K ' E'efensas. a s u n t o s n o t a r i a l e s en e l acto i-TX se vende en C á r c e l . 39 1 "rlsti'Vbal, a l lado 
2M4 
de 
22 e SO solícita . para empleo permanente, y j u d i c i a l e s . Matr imonios . D i v o r c i o s . L l 
— Tiírirrifmo. J L — _ | o • i i c e n c í a s p a r a e s tab lec imientos , a r m a s , 
/ • ií r A U A D E M A X O , » N E C E S I T A " U l g ^ S O en personal al O U p e n n t e n - I etc. R e g i s t r o m e r c a n t i l P r o p i e d a d . A y u n -
¡ i , " " ^ ^0 w . w ° í ? J « , . e i 2 S . * - ' 2 S 2 S í n d * : dente Havana Marine Railways, Casa 1 t . a r í l i e ^ ° - C o m p a a í a s de ( í a ? - y B 
BlaiKa. 
26tt4 23 e 
número 88, Habana. De 3 a 5 n. m.; 
2P>f,f> 22 e 
U E S O R A S 5 S E S O R I T A e . S E V E X D E X 
0 v a r i a s m u e s t r a s de p i e l e s f inas , f r a n -
cesas . Prec io de m u e s t r a r i o . Pueden v e r -
se en la Manzana de Qdmez, 508. 
_ 2 ü 2 5 22 e 
D E M A X I L A , 
dtos . P a r a 
s iete , 
ü e 
t ión . en A n ú m e r o 
221 
2C5; buen sueldo. 
21 e. 
C ¡ E S O L I C I T A 
k j RM»:II sue ldo . 
Vedado. 
2326 
I N A 
J , 29, 
M A X E J A D O R A . 
entre 15 y 17. 
CRIADOS DE MANO 
1 7 X C A M P A X A R I , 132, S E S O L I C I T A 
JLJ un o erar io e s m a l t a d o r de muebles 
y un tapizador. 
2747 25 e. 
dad . T e l é f o n o s . V a p o r e s . F e r r o c a r r i l e s , 
etc. T í t u l o s Motores . C o m p r a m o s , v e n -
demos prov iedades , a u t o m ó v i l e s . E n c a r -
gos sobre c o m p r a s del I n t e r i o r , etc. P r e s -
tamos dinero . Consul tamos . Of ic ina , C o n -
cordia. í)7. T e l é f o n o M-4433. 
2217 25 e 
C A R P I N T E R O . E X M O X S E R R A T E , 41, 
verlo, de diez a dos v de c i n c o a  
2(r>l 25
T T S Ñ D O I N A M A Q L T X A D E E S C R I B I R 
V Remlngton , nrtmero 10. s in uso n i n -
guno, ú l t i m o modelo, con dos t i n t a s , y su 
m e s a g i r a t o r i a . E s c o b a r , 113, bajos, en -
tre Sa lud y R e i n a . 
2C42 6 e 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena. Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se le pagarán sus 
muebles muy bien. No se olvide: lia* 
me al A-3397. 
100 3 t 
' I T A Q C I X A S D E C O S E S S I X G E R . D E 
jJÜL ovil lo c e n t r a l , se a l q u i l a n a 2 pe-
sos mensuales . Se venden a plazos y s i n s a l a , s i l l ones de tnlmbne, á s p a l o s dora-
f iador l a m á q u i n a |1e coser est i lo 1921, dos. Juegos tapizados, camas bronca, 
forma e s c r i t o r i o , con el ú l t i m o a d e l a n camas do hierro, cauiaa d*» "'lo, hurí? 
to p a r » c o s t u r a s f inas Aguacate . SO. 
Tel<lfonoA-S82a Domingo Schmldt. 
48127 30 en 
3 8 2 9 
/ K I  
\ j bajos . ; ¿Desea usted r e p r e s e n t a r n o s ? Le a u -
_ OT»» . . x r t r . ' ' -i. • m e d i a n a edad y pueda p r e s e n t a r reco-üOS CRIA.D0S g n r a m O S U n g r a n C X l t o COn la V e n t a raendaclón de casa p a r t i c u l a r , donde h a -
i" 1 J „ _ , , „ _ t _ „ „ J „ „ + _ ^ o- _ ' l a t rabajado , no de ta l l er . De 3 a 4 p. 
u n a of ic ina, se so-, de n u e s t r o s p r o d u c t o s , oí a u n n o es- m 
21 «. 
p a r » la l impieza d 
rlHCnu d"s hombres formales y t r a b a - " J ._ j _ • . 7 , j , ""~>19 
j - ^ re? . s e paga buen sueldo, pero se tamos representados en su localidad, 
u S r - n » 0 í í n ^ L t % d ^ le S * * * " 1 * * ^ P p ^ informes al 
n ú m e r o 24 y 26. recibir su solicitud. Escríbanos. Ame-
3d'JL»Írican Toi^t Requisitos. Box 236. Sa-
gua la Grande. 
I 2S12 
COCINA DE GAS 
t re s horni l las , $12. y l i q u i d a c i ó n de todos ' 
los muebles y p r e n d a s .a como q u i e r a . E n ' 
l a C a s a del Pueblo , que es l a 2a. de 
Mostache. C a m p a n a r i o e s q u i n a a C o n -
c e p c i ó n de la V a l l a . 
2t',.2it 23 e 
Patente No 
De oro macizo, con sus ini 
ciales grabadas. . . . 
Id':m con iniciales es-
maltadas "21.00 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
$16.00 i 
' 'La Hi$pano-C\iba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
0 Teléfono A-8054. 
C «WH l n 17 tb • ser*" " Neptuno. 
U ARGENTINA 
' Casa impori .dora ae joyería 
1 oro, 18 k. y relojes" marca 
La remitimos por correo, pre-. gentina> de SUperior 
d e i m f l s exigente. 
I L a s ventaa del c a m r ' cc> .P?8?1^ 
1 btflnje y so yonen e-» Ar 
ga-
estacl'J*' 
T a ' , ^ vio e.nvio de su importe por giro rantizados. Prestamos dinero ¡obre 
COCINARAS 
APRENDA A CHAUFFEUR 
C^DIECE HCV MISMO 
27 e 
O A N L A Z A R O , U . A L T O S . D E P A R T A - E . f< í . J , ;R9- s O L I C I T A U N O . S A N 
O m e n t ó D . Se s o l i c i t a una cocinera p a ' 
m cocinar 
tlO pesos . 
2833 
p a r a t res personas . Sueldo; 
24 « 
X V I la fae l , 1. J o y e r í a L a E s m e r a l d a . Se 
da bu^n sue ldo . 
2815 25 • 
Q K S O L I C I T A C X A C O C I E R A E N L A 
O c a l l e 13, e squ ina a 6. V i l l a l'lficlda. 
Vedado . De!be s a b e r coc inar bien y te-
ner r e f e r e n c i a s . C o r t a f a m i l i a y "buen 
SHieldo. 
2816 23 e 
VIAJANTES 
¿Es usted viajante vendedor? ¿Tiene 
usted buena clientela? ¿Quiere usted 
independizarse o establecerse para des-
( ^ E ~ S O L I C I T A ~ c N A s E 5 5 O R A B L A N C A abollar sus energías beneficiosamente? 
v!> de mediana edad, p a r a c o c i n a r y l a - ; Q u i e r e n c t e d s n r i o i n d n c t r i a l « 
var a corta faml l in , p a r e un pueblo de ¿ S ' f 1 6 ™ • « • B S « r »OC"> moimnai 0 ) 
la P r o v i n c i a de S a n t * c i a r a , i n f o r m e » capitalista de una casa de oorvenir? 
en Trocadero , 38. a l tos . D e p a r t a m e n - c L • • J« , , 
L o c n b a hoy m i s m o , indicando referen-
'..91 V1* » \ ' . I I I 
^ m-_ | cías, experiencia comercial, edsd y ra-, Se 
PENDIENTES CON BRILLANTES postal 
Unicos fabricantes: 
VALDES Y GONZALEZ 
Joyería 'La Fortuna" 
Aguila, 126. Habana. 
diamantes , a $12.">. Y l i q u i d a c i ó n de to 
das l a s p r e n d a s v muebles a como q u l e - i 
r a . E n la C a s a de l Pueb lo . «iue es. l a 2a-! 
de Mostache. C a m n a n a r i o e s q u i n a a; 
Conce c i ó n de l a V a l l a . 
2620 23 e 
nemos gran surt 
COCHE DE MIMBRE 
muy fino. S I S : c o s t ó $10, pero por l i q u i -
d a c i ó n de todas l a s e x i s t e n c i a s en raue-
. b les y prendas a como q u i e r a . K n l a C a -
I s a del Pueblo que es l a 2a . de Mos ta -
| che. Campanar io esquina a C o n c e p c i ó n de 
I l a V a l l a . 
I 2621» 23 e 
NOTA 
r-ies 
todas clases, así como cubiertos i ^ toda c!ase ^ c ^ J 
Idc nlata v toda clase de objetos |Por diflclles <Iue .seí*n; be 5 S 
ta, tapiza y baraja. E s p e c i a l i d a o 
Teléfono M-IOS?. 
I de fantasía. Penabad Hermanos 
No enviamos catálogos.; Neptuno. 1 79. Teléfono A-4056. 
10d.-16 C125 
gana mejor sueldo, con menos t r » 
j t r o oficio. S M C I T A i NA C O C I N E R A P K M N - mo a nue se dedica. Mr. J . R. Martín b*i0 « n n i n g ú n 
P5 s a l a r , que h a g a t a m b l í n a l impie- ! , C j " ó o o - 7 Ü L ' Wlt K K L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y t 
z a : b u m sueldo. T e l é f o n o F-5340. C a l l e Apartado de Correos, 2237. Habana.' do 
N nflraero 1S8, en tre VJ y 21, Vedado 
J Í 6 8 3 _ 22 e. 
r^ ' O C I N K R A , A S E A D A , ' P A R A C O C I N A J s e n c i l l a y de c o r t a fami l ia , que a y n -
ili» a los quehaceres , y no duerma en l a 
c o l o c a c i ó n , se s o l i c i t a en Z a p o t e » , 28, e n -
I re F l o r e s y Serrano , J e s ú s del Monte. 
Buen sueldo. 
2W8 24 e 
el mecanismo de los a a t o m ó v l l o s mo-
2t>S,", ' 3 fgj, I demos E n corto t iempo us ted puede 
— — — ! obtener el t í t u l o y una buena coloca-
Q^E S O L I C I T A t N A C O S T l ' R K R A p a r a ' ':i6n- ^ E s c u e l a de Mr. K K L L Y es l« 
. JOYERIA FRANCESA 
j en br i l l anter fa . a l prec io de E a r í ? . C o -
i l l a r e s de p e r l a s f inas y de i m i t a c i ó n 
muy perfecta. G r a n s u r t i d o en za f i ros 
I or i en ta l e s y a u s t r a l i a n o s . E s t u c h e s p a -
i r a jover fa . gran r a r i e d a d , de venta . I>RS-
I t r a . í a l u d , 12. T e l é f o n o tA-8147. 
| 2622 3 f t 
Q K V E N D E N D O S M A Q U I N A S D E O V I -
O l i o centra l . I n f o r m a n , en S a n Migue l , 
200. ba jos . A p a r t i c u l a r e s . 
•J45Ó ' 21 e 
_ c a s a p a r t i c u l a r . C a l l e C , 
1< > 19. Vedado. 
2682 
U 
Compramos y vendemos, pagando más 
enVr* j 0 n i « i en s u c í a s e en la B o p ü b U c * dw q u e ¿ j j ^ Ahajas, joyas COU brillan 
22 en 
; Señoritas. Necesito que quieran apren-
• p r e n d e r a peluqueras. Sueldo, $1 al 
O E D E S E A U N A C O C I N E R A E S P A S O I . A día e n t r a n P - s n a n d n Y « „ . - — 
O o francesa, para un m a t r i m o n i o s i n c t ^ 2 ff*113111*0; 1 ^ n € « a n 
n i ñ o s , a media hora de la H a b a n a . H a Í O r m A i e S . N e p t u n o , 8 1 . 
tes, diamantes, objetos de oro, plata, 
platino, mantones de Manila y toda 
Direc tor dt e s t a g r a n escuela es e l ex- r, í i • . j i « n 
perto mas conocido en la R e p ú b l i c a de dase de objetos de valor. r.i usnen-
MR. A L B E R T C. K E L L Y 





MUEBLES F - GANGA 
"LA PRINCESA" 
Rafael, 111. Te! 4 - 6 9 2 6 
SAS PARTICULARES 
, "La Francesa", con químico francés, 
I l e azoga todos l o s e s p e j a s mancha-
í dos , dejándolos como nnevos. p o r muy 
; poco dinero. Los t r á b a l o s de e s t a ca-
i sa deben ser examinados con atención. ^ l ^ l d i r ! . . . 
I Semcio rápido de camiones a do^i- n . aparadores , de esta<i.c o >v ta[Bb^B 
I cilio. Avenida de S. Bolívar. 34 t J ^ ^ o w ^ ' • 
'tes Reina)- Teléfono A-627S. 
San 
A l comprar sus muebles. 
de y rar i^do si-.rtldo y V 
r a ' ü dorde s a l d r á bien s 
co d i n e r o ; hay Juepo* de 
esi-apn 
c i m a s •on ^ aor- a t 
i n i ezas sue l tas r e í a ' 
I — « „ { 0 8 antes n * ' 'o» 
fle s e r una excelente coc inera de lo c o n -
trar io one no ee presente . Sueudo W 
i esos. H a de v iv i r en el acomodo, 
f o r m a n : TeK'fono M-2341. De 10 a 
la m a ñ a n a . 
2539 21 en 
^ E S O L I C I T A l N A C O C I N E R A , Y ' Q U E 
lo »/) O E SO E X C I T A C N B l E X F E R R E T E R O I 
« A» que tenga bac;tantes a ñ o s do p r á e t i ' 1« a c ó 
i ¿ ae (a , es p a r a encargado de un a l m a c é n a l i los lu 
Cuba, y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos r>. la v i s t a de caantos 
nos v i s i t en y n o i e i s n comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
te". Egid , 21. Teléfono M-3871. 
2008 - _ L 
MAMPARAS 
S 
O a y u 
? o l o c a c l ú n . P a r u un 
sueldo. L e a l t a d . 1S. 
2490 
i onsejai a us ted qne v a y a a todos 
— i c é  l i l s t gares donde le d iga nque se en-
por m a y o r y m e n o r ; s i no t iene refe- p e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no d é 
renc ia s que no se presen te : buen snel-1 ni un centavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r » 
r-0' i ieS*par: í Puebl0 de «"am-o. I n f o r m e s : ! E s c u e l a . 
l impieza y duerma en l a SaUe, i n n ú m e r o 180. e squ ina a L Veda-1 V e n g a hoy mismo o e scr iba por no 
I * s compro } 
nos A-0073 y 
2170 
l a s pago bien. 
M - 0 3 U . 
TelC-fo-
21 e 
Presentan la última novedad. 
Camita "Auto 'W", de hierro es-
maltado y provista de su lanza 
para mosquitero. 
PRECIO: $22.00 
Pida camas y camitas . "Life| 
en todas las Ferreterías v 
M I T ' . í l . E S I !JF-?e B l — • -
101S 





O E S O L I C I T A i N A C R I A D A F A R A co- Peluqueras y aprendizas adelantadas 
O o i i a r y l impiar, a una cor ta f a m i l i a . " n 3 v , , V , « " ^ ' « « n b d a a s . 
a 4 y de 7 a 9 p. m. T e l é f q p o I l ibro de in s t rucc ldo . « r a t l a 
í » e ! ESCUELA AinOIfiOVILISTA DE 
LA HABANA 
d r i e r a s de todos t a m a ñ o s ' , 
l é f o n o M-328S. 
ztss 
L l a m e al te -
30 en 
L>ue duerma en l  c o l o c a c i ó n . B u e n sue l - necesito. Buen SUf.ldo. reluauería de
i o . I n d u s t r i a , tíO. B o d e g a . I n i M ai . „ . 22 e .señores. De J . Martínez. Nentuno. SI-
SAN LAZAKO, 249. 
eptuno, 81. Todos los t r a n v í a s itel Vedado p a s a n por 
A V I S O I M P O R T A N T E : ,•. Q P I E R E v e n - i 1 ' i • • , 
der bien su caya de ' - á n d a l s o v i j mueblerías bien S u r t i d a s . 
Precios especiales a' 
yor. 
Agentes Exclusivos: 
T. RUElSGA Y CIA. 
por ma-
P Í Í C I N E R A . E Ñ I K A L T A D . 55, A L T O S , Se alquÜan los aHos de Virtudes. 2 1 [ g g ™ Ai- ^gggg D>i g^gg 
se so l ic i ta una c o c i n e r a p a r a una per-
dona s o l a . E s s ó l o para la c o c i n a . H a y Q O L I C I T O c o s T V R E R A s P A R A S O M - I Agentes propagandistas, rara una 
•oclna de gas y muy poco t r a b a j o . S u e l - O breros de p a j a ; buen sueldo ^irn i - i M A.:I U 
i „ . el que se a jus te sobre m á s o menos , l a . 107 e — — l « . h h i / . i « « M . r r ^ - f i l km - « 1 ^ 
2493 21 e 2358 
^eui-1 ||UCva Institución Mercantil, se soli-
e. citan varios Agentes que sean activos 
S ^ ^ p í r a ftu^ta S ^ S S ^ S S u ^t!í¡FnPA r,x C R ' f » * » Q V E P U E - i y puedan acreditar sa honradez, pa-i 
lener buenos informes . P a g a n buen s u e l - dedicarse 
CONTADO R A S 
NATIONAL. q u e ¡ 
m a r c a n $ 2 9 9 . 9 9 . 
. as ta $ 3 . 9 9 . se Almacén, en tompostela, número [)c 
/enden varios e s - ! 120. Teléfono M-3790. lDe 
'Üos, desde $60. ( n « ; 20 e 
p r o p ^ ' . . » — — , - j 
por c iento m á s que las a 
b i é n compra prendas y ro í 
deben hacer una v i s i t a a is 
de i r a o tra , en la sepu l ta 
t r a r í i n todo lo que deseen 
v ldos bien y a satlswcciw— 
no A-1903. 
1001 
ser*" . Tel 
m. si no t iene re ferenc ias que no' M «ero que es de excelentes resultados 
presente ; sueldo $30. I n f o r m e s de 11 -
a l cuidado y l lmplojia de k v r n t a d e u n a r t í c n l n d e u«o r a 
informes , en L a Moda A m e r i c a n a . H.na o í * 8 ? dnrante las boras de 1 a fl p. r a , a Vel l I 'a a * U a artICU.O Ge USO ca 
San Hafael . 22. e s q u i n a A m i s t a d . De 10 " 
1 V2 y de 2 a- 6. 
8254 o • l - a. m. solamente , en E s c o b a r , LÍ4, a l -
S O L I C I T A I H A C R I A D A , B L A N C A . ' 02594 00 -
de mediana edad, que s e a l impia , se- • • • 
•Ja y decente, p a r a e l servic io de dos T > A R A E N N - E « O C I O O V E L L E V A * 
personas so a m e n t é , que cocine y se J t a ñ o s de i m p l a n t a d o y que produce 
inc-ar^ue de l a dem&s l i m p i e z a de l a c a - m á s de S00 nesos mensuales de u t i l i -
ia y que se a algo de c o s t u r a . Sueldo, dad, se s o l i c i t a un soc io que apor te diez 
10 pesos m e n s u a l e s . S a n L á z a r o , 317. S i m i l pesos v ponerse a l frente de l a ibd-
ao t iene quien l a g a r a n t i c e es I n ú t i l m i n l í t r a c i ñ n del mismo. D i r i g i r s e por 
|ue se p r e s e n t e . 1 escr i to , a B e n i t o L a ^ u e r u e l a , 51. S r . I . B . 1 
W a » a • * C 5 4 I Sd.-20 
MOSQUITEROS 
rejilla, desde, . . 
punto, desde. . . 
1 c muselina, desde. . :cnio ganga. V e a - 1 / C O M P R O M I E B L E S A c c A t c i r i E u p r e - i n . . . , . . 
as, calle Barcelo-j aTlsen * l teléfono " f V * 2: ^ I Cojines de fibra. . . . 
Almohadas, desde. . . 
Q E V E N D E N P O S 41 
O modernos, sin est 
o rec ib idor , de citer 
buretes . nevera, m^sí 
no. S a n Miguel, 143 
I S U 
re a l h a j a s y objetos 
de valor. San Rafae l . 115. esquina a Ger-
vasio. T e l é f o n o A-42f*2. 
1021 . « • 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l . " a l m a c é n importador tí 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salón d« 
exposk- l^n: Neptuno. 159. er*"% CscObir 
y Gervas io . Telefono A-7fl2<' 
Vendemos con un 50 o^r < W de dw-
cuento. Juegos de cuart»» iueyoa-dd 
meilo" Juegos de rec l i ior . )ue«os d» 
escr i tor ios de s e ñ o r c <*nadrtjs de sala T 
comedor, l á m p a r a s <i~ sala, comedor t 
cuarto , l á m p a r a s de sobremesa, coloa»-
ñ a s y mace tas mayrt l l .as . figuras «l*f 
t r i c a s . sUlus . f/.itacas y esquines flora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas 
_ _ _ L ' — . . . L l - , _ „ - _ , . l _ _ 1 coquetas , entremeses .herlon-1?. r.rtornrx 
CamDlS m t maeDleS y prendas en y f iguras de todas clames, mesas corre-
1 "deras. redondas y cua^ral las , relojes d« 
pared, s i l l ones de w f t a l , esrapa.-at*" 
amer icanos , l i b r e » o - , . l i las giratorias, 
neveras , a p a r a d o i t u , l /aravanes y o»",• 
r í a del p a í s en .odor los eetlloe. 
A n t e s de comprar «hagvn uua visita.» 
" L a E s p e c i a l . " Neptuno, 15», 
l>len servidos . I^o confundir. 
159. . fchP,. 
Vende los muebles a pla.roa y raon 
r a m o s todp c lase de muebles H austo 
SE ARREGLAN MUEBLES 
alhajas con interés módico. Te-i'^1 1iVte"' laller ¿et ^ f ^ J l 
tido de ioyería deimuebles. en Z ™ T ? 1 N ? S 
vea el í ^ ? . 
" E L NUEVO RASTRO C c B W V 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE NUMERO 9 ^ 
31 * 
na, 3, imprenta 
4 f | A los vendedores ambulantes: vendo 
| A P A R T I C U L A R E S , S E V E N D E N U J Í A U docenas de gorras con el 40 
prácticos. L a s utilidades, a D a s e ú e j \ d0í; ios muebles modernos v ,1c ÜOS por chnto de rebaja de su costo. Ma 
nieses de 000 p o r la mitad de s u va lor 
j y s i les conviene se t r a s p a s a !a c a s a 
telefono- I n f o r m e s : Telefono M-í»4'i7 
ATÓ rs e 
loja, 23. 
1954 SO • . 
una substanciosa comisión, pueden 
ser de $40 a $100 semanales. Los as-
pirantes deben ser personas Verías y 
dispuestas al trabaio. De 2 a 4 p. m..' T A P K p E ' k A D E V I V E S D E R O U C O Necesito comprar mobles er. abun-
. . , , _ _ _Vk • y T r i g o , casa de c o m P r a v venta, se 1 1 1 T J J-en Ajanar, 116. Departamento 2 9 , m-, compra y vende toda c iase de muebles . üaLCia. Liame a L t / S B Q a . le ie ío-
r „ ^ , , _ I V i v e s , 150, cas i e squina a Ke laseoa in . T e - , . . ^ A OOC>l 
l o n n a n l é f o n o A-2036. Habana^ D O A - O Ü D 4 . 
203° a • I S25 5 f l C 9211 «nd 24 « 
. " 1 . 0 0 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
Compramos muebles, 
, prendas. El Volcán. Fact 
d-oQ- 26. Telefono A-9205. 
; ; 3 . 7 5 i — A N T O Ñ Í O T T M Á S T O ! 
' 3 . 5 0 P r i m e r br i l lador *>" Ils0c¿arrefJ»2. 
. . , ^ j . I n a t u r a l y estuque, v r . - ^ n l f l . 
l . / j c l a ü e dfl r e t n r a s M 
Hoy. 8 L TeK-fono 
"BAÜLES 
3 Une , *s, tan 
C I O S . 
Gestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
" E l Encanto" 
Galiano y San Rafael, 
CT.1 
Dos buenos y barato 
va le "Slí: el otro ¡jran 
se UqtMdan por la «"i 
mueblas y prendas , el} 
b l ó , Que es l a 2a. de M 
r io . esquina 
2179 
C o n c c p ' ' l ó n 
MAQUINAS V E C O S E R 
L a s compro. _ 
bien. Te l f fono A-00<3 7 
2t7a 







V E R 
DIARiO DE LA MARINA Enero Z l de 19Z1 PAGINA DIECINUEVE 
/•RIADAS D E MANO. MANEJADORAS, C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. d e S E O F R E C E N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . COCíNEROS. JAR-
DlNt íROS, A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. etc 
puesto de f r u t a s . 
C R I A N D E R A , P E -
s meses de par ida 
o í en r r . 
. L M D í D í S t J L . A R D r . - T X E S E A C O L O C A R S E O C A S E 5 Í O R A 
« t r C ^ ^ f ^ r a cr iada de mano JUf de c n a d a de mano. I n f o r m a : Obrapfa. 
admiten tar j e ta s . 14. cuar to . 36. 
2426 o1 . 
23 e. . 
SE D E S E A C O T . O C A T r e n i n s u l a r , de c r i a M E C H A C S O , _e mano. T i e -
ne l i ai o? y l l eva poco tiempo en el 
p a í s . I n f o r m a n : C u b a . 39. a l to s . 
2656 
Q E O F R E C E C N A C I A X D E R A , R E C I E N 
C E O F R E C E C O R T A D O R D E S A S T R E - JOTCD p e n i n s u l a r , c o n b u e n a s r e f e r e n -
O r ía , es a t o l , o en su defecto Opera- • #_ . • • _ i 
te leche. Se puedo r io fie s a s t r e . I n f o r m a x i n : T r o c a d e r o , C í a s , $e OtreCe p a r a t r a D a j a r e n a l -
" - - s ^ T e i f f o n o A - a r r i . ^ ^ i m a c é n d e c u a l q u i e r g i r o m e n o s r í v e -
c ' E _ o T R F c ¥ ~ c o R T A D O B ~ S r S A S T R E RCS- L a j p p a r i l l a , 7 4 , p o r -
O con t í t u l o a c a d é m i c o . T e n i e n t e R e y , 
33. T e l é f o n o A-7398. 
2770 30 e 
21 « a r -
t ero . 
27 • ' 
J0VE>' , 
, V « n M « A -T , ' E S P A D O L A , F I N A , D E S E A C O - C i : C O L O C A UN P R I M E R C R I A D O D E 
P E T T I N S f L A R D E S E A locarse con matr imonio solo o con O mano, muv p r á c U c o en su t r á b a l o 
ia de mano o ma ssfioras. Conoce el p a í s . T i e n e buenas ha t rabajado "en buenas c a s a s T no tlo^ 
1' , > . ^ i r t n • t i e n » SáSíS?6*» Pre f l ere P a r a el Vedado, ne pretens iones . I n f o r m a r á n : ^ 
o b l i g a c i ó n , t i e n » Atr= . a , 102. ga&}t 242. T e l é f o n o A-4706. 
en ^ - J u . e i i , ^ - i - S - 21 e 2194 21 «. 
r e m e n t e en s a n r a l c a m p o . I n f d r m e s : 
A p o d i - i , 65, e s q u i n a a ReTl l lae igedo . 
T e l í f e r o M-3S53. • 
2457-58 
: C E J O V E N , R E C I E N L L E C A -
e n d i e n t e de bo 
K e y . 33. T e l é f o n o A-7o9S. 
dependie dega. T e n i e n t e f l ^ — • - - - desea co 
T O V K N , P E N I N S U L A R , P R S C T F C O E N 
22 • 
• e. SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N P K -r a , p e n i n s u l a r , con "buona 
30 e 1 diente 
'AS G I K L . D E S I R E S P O 
maid or nur.-e wi th ame 
•ien. Colún, 52, C e r r a ^ 
T ^ N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E , D F - C E D E S E A C C L O C A R UN J O V E N D E , l e c h e T i e n e cer t i f^ddo de 
- . V J f l 3 -colOcarse dos j ó v e n e s . r e c i é n ^ cr iado en casa p a r t i c u l a r . Salbe su I n f o r m a n : T ener i f e . IB. No 
- lleeadii'! de E s p a ñ a . <le c r i a d a s ,le mano, o b l i g a c i ó n , y t iene buenas re ferenc ias , conveniente en s a l i r a l campo. 
í*o J i a n e n p r e t e n s i o n e s . D a r á n r a z ó n . I n f o r m a n : A c o s t a , 63. 
2:47 
p r e t e n s i o n e s . 
e n 0 S n U e n ' 6. a todas h o r a s . 
>1 « 
^ O F . A BSPASOtA, D E S E A O E D E S E A C O L O C A R 
24 e 
21 e 
C E D E S E A C O L O C A R U N S U P E R I O R 
C5 criado de mano . T i e n e inmejorables 
re ferenc ias . E n t i e n d e e l s erv i c io f ino . 
CHAUFFEURS A ^ r l 
D E M E D I A N A E D A D , 
rse de portero o ^ere-
de o f i c inas . L l e v a a ñ o s 
q u i é n lo g a r a n t i c e . I n -
A-3444. 
2S • 
M U S T E D N E C E S I T A B U E N A 
portero . 
" p K A r T I C O C O R T A D O R S A S T R E , C O V 
X exper iencia en el trabajo , desea co-
locarse «1 o f u e r a de l a H a b a n a . T r a -
baba t a m b i é n en caso necesar io . I n f o r -
m a r á n en Monte, 127. T e l é f o n o A-3SSS. 
J533 22 e 
c r i a d a " ¡ a n o ; . V ^ f í t ^ * V U ^ " V A K M U C H A -n {i,.ra c ' ' r . , ,nii ia D i r e c - ^ chi ta p a r a m a n e j a r un nifio mn-
c ¿ j a _ d e poca fami l ia . D i r e c ses en ^ de m o i . J a , . d ^ nmo « e me- F s de m e , , i s a ? edad pafa fuer , . . 




- r ^ T o C A K S E t N A S E Ñ O R A 
C V .'c n no y de cuar to en 
rJ i i-'nana y t a m b i é n lavar 
a i t i t i l a 99. r. E s t r e n , ^ ^ fc 
21 e 21 o 
C E D E 5 E A C O L O C A R U S A H U C H A -
O cha. p e n i n s u l a r , de cr iada de mano Joven 1 
o p a r a cuar to . T i e n e q u i é n l a r e c o m í e n - <lui*re ' 
de. ^ ¡salud, 49, bodega. 
'406 00 e 
U X T B N C R I A D O D E M A N O , E S P A Ñ O L , 
« l C H A C H A P E N I N S L ^ R ^ D E - V K J D l - S ' E * C O J . O C A K U N A S E S O R I T A ! , 
c0?0^3^ o para l impieza de h a - ^ b lanca , de l p a í s , de cr iada de mano 
se en casa respetable . 
E l C u b a n o . E g l d o . 01-93 
De 7 a 11 y de 1 a 3. 
2550 
T e l é f o n o A-338L 
21 • 
o s e ñ o r i t a de c o m p a ñ i a . No va fuera de 
l a H a b a n a . I n f o r m a n : A g u i l a , 116, h a b i -
t a c i ó n , 27. 
•_,44S «o „ 
o p a r a r 
•""-«-"ii-Tje recomendaciones, i n -
B & o J a . 1SS>- 23 e. 
1 — S V Á ^ O L T D K S E A C O L O C A R -
£ > , ^ ' - - r «¿pa fami l ia , do cr iada 
1 ^ ^ n i n r e i a d o r a . o p a r a acompa-
jno o ma Jt.t.2orita. T a m b i é n s a -
» seaora buenas re ferenc ias 
^ ^.in/.» menos de t re in ta pesos . se»Cl telefono A-9277. o en A g u a -
45, aHos. 03 e 
^ l O C A R S i : U N A SE5fORA. , 
5EA jVVna ,. <ad, de cr iada de m a -
I 111 Vivar ro a que sea de c o r t a 
, Tiene buenas referencias . V i -
iiámc"5 23 e dora de 14 f ñ o s de edad. Son cumplido-
. f a s y de conf ianza. I n f o r m a n , en L a C e i -
^ . « f c O L O C A K . D O S J O V E - ba. ca l l e K e a l . 93. 
pESi -a -" ^ en (,aga de ulorau- v 2247 21 e 
con su o b l i g a c i ó n . ¡ 
I n f o r m a n : C r i s - , , , chas : u n a de ^ ¿ ^ ^ ^ 
DESEAN COLOCARSE 
nn buen cr iado de 
T i e n e n ¡buenas r e f 
ofrece un muchach( 
ba^o y dos buenas 
T e l é f o n o A-47D2. 
23S0 
un portero. 
T a m b i é n se 
ualquier t r a -
H a b a n a , 12t>. 
21 en 
E O U R E C E U N B U E a f C R I A D O D 71 
m a n o ; sabe s e r v i r a la mesa : d(-sea 
buena casa y que le den uniforme, l . i a -
C E D E S E A C O I . O C A R U N A J O V E N , 
O pen insu lar , de c r i a d a ü e mano o m a - , 
n e j a d o r a . I n f o r m e s : Teneri fe» , 90 b a - I 
;os. c a s i e s q u i n a a R a s t r o . 
. 2^0 21 e » 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R D E S E A 
«J colocarse de m a n e j a d o r a o cr iada íí?ar a l Tel"fono A40.)0. Preirunta por 0frece p a r a c0 
de cuarto o mano. Sabe coser. I n f o r m a : Cam::os . D e j a r d i r e c c i ó n . T i e n e re feren- en j manejo de n 
F a c t o r í a , n ú m e r o 1. c í a s . 
2515 21 e ! 25<l? -1 M 
C E D E S E A C O L O C A R U N A ~ C R 1 A D A 
k J de mano, y a de edad, y una raane^a-
C B O F R E C E C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . 
>J par. i c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io ; 
tengo r e f e r e n c i a s ; p a r a m á a informes 
l l a m e n a l t e l é f o n o A-1722 o pasen por 
C u r a z a o , 16. 
2734 | 23 e. 
P < X A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , D E -
sea colocarte en casa p a r t i c u l a r o de 
comercio . M a n e j a toda c l a s e de m á q u l -
, r a s . Va a l campo. T i e n e re ferenc ias . 
1 P a r t i c u l a r e s y de comercio . T i e n e t r e s 
1 afios de p r á c t i c a . L l a m e a l T e l é f o n o 
A-4442. Ind io , n ú m e r o 23. 
2S0S 23 e 
AY U D A N T E C K A U F F E U R : M E O F R E Z c o p a r a cua lqu ier m á q u i n a o c a m i ó n . 
T e n g o t í t u l o y s é m a n e j a r ; no tengo 
p r e t e n s i o n e s y t r a b a j b donde qu iera . 
I n f i r m e s : O b r a p t a , 7 L cuarto 15. antes 
de l a s doce. 
^070 22 en 
¿ C H A U F F E U R , J O V E N , E S P A Ü O L , S K 




U n v i a j a n t e , c o n r e f e r e n c i a s , s o l i c i t a 
u n a c a s a q u e d e s e e n e g o c i a r c o a ese 
p a í s . A n g u l o , A p a r t a d o , 4 5 5 . 
27 en 2005 
PE R S O N A S E R I A , r a l J U I C I O S A , ble, con m a g n í f i c a s referen 
r e a consegu ir c a s a , a l m a c é n . < 
que c u i d a r de noche. F r e t e n s i o m 
radas . D i r i g i r s e a e s t a A d m i n i 
por e scr i to , a P e d r o F e r n á n d e z 
2691 
E O F R E C E C O R T A D O R . O P E R A R I O 
con mueba p r á c t i c a , G a r a n t U a el cor -
te . P r e f i e r e p a r a el campo . I n f o r m a r á n : 
C o r r a l e s , 53-55. 




A ñ o j o s y toretes H o l s t e l n . G a n a d o 
blanco y negro de r a z a lechera , p a r a 
m e j o r a r por e l cruzamiento , l a s r a z a s 
del p a í s . L o s padres nos c u e s t a n $1.000 
y l a s vacas nos s a l e n a $450 puestas en 
EV I T E L A S M O L E S T I A S D E A C U D I R ¡ C n b a . por e s p a c i o de meses a l dent i s ta . Berraoos , de r a z a , colorados, u n a vez 
Hlr':el- .̂ __p_0/ -care.td?- i cebados dan cinco l a ta s de manteca . C a r -
cias . In formes en B e l 
café C e l ada . 
26S1 2fl en 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A c h a s ; una de c r i a d a y o tra de Cocí 
No se admiten w r ^ e w - ¡ ñ e r a , en c a s a do cor ta f a m i l i . S a b i r a -
junta 
na, n ú m e r o 10. 
2496 
1 E S E A C O L O C A R S E U N A 
pen insu lar , p a r a coc inar a , 
m i l l a ; no duerme en la c o l o c a c í 
f j e r a de l a H a b a n a , I n f o n n 
mn-j, 181, altos , entre Oquendo y Soie 
2702 t á e. 
SE D E S E A C O L O C A R UN J( T aftaL de chauffer, en c a s a 
S E Ñ O R A o c a s a de comercio . D l r i j a r 
' o r l a fa- '^1 Monte, ca l l e Arango , nflmero 179, por 
Gn n i v a escrito. A C o n s t a n t i n o F e r n á n d e s . 
ÍS: A n i - 2587 22 e 
21 e 
P l 
J O V E N . Ct D A N A , D E S E A C O -
% Z de criada ^ n " l ^ 0 ^ , ^ ^ ^ - , C I R V I F . N T A . S E O F R E C E T ^ S E R I A Y S A 
5ibe cvimplir ^ n Tí" ? ¿ I T e " - ? be ^ « l i g a c i ó n y sabe coser bien a Egido. S i . H o t e l L a i e r . Desea ,n^trimonio sol-0 o pomo s ^ 0 1 ^ : 
formos: I a G r ^ n A n t i l l a , Oficios Ú 
J g * . ' S \ 
MANO. S E D E S E A C O -
" i t i en -
. S 
C H A U F F E U R 
colocar en 
1 tulo de mi'.ltar. 
D E S - E A C O L O C A R C O C I N E R A Y vicio de chaul 
entiende de r e p o s t e r í a , u n a s e ñ o r a pe- I n f o r m a n 
: in^ ' ar . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , s>i. dega. 
2726 23 e. 2tRM) 
23 e 
D E T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
r i n s u l a r , de cr iada de mano o m a 
DE S E A C( r a ñ o ' . s , 
1 T n 
2796 
O V E N , E S - T A E S E A 
s tera . F o n - 3-7 un j< 
' jnueu- JLS n i s l ,  i     - 23 • 1 l7p"} 
ie a lgo ne^adora. I n f o r m a n : M a r q u é s Gonzá'p? ^ — " al tos . 
i r a . - a n ú m e r o l - A . ^ " i u e s uonza.ez, ^ r o F R E C E " U H A C R I A N D E R A R E - 26» 
I 2159 | 00 - ^ c i te l l egada de E s p a ñ a , con buena y 
23 e I - " abundante leche. H a y cert i f icado m é d l - I í^ . 
Las Cuatro Naclonet 
E N I 
oven. ( 
de p r í l c t i c a s y 
P r e g u n t * f poi 
- C E O E S E A N C O L O C A R U N J O V E N R E 
D E C R I A D A O KJ c ¡ .i l legado y una s e ñ o r a <le media 
abundante leche, 
co y se da a rer 
ca l le Fuentes , cnti 
lo é d l -
lan en l a ^ 
\. y Pr imera , r e p a r - de F o r d . E=ta 
ÜN J O V E N , locar de 
¡T rcfc-enc'lüs de donde t r a b a j ó . I n 
\3f Cuba. 17, bodega, 
g!. ^uoa. • 2.1 e 
; . " j o v E N T R E C 1 I;N L L E G A D A , D E 
••a oelocarse de manejadora. I n f o r 
¡n. en Sol. 9!. ^ ¿ 
ISF.A O O L O O A R R E U N A J O V E N , 
pen insu lar , na edad, para cr iados do mano . L a se- to A l m e n d a r e s . a todas horas . P r e g a n - J'o. I n f o r m a r á n 
f o r a l leva tiempo en e l p a í s . Se desean t a r por A u r o r a 
colocar juntos , pudiendo ser . D o m i c i l i o : 2606 
Monte, 3S1. 
2461 21 9 
I T A L I A N O , S E D E S E A 
a s a a r t i c u l a r ; «t iene tf-
por haber prestado ser-
'eur durante la guerra . 
F r a n c i s c o y Pocito, bo-
22 e. 
22 e 
P A ^ O L . B E D E S E A C O -
aiffeur - a r a el manejo 
in p r á c t i c o en el t r a b a -
en L a m p a r i l l a , 84. 
22 e 
que e s t é su pieza se l a s a l v a r á en c inco I 
Besiones, s i n s u f r i r e l m á s m í n i m o dolor. 
A h o r r a r á usted t iempo y dinero, queda-
rá sat is fecho del trabajo , porque se le 
h a r á a c o n c i e n c i a ; t e n d r á toda c l a s e 
de comodidades p a r a el pago, y una 
h o r a f i j a , lo cual le evi ta la m o l e s t i a 
de l a e spera . Doctor S. H l r z e l , A n g e l e s , 
52. E n t r e Monte y C o r r a l e s . C o n s u l t a s 
do 8 de l a mntlaria a 9 de la noche D o m i n -
gos y d í a s festivos, de 6- de la mafianat 
a 2 de l a tarde. 
^ 2692 27 « n 
"\r A T K I M O N I O J O V E N , D I S T I G U 1 D O , 
ATÍ iletrado de M a d r i d . desean coloc-
a c i ó n en c l í n i c a u o f i c ina , como c o n s e r -
j e s ; * inmejort^oles re ferenc ias . R a z ó n ; 
L a m p a r i l l a , 78. F e r n á n d e z . 
2584 22 e. 
ne e x q u i s i t a . 
C a r n e r o s Southdown puros y c r u z a -
dos de c a m e r a s c r i o l l a s de S a n t a C l a r a , 
A p a r t a d o 824. H a b a n a . 
2466 21 e 
23 en 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S B U E N A S 
O ef iadas , pen insu lure? . en u n a 'buena 
r a s a . Saben su o b l i g a c i ó n y con referen- £f„s, 
Alas. T a m b i é n desea colocarse una cr ian 
J O V E N , C H A U F F E U R , S U R A M E R I C A -
s a -
rk 
T l e -
c o n v é n i e ñ t e " " é n ayúdar""en Vos "qtiehace- ñ e fami l ia en é s t a , desea p r e s t a r sus | 
no duerme en el acomodo. In for - serv ic ios en casa p a r t í 
O E D E S E A C O L O C A R UN A S E S O R A » no. rcHt-n l legado del Norte. SÍ 
O p e n i n s u l a r .de coc inera , p a r a c o r t a biendo i n g l é s , con t i tulo de New Y o l 
fami l ia o un m a t r i m o n i o ; no tiene i n - y "nb:V}.a- 3 ail0* rie. exper ienc ia . T b 
referenclajs v no tle 
f o r m e s : T e l é f o n o s A -
2574 
I n -
"X T " A N U E L M I G U E Z Y A L F A Y A . 
I T X hago cargo de l a a d m i n i s t r a r ! ' 
f incas urbanas y rOs t l cas en l a Hr 
y su p r o v i n c i a y doy dinero a p r é s 
t n p r i m e r bi 'oteca. P a r a in formes 
l a n a . Si), Notar ía ) del Ledo. M a n u e l P r u -
n a L n t t é . 
2iV.'» 23 e 
M E 
H a -
D E P U R A R A Z A . T E N E -
sur t ido de Rhode I s l a n d 
s P l y m o u t h Rocks . W h i t e 
:bt B r a b m a s , A n c o n a s rno-
i luzas azules y C a t a l a n a s 
1 vendemos a precios r e -
vo el c r i ' í r -
o del maiz . 
de p u r a r a -
A l d a b ó , L o s Pinos , H a b a n a . E n v i a m o s 
c a t á l o g o y l i s t a de prec ios a s o l i c i t u d . 
2424 24 e 
ANCON-AS. G A L L I N A S D E R A Z A I T A -l i a n a . ponedoras y fuer tes . V e n d e -
CABALLOS DE PASO DE 
KENTUCKY 
Acabamos de recibir otro gran 
cargamento de caballos de paso 
de Kentucky. Dos sementales, vein-
te jacas y doce yeguas, todos finos 
y naturales de paso, sanos y bien 
domados, de cuatro a siete años 
de edad y de más de siete cuartas 
de alzada. 
Las jacas y yeguas las vende-
mos a precio de moratoria, de 
trescientos a ochocientos pesos ca-
da una. 
El que quiera hacerse de un 
buen caballo y barato que venga 
a ver estos en Ja calle 25, número 
.7. entre Marina c Infanta. Ha-
bana. 
JOSE CASTfET 1 0 Y C«. 
TELEFONO A-4029 
47137 
mos un t r í o (2 g ¡ 
c iosos e j emplares . « 
mos a l i n t e r i o r ag: 
j a A v í c o l a A m p a r o , 
2424 
lo) , p r e -




lar r e c i í n l l e g a d a / en So l , dera, dos meses de par ida , con buena y 
I n f o r m a n . 
D 7 : S E A 
23 e 
C 0 L O -
I \ ndante leche. 
M-3097. 
C536 
T e l é f o n o 
3d -19 
man en e l Vedado, c a l l e I , n ú m e r o 10, en-
tro 2] y 23. 
2586 22 e. 
sn i n -
mediata presencia, e scr ib ir a Manue l 
U i ' i r d . C P K e l l l y , S5. a l tos . C i u d a d . 
20S9 23 e 
• i P A S O L A , 
, 0:isa de moral idad , p a r a O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , FORN 
iano o p a r a comedor, r <or- ^1 peninsular , p i r a manejadora o h a - n i r -
DE S E A C O L O C A R S E CNJ pen insu la r , p a r a corta f a m i l i a . I n -
23 « 
i taclones. Informes, en E s p a d a , 16. altos. ' 
2314 21 e 
C O C I N E R A , 
f . 
f o r m a n : Sol , n ú m e r o 13, fonda E l Porve -
1 e 
TENEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R D E I i l H R O S , G O N ^ M A J » 0 « 
SE D E S E A C O L O C A R UN E S P A Ñ O L , de mediana edad, p a r a portero o a y u -
dante de 'chauffeur, o para consul tor io 
m é d i c o . T i e n e r e c o m e n d a c i ó n de l a ú l t i -
ma r a s a . I n f o r m a n : A g u i l a y C o n c o r -
d ia , bodega. # 
2^31 
H 
SE D de ; E A C o i 
JA COLOCAít U N A Sfi 
ilana edad, y una tUn^Hachlta, 
es. Informan, en el t e ' é l o -
21 e 
T T N A M U C H A C H A , D E 1« A5fOS, I>A C O -
lo %-i sus p a d r e s . E s f ina y -•abe 
E s E A C O L O C . 
casa de 
TA E S P A S O I t A 
i#, para coc inar r»0l 
t rabaj - , r , por haber estado colocada con 
nna fami l ia de sociedad. Sabe todo el 
tr?ba.io fino y v is te bien a l a s sefioras. 
I n f o r m a n : San J o s é . 137, a l tos , moder-
no, entre Aram'buro y Soledad. 
2344 21 e 
T \ E s l 
1 ' en ^ 
y l lmjrfar u n a c a s a chica . No adfite t a r - 4lotel <-rlso 
etas . Ange les , n ú m e r o 4, altos. ' - ' í 3 
2Í;51 21 en 
22 e 
23 e 
P r r 
nos 
:A O R I A D E 
z a . Se i s varié 
ano, . fert i l ldac 
c l n l i d a d : C a t a l a n a s del l 
A v í c o l a A m p a r o , L«os Pi-1 
242^ 24 e 
2S e. 
I DE'F.A C O L O C A R U N A J O V E N pon-
lasular de cr iada de m u ñ o o p a r a 
don lo? q'iehaocr. s; p r á c t i c a en el ofi-
n t forman en E s t r e l l a n ú m e r o 125 ^ D E S E A C O L O C A R U V A J O V E N E S -
pa í lo la , p a r a c r i a d a de mano o ma-
LA C A L L E C A R D E N A S , N U M E R O v e j a d o r a : con buenas re ferenc ias . C a l 
O E D K ' S E A C O L O C A R U N A C O C I N E 
Jo r a pen insu lar , en c a s a p a r t i r u l a r , o 
en c a s a de comercio. Sabe cump' lr con 
PU o b l i g a c i ó n . T i e n o buenas re ferenc ias . 
I n f o r m a n en Mercaderes , n ú m e r o 43, a l -
tos. 
2520 " i en 
1E D E S E A T C O L O C A R D E C O C I N E R A , 
SE OFRECE TENEDOR DE UBROS 
Con p r á c t i c a , p a r a 11 
dad do cualquier est; 
dad, e tc . ; con arreg lo 
e iehlo . M ó d i c o p r e c i ó , 
cr i to a Manuel R e y e s 
colocarse una j'o- zada de V ives , 155, cuarto 12, a i t o s r i C — 
criada de maho o 2243 , 25 e. 9 referencias y p r e p a r a d a p a r a 
230, e squina 
2255 
a F , Vedado. 
var l a cont?i)iM-
)lecíralentT>, enti-
la ley del 4 por 
Dirigrlrse por es-
ca l le 19, nflmero 
H a b a n a . 
24 e 
iwnejiaora. in iorman, en la misma, 
I • n i 
V t DEíEA C O L O C A R D E C R I A D A D E 
na murhaolia, p e n i n s u l a r . C a - fIere c e r c a . ' Aguaca te , 82. 
flesempefiar una cocina completa. 
T T N A J O V E N , D E S E A H A C E R L I M P I E - ing le sa , f rancesa y e s p a f l f -
U za por hora. T a m b i é n puede a y u d a r 'lor- h a ' b l t a c i é n , \ ¿ . 
en la cocina, s i l a dir igen un poco. P r e - 24*9. 
i  a l a E x p e r t o t e n e d o r de l i b r a s : « e o í r e c e 
nQU 8 1 b a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de c o n -
luina 11. C a r n i c e r í a . 
22 e 
2511 21 e 
5A C O L O C A R U N A M U C H A -
medlana edad ü e c r i a d a de 
DE S E A C O L O C A R S E 1 la. m e d i a n a edad, cr 
dora. L o mismo va a l 
hachos r a - ml]in s e r i a . i l U y a n ó , 18, 
a; son re - 2402 
;z, 82. T e -
22 e. T T N M U ofrt 
A T R I M O N I O , P E N I : 
-ere para cualquier c 
C O L O C A R U N A M U C H A - i n f o r m a n T l í o t e ^ C u b a ? É g l d t 
lular de cr iada de mano o tar por j o s é ^ a ^ r a . 
sabe cum l i r con ^u ob i l - 2454 
nan: B e l a s e o a í n , 101. 
22 e. 
T ^ E E S E A C O L O C A R S E U N A R E D O R A , 
I ' peAlnattlar, lo mismo p a r a la H a b a n a 
7" q;ie para el Inter ior , de mediana edad. 
W A S O - pjjj-a coc inera . T i e n e personas que la 
maneja- g a r a n t i c e n . Sabe algo de r e p o s t e r í a . I n -
^on r a - for ines : Picota , 35. 
• 21 i 2400 22 e 
T I T A T R I M O M O , J O V E N , S I N Ü t J O S , ST, 
A R , S E I T l ofro-e: e ü a r ^ r a coc inera y <M p a r a 
criado de mano u otro t r á b a l o . Saben 
f^mpUt* con su o b l i j f a c l ó n . I n f o r m e s : Of i -
cios. C8, a l t o s . P r e g u n t e n por G a r . - i a . 
2504 
t»ara 
t a b i ü d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 I t ind 10 -1 
OPORTUNIDAD EXCELENTE 
Un hupn viajVmte, con muchos conoci-
mientos entre el comercio en genera l 
de l a s prov inc ias de Matanzas . S a n t a 
C l a r a y Ca:rfipiiey. se b r i n d a p a r a v ia -
j a r v vender cua lqu iera c lase de a r t í c u -
los « n l a s re fer idas prov inc ias , de u n » 
c a s a s e r l a y solvente de la H a b a n a , 
a s í como para c u a l q u i e r propaganda co-
m e r c i a l y cobros de cuentas . D o y toda 
clase de referencias y g a r a n t í a s . V í a m e 
o e s c r í b a m e a R a y o , 29 112. S e ñ o r N a v a -
rro , 
252» . 21 en 
Q E V E N D E U N A T E G U A Q U E P R O D U -
O ce bas tante leche. Se da a prec io 
m ó d i c o . P a r a ver y t r a t a r : en G u a n a -
b a c o a : C o r r a l e s , 9. 
2414 21 e 
MISCELANEA 
I A M P A R I L L A , 59, T A L L E R E S P E C I A -. J l i s t a en lavado de sombreros pa-
j i l l a . 1 peso, caístor LOO, j i p i . 2 pesos. 
2527 2 í e b 
TEJA PLANA FRANCESA 
Se liquida un lote recién 
recibido, en junto, o en pe-
queñas partidas. Precio de 
moratoria. 
Informan: Habana/ 85, 
esquina a Lamparilla. Señor 
Gallego. 
2116 25 e . 
i L C O K O L . S E S I R V E A D O M I C I L I O 
alcohol de 40 g r a d o s ; prec io : $3.2S 
• o r r a f ó n ; haga su pedido a l t e l é f o n o 
L-5156. Sefior SAnchex. M e r c e d . 71. 
2204 . 21 
OPORTUNIDAD 
Un ihnen cons truc tor de obras, con bue-
nos t rabajadores , s e . h a c e caryo d¿ cons-
t r u i r . t S m a ** , P i n t a r y hacer ltft%**< Se venden 100 üiuias, marstras 
EMFKESAS Y SOCIEDADES MERCANTILES 
SKprtFtfcEoC 
cimientos ge 
C E A L C O M E R C I O . J O V E N 
r a r en cualquier tral 
R a y o , 29. S e ñ o r L u n 
AVISO 
A los acciones del "Banco Pres-
tatario de Cuba" 
Se lea c i ta p a r a nn cambio de i m p r e -
s iones te la t lvo a l a a c t u a l s i t u a c i ó n d a 
ese Banco , e l d í a 23 del ac tua l , a l a s 
3 p. i n . , es tando excluidos de es ta c i -
t a c i ó n los actuales miembros del C o n s e -
d e a r a d o ; 1 0 0 V a c a s d e l e c h e , d e Jo de A d m i n i s t r a c i ó n del mismo, cuyo 
j , I I I i - • acto se ver i f i cara en los sa lones de la. 
1 3 E 2 3 l l t r O S d e l e c h e d i a n O S , A B o ^ a f i ó n de Dependientes . 




i razonable . Dlr l f f lr por e s c r i t o , 
127, a B . N a v a r r e t e . 
2r)22 
C E V C O L 
21 e 
>CAR U N A C O O I V K R A , 
R A S , P E N I N S U L A R E S , D E -
jarse de lildait ue mano o 
dan buenos informes. D a n 
«azaro, 200. 
Ot j n ? A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , de mediana "d nl . de c r i a d a de mano 
e. 
mnnejadortt T i e n e h-
pu^'H'i 'os nifio^. 1 
sio, i t í u f o n o M-25Í 
vado. 
2438 





) C A U D O S PENIir-
as <le ma,no o m a -
nde algo de coc ina; 
e n c í a s . Dir iyanse a-: 
e. 
kOS C R I A D A S S E C O L O C A N J U N T A p DL _ o s e p a r a d a s . Saben de todo y tle nen Informes . Paseo, n ú m e r o 3, entre P | * J ^ e ^ . ^ í r a ' l o s . R e i n a . U.. en tra 
la encargada. V e d a d o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O » E N P A -r a coc inar y l i m p i a r en rn^a de mo-
r a l i d a d . Sabe cumpl ir con su ob!i>;:i-
c i ó n . Sueldo. 30 a 35 pesos y ropa lun 
OF R E Z C O A que por l a 
no p -edan pays 
hacer les s u s I i 
poner les en pe 
L O S COMI 
Indole de s 
i i ievar. 
C a r l o s 
do por 30 
A l v a r e z . 
23 e 
íía. y 3a . 
2411 . 21 e 
c i ó n . I n f o r m a n : I n q u i s i -
22 e 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACI0NES D COSER 
s 
E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , 
pen insu lar , p a r a l impiera o maneja -
da por San Nlcolfts. 




E ^ E A C O L O C A R S E U N A 8 E S O R A _ 
TE N E D O R D E L I B R O S , E X P E R T O E N eo&tabll idaa balances , l iquidaciones , 
a p l i c a c i ó n del 4' por c iento sobre u t i -
l idades . P a r a l ibros a l corr iente por 
mrtdicos honorar ios . T r a b a j o s por horas . 
D i r í j a s e a l Apartado , 084. 
20SI 
;6, a l tos . Oquendo, 
lio. 
2203 
C O L O C A R U27A J O V E N D E áor.A y a lleva- tiempo en el pa 
de mano o de manejadora o s j d e ' e n R e i n a , 73. T e l é f o n o A - I 
cuarto. T iene buenas r e f e r e n - . 2SC9 
e cumplir con su o b l i g a c i ó n . ¡ . Z • — 
I Acosta, 97, altos. I T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
22 e | | ; colocarse en casa- de corta 
31 e I 
a l tos , p r e g u n t a r por A u r e - j 
_ 22 e 
D E L C O -
tres razas diferentes; l o r o s cebús 
'-'t ' n _ 1 y o t r a s clases; cerdos de r a z a , pe-
0 ^ C i n ^ r p r e Y ¿ í e n 0 h ^ e ; ' oDa T O S de venado; cabaüos de Ken-
i resente . I n f o r m a n : K u b a l c a t l í C k y , de p a 5 0 ; ponis para niños; 
3 22 • ¡caballos de coche; novillos flori-
' J i t r ^ a n o s P a r a ceba, en gran canti-
nifto fjj.Jf ¿e tres a cinco años de edad; 
bueyes. maestros J C arado y c a -
i T e t a . 
Vive». 151. Teléfono A^5033 
M a ñ a n a , j 
18 de E n e r o de 1021. — L a Comls i . 'n . 
2703 23 • 
O I ' R K C E U N S E S O R , 1)1 
de 11 a ñ o s . Sueldo convenc ional . T i e n e 
exce lentes in formes . Lleva- doce aOps 
a q u í . I n f o r m a n ; A m a r g u r a , 04, h a b i t a -
c i ó n 4. 
2440 21.% 
THE CUBAN CENTRAL RAIL-
WAYS, LIMITED 
( F E R R O C A R R I L E S C E N T R A L E S D E 




I de ce l ebrar s o r -
n de las Obl l i ra -
P E N 1 N S U L A R D E S E A C O L O C A R 
se de portero en casa p a r t i c u l a r \ 
o f i c inas . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
D r a g o n e s , 26, e s q u i n a a A g u i l a , bode 
C 7917 'ad i IM 
2441 
A S I A C O N T A D O R E S 
d o : O f i c i n a s : Drasrone 16. u l -
e- H u e r o » de p u - a r a z a , p a r a c r í a . L e g . con 
22 e I h o m b l a n c a s ; C a t a l a n a s de l P r a t t ; ^ 
r/s J a v a d a s y C o l o r a d a s : $ 0 . 2 5 u n o ; 1 ; 
i ' p a r - $ 2 . 5 0 d o c e n a . S e g a r a n t i z a n Cal l fr i ¡í 
dones- A , n ú m r o 1 9 8 , e n t r e 2 1 y 2 3 . T d é - J l J 
en «i , f o n o F - 6 2 8 5 . «« < 
D K - E A 
A g u i l a , 116, ant iguo, h a b i t a c i ó n , 37. 
'2214 21 e. 
23 B e 
¡ p o s l t e n l a s 
ones de es ta 
nflmero 2, 
r V i e r n e s de 
a cobro en T h e R o y a l B a n k 
)s de A'as ObMcarlones snn 
O F R E C E U N P E O N D E A L R A M L . 
M A T R I K O M O , !MV E M O - . , R E - d.e mora l idad , p a r a n m p t c z t 'le tehita-
*•» Heirado .ÍP pVn^r.n n n n . n - u í o r clones o para comedor. Sabe rutnpl lr con 
deber V VP >ffoVr,íi ,5». su deber. I n f o r m a n : Oficios, 13, hotel. 
»Iocarse en una ful sma o as 4 ; o . .?*t3 22 e _ 
Infor-
COCINELOS 
una f inca rf ist ica. - T ^ S P A S O L A , D E M E D I A N A E D A D , D E -
meios. 50. hotel O r i e n t e . P r e - ; XÍJ gea coloearse para la l impieza. Sabe S u s p i r ó , 16, altof 
/ B O C I N E R O Y 
\ J muy l impio, 
t l cn lar , ciudad 
a 12 p. 
227') 
:AS A Z U L E S , V E N D E M O S S 
i n j a A v í c o l a A m p a r o , L o s P i n o s . 
24 • 
Jos6 M e n é n d e z . , algo de c o s t u r a . C a l l e 9, n ú m e r o 55. en-
• 16 e I tre 10 v 12, A l m e n d a r e s . 
2436 " «I « :A C O L O C A R U N A . T O V E K , P E -
, ara cr iada de mano. No T T J Í A J O V E ' f , P E N I N 
. i t , ^ H f b a n * v Rabe 8,1 obliga-^ ( j turabrada al servicio 
n n a n : San L á z a r o . 26». ^ , ¡,ea colocarse para cuar 
A. ^. — e . T i e n e recomendac iones . 
^ R A , P E N I N S U L A R , D E M E - ' a % i * C -
eaad, desea colocarse de m a - fc -4IU . 
o cr iada de mano en c a í a de 
• Cal le 11, n ú m e r o ' 5 Í 1 , Vedado. C ¡ E » E S E A C O L O C A R U N A M1 
, 0 cha, e s p a ñ o l a , para cuartos o co 
22 e ^ 
f O T O C A R S E U Ñ A J O V E N , 
S111ar, de m a r . e í a d o r a o c r i a d a 
en casa de moral idad. Su&rez, 
23 e 
te, n ú m e r o 
a 4 p . m . 
2779 
29. T c l 
23 e 
22 e I -
T N C O C I I T E R O Y R E O - U L A R R E P O S -
J tero, so l i c i ta c o l o c a c i ó n . T i e n e muy 
lenas recomendaciones . A g u i l a , 114-A, 
2182 ' " _ ^ 21 * 
D E S E A C O L O C A R ~ V N M A T R I M O -
tac ldn. 
1524 21 e. 
VARIOS 
B u e n a s ref^renaia 
A p a r t a d o 2031. 
2444 21 e 
U C H A -
medor. 
| es f ina, formal 
c u m p l i r con s u oh 
sueldo y los viaj't 
en C á r d e n a s , 2. 
2472 22 e 
L A R , D E S E A C O L O -
Migi 
; E U K A M U C H A C K A P A R A 
Sabe coser. In formes: San 
l e t r a K . 
25 e 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -





DE S E A C O I afios. de 
mi6n, o si r 
lo que se { 
des y L e a l t a 
27.-:! 
. E S P A Ñ O L , S E O F R E C E 
id i en te de comercio, f .yu-
o cr iado de comedor en 
>f e r e n c i a s : Hote l L a s V I -
' 21 e 
• I .O C O L O C A R U N M r C K A C T T O 
23 e 
A E S T U D I A N T E D E L A U N I -
I n g l é s . In forman : 
2737 
A p a r t a d o 096. Mitre 
241: 
8 f 10, Vedado . 
74. K K l í f . 141. 150. 163. 166, 171. 172, 
I B t , 21S. 220, 222, 250. 261. 282, 298, 299, 
I labat ta . 17 de E n e r o de 1921. 
A r c h t b a l l J a c k . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a L 
C523 3d.-lB 
THE C0UNTRY CLUB REALTY Co. 
S K ' a r N D A C O N V O C A T O R I A 
Por l a presente se hace saber qne la 
J u n t a O e n e r a l o r d i n a r i a de a c c i o n i s t a s 
del C o u n t r y C l u b R e a l t y Co. . se cele-
b r a r á en la casa C l u b a las tres de l a 
X J ^ i o a 
desea i 
BMi C O L O C J 
M-1629. 
un n i ñ o 
su obligs 
H a b a n a . 
a b a n a . 
:ast l l lo , 76 moderno. 
T e l é f o n o M-2010. 
21 • 
h a b í - T T O C B R E , D E S E A E N C O N T R A R OCD-
I X X paciOn d d e l d ía a 
j a r d i n e s , 
raes: 8 
2422 
<*> • 1 C E O F R E C E J O V E N , F 
- ¿ 6 ¿ 3 para l impieza , de un i 
U N A P E N I N S Ü - ¿ a s a de fami l ia . E n t i e n d e 
no o manejado- c i ñ a y sabe cumpl ir con ! 
C l a r a , 3. T i e n e referencias . >o d n e r 
!2 e : locaclfin. I n f o r m a n : E s p a t 
l V a l l e y Z a n j a , 
1815 
. A R , 
T E F E C O C I N E R O , I T A L I A N O , C O : 
| L O C A R S E D O S J O V E N E S 
?B de cr iadas de mano o 
¡ n i o r m a n en MlsiOn, 27. a l -
n e r e n d a s . 
21 en 
C O L C C A R U N A C K I A D A 
L 2w,?e m a n e j a d o n . S^be 
» « b u g a c i O n . Sueldo 30 pe-
nes. ban R a f a e l T e ' b -
27 
CRIADOS DE MANO 
2352 





n o : de 
giro mi 
a T e j a d i l l o , z a p a t e r í a . 
l a noche. T A E S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L , 
^•o'»-, in de Í a r d i n e r o o de segundo criado. 
I un a r - c u m p l i r COJ su o b l i g a c i ó n . A v i s o s 
te, 4. e a - j 2Ü79 ' 21 e 
-:; • ^ ) " p j E S E A C O L O C A R S E UJT H O M B R E , D E ^ l ^ E S , 1 4 9 
J T I C A « a j ^ o 3 " K^^VphaJ'adífr^v l̂ene^niflín 
p a r t i d a <,o¿-oUti^D tr,í^"ÍX,»«. íuo 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
J V v a c a s H o l s t t m y j e r s e y , de 1 5 
a 2 3 l i t r o s . 
1 0 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s de 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tras c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e » 
t a s . 
T e l . A 8 1 2 2 . 
22C2 
de B n s t a m a n t e , J r . 






n s x n t t t n L J L B , R E C I E N 
. ? Colocarse de -riad i 
Q E D E S E A C O L O C A R UTÍ J O V E N , D E 
O cr iado en c z ^ a part i cu lar , sabe cum-
p l i r con BUS dbliga.cione3 y t iene 'J}!"'' 
j o r a b l e s referencias de c a s a s . J ^ i 1 ^ ' 
l are s . en qr.e ha traoajaao . i j ia jnar a i 
te'.-fono M-3097. 
2727 
Í E D E S E A C O L O C A R U 
23 e. 
r ec i én l'.eirada á( 
splro. 18. C u a r t o . 9 . 
23 e 
C O L O -
esentarae. 
c o L o a A t » 
>rmar.: C b u -
f a m i l i a for-
21 en 
JO V E N D E 20 A ^ O S , 1 carse en c a s a d i s t .ng 
vicio y l impieza del coi 
se c o l o c » p a r a portero; 
trabaador . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3«78. 
2746 23 * 
/ C R I A N D E R A , D E U H M B S D E P A R I 
V>/ da. Se ofrece una. I n f o r m a n en 17, tonio P é r e z . 
JA R D I N E R O C O M P E T E N T E , c i a l i s t a en todos los cu l t iva 
sor e n c u r a r y en i n g e r t a r ; garantiza 
mis t r a b a j o s con buenas recomendado 
n e s ; s e ofrece en San N i c o l á s , 11-A. A n 
21 e _ 
i refe- / C A R P I N T E R O , D E S E O T R A B A J O P O R 
3 c r i b l r l \ _ / / mes o por d í a . lo m i s m o ; a r r e g l a r 
A. ( muebles , y los pinto. I n f o r m á r í l n : s a n 
2o e. i I g n c i o . 47, bajos . T e l é f o n o A-5764. 
*2252 22 e 
E . S P B - • . . ~ 
•: t a m b i é n entre U y 20. s o l a r de L a s P a l m a s . P n e -
honrado y de verse l a n i ñ a . 
• M 24 e 
2714 26 e. 
MATRIMONIOS, NAGMIENTOS 
r l u d a d a j i í a s . p a s a p o r t e s , etc. . etA Se ¡ 
t r a m i t a n con rapidez y sin moles t ias I 
¡ A d e m á s , cambio, adiccldn. etc.. de nom-r 
i b r e s y apel l idos . Subsanacif ln de e r r o r i 
- toda clase de p a r t i d a s , l e g i t i m a c i ó n ' 
Banco Español de la Isla de Cuba 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Pres idente cito por 
este medio a los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de 
e s ta I n s t i t u c i ó n p a r a l a J u n t a G e n e r a l 
ord inar ia que d e b e r á comenzarse e l d í a 
1^. de F e b r e r o del corr i en te a ñ o a l a a 
doce meridiano, en el edificio s o c i a l , 
A g u l a r , 81 y 83. i a r a e l examen de las 
operaciones y balance, y t r a t a r de los 
< lemás par t i cu lares que requiera e l me-
j o r servicio e intereses del Banco. 
H a b a n a , E n e r o 14 de 1921. 
G. A . T O M E U , 
Secre tar io GeneraL 
C493 10d.-18 
AJRTES Y OFICIOS 
" L A C R I O L L A " 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
A MIS ANTIGUOS CLIENTES 
¡Joaquín Patino paifdpa a su: 
(> clientes que ha establecido su ta 
Iler de zapatería en Dragones, en-
tre Egido y Zulueta. 
2750 24 • 
SOLO POR 1 PESO 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P £ -n l n s u l a r , para cr iado de riano o " « r t a , 29. c u a r t o n ú m e r o " Í 3 por tero ; s i n pretens iones y tlery. quien 
«-uttuo numero ÍO ^ recomiET.je . I n f o r m a n en H a b a n a , 38, 
a l tos . 
2742 23 e. 
O pe 
. - ' J l * C 0 ? * * l ? S ™ Z f , f * 7 f - P í * A - ?,e. hipos n a t u r a l e s , consejos de famil ia . G R A N E S T ^ B L O Ofi B U R R A S L ' K C T H ¿ Quiere usted tener un elegante retra-
UNA. S E Ñ O R A , V P ' c o n v ia jantes por l a I s l a ofre- t í t u l o s de chauffeurs. d ivorcios , nenslo- ^ B t U s c o n t n y P o d t o . T e ' . A ^ s i a | to foto-creyOn 1QX20. hecho en los VaHfl-
era. T i e n e bue- ^ 5 ^ ° t c r a i l ^ s I g a r a n t í a s , d e s e a r í a r e - nes y toda c lase de asuntos ^ndlcla'.es. B u r r a s cr io l l a s , • .das del raTs. enn ser- r e s de U mejor casa de r e t r a t o s di 
> confecelo- Se va a domici l io . Se g a r a n t i z a discre- vicio a domlei ' lc o en el establo a to- C h i c a g o ? D i r í j a s e por escri to a Tomfti 
r t i endas c i ó n j pront i tud y ser iedad. Mora les y das ñ o r a s de' día y de l a noche pnei Potes tand . Cuba Photographic L u y a n d 
21 e n ^ 
^RSE D O S J O V E N E S 
2C11 
101 
po. R e c i é n l legada, hay tres í?,e «n 
dl<J a l u z . I n f o r m a n : G l o r i a . M o " Í e . oS. 
el campo. Haloana. Díaz . 
23 e 
G u z m á n Mercaderes 11 a l tos . D e p a r t a - tengo urv s e M c l o espec ia l de mensaie- ( i l -A. altos, J e s ú s del Monte H a b a n a 
m e m o s 14 v j u . T e l é f o n o M-3155. H a b a n a . « " J a b l c k l e U para despachar las dr- P e r c h e r o S de bolsi l lo , * 30 centavos et 
1371 
E O F R E C E UN C R I A D O C O M P E T E N 
te. con r e c o m e n d a c i ó n . Sabe 
rfectamente BU o b l i g a c l ú n . 
it)ena, pref ir iendo e l campo 
r l é ? . D i r e c c i ó n : Lu». 07. T e l 
:si4 
23 e 
CR I A N D E R A . S E O F R F C E bastante leche. E s e s p a ñ e 
il-a" l a 'menos ce - t i f f i cados de Sanid 
H a b í a buenas referencias . P a r » v e r l a 
A-0577. c:j1'e P o r v e n i r , 7. 
23 e 2516 
l O V ü N , E S P A Ñ O L , D E S E A E M P L E O "VT O D I S T A , P A R A 
T I E N E • / en c a s a de comer 
T i e n e mal y t r a b a j a d o r . Posee 
y con {a c a - a que t r a b a j é nueve 
t r a t a r : mo infbrtnea a satisfacci i 
• ^ n i ñ e t a , 73, J o s é A l r a r e r 
21 e 2777 
30 en , de"e!< eD «egi - ida que se reciben. 
' l e n f r t sucursa l e s en J e s ú s del Mon-
C O N F E C C I O N A R te._en el C e r r o on oi Vedado, calie A 
se l l o s . 
2478 11 o 
for- i f l ropas ¿ e lujo de s f i ñ o r a s a precios ^ en Guanabacoa . cal le M&simo , 
de mOdlcos. i l a s ido profesora v a r i o s aflr.s u>omez. n ú m e r o 100. v en todos ios ba- U U I A K I O D E L A M A -
co- de cor t* en u n a de las mejores A c á - ¡"los de la H a b a n a avisando al t e l é f o . I , „ . - . . ^ . . 
i g i r s e ; demias de P c r l s y Madr id . D i r í j a s e a 00 A-4810, que s e r i n servidos inmedla- l »c**»f, / C-—"Cese en el D I A R I O D i 
s. s e ñ o r a Rublo l tamente. \ 
23 a 
Oficios, 68, a l tos , . 
47tW 36 o 1016 31 • M A R I N A 
Enero Zi de itfzi. 
T R A V B S D E U A V I D A 
LA MAR Prec:o 5 centav 
JHKSA 
Cuando el señor Voltaire escribió cuando he llegado a la ventanilla he 
el "Cándido o el optimismo", no se tenido que soportar los modales bms-
conocía el depósito en cuenta comen-j eos y la lentitud exagerada del em-
te, porque de lo contrario aquel es-[pleado que recibía mi dinerj ( ¡ a y ! 
píritu sarcástico y desconfiado no hu- ¡mi dinero!), como'un favor que me 
hiera perdido la ocasión de burlarse concedía, Y del mismo modo se por-
de quien fuera, tranquilamente, y sin taba el extranjero que el nacional, 
interés alguno, a darle su dinero a porque el paisano tiene a veces más 
otro para que "se lo guardara", cuan- empeño en mortificar al criollo, des-
do sabía que lo que con el iba a hacer' pegándose de él, como cosa d?sprecia-
cran especulaciones de todo género, ble, y confirmando con ello el viejo 
Pero el hombre es bonachón, des-' rafrán de que no hay peor cuña que la 
pués de tonto, y mientras más listo | del mismo palo. 
se cree, más fácil lo enredan. Las que i Dejaba allí mi dinero y me marcha-
no dejan que las engañen, exceptúan- ka corrid0 y humillado, recogiendo una 
do tan sólo en las cuestiones de amor, ridicula libreta, que ni siquiera me 
son las mujeres. Ninguna mujer pone en ia mano ei distinguido fun-
voluntariamente, y por la linda cara cionario, que, como un loro, se pavo-
¡del director, su dinero en un Banco.' , ^ 1 ^ traj ia rejilla. ¡Válgame Dios lo 
Sabiendo esto es que han ofrecido e\ estúpido que he sido! 
interés como un cebo necesario. por.| No me importa lo que van a decÍB 
que así, de cándido, como hacen lo5!algunos ¿c cstas sinceras declarac¡0. 
hombres, ninguna confía su fortuna nes ^ un libre ^ h¡poCresías 
a quien lo le habla al corazón. | 
En la temeridad del sexo masculino 
(que es otra condición a agregar a 
las ya apuntadas) está la de meterse' 
en esos riesgos y complicaciones. Se 
y de aduláciones, que muchísimos com-
partirán conmigo, porque el caso e.-
que hoy las cosas han cambiado y la 
mayoría de la gente no quiere dar su 
dinero, de bobo, cuando paso por el 
• ANSON1A 
N E W Y O R K . E . U . de A 
B r o a d w a y y la Ca l l e 73 a. 
¡ E n el barrio residencial de Riversid^ 
Uno de los Grandes Hoteles del Mundo 
lOHK MCE- BOVMAN. rn^Umtm 
E L ANSONIA ha venido ^ozindo por 
mucho tiempo el patrocinio de muchos 
distinguidos hue'spedes de Cuba y Sur 
America. Ofrece deliciosos y bellos 
interiores decorativos y la serenidad de 
sus requisitos suntuosos, tanto para 
viajeros oasajeros o forasteros. Para 
estos últimos, hay departamentos da 
desde tres a doce habitaciones, lujosa-
mente amuebladas o sin amueblar. Y 
por doquiera el deseo y acción de hos-
pitalidad que agrega un toque humani-
tario al servicio personal individual. 
E l barrio residencial conocido por 
"Riverside" es tranquilo y hermoso; 
con todo y asi, está distante solamente 
unos minutos de los teatros, clubs, 
bibliotecas, exhibiciones de arte, sa-
lones de música, y centros de tiendas. 
A una manzana del Subterráneo para 
la Estación del F F . GC.Pennsylvania, 
la Terminal del Grand Gentral, o puntos 
más distantes de la ciudad. Los coches-
automóvi l e s obnibus de la Quinta 
Avenida pasan por frente a la entrada. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Edw«rd M. Tierney 
Vice-Piesidente y Director.Ger«nt« 
Los •ndes Rotelet riela Plaza Pershini, 
New Tjrk, bajo la misma riireeciai del 
Ir . Bawmaii: 
E l B i l t m o r e 
Enfrent» al t Termina! Grand Ceatr»! 
H o t e l C o m m o d o r e 
Geo. W. Sweeney. Vice-Pdte. 
Jauto • U Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire la izqnierda" 
E l B e l m o n t 
Jume» Wooda, Vice-Pdte. 
Enfrente alaTermtnal Grand Central 
H o t e l M t i r r a y H U I 
James Wooda, Vice-Pdte. 
A nna manzana de la Terminal 
—Bntr» los amigos del exmínistio 
señor Goicoechea, en Moni» *% rel" 
na" gran Indignación po-que el Go-
bierno viene haciendo i'xlo lo rosl-
ble—y en elecciones lo Imposible es 
posible—para derrotar a ^quel signl-
f.CBdo maurlsta que pr nenia como 
(Pontevedra) fué detenido por la guar 
«iia civil el mendigo de Ñoalla, Jaime 
Domínguez Torres. 
—Hubo un incendio en la Iglesia pa 
rroquial de Santa María de Zealoyo 
(Buño), Ardió todo el altar de la Vir-
gen de loa Dolores. Si en vez de ha-
otras tantas veces, su candldaftura j ^ fle fUese de noche, solo 
por dicho dlstrito| I z a paredes del templo quedarían en 
—Se van a hacer nuevas obras en | ple 
el magnífico Sanatorio de Oza, por la — ^ Narón pereció abrasado un nl-
cantidad de 152,028 pesetas. I fio de dos años llamado Manuel Vi-
! —Los señores Nimo v Otero, Je la j o j ^ - g ^ 
Puebla dei Caramiñal. encargaron ai « . ^ T T T . « nn vi>r 
Bilbao una pareja de vanares de p^s-| A, TTLLAU F O M L 
ca, con casco de1 acero, po-qno estos \ 
con menor consumo desnrr jllan ms- | 
yor velocidad. E s un nuevo progreso, 
de las artes pesqueras en rállela, i 
—Ha fallecido en L a Oora-ta do*a • 
Rita Esteban Barco, señ >ra virtuosa I 
que llevaba muchos añoa dedicada al 
comercio, siendo dueña de "La Rema I 
de las Flores." 
—Los vecinos de VIHboa, en Allarlz, 
Aon Perfecto y don Claudo Cunde, re- j 
cibieron varios anónimos en los que • 
se les amenazaba con vo'ar sus casas 
con dinamita, si no hacían entrega de j 
la cantidad de 12,000 peseras. Los se- | 
ñores Conde depositaron la cantidad | 
donde se les indicaba en el anónimo, j 
y allí acudió Perfecto Es-'uiqro Ro- ¡ 
dríguez, a recogerla, siend") entonces ; 
detenido por la Guardia c l / ' l . 
— E n breve comenzaráu I^s obras 
! del edificio del Banco de Ksp iña en La 
Coruña, lo mismo que la eloctriflea- i 
ción del tranvía en la lineí» dn Rlazor- ! 
Puerta de Aires. 
—3e celebró un impo-cance con-, 
curso de ganados en Neaa, cen bue- ¡ 
1103 premios en metálico. En Neda¡ 
también se ha creado una u« uela on 
€1 barrio del Puntal y se crearán otras 
; dos en C?radelos y Vllidonelle. 
E X C E L E Ü T E ePOniIMDAD 
Directo de fabricantes y a- precios 
de New York, ofrecemos un extenso y 
completo surtido de telas blancas de 
hilo y algodón, holanes, percales, voi-
les, driles y otros artículos. Vista 
hace fe. 
ALMACEN DE TEJIDOS 
" T o r r e d© H é r c u i o s " 
MURALLA, ESQUINA A BERNAZA 
HABANA, 
2453 ' ^ 22 © 
MTJKP La 
HOBMOTONE £ „ 
la causa de tuBmu , t ; ^ 
D E S A R RKG L U S 
n O R M O T O X E 
•o y no un 
^ E R V I OSOS 
T h e A D t ü l e s NDiasíTS 
C o m p r a l o r e s y Erortuote i 
M I E L E S 
Falo sobre lanchaje y estadías 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que el C a p i t á n d d Piíerto 
S r . A r m a n á o A n d r é d a a l Decreto 6é5 
me dirá que todo el gentro no « igual, iBanco_ j hombr<. qu<. eatj i K d , 
pero responderé que por eada hombre | guar(j|a m(. 1|ama. pss5 _ pss! _ y 
listo que envuelve a los demás, h a y , ^ ¿ m a o m y a<Jm¡nistratlores e in-
un miliar de ¡nocentes que se dejan . » * i i i , «««ril,.-1 Añón, y contiene, aparte de algunas sado so ve en la necesidad de emigrar 
tendentes que pululan por los pasdlos ^ pPopulares del .lus_ a América. Hablaron los señores L u -
me sonríen, y yo sé que no es por tre va e gailego, otras p o c o conocidas 
mi linda cara, sino persiguiendo mis y por su espomaneidad, inspira-
ción y gracia, merecen divulgarse. KJ 
L a s l g u l e n t » C o m n n l c a c i f i n es e l f a l l o señor D a n i e l Bamn « w. 
d e l c a p i t á n de l P u e r t o c o m a n d a n t e Ar- el derecho de robrari;. ^"«"«lo a 
E l Gobierno concedió '.a subven- m a n d o A n d r é , en l a r e c l a m a c i ó n p r e s e n - ceptores de l a mer <U Tez a " 
ción de cien pesos para una cantina ^ad%.^n te é l Por l a C o m p a ñ í a M e r c a n t i l on derecho y en justic?a n 81 pr 
•:scolar en Ordenes. ^ S o V J u a n B a s t e r r e c h e a C o r t a e t a , ^ ^ " t ^ ^ ^ l ^ 
— E l nuevo Empréstito de CUa'TO V i c e p r e s i d e n t e , en func iones de P r e s i d e n - res de la m e r c i n < I a o Ver 08 " 
millones para los t r a n v í a s coruñeses ^e de l a C o m p a ñ í a M e r c a n t i l de C u b a , . el vapor ch ino ' • ' H w a h L i , " : S. A . 
S e ñ o r : 
V i s t o su e s c r i t o de fecha 12 d e l mos en 
se cubrió con dificultades. 
— E l Comité liberal del Fírrol abor-
dó expulsar de su seno a don Ubaldo! c u r s o , r e l a t i v o a l a p r o t e s t a que b a c é r e f u n d e n en un mismo a*Dodp«H«' 
| d e l c o b r o de l a s u m a de 101.392.51 ¡ esos C h a r l e s S t t o d a r t . este individuo i 
ch ino " H w a h Jah" 
h e x t a : Que como el s e ñ o 
c o n , c o n s i g n a t a r i o y la Fr 
t i m a B a c o n S. A. so i . entir 
^'rouler", como dicen los franceses, y 
yo he expresado en eso de "envolver", 
que significa la astucia de que se va-
len para atrapar a los incautos. 
Si no fuera así no haríamos lo que i ^ ja Quar<J¡a} 
tontamente hemos heaho. Recuerdo 
que muchas veces he ido a depositar 
mis míseros ahorrillos a un ostentoso 
banco. He hecho eso, seducido por la 
vanidad de que hablaba Pascal, que 
está tan arraigada en el ser humano. 
Yo también tenía mi cuenta corriente 
como los millonarios! 
Para eso he cometido una verdade-
' ( c i e n t r o c u a t r o m i l t r e s c i e n t o s "noven ta d i e n d o los poderes o vr¡ 
de l a s en t idades dichas olvld» 
debe r ec l amar en nom|bre de 
. t i m a B a c o n S. A. p o r concep to de l a n - l>acon, c o n s i g n a t a r i o , y rufinrtn , 
runa, acordaron crear una «o*, pera^i-! cha je y e s t a d í a s de l a n c h a s de u n car- h r a r y a aui.?n, como Pres 
va de Consumo. 
míseros cuartos. |Que no harán por folleto va precedido de un breve es-
los millones del simpático Antoñico tudio crítico de don Eugenio Carré Al-
, dao, acerca del poeta y su obra. 
e a m e n t o de 59.í»04 sacos de a r r o z l l e g a - E m p r e s a M a r í t i m a Bacon 
dos en e l v a p o r " H w a h J a h " , q u e e n t r ó S f - p t i m a : Que el s e ñ o r Ch 
Los economistas y los «nancieros; E f u y 0 en L a c ^ 
dente del Centro Gallego de Avellane-
da (Buenos Aires) y miembro de la 
que soy un necio y que no entiendo una Asociación Protectora de la Academia. 
. . . . , T J ' Gallega, don Manuel Smde 
palabra de lo que es la banca. Icndran 
—Los funcionarlos del Estado, la 5" d o s pesos y c i n c u e n t a y un c e n t a v o s ) , 
u r o v i n r i a v o í m n n f o f m t a o n r^o P n i Ciue i n t e n t a h a c e r l e l a E m p r e s a M a r i - (t  gris, Pena Novo y otros. <<no RO««,> O  ~ v . ,^ nar , 
Bn la misma sociedad se oonmemo 
ró el aniversario de la prisión y muer 
te del Mariscal Pardo de Cela, con; ~ L o s Pecadores de Flul&terrd ha | en es te 1)Uer-t0 l a H a t o a n á el d í a 22 d a r t a lega e ñ su defensa 
una velada solemne. liaron cerca de la costa, fiocando «n- i de j u l i o de l a ñ o p l - ó x i m o pasado , r e s u l t a y e l a c l á u s u l a 0 dei conocimien' 
' - j tre aguas, grandes bOCO/-'3 de v'.no I ¿lue d e l e s t u d i o d e t e n i d o de l a c u e s t i ó n Marque lo a m p a r a ara cobrar ( 
Mnn™ v tir,+n c„^a^«« ,1^1 I clue " s t e d p l a n t e a y p o r l a s i n v e s t i g ú e l o - ta de l ancha je , dando a s í un» 
L a Empresa del nuevo y elegante «--«"^o y unto, ae superior cauoaa 5 \ nes p r a c t i c a d a s d e l p r o b l e m a que se de - t a c i ó n equ ivocada a la citada 
t p n t r n formlinn "RpnaflTnipntn" a r>ii- " 6 procedencia portuguesa. bate, y v i s t o a d e m á s e l e s c r i t o de de fen - que s ó l o concede el derecho de 
' s a q u e l a E m r e s a M a r í t i m a B a c o n S. A. l a m e r c a n c í a s desde " e l COMÍM y a c a b e z a se h a l l a u n h o m b r e d e t a n - _ ' ~ ~ i m Y a 7 0 f a v i ? 0 , e i . Je . t6 ao1 . P a T t l d o i q u e d a n sentadas las siguientes' conclu- d e s e m b a r c á r y a lmacenar Estuvo en Vigo el jefe dol partido 
(qüe ahora los hay a porrillo) dirán da (BuenoT Aires) y miembro de la . to talento y de gustos tan depurados !lef9rmi,s.t£* don Melquíades Alvarez. ' siónes 
como don Leandro Pita Sánchez Boa- l'Ue a cucha ciudad con objeto úe f.pn-j Primera: 
do. de Ortigueira, organizó una Ex- yar ia campana electoral 
posición de paisajes de Imeldo Co- P01" los pueblos 
Que el v a p o r c h i n o " I l w a h 
c ía , "o ibien en chalanas , 
o a lmacenes ' , inmedia ta inente 
Este entusiasta conterránea, trae 
encargo de las Sociedades Gallegas de. rral en el foyer de aquel coliseo. razón, porque yo nada sé de eso ni 
de nada, pero si me doy muy buena ¿e realizar una labor (ff estímulo a1 verdadero amor, 
cuenta de que por confiadq, me retie- lo8 que trabajan intelectuo-lmente so-| Imeldo Corral exhibe más de 
bre apuntos de carácter regional y fo 
ne Mr. Merchant un dinento que jun- mentar algunos aspectos de la rique 
ra necedad. En primer lugar, he hecho 
"cola" y he aguardado larguísimo tiem-
po a que otros mentecatos corao yo, 
entregaran su dinero sano y bueno; yi 
! té a fuerza de privaciones y que era za de nuestro país 
. , . Ha ofrecido el señor Slndo a la 
mío, legítimamente mío, sm que nin- Junta de Gobierno de la Reai Acade 
gún interés me ayudará a acrecentarlo, mia gallega, contribuir espléndida 
¿f» 9£ 
Crónicas de la Vida Galega 
Para el DIARIO D E L A MARINA 
ta trabajos, la mayoría de ellos 
gran mérito, prodigios de técnica e 
inspiración, que agradan a cuantos 
los contemplan. 
En su ciudad natal aun no había 
expuesto nunca el notable artista fe-
mente para oompletar la Instalación rrolano y por este motivo el rasgo de 
decorosa de aquella entidad. También la empresa del teatro "Renacimiento" 
ha planeado las líneas generales pa- está siendo muy elogiada. 
Aplauden tpclos los periódicos tan-
to como al artista al señor Pita y 
hechas con BU correligionario don Luía ulueta. i an. " ú m e r o 7 e l c u a l m e d i a n t e s"u t'flfte a^fa. hechas con . A g ^ S u ^ e ™ ^ ^ 4 „ 
noven- contrincante es don José Uarrera Ma- de A t a r é s , e l d í a 26 de j u l i o d e l m i s m o f l í i u s u l a 10, p o r la que se ve a 
r r J a ssó, presidente de la P-nera . - ir tn na.|afio' e s to . c u a t r o d í a s d e s p u é s de habe r 1;'"chaje se c o m p r e n d e en transbor* 
^ d ^ c^naí d ^ n d u s ^ a a pesquera. a p u e i t 0 e l " t a d o P b a r c o . 
ra la celebración- de varios concursos 
de ganados en 1922, bajo la protección 
de las Sociedades gallegas de Suda-, Sánchez Boado. 
mérica. 
También adquirió una respetable 
de Redo 
conseguir la representación . 
~ que sea el recargo que 
m e r c a n c í a , extremo qnt M 




no por l anchas utilizadas como alma» 
— L a s liint^s d o «Afinrau Ho To r - ^ ! A ^ u n ,:,KYa a t r a c a d o a l m u e l l e de nes s u p l e m e n t a r i o s cuando el barco» 
î as juntas üe señoras de L a Co- A t a r é s e l Ibarco " H w a h J a h " y comen- t ó a t r a c a d o en mtielles, como en «k 
ruña, propónense erigir muy en bre- ' ?ada su de sca rga a d i c h o s m u e l l e s , p u d o caso e l Tapor " H w a h Jah" 
ve un busto \le Sofía Ca^anova en la ; n f f u S S ^ toBtaí E n su consecuencia , no procede ,M h 
Plaza de Orense de dicha Capital. I d e l c a r g a m e n t o , p u e s t o que p o r d e c l a r a - ^ , N ^ A H ^ Í W W -í^íHpnto o.mtro0S 
- E n el pueblo de Zámoga ( ^ o ) i ^ V h V ^ e ^ ^ ^ t ^ S t o n ^ e ^ l ^ Í ^ M 
falleció doñaAlb in - FernAndez. viuda p e c t o r de l ^ i s t r U o dQe A t a r f s ^ c u e n t a , y. u n centavos) por. concepto * 
d© Cazóu. 
— E n breve comenzarán las obras 
del edificio para las Escuelas de lá" c ^ ^ e n t o r i r d ^ l a ^ e m o c f ^ ^ i a í - i a ^ q i ^ i ^ f s i * 7 n ^ 
Orden Salesiana, en la Coruña.^ ^ ' ^ ^ ^ ^ A ^ A ^ M e ^ t i . » ^ ^ ^ 
Pintor triunfante en París.—Un nuevo rico ejemplar.—^Folletos interesantes. 
Conterráneo distinguido.-Les vinos del Ribero.—Obras teatrales — L a úl-
tima peregrinación.-Libro de e tu- diantina.—Exposición de arte.—Otras 
líoticias. 
L a lucha electoral es encarnizada 
cantidad de libros para la biblioteca en algunos punto8 de nuestra región, 
del Centro Gallego de Avellaneda. I Por ejemplo, en el Ferrol, donde lu-
cha el señor García Valerio, prletista, | Cátedra "Cervantes 
Estuvo en L a Coruña una comisión' contra el exministro don Lo^aiardo 
representativa de los sindicatos y aso- Rodríguez. E l primero llevará el 
ciaciones agrarias'de la comarca del triunfo. Pero el segundo no se queda-
se concedió una subve^ció- de a T m ^ n V s T e V t a E ^ ^ q " L ^ l?« — 
500 pesetas para la Escuela de Ar- ™s. ^ Ln^0^0 diría ^ v i r t u d de 
tes y Oficios del Ferrol. m S ^ i o í e s 8 -p?r-r?z6-n * * J P J ? ^ f : ^ ^ i l r " ' e ^ D e c r e U 
"—Ha sido nombrado profesor de la necesidad de 
de Lengua y L i -
L a Coruña 11 de diciembre de 1920. . merecer la bendición de todos los ga 
E l Ilustre pintor lugués Jesús Co- liegos, 
rredoira, según cartas que liegan de E l señor Garra, ha comprado un es 
Paría a nuestras manos, se halla allí pléndido salto de agua tributario del Arlas- .y los propietarios de Cástrelo 
enfermo y guardando cama aun cuan- Tambre, en el que trabajan más de de Mino don Alejandro Ferrer y don 
do su dolencia, afortunadamente, no | mil obreros del cual se propone apro- ^ ^ c í a l Justo. 
parece revestir gravedad. Más vale I vechar la energía para el tranvía eléc-! Visitaron al Gobernador para obte-
que sea como nos dicen, porque to-i trioo entre Santiago y L a Coruña. L a ner el refrendo de veedor de vinos 
davla lloramos la muerte de otro gran i construcción de esta tan útil y néce- hecho a favor de don Máximo Fran-
pintor, hijo de La Coruña, Germán saria vía férrea cree el señor Garra queira, quien ejercerá la inspeclón y 
Talbo, que en la misma "Villa lumi-i que podrá llevarse a cabo en poco ¿ lnJ í °c^„d |^u l t eracIones en la P a -
nosa" sufrió el truncamiento C i sus ¡ tiempo. 
afanes. Y tememos a la "jetatture.''j ena slgriifiaarfa para el 
Corredoíra fué a la capital de Fran-! progreso de Galicia, no precisa enco-
cla, donde apesar de no llevar más i miarse. Unidas la capital de la re-
que un mes de permanencia, ya logró, gi6n y ia urbe universitaria por un 
triunfos realos y alentadores. TA éxi-¡ medlo rápido y económico de locomo-
to que obtuviera su hermoso cuadro ción( qUe falicitaria también, acor-
"Los Peregrinos" adquirido por una, tando distancias y suprimiendo mo 
Rivero, con objeto de trabajar por la rá sin acta ya que lo eligen por Chan-
I evitación de la venta de vinos adul- tada. 
i terados. Reñida es también la lucha en Mon-
Formaban la comisión don Eulogio doñedo, donde probablemente obten-
Alvarez, de RIbadavia, el abogado y drá la victoria el ciervlsta señor Lez-
1 diputado provincial don Emilio Gómez caj"- Reñida, asimismo, en Redon-
dela, donde se disputan el acta el re 
formista señor Zulueta y el conserva-
dor señor Barreras Massó, y en ^ u -
ros donde pelean por la elección Rie* 
Rodríguez Pastor 
— E l Ayuntamiento de Corcublón so-
licitó la construcción de un puente g a s t o s de la m e r c a n c í a 
que una su término municipal con la ' - Cua_r-ta:. Qu® ei hecho de que e l se 
se u i c i e r a con i a m a y o r r a p m e z p o s i u i e , „ i¡^„*- ^ n i o extrae-
p e r o de n i n g u n a m a n e r a puede a d m i t i r s e c ? . r r t ! : , o n d i e " t ! „ 1 r n 
' c o m o l í c i t o que en t a l l a n c h a j e se I n c u - c i t a t to ca rgamen to , 
r r i e r a , p a r a p e r j u i c i o y r e c a r g o de " los L-i C o m p a u í a M e r i , ^ n t ; l « 
queda i g u a l m e n t e exped i t a p.ira r 
por l as v í a s legales, lo que pro' 
i.ago i n d é b i d o de alniacenHj.; , 
g . ^ t o s que p u d i e r a habe- 1 
. . , , fíor C h a r l e s 11. S t t o d a r t , a n o d e r a d o de l 
Villa üe Liee, a • ^vés de la ría, la de s e ñ o r D a n i e l BacOn. c o n s i g n a t a r i o d e l 
un espigón en el muelle, y un malo-i ba rco " H w a h J a h " sea a l .mi smo t i e m p o i n l e b i d a reLenc ion - " . - - « ^ M¡<a¡ 





no Caamaño y Paramés. 
E n Vigo, tuvo que retirar su can-
didatura el socialista Botana que lu-
chaba contra el señor Urzalz. E?¡te 
al fin saldrá diputado por el artículo 
Los comisionados recorren las 6e- ^ l a ^ r ^ r z í a ^ 1 1 1 1 6 1 2 1 6 ^ 
mtó provincias gallegas con igual ob-, TamPbién en SantIag0 combate el se . ¡ nuevo, d 
\ 1,0 MMknt>«> - * t fior Moreno Tilde contra el prletista 
c a m p a ñ a excelente esta Posada ^ triunfo ha de ser ^el úm_ 
i mo. 
Pero cuando esta crónica se publl 
I CÓn hacia Quenje. 1 n o m i n a d a E m p r e s a M a r l ü m e B a c o n , S. l a í a d o . . . • 
—Falleció en Orense e presidente A . , p r o p i e t a r i a de las l a n c h a s u t i l i z a d a s E• s e ñ o r Cha r l e s K. ^"09* i 
de la Diputadjn provincial don Emi- Para d e s c a r g a r p a r t e de l c a r g a m e n t o d e l c a r á c t e r de P res iden te ae 
, . ^ m ^ l I Z ^ , T n „ , „ „ - „ , b a r c o c i t a d o es I n d i c i o s u f i c i e n t e p a r a M a r í t i m a B a c o n » . A . , ^ 
lío Moren/a. Este señor era el repre- | d e m o s t r a r e l i n t e r é s d e l s e ñ o r S t t o r d a r t ex e d i t o p o r v i r t u d d® «?~,6n 
sentante de la política de u^allal : de r e c a r g a r c o n d i c h o g a s t o de l a n c h a j e a r e c u r r i r en a i r ada o *P® in l s t r ¡ An n n n p l l a n r o v l n r í a S u í » n d A v o r f n f i i a " n a m e r c a n c í a que deibiO e n t r e g a r s e ceda en las.,esferas A Tustk'i: en aquella provincia, bu cadáver rué , toda en ]o9 m u e l l e s de A t a r é s , l i b r e c o m - a n t e l o s T r i b u n a l e s de J u s u ^ 
llevado a « m M donde recibió repul-1 p l e t a m e n t e de ese gas to exp re so de l a n - t a l concep to p a r a re^P°n5f: IÍ 
tura. — ^ chaje , c o m o se v i e n e e fec tuando en e l t i v a a l o que se r e B U ^ ™ ' \-Ia | 
A w _ i ¡ p u e r t o de l a H a b a n a p o r l a W a r d L l n e dad . se o r d e n a a la 1 ;a" 
—Se han efectuado en Ferrol, con ^ o t r o a c o n s i g n a t a r i o s de b a r c o s que de C u b a , S. A . que cons t i t 
b n éxito, las pri"^'^ del muelle e x i m e n a l o s rece t o r e s de m e r c a n c í a s mini8traci6n_ de li 
Z a F 
Fallecieron en L a Coruña doña ' E s t a d o . 
Carolina Gutiérrez González y el off- . Q u i n t a 
de g a s t o s do l a n c h a j e cuando e l . b a r c o p o d i e n t e . fian7-a ,.̂ 4 '•.oô i (ci< 
. ¡ e s a t r a c a d o a u n m u e l l e p a r t i c u l a r o de l der a l a suma ( l e ^ I U ^ - ^ ^ Y 
Se ha estrenado en el teatro Jotre 
t i ;o rail" t r e s c i e n t o s noventa 
Que s i t a l c u e n t a de l a n c h a - sos y c i n c u e n t a J' ""..^"jo reso' 
. i ' e f u e r a c o r r e c t a d e b i ó h a b e r s i d o p r e - c a n t i d a d o b j e t o (1® ' ' , - , ^ 0 ¿ p c t e 
cial de Correos don Ataúlfo Vidal U n t a d a p o r D-aniel B a c o n , c o n s i g n a t a r i o d e f i n i t i v a r o r l o que con 
Rulz. d e l ibarco, a c o m p a ñ a n d o e l c o m p r o b a n t e C a p i t a n í a d e l Pue(rot°'' _ t . 
de l a c u e n t a pagada p o r é l a l a E m p r e - D e u s t e d , a t e n t a m e m e . 
euma respetable para el Museo de: lestías, las relaciones de L a Coruña de ^ " o ' un d(ffma .e" verso gallego lof, resu!tad0S- y en Gaiicia no hay 
Luxemburgo, le movió a abrir una. w n vlg0? el'considerable desenvolví-, cuyp tJ:tul0. es A nai do poeta. más de elecciones. 
Exposición de nuevos trabajos, que miento de muchas riquezas sería un 
ahora tiene efecto, en la gran urbe | hecho inmediato, 
francesa, y la crítica inteligente de j per0 ei señor Garra aún tiene otros 
allende los Pirineos refleja en los día-! propósitos que despiertan verdadero 
ríos más Importantes de aquel país; entusiasmo. Anda laborando para con 
Bu admiración por nuestro tan dls- seguir la creación de una sociedad que 
cutido pintor. Y he'aquí que, míen-: arribe a la empresa de adquirir dos j 
tras él se halla postrado en el lecho I trasatlánticos capaces de hacer el trá 
E n Santiago se estrenará en breve 
otra obra del autor de "O Fidalgo" 
denominada "Roaiña." 
Y en L a Coruña un nuevo drama ¿s 
Quintanilla "Veiramar" y otro de Suá-
rez Pedreira "Xusticía.'' 
Celebróse 
que. ya los lectores podrán conocer 1 - E n el Convento de Gondomar fa-i - 'MCSS BTCOH T A . PU^S 
lleció el cardenal F r . Juan Sebastián | ú l t i m a e n t i d a d n o p o d í a c o b r a r po r s í 
Nieto, patriarca de Lisboa. E l cadáver una c u e n t a de l a n c h ^ e a n a d i e m á s 
. „ . , , m j j j j , que no fue ra e l c o n s i g n a t a r i o d e l ba rco , 
fué llevado a Tuy desde donde se le j u 
trasladó a Lisboa. 
— L a Sociedad Unión de Ganado fa-
cilitó varias reses' para que en ellas 
se Inspeccionasen las inyecciones In-
SUCESOS DIVERSOS 
Ha renunciado a la dirección de la 
banda de música municipal de San-
tiago, el veterano maestro don Fran-
(f) A R M A N D O ANDBB. 
Capitán del Puerto^ 
del dolor, un retrato do su hermana fiCo entre América y Galicla| Si esta ^ i 6 ™ - ^ ¿ f ' 
»n Santiago, con g^an 
la peregrinación última 
que expuso, fué comprado en treinta i idea prospera, pocas'cosas, acaso nin- Sf l Sant() que pronto termina, 
y cinco mil francos. j guna, de tanta trascendencia, se ha-, E s ^ a formada por las parroquias 
De tal manera, Corredoíra, un rapaz, brán acometido en Galicia i compostelanas. Figuraban en la mis-
cisco Martínez, que estuvo muchos travenosas de un preparado nuevo en 
años al frente de la brillante banda r contra de la fiebre aptosa. 
del regimiento de Zaragoza que ganó' — 
de escasos recursos económicos, mo- Garra es uno de los nuevos ricos, ad-
desto e innominado hasta hace poco,; mirable. 
acaba de conquistar la consagración j 
de su justa fama, en el propio París. , un grupo de amanta de las letras 
ma miles de personas. 
el primer premio en el famoso certá^ 
men de Chicago. 
—Contrajeron matrimonio en L a Co-
ruña la bella señorita Canneri Per-
IÍ0TAS T R A G I C A S 
A consecuencia de una discusión, 
Victoriano Babio López asesinó de 
una puñalada a Román, Fernández 
Fábrica Nacional de Explosivos, U 
C o n v o c a t o r i a 
gallegas se dispone a publicar en pe-
Wenceslao González Garra, opulen-1 queños folletos que se venderán a 
to naviero gallego, que va a ser In-' cuarenta centavos, algunas de las com 
vestido con el act* de diputado a Cor- posiciones de mayor mérito de nues-
tes por su pueblo natal, Villagarcía, tros poetas regionales, 
tiene el pensamiento de llevar a cabo * Y a apareció el primero de estos to-
cón gran rapidez una obra que debe mitos. Está dedicado a Francisco 
A las diez de la mañana una salva Agular. Los novios recibieron valiosos 
de bombas reales anunció al vecindario regalos, 
que comenzaba a organizarse la co- — E n Leiro, ayuntamiento de Rlba-
mitiva. Esta salió de la Alameda di- ¿avia, siguen registrándose serios de-
rigiendose a la Catedral. Todas las Kordenes producidos por la actitud de 
casas lucían colgaduras. En la pere- los labradores que se niegan tenni-
grmación iban representantes de ^ - ranteTnWc a pagar los fe res. 
nasi Peña y don Bnriqti* 0r ,d°^z ; Gundín, en L a Coruña. 
E l campesino Manuel Díaz de 29 
De acuerdo con el artículo 35 de" Informe de la Comisiónale 
los Estatutos, se cita a junta gene-' aprobación del ^II^-JJQ"' ÓBTIÍ 
ral ordinaria, para el lunes 24 del i Secretan0 
años, que hace m. íes regresó de Cuba, ¡ corriente, a las 3 p. m. en Mercade- • ifrlM 
después d« una acalorada discusión, res' 22' altos' Para presentación del 
le disparó un tiro de revólver a su | 
CKQUENUDOS 
N O U S E B R A G U E R O S 
ti nA»«EHí-3JUTMVt5 
K UTA UCSTURA 
L a superf ic ie I n t e r i o r es hecha „ 
« i r a de p r o p ó s i t o p a r a I m p e d i r qne ot 
aesiif-e y pa ra m a n t e n e r cons tan temen-
te an l i cado e l med icamen to absorbente-
a s t r l npen t e , l l a m a d o P L A P A O . C i e r r e 
- - . . w í a a h e r t n r a t a l eflmo l a na tu ra leza l o 
NO rüVDE d ^ c e n d l r ! 1 1 " 6 " qUe l a he rn , a 
R e d í a s e V d . L a s G n l a s H a s t í c a s y de A c e r o qne IrriíaB y Oprií 
n n a S o v o ^ s o ' ñ a r l C ^ n r o nenJelQHUE SÍ b r a e u e r o es n n t a p a a g u j e r o s . 
P o r Qué p X ? ^ ^ 1 u e « su s a l u A 
r a ^ 8 P ^ ^ d ^ f n 1 l D h e c D h o s l d L A s f r o a 8 í ? n " ^ " t e d i ferentes . Son anl f . 
reas, heb i l l a s h l resortes. X o se e r t l WTan en l a onrue ni producen frlccitfD molestosa. 
ellas en casos / Á f e t a w «nSra^tai1^ q u e b r a d u r a s - a l g ú n a s d e 
« S S c ^ Wrflfift ^ deTolrerno.. Basta que nos d é Vd. 8a n o m b r o y 
P L A r A O L A B O R A T O R I E S . B l o c k 22M st. Mo > E r ^ A 
remlado 
con la ] 
dalla de Oro 
y el Craa 
Premio. 
No t i enen c o i 
das las entidades y centros de San-
tiago, presididos por el alcalde. E l 
cardenal señor Martin de Herrera, 
bendijo a los peregrinos desde la ga-
lería de palacio. Al final de la fiesta 
subieron a cumplimentar a aquél el 
Ayuntamiento y otras colectividades. 
La magnífica romería fué digno re-
mate del esplendoroso cuadro de pe-
regrinaciones que durante el Año Sar-
to desfilaron ante el Sepulcro del 
Apóstol para ganar al iubUco plenísK 
mo. 
tallado ailí nuebas bombas, reconcen-
trándose por tal causa numerosa? 
anciana madre dejándola moribunda. 
Luego el bárbaro agresor se suicidó. 
Se cree que el motivo de este suce-
so, ocurrido en la aldea de ZomoÑas, 
M 
Fundada 1752 
fuerzas ^e la Guardia civil en L^.ro. | fué la herencia de la madre. 
T o m e l a s 
L a excitación entre lo? camr esinos 
es g r a n í e . 
Las aventuras, andanzas y gracejos 
de un popularísimo estudiante com-
postelano, prematuramenta fallecido, 
dieron tema al escritor y banquero de 
Santiago don Homobono González, pa-
ra escribir un folleto en el que se re-
copilan los más ingeniosos rasgos y 
enécdotas de Garaboa. que así se lla-
maba el "tuno" de referencia y así 
se denomina dicho folleto. 
También el culto P . Franciscano 
Samuel Eijan, acaba de publicar u|a 
notable "Historia de RIbadavia y sus 
alrededores. 
Y el diario de Madrid " E l Mundo", 
ha dado a la publicidad un artístico 
y ameno suplemento dedicado en eran 
parte a La Coruña, Ferrol y Santia-
go, i 
Se ha celebrado en la "Irmandade 
da Fala" de La Coruña, un homenaje 
de despedida, nonsistente en un mi-
tin, al incansable propagandista agra-
rio, presidente que fué de la Federa-
ción Agraria Ferrol-Puentedeume, don 
Ambrosio Bouza, que ya viejo y can-
Caja de Ahorros 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m s m o n o m -
b r e , U e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J. A. Bancas y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
Apareció muerta en la aldea de 
Girón, Ayuntamiento de Meaño (Pon-
tevedra) una vecina de aquel lugar. 
Se dice que el móvil del crimen ha si-
do el robo. 
— L a causa que se sigue en la Au-
diencia de L a Coruña contra Benita 
Angela Arellán y sus hijos Ramona, 
Antonio v Juan Santiago Vila Arellán, 
vecinos de Artes, en Riveira, por ha-
ber asesinado al marido de la primera 
y padre de aquellos, se halla en trámi-
te de calificación. E l fiscal pide pa-
ra la Benita y para Ramona y An-
tonio la p a capital. 
—Falleció a causa de quemaduran 
la niña de cuatro años de edad Jo-
sefa Al dao García, de Cambre. 
—Dicen de Furcarey (Pontevedra) 
que en el sitio llamado Berra da tnu-
ller, se encontró el cadáver de un ve-
cino de Ventojo. José Várela, hombre 
ya anciano, que tenía la boca llena 
de trapos y estaba maniatado. 
— E u una fie-ta celebradr en el lu-
srai* de Salref' , término de Cua edro 
((Orense) hubo una reverta entre los 
mozos de la mendonpdH parroquia y 
la de Petroso, r^ultando muerto de 
un disparo de pistola el muchacho de 
catorce años Jos4 Oon^lez. de Pa-
dorr^los. Como autor -leí 'crlpien se 
reputa a Je<;ús Rodrí/niez. 
—Como presunto autor del robo y 
asesinato rte la ancana Carmen Fer-
nández Otero, efectuado en Meaño 
B r á n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s , 
N o s o n g e n u i n a s s i n o e s t á n o n c a j a s d o ! « * • 
Para el Es treñ imiento , Biiiosldad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Estómago , Indigest ión, Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual 
Las Pildoras de B R A J T O R B T H , purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones riciadas. Es una mediana que regula, 
purifica y fortalece el sistema 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. f Z ¿ .n i* 
F u n d a d a I8Í7. A H á H Í \ & W ^ 
E M P L A S T O S - Âl i C ^ r ! ! 
3 
£ / J ? « i n € d í o E r t e m o M f / o r 
A p l i q u e s * en l a p a r t e denoe se 
sien» dolor* 
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